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1 N T R 0 DUC CIO N
El presente estudio fue realizado por el Progr~ ~acional de Regionaliza-
ci6n Agraria deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia por intermedio de -
su Departamento de Socio-Dconomia, para cumplir con uno de los objetivos -
de la Regionalizacion y con 10 establecido en el Convenio Internacional
r'f.A.G. - O.R.S.T.O.f.t, en 10 referente a la 10calizaci6n de agro-industrias
existent~ a su situaci6n actual, a sus proyecciones en cuanto a capitali-
zacion , ampliaci6n y a captaci6n de mayores cantidades de materia prima y
mano de obra (1).
Este estudio es el producto de una investigaciôn realizada en el campo a
fines deI ano 1976 a nivel ùe 555 empresas, de las que se tomaron los da-
tas de 406 empresas que se las considere factibles de procesar y que conte
nian cifras confiables para el prop6sito antes mencionado.
Con el fin de establecer relaci6n con los datos publicados por otras Insti
tuciones, los cuadros aqui presentados agrupan a las empresas d~ acuerdo -
con la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
Observando el nivel de actividades agroindustriales a nivel nacional se no
ta que, las mas representativas cuantitativamente son las que corresponden
a los siguientes nGmeros de acuerdo al c6digo de la CIIU:
3111.- aserraderos, talleres de acepilladuria y otros para traba-
jar la madera.
3117.- panaderias, y
3116.- productos de molinerîa.
Ademas la mayor concentraciôn de empresas estân en las provincias de Pichin
cha y Guayas, en las cuales se ubica el 58.6% deI total de empresas; el
30.3% corresponde a la primera y el 28.3 a la segunda.
En el estudio se presenta a los niveles provincial y nacional por capitulos
los valores de la informacion obtenida:
CAPlTULO 1
CARACfERISTICAS GENERALES
(1) Véase documente "Inventario cie empresas agro-industriales" MAG-ORSTCN
Noviembre/77.
2Clasificaci6n de las empresas por ramas de actividad
Clasificaci6n de las empresas segdn tiempo de actividad
Identificaci6n de las empresas beneficiarias de leyes
CAP I1ULO II CAP ITAL
Niveles de capitalizaci6n inicial
Niveles de capitalizaci6n actual
Distribuci6n deI capital inicial segGn origen (resumen nacional)
Distribuci6n deI capital actual segGn origen (resumen nacional)
CAPI1ULO 1II MANO DE OBRA
- ~tmo de obra directa empleada por niveles de actividad
Cantidad de trabajo por nivel de actividad
CAP ITIJLO IV GASTOS
Gastos totales de mano de obra
Rernuneraci6n por hora dé trabajo
CAPITIJLO V COSTOS DE PROOOCCION
Compras de materia prima nacional y/o importada
Gastos en materia prima, salarios y anexos
Costos de producci6n
CAPITIJLO VI VENTAS
Evoluci6n de las ventas
Evoluci6n de las ventas, promedio e indice
Ingresos, gastos y utilidades
- Ventas, valor real de la producci6n y utilidad real
CAPITIJLO VII IŒNTABILIDAD
Valor actual ùe los activos fijos y coeficiente de depreciaci6n e inver-
si6n.
Valor de las inversiones. nivel de ganancia y coeficiente de reinversi6n
Productividad deI capital.
3G E N E R ALI D ADE S
A continuaci6n tenernos Wl breve comentario estadlstico de los diferentes
cuadros que contiene el estudio.
GJADRO N2 1
CL:\sIfICACION DE lAS EMPRESAS POR RAMAS DE AeI'IVIDAD
En este primer cuadro se tiene el monte de ventas en sucres que a nivel -
nacional alcanza a 10.857'058.668 sucres. El nUmero de obreros 0 sea la
mana de obra directa que interviene directamente en la elaboracién de los
productos es de 24.407 personas. La mano de obra indirecta cuenta con --
4.361 personas que corresponde al personal técnico yadministrativo. Ade
mas consta '21 total de mano de obra ocupada por las empresas en' el ano de
1.975. Es posible apreciar que los ingenios (especialmente en la época -
de recoleccién de cana 0 zafra), las empresastextiles y los aserraderos
tienen mayor concentracién de fuerza manual con el 28%,el 22% y el 10% dm
total respectivamente.
CUADRO N2 2
CLASIFICACION DE LAS fMPRESAS SEGUN EL TrEMPa DE AeI'IVIDAD
El proceso de expansién agro-industrial en el pals se manifiesta claramen
te en los datos deI cuadro 2 en el que se consideré el tiempo de actividad
dp. las empresas. Para este efecto se dividiô en 4 estratos que correspo~
de a: - 5 anos, empresas que han iniciado sus actividades entre 1.971 y
1.975; 6 - 10 allOS, las que se han iniciado entre 1.966 y 1.970; 11 - 20 -
aiios las que se han iniciado de 1.956 a 1.965; mas de 20 allOS las empresas -
que han iniciado antes de 1.956.
Se puede decir que el 37% deI total de empresas es joven ya que iniciaron
sus actividades entre 1.971 y 1.975.
CUADRO N2 3
IDENfIFlCACION DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
Aunque se podrla pensar que todas las empresas se benefician de las leyes
4de Fomento Industrial y Pequena Industria, la infonnaci6n obtenida en el
cuaJro 3 indica q'le tan solo el 60% deI total de emprcsas estân favoreci-
das.
QJADROS N2 4 Y 5
~I\'ELES DE CAPITALIZACION INICIAL
~IVELES DE CAPITALIZACION ACIUAL
En los cuadros 4 y 5 se tienen los niveles de capitalizaci6n inicial y a~
tuaI respectivamente. Las empresas estân clasificadas de acuerdo al tiem
po de activida~del cuadro 2. Se entiende como capital social de la em -
presa el total de aportaciones de los socios (acciOhe$).
La bfonnaci6n hace resaltar las empresas que han iniciado sus actividades
entre 1.966 y 1.970 tienen capital social inicial mâs alto, mientras que
aquellas empresas que tienen mâs de '20 anos de actividad se caracterizan -
con la cifra mâs alta de capital social actual como es de suponerse.
QJADROS N2 6 Y 7
DISTRIBUCION DEL CAPITAL INICIAL SEGUN ORIGEN (Resumen Nacional)
DISTRIBUCION DEL CAPITAL ACIUAL SEGUN ORIGEN (Resumen Nacional)
• fi
Al analizar el origen qel capital social tanto inicial como actual se pu~
de detallar las patticipaciones réspectivas tanto de los capitales nacio-
nales como de los extranjeros en la agro-industria deI pais.
En el capital social inicia~ de las empresas el 11.0% corresponde al capi
tal extranjero, de un total de 800'814.334 sucres. Del capital social a~
tuaI el 7.0% corresponde a capital extranjero, de un total de 3.452'193.686
sucres.
QJADRO N2 8
IWID DE OBRA DIERECTA EMPLEADA POR NIVELES DE ACTIVIDAD
En el cuadro 8 se tiene una nueva clasificaci6n para lasempresas, de acue~
do al nivel de ventas alcanzado en el ano de estudio. El primer estrato -
corresponde a un valor de ventas de 0 a menos de SOO.OOO sucres; el segun-
5do estrato de 500.000 a menos de 5'000.000 de sucres; el tercer estrato
de 5'000.000 a menos de 50'000.000 de sucres y el cuarto estrato agrupa
a las empresas cuyo monte de ventas en el afio superan los SO'OOO.OOO de
sucres. En cada uno de los estratos se tiene infonnaci6n sobre el l1Ûme-
ro de empresas y el nCunero de obreros ocupados en 1. 975.
Ademâs en la ultima columna, consta el nOmero total de obreros de cada -
rama industrial, dato ya conocido en cuadros anteriores.
El mayor nGmero de obreros corresponde a las empresas cuyo monte de ven-
tas supera los 50'000.000 de sucres ya que aquî tenemos el 64\ deI total
de obreros.
aJADRO N2 9
CANfIDAD DE TRABAJO POR NIVEL DE ACTo/IDAD
En este cuadro se tiene infonnaci6n sobre el nGmero total de horas traba
jadas en el ailo, tante por los obreros como por el personal têcnico y a~
ministrativo, siendo las empresas clasificadas de acuerdo al monte de
ventas. El mayor nCunero de horas de trabajo corresponde a los ingenios,
a las industrias textiles y a los aserraderos que, como se habîa dicho,
tienen mayor cantidad de mano de obra total.
Se debe tomar en cuenta que algunas empresas trabajan ininterrumpidamentc
durante las 14 horas, mientras que otras 10 hacen en un solo turno de 8 -
horas. El câlculo se hizo tomando en consideraci6n estos casos y ademas
el hecho de que el personal administrativo trabaja solamente durante 8 h~
ras, los 5 dîas de la semana.
aJADRO N2 10
GASTOS TarALES DE MANO DE OBRA
Para establecer el gasto total en mano de obra, se sumaron los gastos en:
sueldos y salarios, beneficios que dan las empresas, indemnizac iones, j~
bilaciones y aportes al seguro social, para en la Gltima columna obtener
el total de gastos anuales de las empresas.
Considerando los datos a nivel nacional se ve que el gasto mas significa-
tivo es por concepto de: sueldos, salarios y beneficios que representa el
82~ de un total de 1.569'386.788 sucres; los al~rtes al seguro social si-
guen en importancia con el 16% de los gastos totales de las emprcsas.
QJADRO N2 11
JIDIUNERACIor~ POR IDRA DE TRABAJO
En el cuadro 11 se tienc el costa l~r llora de trabajo en las diferentes
provincias.
Para este calculo se tom6 en cuenta el gasto por sueldos, salarios y bene
ficios tante deI personal obrero como deI técnico y administrativo y el
nUmero total de horas trabajadas por dicho personal. Los datos demuestran
que el promedio deI costa por hora de trabajo a nivel nacional fue de 17
sucn;s en 1.975.
QJADRO N2 12
(Q'WAAS DE ~1ATERIA PRIMA NACIONAL y/0 IMPORTADA
El valor de compra de rnaterias primas tanto nacional camo extranjera uti
lizada por las diferentes ernpresas, ascienden a un valor de 6.346'028.130
sucres correspondiéndole el 75% a rnateria prima nacional y el 25% a mate
ria pri~ extranjera. Del total de ernpresas el 27% utiliza a la vez los
dos tipos de rnateria prima. El 24% deI valor total de compras de mate -
ria prima 10 tienen las ernpresas rnolineras, seguidas por las industrias
textiles con el 10%. La rnayoria de las ernpresas importan a través de in
termediarios y pocas son las que manifiestan irnportar directarnente.
QJADRO N2 13
GASTOS DE MATERIA PRIMA, SALARIOS y ANEXOS
En el cuadro 13 se tiene, ademas de los gastos de rnateria prima y salarios
otros gastos que necesariarnente hacen las ernpresas en el proceso de pro-
ducci6n camo: luz, agua, teléfono, combustible, gastos de operaci6n (en
esta se i~cluyen los gastos hechos por reparaciones, repuestos y rnanteni-
miento de la rnaquinaria en general), arriendos, comisiones, gastos de p~
blicidad, intereses, primas de seguros, irnpuestos, depreciaci6n y otros -
gastos generales. Al rubro de irnpuestos corresponde 637'028.966 sucres -
siendo ésta la cifra Jnas alta de los gastos aparte de la rnateria prima,
sueldos, salarios y beneficios.
aJADRO N!! 14
COSTOS DE PRODUCCION
7El cuadro de costos de producci6n se plante6 con el objeto de tener el
costo real, corrigiendo los datos relativos a materia prima y combusti -
ble en base a los inventarios inicial y final.
Estos valores afiadidos a l~g diferentes gastos realizados por las empre-
sas, nos dan el monto deI costo total de la producci6n que a nivel nacio-
nal ascienden a un valor de 9,719'040.481 sucres, de los cuales el 61% c~
rresponde a compras de materia prima, el 16% a gastos en sueldos y sala -
rios y el 23% a los otros gastos de la empresa.
C1JADRO NQ 15
EVOLUCION DE LAS VENTAS
En cuanto a evoluci6n de las ventas se tienen datos correspondientes a -
1.973, 1.974 Y 1.975, el nGmero de empresas que facilitaron esta info~
ci6n y el monta total de las ventas. A pesar de no tener todas las empr~
sas la informaci6n para 1.973 y 1.974, sinembargo, la variaci6n es de c~
racter ascendente, correspondiéndole a 1.975 un valor de 10.857'058.668
sucres. De este total el mayor volumen 10 tienen las industrias moline-
ras con 1.884'403.619 sucres, (que significa el 17%), las industrias te~
tiles con 1.530'065.827 sucres (0 sea el 14%), los ingenios con 1.372'766.
538 sucres (0 el 12%), las cervecerias con 1.050'945.792 sucres (el 10%)
y el 4% restante corresponde a las otras ramas industriales.
C1JADRO NQ 16
EVOLUCION DE LAS VENTAS, PR<J.ŒDIO E INDICE
En base a la informaci6n deI cuadro anterior s~ obtuvo un promedio de
ventas en los afios 1.973, 1.974 Y 1.975, a nivel nacional, se t0m6 camo
base 1.973 y se calcu16 el indice de ventas para los dos afios siguientes.
C1JADRO NQ 17
INGRESOS, GASTOS y UTILIDADES
En el cuadro 17 aparece la informaci6n en cuanto a ingresos por:ventas,
trabajos realizados para terceros y ventas de materias primas sin trans-
formaci6n. Estos dos ultimes conceptos representan el 0.7t deI total de
ingresos y el rubro de "ntros ingresos" el 1.b%. A nivel nacional el in
greso total es de 11.114'400.821 sucres, de los cuales el ingreso por ve~
tas representa el 97.7%.
819ualmente el mayor voltnnen de ingresos 10 tienen las lndustrias moline-
ras, seguidas por las empresas textiles, los ingenios y las cervecerias.
En el ano 1.975 el valor de gastos de todas las empresas asciende a
10.143'965.030 sucres que, frente al ingreso total nos da una diferencia
de 970'435.791 sucres 0 sea un coeficiente de utilidad de 8.7% a nivel -
nacional.
aJADRO N2 18
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y tITILIDAD REAL
En el cuadro de ventas el 80% deI total corresponde a ventas en el pais.
Las exportaciones, que suman 2.179'386.262 sucres, representan el 20% deI
total de ventas. Del total de las ernpresas, los dato~ demuestran que so-
lo el 7% exportan una parte de su produccion.
Para obtener el valor real de la produccion se toma la diferencia existen
te entre el inventario inicial y final de productos en proceso y productos
terminados, ésta se anadiô al valor total de ventas llegando a un valor -
total real de la produccion de 11.212'071.074 sucres.
Los molinos tienen el mayor volumen de valor real de la producci6n (con -
el 18% deI total), las industrias textiles (con el 14%) y los ingenios
(con el 13%).
Establecida la diferencia entre el valor real de la producci6n y el valor
deI costo total, se obtuvo el nivel real de utilidad de las empresas la -
cual relacionada con el valor real de la producci6n permite calcular el -
coeficiente de utilidad que a nivel nacional es de 13.3%.
Los coeficientes de utilidad real superiores al 20% 10 tienen los aserra-
deros, las fabricas de productos de madera, las papeleras, las cervecerias
y las empresas textiles.
aJADRO Nf? 19
VALOR ACIUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E Ir-,'\'ERSIO~~
En el ano 1.975, el valor actual de los activos fijos asciende a un valor
de 3.654'179.269 sucres.
El coeficiente de depreciaci6n es decir cuanto valen los activos fijos ac
tualmente con respecto al valor inicial de compra se calcu16 en base al -
valor actual y valor inicial de los activos fijos. A nivel nacional, es-
te coeficiente es de 79.2%.
9El monta de las inversiones en 1.975 ascienden a 996'857.358 sucres de
los cuales las ramas industriales que han realizado inversiones signific~
tivas son los ingenios con el 29.4% y las empresas textiles con el 19.5%
deI total nacional.
CUADRO N2 20
VALOR DE lAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
En el cuaùro 20 se presenta el coeficiente de reinversion, es decir el -
porcentaje de las ganancias que se han invertido en 1.975. El co~ficien­
te de reinversion mas alto corresponde a la rama industrial de "aceites y
grasas" En este cuadro consta informacion de el nGmero de empresas que
han realizado inversiones en 1.975 y el valor de las mismas incluyendo i~
versiones en: terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres,
equipo de transporte y otros. El coeficiente de reinversion promedio a -
nivel nacional es de 66.8%.
PROOOCfIVIDAD DEL CAPITAL
Para determinar la productividad deI capital se establecio la relacion
entre el valor real de la produccion y el valor actual de los activas fijos,
coeficiente que permite conocer cuantas veces la produccion real es Mayor
que el valor actual de los activos fijos. A nivel nacional este coeficien
te alcanza a 3.

CAP 1 T U LOI
CARACTERISTICAS GENERALES

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

pRaVINCIA CARCHI
1S
CLASIFICACION DE LAS INPRESAS !'OR RAMAS DE ACfIVIDAD
Q]ADRa N2 1
N2 TOTAL M A N a D E a B R ACIIU RAMA DE ACfIVIDAD TOTAL DE VENTAS 51.
EMl'RESAS DIRECfA INDIREcrA TOTAL
1110 Ernpresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparacion de carne 1 5'089.753 16 4 20
3112 Productos Lâcteos 4 32'568.066 28 14 42
3113 Conservacion de frutas
y legumbres
- - - - -
3115 Aceites y grasas
311(, Productos de ~Iolineria 2 27'570.123 47 13 60
J11~ Panaderias 1 234.000 1 1
3118 Fâbricas de Azucar
311 9 Confiterias 1 113'116.984 53 18 71
3121 Productos Alimenticios 1 1'728.000 7 2 9
3122 Ba1anceados 1 27'330.300 9 4 13
3131 Destilacion y mezcla de bebidas
- -
- - -
3132 Industrias Vinicolas
-
-
- - -
3133 Bebidas ~lllteadas y Malta
-- -
- - -
3140 lndustrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
- -
3215 Cordeleria
- - - - -
! 3220 Prendas de vestir
1 excepto calzado
-
- -
-
-
1
1 3231 Curtidurias y talleres
de acabaG'1
- - - - -
3311 Aserraderos 3 1'914.500 14 1 15
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton
- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
Ta T A L 14 209'551.726 175 56 231
PROVINCIA . IMBABURA
16
ClASIFICACICl' DE lAS H.n>RESAS l'OR lWiAS DE AcrIVIDAD
CUADRO N2 1
N2 TOTAL 5/. M A N 0 D E 0
B R A
cnu RAMA DE AcrIVIDAD TOTAL DE VENTAS!M'RESAS DIREcrA INDIRECI'A TarAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- -
31t.l Preparaci6n de carne 1 -
1
- -
- -
Productos Lacteos 1 2 9'031.992 18 8 263112
1
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
- - -
-
3115 Aceites y grasas
-
- -
- -
3116 Productos de Holineria
-
1
- - - -
3117 Panaderias 3 3'006.000 14 2 16
3118 Fâbricas de Azucar 1
1
54' 532.906 202 50 252
3119 Confiterias
- - -
~
-
1
3121 Productos Alimenticios
- \ - - - -
1
1
3122 Balanceados
1
1 4'220.784 6 4 10 1
1
1
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 1 1 10'116.552 17 11 28
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
-.
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 18'017.295 220 43 263
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
- - -
3215 Cordeleria
- - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y tallere~
de acabado
- - - -
-
3311 Aserraderos 3 2'558.911 17 7 24
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 l "b"o", d. ,"p.1 Yca,"" - - - - -
3511 Productos quimicos organicos
- -
- - -
.TOTAL 12 101'484.440 494 125 619
PROVINCIA . PIOUNCHA
17
ClASIFlCACION DE lAS FMPRFSAS POR RAMAS DE AcrIVlDAD
aJADRO N2 1
N2TOI'AL TOI'AL DE VENI'AS Si. M A N 0 D E O- R ACIIU RAMA. DE AcrIVIDAD IJ.lPRESAS DIRECfA INDIRECfA TarAL
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'800.000 14 9 23
3111 Preparaci6n de carne 5 62'584.519 146 21 167
3112 Productos Lâcteos 9 578'627.431 436 207 643
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres 4 7'709.536 48 11 59
3115 Aceites y grasas
- -
- - -
3116 Productos de Molineria 12 298'033.841 217 47 264
3117 Panaderias 30 226'127.539 696 228 924
3118 Fabricas de Azucar
- -
- - -
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios 3 47'249.898 100 49 149
3122 Balanceados 1 17'455.188 20 20
3131 Destilaciôn y mezcla de bebidas 1 5'746.660 14 8 22
3132 Industrias Vinicolas 4 25'515.026 64 44 108
3133 Bebidas Malteadas y Malta 3 544'808.266 447 162 609
3140 Industrias deI Tabaco 1 137' 960. 334 131 36 167
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 15 1140'238.530 3904 711 4615
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - - - "-
3215 Cordeleria 2 45'588.378 45 5 50
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 19'085.629 85 13 98
3311 Aserraderos 27 153' 395. 272 708 104 812
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 19' 081. 907 204 29 233
3511 Productos quimicos organicos 1 51'035.831 45 21 66
TOTAL 123 3407'043.785 7324 1705 9029
,
PROVINCIA aJI'OPAXI
18
CLASIFICACI~ DE· LAS lfoIPRESAS ~~ DE ACI'IVIDAD
OJADRO N2 1
cnu RAMA DE ACI'IVIDAD N2 Tar.&'!' i TarAL DE VFNI'AS SI. M A N 0 D E 0 B R A
EMPRESJlS DlREcrA INDIREcrA TOTAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
-
3112 Productos Lacteos 7
1
15 t 998.013 63 31 94
3113 Conservaci6n de frutas
y legt.DTlbres 1 1'770.147 12 2 14
13115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~blineria 1 49'176.581 35 12 47
3117 Panaderias 1 5'576.672 12 4 16
3118 Fâbricas de Azûcar 1
1
3119 Confiterias
-
- - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas
- - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
3133 Bebidas Halteadas y Malta
3140 . Industrias deI Tabaco 1 5'190.628 39 2 41
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
- - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
-
3215 Cordeleria
-
- - - -
3220 Prendas de vestir
- - - - -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 1
- -
- - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton
- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - -
-
TOT A L 11 127'712.041 161 51 212
PROVINCIA . nJNGURAtIJA
19
ClASIFICACI~ DE LAS IM'RESAS Pœ RAMAS DE ACI'MDAD
Nil 1UI'AI. M A N 0 D E 0 B R A
cnu RAMA DE ACI'MDAD JHlRESAS roTAI. DE VENTAS 51. DIRECI'A INDIRECI'A roTAI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 986.568 3 3
3112 Productos Lâcteos 1 1'800.000 20 2 22
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 600.000 6 6
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de Molinerfa 3 9'694.051 26 4 30
3117 Panaderias 4 56'976.619 113 46 159
3118 F~bricas de Azucar
-
-
- -
-
3119 Confiterias 2 2'917.552 26 1 27
3121 Productos Alimenticios 2 3'422.356 14 6 20
3122 Balanceados 1 7'000.000 8 11 19
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 2 15'770.000 28 10 38
3132 Industrias Vinicolas 2 2'910.000 9 9
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 14'711.715 154 14 168
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
- -
3215 Cordeleria
-
- - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
- -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 71'039.074 339 25 364
3311 Aserraderos
- - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corche 5 l' 321. 300 34 34
3411 F~bricas de papel y cart6n
- - - - -
3511 Productos quimicos org~icos
- - - - -
TOTAL 39 189'149.235 780 119 899
PROVINCIA ŒIIMBORAZO
20
ClASIFICACION DE LAS IM>RESAS FOR RAMAS DE ACI'IVIDAD
-
Ni TaTAL IDrAL DE VFNI'AS st. M A N 0 D E 0 B R ACHU RAMA DE ACI'IVIDAD
OO'RESAS DIRECrA INDIRECTA IDrAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 432.000 7 ~ 9
3112 Productos Lâcteos 1 9'852.000 10 4 14
3113 Conservaci6n de frutas
y legtD1lbres
- - - - -
311 5 Aceites y grasas
-
- - - -
3116 Productos de Molineria 3 47'390.107 26 11 37
3117 Panaderias 1 12'808.183 46 15 61
3118 Fabricas de Azucar
- - - - -
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios -
- - - -
3122 Balanceados
- - -
- -
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 2 6'083.943 16 8 24
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 15'173.397 134 18 152
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 CordelerJa
- - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1'232.400 7 1 8
3311 Aserraderos 1 139.720 4 1 5
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
- - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - - -
1
-
3511 Productos quimicos organicos
- - - - -
TOT AL 11 93' 111. 750 250 60 310
21
CLASIFlCACICN DE lAS IMPRESAS !'OR RAMAS DE ACI'IVlDAD
PROVINCIA : CAflAR CUADRO N2 1
N2 1UI'AL M A N Ô D E 0 B R A
CHU RAHI\ DE Al.TIVlDAD IMPRESAS 1UI'AL DE VENfAS si. INDlREcrADIRECI'A TurAL
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne - - - - -
3112 Productos Lacteos
- - -
- -
1
3113 Conservaci6n de frutas 1
y le~bres
- - - - - i
3115 Aceites y grasas
- - -
- -
3116 Productos de Molineria
- - - - -
i
3117 Panaderias
1
3118 Fâbricas de Azucar 1 454'074.819 561 7 568
1
3119 Confiterras
- - - - - 1
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla de beibdas 1 175.725 4 1 5
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - -
~
-
3140 Industrias del Tabaco
-
- - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
- - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordeleria
- -
- - -
3220 Prendas de vestir
)
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos
- - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - -
-
TOTAL 2 454' 250. 544 565 8 573
PROVINCIA AZUAY
22
~IFICACIa; DE W~ PM, JWoWi DE ACI'IVIIWl
aJADRO N2 1
Nt 1UI'AL
'IUl'AL DE VENI'AS SI. M A N 0
D E 0 B R A
CHU RAMA DE ACI'IVIDAD
EMPRESAS DlRECfA INDlRECfA 1UI'AL
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 2 55'459.845 93 24 117
3112 Productos Lâcteos 1 13'597.475 8 11 19
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres 4 11' 516.983 55 12 67
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 1'686. 100 10 6 16
3117 Panaderias 4 10'674.637 33 12 45
3118 Fâbricas de Azucar
-
- -
- -
3119 Confiterias
- - - -
-
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados 1 268.654 5 5 10
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 4 146'010.299 2:54 47 281
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
-
3133 Bebidas ~lalteadas y Malta
- -
- - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- -
-
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - -
- -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - - -
3215 Cordeleria
- -
-
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 59'427.106 41 19 60
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 49' 170.654 84 16 100
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - -
- -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOTAL 24 347'811. 753 563 152 715
PROVINCIA • LOJA
23
ClASIPlCACI~ DE lAS IM'RESAS POR lW1AS DE ACI'IVlDAD
N2TOrAL ~1 A.. N 0 D E 0 B R ACHU RAMA DE ACI'MDAD TOrAL DE VENTAS 51.
EHPRESAS DIREcrA INDlREcrA TarAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de came 1 5'223.820 22 6 28
3112 Productos Lâcteos
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
- -
-
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de Molineria 1 5'918.854 20 4 24
3117 Panaderias
- - - - -
3118 F~bricas de Az(icar 1 36'000.000 121 52 173
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 1 8'011.782 13 9 Z2
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
3133 Bebidas ~~lteadas y Malta
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - -
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordelcria
- - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtjdurlas y tallcres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 2 7'896.000 52 8 60
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho
-
- - -
-
3411 F~bricas de papel y cartûn
- - - - -
3511 Productos quimicos orgmlicos
- - - - -
TOTAL 6 63'050.456 228 79 307
PROVIt«:IA • E90lERALDAS
24
ClASIFICACI~ DE LAS a.tPRESAS Pœ. RAMAS DE ACTIVlDAD
aJADRO N2 1
N2 'IUfAL M A N 0 D E 0 B R ACHU RAMA DE ACTIVIDAD 'IUfAL DE VFNrAS 51.
e.tRPESAS DIRECfA INDI1ŒcrA 'IUfAL
111(1 Bmpresas Agropecuarias
- - - - -
311- Preparaci6n de carne
- - - - -
3112 Productos Iacteos
- - - - -
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
-
- - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de Molinerîa 1 285.600 3 3.
3117 Panaderias 3 832.400 20 20
3118 Fabricas de Azucar
- - - - -
3119 Confjterîas
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
1
3131 Destilaciôn y mezcla de bebidas
- - - - ! -
3132 Industrias Yinicolas i
- - - - -
1
1
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado. Tejido y acabado
de textiles
- - - -
-
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordeleria
- -
-
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 23 156'839.626 816 98 914
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho
- -
- -
-
3411 Fabricas de papel y cartôn
- - - - -
3511 Productos quimicos organicos
- - - -
-
TOT AL 27 157'957.626 839 98 937
PROVIt«:IA : ~I
1 25
CIASIFICACICN DE ~ OO'RESAS l'CR R,AMAS DE ACTIVIIlAD
aJADRO N2 1
N2TOrAL TOrAL DE VENI'AS 51. M A N 0 D E 0 B R Acnu RAMA DE ACTMDAD e.tPRESAS DIREcrA INDIREcrA TOrAL
1110 ~resas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - -
3112 Productos Lâcteos
- -- -
- -
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - - -
3115 Aceites y grasas 1 304'538.412 307 307
3116 Productos de ~.t>lineria 3 533'258.336 1026 1026
3117 Panaderias
- -
-
-
-
3118 Fâbricas de AzGcar
- - - - -
3119 Confieterias 1 25'586.966 95 9 104
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla de bebldas
- - - - -
3132 lndsutrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado. Tej ido y acabado
de textiles 1 54 '988. 507 90 90
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 27'840.840 150 16 166
3215 Cordeleria
- - - - -
3220 Prendas de vestir
1
excepto calzado
- -
- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 1 12'658.931 80 14 94
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
-
- - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOTAL 8 958' 871. 992 1748 39 1787
PROVINCIA . WS RIOS
26
CLASIFICACI~ DE LAS e.lPRESAS !'OR RAMAS DE ACfIVIDAD
aJADRO N2 1
N2 rorAL TarAL DE VENTAS 51. H A N 0 D E 0 B R Acnu RAMA DE ACfIVIDAD f1.IPRESAS DlRECfA INDIRECfA TarAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
-
3111 Preparacion de carne
- - - - -
3112 Productos Lacteos
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - -
-
3116 Productos de Molineria 6 3' 500.017 25 1 26
3117 Panaderias 2 4'363.012 23 1 24
1
3118 Fâbricas de Azucar 1 20'958.203 179 31 ! 210
3119 Confiterias
-
- - -
-
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - - -
1
-
13131 Destilacion y mezcla de bebidas
-
-
- - -
3132 Industrias Vinicolas
-
- -
- -
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - -
-
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
1
13211 l''il,do. Te j i do y '"bolo - - - -
1 -de textiles
3212 Textiles excepto prendas
ide vE'stir - - - - -
3215 Cordeleda
- -
-
- -
3220 Iprendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 ICurtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 4 9'238.200 49 1 50
3319 Fabricacion de productos
de maclera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton 1 160'992.200 252 93 345
3511 Productos qulinicos orgânicos
- - - -
-
TOT AL 14 199'051.632 528 127 055
PROVINCIA . mAYAS
27
CLASIFlCAClOO DE LAS EMPRESAS POR RAMAS DE ACfIVlDAD
aJADRO N2 1
N2 TOTAL TOfAL DE YENI'AS 51. H A N 0 D E 0 B R ACHU jW.lA DE ACTIVIDAD fMPRESAS DIRECTA INDlRECTA TOfAL
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de came 2 68'739.942 66 5 71
3112 Productos Lacteos 5 82'259.190 129 58 187
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 41'851.742 187 39 226
3115 Aceites y grasas 3 212'403.245 258 67 325
3116 Productos de Molineria 20 907'890.009 514 178 692
3117 Panaderias 24 119' 111. 169 324 50 37-1
3118 F~bricas de Azucar 2 807'200.610 6075 678 6753
3119 Confiterias 9 596'576.873 209 101 310
3121 Productos Alimenticios 5 183'874.664 187 33 220
3122 Balanceados 6 172'963.276 150 66 216
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 5 47'307.643 101 47 148
3132 Industrias Vinicolas 3 2'803.164 13 9
"--
3133 Bebidas ~lal teadas y Mal ta 1 506'137.526 308 110 -11 Il
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado 1
de textiles 6 286'936.383 843 74 917
3212 ITextiles exceptos prendas
Ide vestir 2 57'304.424 131 37 168
1
3215 iCordeleria 2 56'537.952 230 36 260
3220 IPren~.s de vestir !
excepto calzado
- - - - -
1
3231 ICurtidUriaS y talleres
Ide acabado 3 12'730.458 36 15 51
1
3311 'Aserraderos 10 244'520.736 854 84 938 !
1
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
- - -
1
- 1
!3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 140'862.682 137 55 192 1
1
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
-------j
1
TOT A L 115 4548'011.688 10752 1742 12-19-1 i
RESlJIEN NAClOOAL
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ClA'lIFlCAClrn DE lA'l e.lPRESAS l'OR RAMAS DE ACfIVlDAD
QJADRO N2 1
N2 TCYI'AI TCYI'AL DE VENTAS SI. M A N 0 D E 0 B R ACHU RAMA DE ACfIVlDAD
e.lPRESAS DlRECfA INDlRECfA TOTAL
1
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'800.000 14 9 23
3111 Preparaci6n de carne 13 198' 516.447 353 62 415
3112 Productos Lâcteos 30 793'734.167 712 335 1047
3113 Conservaci6n de frutas
y leglmlbres 16 63'448.408 308 64 372
3115 Aceites y grasas 4 516'941.657 565 67 (,32
3116 ~oJuctos de Molineria 53 Ilffi4'403.619 1949 276 2225
3117 Panaderias 73 439'710.231 1282 358 1640
3118 Fâbricas de Azucar 6 1372'766.538 7138 818 7956
3119 Confiterias 13 738'198.375 383 129 512
3121 Productos Alirnenticios 11 236' 274.918 308 90 398
3122 Balanceados 11 229'238.202 198 90 288
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 17 239'222.604 427 141 565
3132 Industrias Vinicolas 9 31 '228.190 86 53 139
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta 4 1050'945.792 755 272 1027
3140 Industrias deI Tabaco 2 143'150.962 170 38 208
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 1530'065.827 5345 860 6205
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 3 85'145.264 281 53 334
3215 Cordeleria 4 102'126.330 275 41 316
3220 Prendas de vestir
excepto ca1zado 6 59'427.106 41 19 60
3231 Curtidurias y ta11eres
de acabado 19 153'258.215 551 70 621
3311 Aserraderos 1 74 589'161.896 2.594 318 2.9121
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 l' 321. 300 34 34
3411 Fâbricas de papel y carton 3 320'936.789 593 177 770
3511 Productos quimicos orgânicos 1 51' 035.831 45 21 66
TOT A L 406 10. ~57' C58. 668 24.407 4.361 28.708
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS
SEGUN EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

31
rROVINCIA CARon
QJADRO N~ 2
CLASIFICACION DE LAS e.lPRF.5AS SEGUN EL TTe.lPO DE ACTIVIDAD
- ---- -
1
"'·2 T 1 E M P 0 D E A C T 1 V T D A D
TOTAL DE.-TOTAL 1 a 5 ailos 6 a 10 ailos 11 a 20 afios mâs de 20 afios \'E.VrASRAllIA DE ACTIVlDAD DE
---
Si.e.lPRE N~ Ventas Si. \ N~ Ventas si. t \ N~ Ventas Si. \ N~ Ventas si. \- - . _. --_.._- ------ -~
-- .-
-
-_.- _._-~----~-- -~--,- - --_.
resas Agropecuarias -
-
- -
- - - -
-
paracién de carne 1 1 1 1 5'089.753 100.( 5'089.753
ductos Ukteos 4 1 5'914.160 18.21 3 26'653.906 81.8 32'568.066
1 iservaci6n de frutas iE'gurnhres
- -
-
1
- ; - - - - - - -
- -
.ites y grasas
- -
- - - 1 -
- - - -
-
- - -
1
du etos de 1>kllineria 2 1 i 2 27' 570.123 00.0 27'570.123
1aderias 1 1 234.000 00.0 234.0001
ricas de Azucar
- fo~.o - - - - - - - - - -fiterias 1 1 113' 116. 984 113 ' 116 . 98~
uctos Alimenticios 1 1 l' 728. 000 too.o l' 728 .000
anceados 1 1
1
27' 330. 300 00.0
27' 330 .300
1tilaci6n y me:cla de 1
1idas
-
-
1
-
-
- -
- - -
-
ustrias \'inicolas
-
- -
- -
- - -
-
.
-
-
idas Malteadas Y Malta
-
-
.
- i - -
-
- - -
-
1 1
1
ustrias deI Tabaco 1
-
- 1 - - -
- -
- - -
-
1
i 1Tejido y acabado 1 !ado, 1
itextiles - -
1
-
1
-
-
- - - -
-
-
-
-
tiles excepto prendas 1 !
,
vestir
- -
-
- -
-
- -
-
-
-1delerîa
- 1
- -
-
- - - -
-
-
1
1
endas de veshr
1
epto calzado
-
- -
-
-
.
- - -
- - -
rtidurias y talleres 1
1acabado
- 1 - -
- - -
- - -1
erraderos 3 3 1'914.500
1
100
•
0
1'914.500
bricacién de preductos
madera y corcho
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-bricas de papel y cartén
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
--oductos quimicos organico
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
TOT A L -l~~~. ~~'O03.944 71.6 4 31'743.659 15.1 - - - 3 27'804.123 13.~ 209'551.726
.._----.........
Emp
Pre
Irro
1
~o~
r
~\ce
,
irro
~::
~on
rad
~l
~~
1
Jnd
1110
eTIU
3112
3111
3113
3115
3116
3i18
3119
3121
3122
3131
3132
3140
3133
3215
3211
3231
3311
3.'12
3319
3220
/Beb
IInd
~~l
bx
~or
I~c
t
Kle
3411 /Fa
~~t
32
PROVINCIA : 1MBABURA ,;"'SIFlCACIŒ DE lAS EMPRESAS SEœN EL nmPü DE ACTIVlDAD
3'006.000
54'532.906
1 =i
23.3702.000
- i
1
- 1
76.72'304.000
54'532.906 00
=1
1
1 -
1 -
1 -
1 -
Panaderlas
CHU
3113
1110
3111
3112
3116
3117
3118 Fâbricas de Azucar
QJAffiO ~~ Zr----t----------,----;-------.--------.-------------------------.----,------e...,I"ror~' ~___ T l E 11 P 0 DEA C T l V IDA D
~ , ' TOTAL DE
RAMA DE ACTIVlDAD ~r:RE.- N~ 1 v:n:as~~~~~~~~~::nt~: S~Os " N~ 11 :en::s :~s , N~ ~:e::a:Os~OS, \b\~AS
'---t--t--------f-* -----+-+---+-----+--I-----!------~-+_---:S:!/-'-------1
Empresas Agropecuarias _ _ : _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preparacion de came _ _ _ 1 _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1Productos Lâcteos 1 2 1 _ _ 1 _ _ _ _ 2 9'031.992 100 _ _ _ 9'031.992
Conservaci6n de frutas 1 1
y 1egumbres 1 - -
3115 Aceites y grasas
1 -
Productos de Mo1inerla 1
3119 Confiterias
3121 Productos A1imenticios
1'542.511 160.3 1
3122 Ba1anceaèos
3131 Desti1aci6n y mezc1a de
bebidas
3132 Industrias Vinico1as
3133 Bebidas Ma1teadas y Malta
3140 Industrias'de1 Tabaco
3211 Hi1ado, Tejido y acabado
de textiles
! 3212 Textiles excepto prendas
1 de vestir
3215 Corde1eria
3220 Prendas de vestir
excepto ca1zado
3231 ~rtiduria y ta11eres~e acabado
3311 f\serraderos
3319 ~abricaci6n de productos~e madera y corcho
3 837.000
1
1
1
1 - I-
i-
1
1
32.
4' 220. 784
18 '017.295
00 1_
_Il
- 1 _
00
i
-i
10'1l6.552 100
179.400 7.0
4'220.784
10'1l6.552
18'017.295
Z'558.911
3411 fâbricas de pape1 y carton _
3511 Productos quimicos organic s
TOTAL 12 837.000 0.8 4 79'074.985 78.0 4 20'691.055 20.4 3 881.400 0.8 101'484.440
PRO\T'ICIA PIOUNCHA.
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ClASIFICACI<J-l DE lAS fMPRESAS SEQJN EL TlEMPO DE ACfIVlllAD OJADRO :Ii~
r-- ln~~ T 1 E M P a D E A C T 1 V 1 D A D TarAL [JE.. 1CJ1U RAMA DE ACTIVIDAD DE 1--,..1 a 5 atlos 6 a 10 alios 11 a 20 alios !MS de 20 ailos VIXIAS
1 ~~ N" Ventas SI. \ N2 Ventas SI. \ N~ Ventas Si. \ N" Ventas Si. % Si.
1
1110 l'Jnpresas Agropecuarias 1 1 26'800.000 100 2b'800.0(j1)1
3111 IPreparaci6n de carne 5 2 i 34 '686.363 55.41 2 14'513.351 23. 1 13'384.805 21.4[ 62'58~.SI9
1
[l'roductos L.1ctcos
1
, 1 1
3112 9 3 8'220.256 1.41 3 39' 558.013 6.8 2 507'429.674 87. 1 23' 419 .488 4. li 578'627.-131
\Conservaci6n de frutas 1 1
1
:; 113 1
i.
1 11y legumbres 1 4 i 3 , 5' 206. 512 67.5! 1 2'503.024 32.5 1 7' 7IJ9. 3.'r,
1
1 1
3115 1 i 1IÂCeites y grasas
- - - - - - -
- - - - -
-
-
3116 iProductos de t-lolineria 1 12 6 69'959.102 1 23.51 2 10' 171.375 3.4 4 217'903.364 ! 73.1; 298'033.S~1
1
1
1 i 1 ,
1 3117 !l'anaderias 30 ' 10 47'462.967 (21.°1 9 38'061.739 16.8 3 10' 133.897 4.5 8 130' 468. 936 : 57.7' 226 '1~: . .;.~~1i 1 1 ( 1
1 31a: Fabricas de Azucar 1 1
1 - - - - - - - - - - - -
-
1
-
1 i 1
i
:;119 :Confiterias
- - - ! - i - - - - - - - - " - 1 -
i 1 1 ~;'2~9.89S, 5121 ,l'roductos Alimenticios 3
, - ! 1 16'095.859 34.1 2 31'154.039 65.9
:
r
oo
1
3122 iBalanceados 1 '.1 i 17'455.188 17'~33.1SS~
5131 :Destilacion y mezcla de 1
! ibebidas 1 1 '1 1 1 5'746.660 100 5'" ~{).(,t>O! 1
3132 :Industrias Vinicolas 4 1, ; 2'270.000 8.911 1 15'750.375 61.7 2 7'494.651 29 .~
~S'SI~.(l2h
1 i i 1
.'113.'1 ;Bebidas ~lalteadas y ~lta 3 Il 179'981.658 33.01 2 364'826.608 67.0 5-1.1' ROR. ~hb
1
3WJ fJndustrias deI Tabaco 1 1 1 137' 960. 33~ 100 137 '9bO. 33·11
1
13211 IHilado, Te j ide y acabado i 1
1 15 1 2 1 31'861.816 2.8i 89'090.065 7.81 4 241'534.046 212
1
7 777'752.603 68.2: 11~O'238.3301 ;de texti les ! 2
1
! 1 i ;;j3212 ITextiles excepto prendas '. i1 ide vestir ,- 1 - , - - - - - - - - - - -
1 :Cordelerla
1 1
3215 2 1 37'588.000 1 8'000.378 17.6 ~5'588.3~8
\rrendas de vestir
1 :
3220 1
lexcepto cal zado ! 1
1
k:rtidurlas y talleres
- i - - - - - - - - - - - - -
1
13231
2.11
Ide acabado 3 ! 1 528.000 2.1 1 3'550.738 1&6 1 15'006.891 78,6[ 19'085.029
3311 terraderos 27 \ 14 25' 949. 322 17.0 6 3'252.098 3 71 '628.074 46. 7 4 52'565.778 3·uI 153'395.272
3319 abricacion de productos
~e madera y corche
- - - 1 - - - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y corcho 1 1 19'081. 907 100 19'081.907
3511 rroductos quimicos orglinic< 1 1 51'035.831 100 51 '035.831
TOTAL 123 46 469'463.091 138 ~6 242' 066. 833 7.1 20 954'730.403 28.0 31 174U'783.458 51. 3407'043.785
34
PROVINCIA caroPAXI CU\sIFIDCO:-l ''JE lAS EMPRESAS SEGUN EL T!IJ.1PO DE ACTIYIDAD CUADRO N2 2
5'190.6~8
5'576.672 1
,
i
,
1
1
65'998. 013 1
1'770. 147 1
149'176.581
TOTAL DE
VENTAS
Si.
83. ~
100
1-
55'376.314
49'176.581
ms de 20 afios
310.1
100
7'112.364
5'576.672
5'190.628
- 1 -
1
1 -
1 -
1 -
1
1
1
1 _
1
. !
i
! = 11
1 -
1 _ !
1- 1
1 - :
RAMA DE ACTIYlDAD
;Aceites y grasas
, ,
;Productos de Mo1meria
'Panaderias
1 -
,iIndustrias Yinico1as 1-
Bebidas 1-Ia1teadas y Malta
,
;Curtidurias y talleres
Ide acabado
i
;Aserraderos
3115
CIIU
3116
3117
3118 ,F&bricas de Azucar
3119 'Confiterias
3132
3131 ,Destilaci6n y mezc1a de
bebidas
3121 'Productos Alimenticios
1
3122 rBa1anceados
3133
3212 ,Textiles excepte prendas !
:de vestir
3140 ,Industrias deI Tabaco 1
3211 iHi1ado, Tejido y acabado
,de textiles
3220 iPrendas de vestir
!excepto ca1zado
3231
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3311
N2 T l E '.f P 1) DEA C T l Y IDA D~~ +---1-;--~--afio~-Î·_-(; a ~ 1) afios 11 a 20 afios
r:s~ 1;T~'el';: SI. T~-L_;-;-~~~-~7.-1-%--;- -Y-e-nt-a-s--S/-.-,,--\-t-
W
-.-r--Y-e-n-t-a-s-S-I-.---,-%--t
1-
1
-
1
-
1
o-t-anp-r-e-s-a-s-Agr--op-ec-ua-r-ia-s--t,,--=::":::'---I---j-----'- ._-t---;."-r-
- ,- 1 _ 1 - -- 1 - -
1 :; . 1 1
3111 1Preparaci6n de carne - '1-
2
I!, - i - ' - i
3112 ;Productos L.kteos 7 3' !'Q~. 335 1 5.3'
l " l'3113 :Conservaci6n de frotas 1
'y 1egumbres 1 1 1 1 7;'';, ,47 ")0, ,
i -: -. 1 -: - i
1 1 1 1
i -1
3215 :Corde1eria
1
3411 F&bricas de pape1 y corcho
3511 Productos qufmicos orgânic s _
TOTAL 11 3 5'279.482 4.1 4 17'879.664 14.0 4 104'552.895 81.9 127'712.041
'---- ~-------~--...l...----'---'-----_..L--l.._---~-- I----.J._-'__~ ---'---__"----J. -l-....L.. ....l
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aJADRO Ne 2
CLASIFICAClOO DE lAS e.lPRESAS SEGUN EL TIOO'O DE ACfIVIDADPROVINCIA 1UNGlIRAHUA
I~ DE-ACfT\'IDAD 1 N° , T1 1 E M P 0 D E A C T 1 V 1 D A D TaTAL DE' lUTAL! DE 1 a 5 aiios 6 a 10 ailos 1 a 20 ailos mas de 20 "i'\n VENTASie.lPRE
NQ 11 SAS- Ne 51. % 5/. % Ne Ventas 51. % NE Ventas 51. t 5/.1 Ventas Ventas
--- --r
- 1
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
--
-
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 1 986.568 100 986.568
!
3112 Produc tos Lac teos 1 1 1'800.000 100 1'800.000
3113 Conservaci6n de frutas iy legumbres 1 1 600.000 600.000
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
-
- -
- •
3116 Productos de Molineria 3 1 7'344.051 75.8 2 2'350.000 24.2 9'694.051
3117 P,maderias 4
1
1 400.000 0.7 3 56'576.619 99.3 56'976.6191
3118 Fâbricas de Azucar i1
i
40. 01 2'917.5523119 r.nnfiterlas 2 1 1'167.325 1 1'750.227 60.0
1
1
3121 Productos Alimenticios 2 1 600.000 17.! 1 2'822.356 82. 51 3'422.356
3122 Balanceados 1 1 7'000.000 00 i 7'000.000
1
1
1
3131 Destilaci6n y mezcla 1
de bebidas 2 1 7'770.000 49.3
1
1 8'000.000 .7 15' 77D .000
3132 Industrias Vinicolas ; 2 2 2'910.000 00 2'910.000!
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
-
- - -
-
1
- - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
-
- - - - -
-
- - - - - -
3211 Hilado, Te j ido y acabado
de textiles 4 2 4'011.715 Z7 .3 1 10'000.000 68.0 1 700.000 4./ 14 '711. 715
3212 Textiles excepto prendas
1
de vestir
- - - -
-- - -
- -
-
- - -
3215 Cordeleria
-
1
-
- - - - - - - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
:1
excepto calzado
- - - - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 4 27' 262.144 38.4 1 800.000 1.1 3 11' 983.316 3 30'993.614 3.6 71 '039.074
3311 Aserrag.eros
- -
- - - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
1
de maclera y corcho 5 1 222.400 16.8 1 39.600 3.0 3 1'059.300 80." 1'321.300
3411 Fâbricas de papel y cart6nl i
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
3511 Productos qulmicos orglinic( s
- -
- - - - - - - - - - -
TOTAL 39 9 50' 198. 595 26.5 9 11' 790. 996 6.2 7 25'293.316 13.4 14 101 '866.328 53. 189' 149.235
36
CLASIFICACJet-I DE LAS FMPRESAS SEGUN TIe.tPO DE AC!'IVlDADPROVINCIA QUMBORAZO
N2 T l E M P 0 D E A C T l V l D A D
lUrAL
mâs de 20 afias lUrAL DEcnu RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 a 5 afias 6 a 10 aflas 11 a 20 afias
~~ VENrASN2 Ventas SI. \ N2 Ventas SI. \ N2 Ventas SI. \ N2 Ventas Si. \ SI.
1110 Empresas Agrapecuarias
1
- - - - - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 1 432.000 100 432.0001 ,
,
3112 Productas LActees 1 1 1 9'852.000 100 9'85Z.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas •
- - - - - - - - - - - - - -
3116 Productas de Molineria 3 Z 36'725.573 1 10'664.534 122.5 47'390.107
3117 Panaderias 1 1 12'808.183 1100 12'808.183
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - - - - - - - - - --
1
3119 Confiterias
- - - -
1
- - - - - -
-
- - -1
1
3121 Productas Alimenticias
- - - - -
- - - - -- - - -
3122 Balanceadas
- - - - - - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla de
1
1
bebidas 2 1 2'248.580 37.C 1 3'835.363 63.( 6'083.943 1,
3132 Industrias Vinicalas
- - -
1
- -
- - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- -
- - - - - - -
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaca
- i- - - -
- - 1 - - - - - - -
3211 Hilada, Tejido y acabado
de textiles 1 1 15'173.397 100 15'173.397
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
- - -
1
- -
- - - - - - -- - -
3215 Cardeleria
-- - - - -
- - - - - - - -
3220 Prendas de vestir excepta
calzada
- - -- - - - - - - - -
- -
3231 Curtidurias y ta11eres
de acabada l 1 1'232.400 1100 l'Z3Z.400
3311 Aserraderas 1 1 139.720 100 139.720
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y carcho
- - - - - - - - - - - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cart1in
-
- - - - - - - - - - - - -
3511 Productas qu1micas arganicbs_
- - - - - - - - - - - - -
TOTAL 11 3 11'224.120 12.0 2 2'680.580 3.0 3 40'560.936 43.5 3 38'646.114 41.~ 93'111.750
37
PROVI~CIA . CMlAR CLASIFlCACION DE lAS fMPRESAS SEGJN TIrMPO DE ACTIVIDAD1 ~f- ~T~~I-:::E--.:.M:.. P 0 DEA C T 1 V 1 D A D
CHU r: M'lA. DE ACTIVIDAD m;,~ 1 a 5 alios 6 a -10- .;no~--- -----:-1-1-a--2-0--aII--os--'--mâ""""'s-d-e-20-a-fio-s--I
1 ~r----- - _ _ __ __ ~__,N-'.-9-1-_v:...:e:...:ntas Si. \ N2 Ventas SI. \ N9 Ventas SI. \ N9 Ventas si. \
11110 Empresas Agropecuarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3111 Preparaci6n de carne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3112 Productos Lâcteos
TurAL DE
VOilAS
si.
Î
1
1
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceltes y grasas
3116 Productos de Molineria
3117
3118
3119
3121
3122
IPanaderiaS
i Fâbricas de Azûcar
1Confiterias
:Productos Alimenticios
!Balanceados
454'074.819 100 454'074.819
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 175.725 100 175.725
Industrias Vinicolas
1 -
3133 Bebidas Malteadas y Malta: _
3132
3140 Industrias deI Tabaco
32~1 ~ilado. Tejido y acabado
je textiles
3i12 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
exceJto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
3411 Fâbricas de papel y cartÔT _
3511 Productos quimicos orgânico _
TOTAL 2 2 454' 250. 544 100 454'250.544
PROVINCIA AZUAY
38
ClASIFJCACIO~' DE LAS EMPRESAS SEGUN TlHlPO DE AcrIVIDAD
aJADRO N2 2
t---- l~~1 --_.- --- ----- --- - .._--- -------T - r: :~ P 0 D E A C T r V l D A D.CHU RAMA DE AcrIVIDAD 1 5 ' li -~-10 alios ---r-;-ï 20 ms de TarAL DEDE a afios a afios 20 ai'ios
EMPRE - 1 VENTASi SII,S- N2 Ventas 51. 1. N~ Ventas Si. ~ N2 Ventas SI, 1. N2 Ventas Si. 1. SI.
1110 Empresas Agropecuarias
1
- - -
_o.
-
- -
- --
- - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 1 28'908.184 :2.0 1 26' 551.661 48.0 55'459.845
1
1
3112 Productos Lacteos 1 1 13'597.475 100 13'597.475
3113 Conservaci6n de frutas
1
y Iegumbres 4 3 10' 187.028 88. 1
1
1'329.955 11.t 11 '516.983
3115 Aceites y grasas
1
,
-- - - -
-.
1
- --
-
- --
- - - -
3116 Productos de MoIineria 1 1 1 1'686.100 !100 1'686.100
1
,
3117 Panaderias 4 2
1
4'659.037 43.6 2 6'015.600 56.4 10'674.637
3118 Fâbricas de Azucar
- - ! - 1
=1
- - - - - - - - - -
1
13119 Confiterias
-
-
i
- - - -1 - - - - - - -
- !
1
3121 Productos AIimenticios i 1
- -
1"0-
- - - -
-
-
-
- - -
1
1
1
3122 BaIanceados 1 1 , 268.654 1 268.6541,
13131 IDestiIaci6n y mezcIa de ! 11.01'bebidas 4
1
1 6'741.763 4.6 2 123'268.536 84.4 1 16'000.000 146'010.299
1 1
,
3132 Industrias VinicoIas
- -
-
1
- - - - - - - - - - --
3133 Bebidas MaIteadas y Malta
- - -
1
- - - - -
-
- - - -
-
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - - 1 - - - - - - - - - - -
3211 1 Hilado, Tejido y acabado 1
1 de textiles
- - - - - - - - - - -- - - -
1
3212 ITextiles excepto prendas 1
de vestir
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
1
3215 Icordeleria 1
- - -
1
-- - -
-
- - -- -
-
- --
3220 'Prendas de vestir
excepto calzado 6 3 26'175.232 i44.01 2 5'599.305 9.4 1 27'652.569 46.61 59'427.106
3231 Curtidurias y taIIeres 1
de acabado 1
1
1 49'170.654 100 49' 170 .654
,
3311 Aserraderos
.-
1
-
- 1 - - - - - -
-
-
- - -
3319 Fabricaci6n de productos 1
de madera y corcho
- - - - - - - - --
--
.
- - --
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - - -
- - -- - --
3511 Productos lpimicos orgânico
- -
- - - - - - - - - - - --
TOTAL 24 12 85'481.710 24.6 7 46'238.284 13.3 3 150'921.105 43.4 2 65'170.654 18.7 347'811.753
'--
39
5'223.820
aJADRO N~
1UTAL OE
VEI'<TAS
SI.Ventas 51.
nms de 20 afiosa 20 af\os
Ventas 51.
ACT 1 V 1 0 A 0
11
o l'
..
6 a 10 aftos
Ventas·~~: -ï \
1 5'223.820 100
-_. ---'.'- ...._---------------~-----\
CLASIFICIICI~ or: LAS lJ.lPRESAS SEruN TIEMPO OE ACTIVIDAD
Ventas SI.
T 1 E ~1 P 0
TaI'AL 1----------
or: 1----.-:1_a=--:5'- aflos
INPRESAS-
'i 1110 1 Em;'r~sas ;Opecuarias
1 .;. i l ?r",parad6'l dE' carne
1
PROVINCIA . LOJA
F~ ... "' ACT<V1'"
i i
IlLl;JS Lactcos
Cons,' \J~i6n dE' frutas
! ~ legtLllr res
1
_'· "
.'
l' '
1
1:: 11 5 !Acd tes y grasas
, 117
Productos àe ~Iolineria
Panaderias
5'918.854 100 5'918.854
3118
3119
Fabricas de Azûcar
Conti terias
1
i -
36'000.000 100 36'000.000
3121
3122
3131
3132
1
3133
3140
3211
3212
3215
3220
Productos Alimenticios
Balanceados
I
Destilad6n \' me:cla
de bebidas . i
Industrias VIn~,.ola' i
IBebiJaS ",lalteadas' M<.lta[
Ilndustrias deI Tabaco :
IlIilado, Tejido yacabado 1
de textiles i
Textiles excepto pren~s
de Vl'Stil' !
Cordeltr!a
Prendas de l'l',tir 1
excepto cal ...ad'J :
_,
1
;
1 1
- 1 - i
! 1
! ~ 1
1
1 -
1 ~
8' 011. 782 100 8'011,782
3231
1
13311
3319
1
1
3411
3511
,Curtidurias , talleres
Ide acabado .
rserraderos
l~abricaci6n dE' productosil" madera y corcho
'Fâbricas de ~apel y cart6n
Productos ~imicos organico
7'896.000 100
1 - ~I
7' 896.000
TOTAL 6 2 7'896,000 12. 5'223.820 49'930.636 79,,2 63' 050,456
40
PRO'iINCIA ESMERALDAS CLAS:FIC,;CIO'I DE LAS Hol!'llESAS SEGUN TIEllPO DE ACTIVIOAO QJADRO N~ 2
285.600
832.400
1
- 1
- i
,
!
i
!
i1
I-
I
1
1 302.400 36.3
100285.600
3
i -
3117 Panaderias
3112 Productos Lactees
3119 Confiter1as
3118 Fâbricas de Azucar
3116 Productos de Moliner1.
1 3115 Acei tes y gra':as
fT -- -l----;; r-----·-- .-- -~--I--~- ~-~---~--- - ~-~---T-I-V-I-D--A-D-------,------,
1 1 TIITAL >----------·.....:.·-\;-~:..:..-..:....-..::.....-......:::......:::"'"T""I -....:..:.......::.~-:.---:.--=__i;-.:.:.......;=--------_l VALOR DE
CIIU 1 RAMA DE ACTIVIOAD DE lIa ~ ailOS ±6 a 10 al'ios Il a 20 aiios mas de 20 afios VENTAS
, 1 EMPRE I-------~I~- - -t------.,..--+-~r--------,,__t-...,.._----,_____t
f---+I__ . .-.--.j~~c;=--1 .1:"::+ ,!entas~ 1 ~~~~tas!.!.:.... f--_\+_N_~+__V_en_t_a_s_S_/_.--l-_\_+-N_~-+_V_e_n_t_as_S_/_.+_\_.;.., S_/_._---1
1110 !Empresas Agropecuarias 1 - 1,- 1 -- 1 - - -- - - - - - - - i
3111!Preparaci6n de carne 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ •• : __ _ _ _ - _ - !
1
1
- IJ - )- -1 -'i
3113 ;c~~~~~~n de frutas i _ 1 _ _. !_
1 i ;
--1 - i-I~
, 1
530.000 163.7,
1 1
11-
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
3131 ~estilaci6n J mezcla
de bebidas
3132 Industrlas Vin1colas
:3133 ~ebidas ~hlteadas y Itllta
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tej ido y acabado 1
de texti 1es :
3212 Textiles excepto prendas i
de vestir
I-
I
:
1 - !
1
1-
1
I-
I
,-
1 -.
1 - ,
, ,
1
- 1 _ :
i
!-
I-
I 1
- 1
1
,
1,
: -
1 3215 Cordelcr1a
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 urtidur1as y talleres
~e acabado
3311 ~erraderos
3319 Pabricaci6n de productos
~e madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos orgânico
23 13 131'022.958 83.5 5 14'367.205 9.2 4 6'818.188 4.3 1 4'631.275 3.0 156'839.626
TOT A L 27 15 131'552.958 83.2 6 14'652.805 9.3 5 7'120.588 4.5 1 4'631.275 3.0 157'957.626
PROVINCIA MANABI
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ClASIFICACION DE lAS FMPRESAS SEGUN rrHolPO DE ACfIVIDAD
ruADRO N2 2
1(2 T 1 E M P a D E A C T 1 V 1 D A D
Cl ru RAMo\ DE ACTIVIDAD TafAL mâs de TafAL DEDE 1 a 5 afios 6 a 10 afios 11 a 20 aiios 20 ailos VE."ITAS
'-- -I~~- N2 Ventas 51. ~ N:__ \_ Ventas 51. I-~ N2 Ventas 51. t N2 Ventas 51. t SI.-----_._._._--- - "- - --_. -------- ------ - ---
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - -- - - -- -
--
3111 Preparaci6n de carne
-
-
- - - 1 - - - -- - - -- - --
3112 Iproductos Lâcteos
- -
-
- -
!
- - - -- - -
--
- -
3113 .Conservaciôn de frutas
Iy Iegumbres
-
- - - - - - - -- - - -- - --
3115 IAceites y grasas 1 1 304'538.412 100 304'53i.412
1
1
3116 IProductos de Molineria 3
i
2 409'664.746 76.8 1 123'593.590 23.2 533' 258.336
3117 Panaderlas
- - : - - - - - - -- - - -- - -
3118 Fabricas de Azucar
- - - - - - - - -- - - - - -
3119 Confiterias 1 1 25'586.966 100 25'586.966
3121 iProd Al" ""1 uctos 1IDentlclOS
- - - - - - - - - - - -
-
--
3122 fBalanceados
- - - - - - - -
-
- -
--
- --
1
3131 iDestilaci6n y mezcla
Ide bebidas
- - -
- - -
- - - - - - - --
:
3132 IIndustrias VinicoIas
- -
- -
- - - -
- -
- --
-
--
3133 IBebidaS Malteadas y Malta 1
- - - - - - - - - - - - - --
3140 Industrias deI Tabaco
1
- -
- - - - - - - - - --
- --
3211 ~:lado. Tejido y acabado
e textiles 1 1 54'988.507 100 54'988.507
3212 d~xtiles excepto prendas
e vestu 1 1 27'840.840 100 27'840.840
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - - - -- - --
3220 ~endas de vestir
~cepto calzado
- - - - - - - - - - - -
- --
3231 P,rtidurias y talleres~e acabado
-
- - - - - - - - - - -- -
--
3311 ~erraderos 1 1 12'658.931 100 12'658.931
3319 ~~bricaci6n de productos
e madera y corcho
- - - -
-
- - - - - - -- - --
3411 Pabricas de papel y cart6n
- - - - - - -
- - - - --
- --
3511 Productos qWmicos organicru
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- --
TOTAL 8 2 67'647.438 7.0 3 437'505.586 45.6 1 25'586.966 2.7 2 428'132.002 44. 958'871.992
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aJADRO N2 2
CLASIFlCACICti DE LAS IMPRESAS SEGliN TIEMPO DE ACfIVIDAD
PROVINCIA . LOS RIOS
r-- -------
N2 T 1 E M P 0 D E A C T 1 V 1 D A D rurAL DE
rurAL 1 5 afios 6 a 10 afios 11 a 20 afios miis de 20 afioscnu RAMA DE ACfIVIDAD DE a VENTAS
IMPRE N2 Ventas 51. \ N2 51. \ N2 51. \ N2 Ventas 51. ~ 51.SAS- Ventas Ventas
~ .. - f---.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
~
- - -
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - -
- - -
- - - -
--
3112 Productos Lâcteos
- -
- - -
- - - -
- - - -
--
3113 Conservacién de frotas
- - -
- - -
- - -
- -
- -
--
y legurnbres
311 5 Aceites y grasas
- - -
-
- -
- - - - - -'-
- -
3116 Productos de Molineria 6 4 2' 297.777 65.1 2 1'202.240 34.4 3'500.017
3117 Panaderias 2 1 l' 572.400 36.0 1 2'790.612 64.0 4'363.012
3118 Fabricas de Azucar 1 1 20'958.203 00 20'958.203
3119 Confiterias
- -
- -
- - - -
-- - - -
- --
3121 Productos Alimenticios
- - - -
- -
- -
-- - - - -
--
3122 Balanceados
-
- -
-
- -
-- - -
-- - --
- -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
-
- -
- -
- - - --
-
- - -
--
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
--
- -
-- - - - - --
3133 Bebidas Mal teadas y ~lal ta
- -
- - - -- - - -- - - -- -
--
3.140 Indsutrias deI Tabaco
- - - - - -- - - -- - -
--
- --
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - -
-
-
-- - -
--
-
--
3212 Textiles excepto prendas
~e vestir
- - - - -
- - -
-
-
- -- - --
3215 Cordeleria
- - - - -
- - - -- - -
-- -
--
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
-
- - -
- - - - -
-- - --
3231 ~rtidurîa y talleres~e acabado
- - - - - -
- - - - - -- - --
3311 ~erraderos 4 4 9'238.200 100 9'238.200
1
3319 ~~bricaci6n de productos
e madera y corche
- -
- - -
-- - - -- - - -- - --
3411 Fabricas de papel y cortôn 1 1 160'992.200 100 160'992.200
3511 lProductos q.1imicos orgamcos
- - - - - - - - --
- -
--
- --
TOT A L 14 9 13'108.377 6.6 3 162'194.440 81. 5 2 23'748.815 11.' 199'051.632
PROVINCIA . GUAYAS
43
CLASIFlCACleJ< DE LAS !M'RE~c; SEGUN TŒ1PO DE ACfIVIDAD
aJADRO N2 2
1 ~ T, l E M P 0 D E A C T l V l D A D TOTAL DE
1
TLJ~M,
CJIU RAMA DE ACTIVIDAD DE LI a 5 afios I--Y a 10 afios 11 a 10 afio mas de 20 aîlos VENTAS--- !N2/!M'RE ' , 51.1 SAS- Ne Ventas 51. \ Ne Ventas 51. \ Ne Ventas SI. \ Ventas SI. \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - -
- - -
- 1 - - - --
1
3111 Preparaci6n de carne 2 2 68'739.942 100 ,1 68'739.942
i3112 Productos Lâcteos 5 2 34' 175. 304
"1 1 21'90b.000 26.6 1 11'231.316 13.6 1 14'946.570 18.2 82'259.190 1i 3113 Conservaci6n de frutasy legumbres , 6 3 25'776.446 61. 2 10'873.850 26.0 1 5'201.446 12.4 41'851.7421
13115
1
Aceites y grasas 1 3 1 32'012.931 15.C 2 180'390.314 85.( 212'400.245, 1
1
,
:
3116 Productos de Malineria 1 20 1 6 67'565.395 7.5 4 215'287.766 23.7 5 25'423.071 12.8 : 5 599'613.777 66.< 907'890.009,
59'335.48949.8\311~
'1 Panader ias 24 1 12 50'776.876 : 42., 2 2'274.540 2,( 7 3 6'724.264 5.6 119'111.169i :
1
3118 IFiibricas de Azucar 2 ! ! 1 ,
47.0\
2 807'200.610 100 8G7'200.610
,
i 52.613119 ,Confiterias 9 5 313'820.403 3 280'622.346 1 2'134.124 0.4 596' 576.873
3121 !productos Alimenticios 5 ! 1 l' 857 .692 1.~ 1 1'644.832 0.9' 1 88'949.861 ~8.4 2 91'422.279 49. 183'874.664
1 3122
1 11.~ 86.71
1
\Balanceados 6 ! 2 20' 343. 000 3 149' 895.136 1 2'725.140 1.6 172' 963.276
3131 Destilaciôn y mezcla ,
1
,
4'975.835 ~0.5,de bebidas 5 i 1 1 2'331.808 5.0! 3 1 40'000.000 84"1 47'307.643
!Industrias Vinicolas 1 1
1
3132 3
1
1 1'909.360 ~8.0, 2 893.804 f2.0 2'803.164
3133 ~Bebidas ~~lteadas y Malta 1 1 1 1 1 1 506 '137.526 00 1 506' 137.526
13140 Industrias deI Tabaco
- -
- - - -- - i - - - - -- - --:
13211 ,Hilado, Tejido y acabado ;
,de textiles 6 3 88'030.393 30.71 1 3 198'905.990 1 286'936.3831
1
69
.
3
1
3212 ITextiles excepto prendas
Ide vestir 2 1 34'845.727 60.8 ! 1 22 '458.697 39.2 57'304.424
Icordeleria
1
:121.1 2 1 22'880.593 40.51 1 33'657.359 59.5 56'537.952i
I
sno \Prendas de vestir 1
excepto calzado
- -
-- - -
--
-1 - - - - - - --
1
3231 ICurtidurias y talleres iide acabado 3 1 1'566.800 12.3 i 2 11'163.658 87.7 12'730.458
3311 iAserraderos 10 1 18'713.582 7.6 2 7'543.520 3.1\ 3 5'645.520 2.3 4 212'618.114 87.0 244'520.736
3319 \Fabricaciôn de productos
1
1
de madera y corcho
- - - - -
1
- -
1
- - - - - - --
3411 IFiibricas de papel y cartôn 1 1 140'862.682 100 140'862.682
3511 iproductos qJlmicos orgiinicm
- - -
-
1
-
-
- -
~-
- - -- - --
1
i TOTAL 115 36 622'625.891 13.7 26 993' 631. 033 21.8 30 448'108.489 9.9 23 2483' 646.275 54.6 4548' 011. 6881 l :
44
l' 321.300
CUADRO N~
s,:.
[,3'-148.408
-:"üro\L DE
i,T:~T:\S
31 r ~2S. 190
85' 145.264
19S 1:) ló.J.li
59'427.106
459'710.231
23/';'274.9!3
758' 198.375
~39'222.úO·!
143' 150.962
102'12[,.330
153'258.215
3~O'9:;6.iS9
137Z ' 766. 538
1884'403.619
1050'9.)5.;92
1530'065.827
0.5
47.8
60.3
38.7
26.S
24. O
45.8
62. I
82.9
SO.2
96.4
I __
¡ l ..)l
12'0i
I
93.8!
54.6
3'884.351
7'494.651
95'542.372
1 '059.300
91'422.279
64'OllO.fJOO
22'458.697
1
95' 171.1 5C)
484'928.726
828'158.813
137'960.334
793'620.000 51.9
870' 964 . 134
269'994.567
'210'304.614
1028' 521. 969
,
,
1
" I
6 i
3
9
14
i '1 más de :0 años, -l
I ,,9 j Ve¡¡tns i"!
-!-------~-·_·I
fJ A D
3.5
1.2
17.4
14. S 10
20 años
2'725.140
25'586.906
27' 652.569
41'6S7.737
26'697.712
85'634.293
1"-1'--117"-",'~'~~I ..)
5.>4 80~. -'46
1
67.4
5'201.4468
V('nta~ Si.
68'067.498 3.
75'7.18.458 1 17.2 19
490'074.819135.7 3
120'103.900 50.8
1
1S0'383,793162.9
19'554.179[62.6
5'190:628 .>.6
450'440.036 ~9.4
A e T l V
11
6
8
97.1
8.7 3
6.1
7.3
11.1
9.4
0.5
24.1
4.3
6.2
33.91 8
1'. I 13
D E
67.2
I
73.6 j
59.2 I
I
---------------
800.000
1'909.360
5'599.305
8~' 1 '7.919
15'306.~29
5.1' 532. 91ll>
20' 5(>".047
17' 068. 811
62' 686. 567
,32'012.931
60'468.093
25'162.823
231 '789.071 !38.2
638 '961 . 7Z 7
48'655:879
15-1' 115.920
j.¡ p O
111' 119. 07511.
67.71
I
7 9. 1323:~114
.,,1
I
1• ,~I j
¡Sí .Ii
1 _ ")I -'.-
Cl~\SJFJCACIO:--: DE IJ\S BU'RESAS SEGUN nr;¡.u'Ü DE ACflVJDAD
2' no. 000
7'770.boo
42'94ü.1:\3
72'397.142
426'937.387
105'001.280
179' 98 I . ó58
;74'880.71(,
\148' S52 . .)25
6
10
10
18
1
27
I
1
6
30
16
53
13
11
73
11
28
17
RlI1'lJ\ DE ACTIVIDAD
Productos Uicteos
Conservación de frutas
y legtunbres
Productos de ~¡o}j nería
Aceites v grasas
Panaderías
Fábricas de Azúcar
lndustri~s Vinícolas
Productos Alimenticios
Confiterías
lndusúias del Tabaco
Bebidas ~lal teadas )' ~t11 ta
Hilado, Tej ido y acabado
de texti les
Textiles excepto prendas
de v"stir
11
16
I
ICarde1ería 4
Prendas de vestir I ¡ '1
eXCejlto calzado b 3 26' 175.232 14,¡.1
Curt.ldurías ,y talleres 1 : ¡
de ac:abado . 19 7 3r.' ~gS',3'¡d i "[' ~
Aserraderos 74 140! 20g'~70.213 1~~:4 13
Fabricación de productos ¡ I I I I
de madera y corcho I I I 222.·100 '16 gi 30.600 3.0
Fábncas de papel y CdrtÓIlI¡ 3 I 1 19 '081.-'-:7: (':0' :> ,301'85.1.882 94.0
I
I 1
Productos qUÍITI1COS~ 1: 1 1 ; __+~_¡ ~_'_~35.B~!_;- I T_~S~~~35.S.)~
T O r A 1. 1~~45 ii6!~~5.6C~_t~~t~~_ !c~~r:~8.~.02~1~~~~j~~_ J,!~15'_lii3. 70: L~t~_Jslll,"8(,3.330 Ir'.:J~I_857'l~~__ n(>S J
I
Balanceados
Destilación v mezcla
de bebidas
3113
3112
.1115
5116
311 S
3119
3121
3132
3131
3122
3140
3133
3211
3212
3231
3311
3511
3411
3319
el TU
RESU¡'¡EN NACIONAL
NI T J E
TarAL 1 a 5 años f2 a 1l! :lños _ '1
DE , -- ~ r .
EMPRE NCl \1 ,S,'. " ",e " \1 t Si 1, ¡.-1-I-I0-~f--Em-p-re-s-a-s-Ag-r-o-p-e-c-lla-l-.i-a-s-pS"-'A1"'~---+-',- ::~:o-.oo" ~OO~ cn~s '~-~I~¡I-:'
3111 Preparación M c~me 13 3 63'59.).:;'!? t_IC .O: b I 10li'O~7.17li 55.,1 _ !
75'268.530 9.~
I,
I 321 S
3220
IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES

PROVINClA CAROII
47
IDENl'IFICACI~ DE IA'i IM'RESAS BENEFICIAIUAS DE LEYES
aJADRO Ni 3
Ni T I P a D E B E N E F I C I a
CHU RAMA. DE AcrIVIDAD 1WAL DE LEY DF F<J.1ENlU INIlJSIRIAL LEY DE LAP~ 1NIXJSI'RIA NINGUNO
IM'RESAS Ni \ Ni \ Ni \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 100.0
3112 Productos ~cteos 4 4 100.0
3113 Conservaci6n de frutas y
1egumbres
- - - - - -
-
3115 Aceites y grasas
- -
- - - - -
3116 Productos de ~~lineria 2 2 100.0
3117 Panaderias 1 1 100.0
3118 Fabricas de Azucar
- - - - -
-
-
3119 Confiterias 1 1 100.0
3121 Productos Alimenticios 1 1 100.0
3122 E1aboraci6n de Alimentos para 1 1 100.0
animales
3131 Desti1aci6n y mezc1a de bebidas
- - - - - - -
3132 Industrias Vinico1as
- - - -
- - -1
3133 Bebidas Malteadas y ~·la1ta
- - - - -
-
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
-
3211 Hi1ado, Tejido y acabado de
1
textiles.
- -
- - -
- 1 -
1 3212 Textiles excepto prendas de
1 vestir
- - - - - - -
3215 Corde1eria
- - - - -
- -
3220 Prendas de vestir excepto
ca1zado
- - -
-
- - -
3231 Curtidurias y ta11eres de
acabado
- - - - - - --
3311 Aserraderos 3 2 67.0 1 33.0
3319 Fabricaci6n de madera y ccrcho
- - - - - - -
3411 Fabricaci6n de madera pape1 y
cart6n
- - - - - -
-
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - -
TOT A L 14 3 22.0 2 14.0 9 6~.0
PROVINCIA . IMBABURA
48
IDENfIFICACION DE lAS elPRESAS BENEFICIARIAS DE LEVES
UJADRO N2 3
----T T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0
N2
CIIU MW. DE A\..TIVI~ TOTAL DE LEY DE FCf.1ENTO INœSTRIAL LEY DE LA PE~ "NœSTRIA NINœNO
f}.IPRESAS N2 \ N2 \ N2 \
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - - - -
3111 Preoaraci6n de carne
- - - - -
- -
3112 Productos Lâcteos 2 1 50.0 1 50.0
3113 Conservaci6n de frutas
y 1egumbres
- - - - - -
-
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Mo1ineria
- - - - - - -
3117 Panaderias 3 2
1
1 33.0 67.0
1
3118 FâbTicas de Azûcar 1 1 100.0
3~19 Confi terias
- -
1
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Ba1anceados 1 1 100.0
1
3131 Desti1aci6n y rnezc1a de bebidas 1 1 100.0
3132 Industrias Vinico1as
- - -
- - -
-
3133 Bebidas Ma1teadas y ~b1ta
- - - -
-
- -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado 1 1 1U11.0
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Corde1erla
- -
- - - - -
3220 Prendas de vestir
- -
excepto ca1zado - - - - -
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos 3 1 33.0 ~ 07.0
3319 Fabricaci6n de productos
de rnadera y corcho .-
- -
- -
- -
3411 Fiibricas de papel y carton
-
-
-
- - -- -
3511 Productos quirnicos organicos
-
--
- -
-
- -
TOT AL 12 2 17.0 4 33.0 b 50.0
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aJADRO Ni 3PROVINCIA • PIOUNOO
._.~-- _._-.-
T l P 0 D E B E N E F 1 C 1 a
Ni
CIIU RAMA. DE AcrIVIDAD roTAL DE LEY DE F<MNI'O INIXJSTRIAL LEY DE LA PE~ !NIXJSTRIA NINGUNO
INRPESAS Ni , Ni , Ni ,
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 100.0
i 3111 Preparaci6n de carne 5 4 80.0 1 20.0
"3112 Productas Lactees 9 4 44.5 1 l1.Q 4 44.5
3113 Conservaci6n de frutas 4 2 50.0 2 50.0
)' legumbres
3115 Aceites y grasas
1
- - - - - -
-
3116 Productas de Molineria 12 3 25.0 9 75.0
3117 Panaderias 30 6 20.0 6 20.0 18 60.0
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - -
- -
1 3119 Canfiterias
- - - - - - -
3121 Praductas Alimenticias 3 3 100.0i,
3122 Balanceadas 1 1 100.0
3131 Destilaci6n y mezcla 1 1 100.0
de bebidas
1
3132 Industrias Vinîcalas 4 4 100.0
1
3133
1
Bebidas Malteadas y Malta 3 2 67.0 1 33.0
3140 Industrias deI Tabaca 1 1 100.0
3211 Hilada, Tejida y acabada
de textiles 15 10 67.0 5 33.0
3212 Textiles excepta prendas
1
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordeleria 2 1 50.0 1 50.0
3220 Prendas de vestir
excepta calzada
-
-
-
-
-
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabada 3 3 100.0
3311 Aserraderas 27 6 22.0 16 59.0 5 19.0
3319 Fabricaci6n de productas
de madera y carcha
-
- - - - - -
3411 Fâbricas de papcl y carton 1 1 100.0
3511 Productas quimicas argânicas 1 1 100.0
TOT AL 123 52 42.0 24 20.0 47 38.0
-_.-- --- ~ ~ -
PROVINCl \ . caroPAXI
50
IDENTIFICACION DE 1J\S IMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
OJADRO N2 3
T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0N2
CHU JW.IA DE ACTIVIDAD TOfAL DE LEY DE FGŒ!'1fO INOOSTRIAL LEY DE LA PE~ INIlJSTRIA NINaJNO
EMPRESAS N2
"
N2
"
N~
"
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- -
- -
-
3112 Productos Lâcteos 7 1 14.0 2 29.0 4 57.0 •
3113 Conservaci6n de frutas 1 1 100.0
Y 1egumbres
13115 Aceites y grasas
- -
- -
- -
-
1
1
3116 Productos de Mo1ineria 1 1 100.0
1
3117 Panaderias 1
1
1 100.0
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias
- -
-
- - - -
3121 Productos A1imenticios
- - - -
- - -
31~2 Ba1anceados
- -- -
-
- - -
1 3131 Desti1aci6n y mezc1a de bebidas
- -
-
- - - -
3132 Industrias Vinico1as
-
~
- - - -
-
3133
1
Bebidas ~lalteadas y Malta
- -
-
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco 1 1 100.0
3211 Hi1ado, Tejido y acabado 1
de textiles
- - -
-
-
-
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
-
-
-
-
-
-
3215 Corde1eria
- - - -
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto ca1zado
- - -
- -
-
-
3231 Curtidurias y ta11eres
de acabado
- -
- - -
- -
3311 Aserraderos
- -
-
-
-
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
-
-
-
-
3411 Fâbricas de pape1 y cart6n
- - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - -
TOT AL 11 1 9.0 3 27.0 7 64.0
PROYINCIA 1UNGJRAIlJA
51
IDFNI'IFICAClrn DE lAS a.tPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
aJADRO N2 3
T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0N2
CHU RAMA DE ACTIVIDAD TarAL DE LEY DE FGIENTO lNOOSTRIAL LEY DE LA~ lNOOSTRIA NINGUNO
e.lPRESAS N2 , N2 , N2 \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - --
3111 Preparaci6n de carne 1 1 100.0
3112 Productos LActeos 1 1 100. CT
3113 Cbnservaci6n de frutas
y legurnbres 1 1 100.0
3115 Aceites y grasas
- - - -- - -
-
3116 Productos de ~lolineria 3 3 100.0
3117 Panaderias 4 1 25.0 2 50.0 1 25.0
3118 Fâbricas de Azûcar
- - - - - - -
3;19 Confiterias 2 1 50.0 1 50.0
3121 Productos Alimenticios 2 1 50.0 1 50.0
3122 Balanceados 1 1 100.0
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 2 2 100.0
3132 Industrias Vinîcolas 2 2 100.0
3133 Bebidas ~~lteadas y ~~lta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 4 100.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordelerîa
-
- - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 5 , 45.5 5 45.5 1 9.0
3311 Aserraderos
-
- - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1 20.0 3 60.0 1 20.0
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - -
3S11 Productos quîmicos orgânicos
- - - - - -
-
TOT A L 39 16 41. 0 15 38.5 8 20.5
52
.v...'ITIFICACION DE !AS EMPRESAS BF..NEFICIARIAS DE LEVES
OJADRO N° 3PROVINCIA . Q-1IMBORAZO -
T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0
N2
CIIU RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL DE LEY DE FCMENrO lNOOSfRIAL LEY DE LA PEQUFRA INDUSfRIA NINGUNO
EMPRESAS N2 \ N2 \ N2 \
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 100.0
3112 Productos Lacteos 1 1 100.0
3113 Conservaci6n de frutas
y 1egmlbres
- - - -
- -
-
3115 Aceites y grasas
-
- - -
- -
-
3116 Productos de Mo1ineria 3 1 33.0 2 6ï.0
3117 Panaderîas 1 1 100.0
3118 Fâbricas de Azucar
- - -
--
- -
3119 Confiterias
- - - - - - -
3121 Productos A1imenticios
- - - - - - -
3122 Ba1anceados
3131 Desti1aci6n y mezc1a de bebidas 2 2 100.0
3132 Industrias Vinîco1as
- - - -
- -
-
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- -
- - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3211 Hi1ado, Tejido y acabado 1 1 100.0
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- 1 - -
3215 Corde1eria
-
- -
1
- - - -
3220 Prendas de vestir 1
excepto ca1zado
- - - - -
- --
3231 Curtidurias y ta11eres
de acabado 1 1 100.0
3311 Aserraderos 1 1 100.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - -
3411 Fâbricas de pape1 y cart6n
-
- - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
-
TOTAL 11 4 37.0 2 18.0 5 -15.0
DROVINCIA' CAflAR
S3
IDENI'IFICACION DE lA') IMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYFS
aJADRO N2 3
Ni T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0
cnu RAMI\ DE ACI'IVlDAD 'IUI'AL DE LEY DE FGIENTO INIlJSTRIAL LEY DE LAp~ INIlJSTRIA NINGUNO
IMPRESAS N2 , N2 , N2 ,
1110 fmpresas Agropecuarias
- - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
- - -
3112 Productos Lâcteos
- - -
- - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y Iegumbres
- -
- - -
- -
311 5 Aceites y grasas
- -
-
- - - -
3116 Productos de Molineria
-
- - - - - -
3117 Panaderias
- - - - - - -
3118 Fabricas de Azucar 1 1 100.0
3119 Confiterias
- -
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 1 1 100.0
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - -
- - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - -
3220 Prcndas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos
- - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
- - - - -
3411 Fabricas de papel y carton
- - - - - - -
3511 Productos quimicos organicos
- - - - - - -
TOT A.L 2 1 50.0 1 50.0
--
54
aJADRO W 3
IDEm'IFlCACI~ DE LAS HolPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
PRCNINCIA : AZUAY
-
T l P 0 D E B E N E F l C l 0N2
cnu RAMA DE ACI'IVlDAD l'OrAL DE LEY DE FCMENI'O INIllSI'RIAL LEY DE LA PEQUmA INIllSI'RIA NINGIDIO
IMPRESAS N2 \ N2 \ N2 t
1110 Bnpresas Agropecuar ias
- - - -
- -
-
3111 Preparaci6n de came 2 2 100.0
3112 Productos Lactees 1 1 100.0
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 1 25.0 3 75.0
:>11 5 Aceites y grasas
-- - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 1 100.0
3117 Panaderias 4 2 50.0 2 50.0
3118 Fabricas de Azücar
- - - -
- -
-
3119 Confiterîas
- -
- -
- - -
3121 Productos Alimenticios
-
- - - - -
-
3122 Balanceados 1 1 100.0
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 4 3 75.0 1 25.0
3137 Industrias Vinîcolas
- - - - - -
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
- - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
-
- - -
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - -
3215 Cordelerîa
- - - -
-
- -
3220 Prendas de vestir
1excepto calzado 6 2 33.3 2 33.3 2 33.3
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1 100.0
3311 Aserraderos
1
- - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- -
- -
3411 Fabricas de papel y carton
- - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOT A L 24 10 42.0 8 33.0 6 25.0
ss
PROVINCIA LOJA
IDENTIFICACION DE lAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEVES
CUADRO N2 3
T 1 P 0 D E BEN E FIC 1 0
NINaNOLEY DE lA PE~A INIlJSTRIALEY DE FCMENTO INIlJSTRIALrorAL DE f---------,---------1f-------..,--------1---------r-----!
BIPRESAS
RAMA DE ACfIVIDADCIIU
1110
3111
Empresas Agropecuarias
Preparaci6n de carne 100.0
3112 Productos Lâctees
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molinerla 100.0
~117 Panaderlas
3118 Fabricas de Azûcar 100.0
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanccados
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 100.0
3132 Industrias Vinlcolas
3133 Behidas I·lal teaùas y Mal ta
3140 Industrias deI Tabaco
3211 fjilado, Tejiùo yacabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 CordelerJ:a
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtiùurias y talleres
de acabado
~~11 Aserraderos 2 2 100.0
3319 Fahricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 F5hricas ùe papel y cart6n
3) 11 Produetos quimlcos organlcos _ ~_ _ _ _
-~- -~~ -----~----_.----~--+----+--.- -------r----t---------JI-----+---------~--~
TOT A L 6 JOO.()
/RMNCIA E1H:RAI.DAS
56
IDFNI'IFlCAClOO DE lAS fMPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
aJADRO N2 3
N2 T l P 0 D E B E N E F l C l 0
cnu RAMA DE ACfIVIDAD TOTAL DE LEY DE FCMENI'O INllJ5I'RIAL LEY DE lAP~ INllJ5I'RIA NINGUOO
e.tPRESAS N2 \ N2 \ N2 \
1110 Bnpresas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - -
3112 Productos Ucteos
- - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - -
3115 Cordeleria
- - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 1 100.0
3117 Panaderias 3 2 67.0 1 33.0
3118 F&bricas de Azucar
- - - - - - -
3119 Confiterias
-
- - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - -
-
- -
3122 Balanceados
- - - - - - -
3131 Destilacion y mezcla de bebidas
-
- - - - - -
31:>2 Industrias Vinicolas
- - -
- - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
-
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
- - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
- - - - - -
3212 Textiles excepte prendas
de vestir
-
- - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - -
- - -
-
3311 Aserraderos 23 2 9.0 12 52.0 9 39.0
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
-
- - - - - -
3411 F&bricas de papel y carton
- - - - -
- -
3511 Productos quimicos org&nicos
-
- - -
- - -
TOT A L 27 2 7.0 15 56.0 JO 37.0
PROVINCIA : MANABI
57
IDFNI'IFICACICN DE LAS IM'RESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
aJADRO N2 3
N2 T 1 P a D E B E N E F 1 C 1 a
CIIU RAMA DE ACfIVlDAD rurAL DE LEY DE FCMNI'O INDUSI'RIAL LEY DE PF~ lNOOSI'RIA
NINGUNO
IMPRESAS N2 \ N2 \ N2 \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - -
-
3112 Productos L4cteos
- - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
- - - -
- -
3115 Aceites y grasas 1 1 100.0
3116 Productos de l>t>lineria 3 3 100.0
3117 Panaderîas
- - - - - - -
3118 Fabricas de Azlicar
- - - - - -
-
3119 Confiterias 1 1 100.0
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - -
-
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas
- - - - - - -
3132 Industrias Vinîcolas
- - - - - -
-
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
-
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- - - - - -
3211 Hilado. Tej ido y acabado
de textiles 1 1 100.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 1 100.0
3215 Cordeleria
-
- - - - - -
3220 Prèndas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurîas y talleres
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos 1 1 100.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - -
3411 Fabricas de papel y cartôn
-
- - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
TOT A L 8 4 50.0 4 50.0
58
IDENl'IFICACIrn DE lAS OO'RESAS BENEFICIAJUA<; DE LEYES
aJADRO N!! 3PROVINCIA • LOS RIOS
N!! T 1 P 0 D E B E N E f 1 C 1 0
CHU RAMA DE ACI'MDAD TarAL DE LEY OF. FCMENl'O INDUSI'RIAL LEY DE lA PEQlJERA INIlJSnUA NINŒNO
EMPRF.'iAS N!! , N!! , N!! ,
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - - -
3111 Preparaci6n de came
- - - -
- - -
3112 Productos de Molineria
-
1
- -
- - -
-
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - -
-
-
3115 Aceites y grasas
- - -
- - - -
3116 Productos de Molineria 6 6 100.0
3117 Panaderias 2 1 50.0 1 50.0
3118 Fâbricas de azticar 1 1 100.0
3119 Confitedas
- - - -
-
-
-
3121 Productos Alimenticios
-
~ -
- - - -
3122 Balanceados
-
-
1
-
- - - -
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas
-
- -
- - - -
,
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - -- -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - -
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- -
-
- - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - -
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
- - --
3215 Cordeleda
- - - -
- - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzaclo
- - - - -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- - - - -
-
3311 Aserraderos 4 4 100.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 100.0
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - -
TOT AL 14 3 21.0 11 79.0
PROVIJ«:IA . GUAYAS
S9
IDENl'IFICACIŒ DE W a.tPRESAS BENEFICIARIAS DE LEYES
aJADRO NI 3
NI T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0
CHU RAMA DE ACfIVIDAD 'lUTAI. DI LEY DE FGIENIU INIlISTRIAI. LEY DE lA~ INIlISTRIA NI!'G.OO
Nil \ NI \ NI \
1110 &rq>resas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 2 100.0
3112 1ProdI1ctos lActeos 5 3 60.0 1 20.0 1 20.0
3113 ConseIVaci6n de frutas 6 ? 33.0 1 17.0 3 50.0
Y legunbres
3115 Aceites y grasas 3 3 100.0
3116 Productos de 1ok>lineria 20 6 30.0 6 30.0 8 40.0
3117 Panaderias 24 3 13.0 8 33.0 13 54.0
3118 Flibricas de AzGcar 2 2 100.0
3119 Confiterias 9 3 33.3 3 33.3 3 33.3
3121 Productos Alilllenticios 5 2 40.0 1 20.0 2 40.0
3122 Balanceados 6 3 50.0 1 17.0 2 33.0
3131 Destilaci6n y mezcla de bebidas 5 1 20.0 4 80.0
3132
1
Industrias Vinicolas 3 1 33.0 2 67.0
3133 Bebidas Malteadas Y Malta 1 1 100.0
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3211 Hilado, Tej ide y acabado
de textiles 6 5 83.0 1 17.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 2 100.0
3215 Cordeleria 2 2 100.0
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres 3 1 33.0 2 67.0
de acabado
3311 Aserraderos 10 4 40.0 1 10.0 5
1
50.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera ycm-çho
- - -
- - - -
3411 Flibricas de papel y cart6n 1 1 100.0
3511 Pl ÀUctos quinlicos orglinicos
- - - - -
.....
-
1
TOTAL 115 45 39.0 26 23.0 44 38.0
RESlH.N NACIONAL
60
IDENI'IFlCACION DE J.A<; IfIPRESAS BENEFICIAlUAS DE lEiES
N2 T 1 P 0 D E B E N E F 1 C 1 0
cnu RAMi\ DE ACTIVIDAD lUTAL DE LEY DE FGlFNI'O INIlJSTRIAL LEY DE lA PEQUENA INIlJSTRIA NINruNO
EMPRESAS N2 \ N2 \ N2 \
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 100.0
3111 Preparaci6n de carne 13 10 77.0 2 15.0 1 8.0
3112 Productos LActeos 30 9 30.0
"
20.0 15 50.0
3113 Conservaci6n de frutas
y 1egumbres 16 6 38.0 5 31.0 5 31.0
3115 Aceites y grasas 4 4 100.0
3116 Productos de Mo1inerîa 53 11 21.0 7 13.0 35 66.0
3117 Panaderîas 73 11 15.0 21 29.0 41 56.0
3118 Fabricas de Az(jcar 6 6 100.0
3119 Confiterias 13 6 46.0 4 31. 0 3 23.0
3121 Productos Alimenticios 11 7 64.0 1 9.0 3 27 .0
3122 Ba1anceados 11 4 36.5 4 36.5 3 27.0
3131 Desti1acién y mezc1a de
bebidas 17 7 41.0 3 18.0 7 41.0
3132 Industrias Vinîco1as 9 6 67.0 1 11.0 2 22.0
3133 Bebidas Mal teadas y Malta 4 3 75.0 1 25.0
3140 Industrias deI Tabaco 2 2 100.0
3211 Hi1ado, Tejido y acabado
de textiles 28 20 71. 0 8 29.0
3212 Textiles excepto prendas de
vestir 3 3 100.0
3215 Corde1erîa 4 3 75.0 1 25.0
3220 Prendas de vestir excepto
ca1zado 6 2 33.3 2 33.3 2 33.3
3231 Curtidurîas y ta11eres de
acabado 19 4 21. 0 8 42.0 7 31.0
3311 Aserraderos 74 15 20.0 32 43.0 27 37.0
3319 Fabricaci6n de productos de
madera y corcho 5 1 20.0 3 60.0 1 20.0
3411 F~bricas de pape1 y cartén 3 3 100.0
3511 Productos quîmicos or2ânicos 1 1 100.0
TOTAL 406 143 35.0 99 25.0 164 40.0
CAP l T U L 0 II
CAP l T A L

NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL

PROVINCIA . CARCH[
65
NIVELES DE CAPITALlZACION INICIAL
aJADRO N~ 4
N~ T 1 E MP 0 D E ACT 1 V 1 D A D CAPITALTOTAL
CHU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 arios 6 10 aflos 11 20 arios mas de 20 afios INICIALe.tPRE a a aSAS- N~ N~ TarAL 51 .•N~ CAPITAL SI. N~ CAPITAL SI. CAPITAL 51. CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
-
- - - - - -
- - -
3111 Preparaciôn de carne 1 1 1'000.000 1'000.000
3112 Productos Lâcteos 4 1 20.000 3 , 947.500 967.500
3113 Conservaci6n de frutas .
y legumbres - - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - -
- - - - - -
3116 Productos de Molinerla 2 2 7'550.000 7'550.000
3117 Panaderias 1
3118 F~bricas de AZUcar
- - - - - - -
- - -
3119 Confiterlas 1 1 3'000.000 3'000.000
3121 Productos AliJnenticios 1 1 600.000 600.000
3122 Balanceados 1 1 750.000 750.000
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
-
-
-
- - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 i Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - -
-
3215 Cordelerla
- - - - - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 3 190.000 190.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 F~bricas de papel y cartôn
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
- - - - - - -
TOTAL 14 7 4'560.000 4 1'947.500 2 7'550.000 14'057.500
PROVINCIA • IMBABURA
66
NIVELES DE CAPITALIZACH~ INICIAL
aJADRO N2 4
N2 TIEHPO DE ACT l V IDA D CAPITALTOTALCHU RAMA DF ACl'MDAD DE INICIAL
EMPRE 1 a 5 aflos 6 a 10 aflos 11 a 20 aflos mâs de 20 al\os
SAS- N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. TOTAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lâcteos 2 2 l' 080. 000 1 '080.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - -
1
-
13116 Productos de Molineria
- - - - - - - - - -
1
·3117 Panaderias 3 1 20.000 20.000
1
3118 F§bricas de Azûcar 1 1 30'000.000 30'000.000
1
1 3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - -
- - - - - -
1
3122 Balanceados 1 1 888.000 888.000
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 502.148 502.148
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
- - - - -
-
~140 Industrias deI Tabaco
-
-
- - - - - - - -
3211 Hilado. Tej ide y acabado
de textiles 1 1 12'288.230 12'288.230
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
- - - -
- - -
-3215 Cordeleria
- - - -
- - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 1 180.000 1 900.000 1 5.000 1'085.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 F4bricas de papel y cart6n
- - - - - - -
- -
-
3511 Productos quimicos orgAnicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 12 1 180.000 4 44'076.230 3 l' 582.148 2 25.000 45'863.378
l'ROVINCIA PICHINCHA
67
NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL
CUADRO N2 4
N'i TIEMPO DE ACT 1 V 1 D A D CAPITAL !TOTAL
enu RAMA DE ACTIVIDAIJ DE 1 5 afios 6 10 afios 11 20 afios mas de 20 anos INICIALIMPRE- a a a TOTAL :/.SAS N2 CAPITAL fi. N2 CAPITAL :/. N2 CAPITAL :/. N2 CAPITAL :/.
----
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 6' 941. 500 6'941.500
3111 Preparaci6n de carne 5 2 1'200.000 2 l' 300. 000 1 1'300.000 3'800.000
3112 Productos Lacteos 9 3 220.000 3 2'311.872 2 9'010.435 1 300.000 11'842.307
3113 Conservaci6n de frutas 1
y legunbres 4 3 1'924.000 1 735.000 2'659.000 f 1
3115 Aceites y grasas
- - -
- - - -
- / - - !
3116 Productos de MJlineria 12 6 8'330.000 3 180.000 3 5'899.556 14'409.556 1
3117 Panaderias 30 10 3'1~2.000 8 3'225.516 3 121.193 9 16'252.936 22'781.645
1
3118 Fâbricas de AzGcar
-
-
- -
-
-
- - -
-
3119 Confiterîas - - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios 3 1 500.000 2 3'400.000 3'900.000
3122 Ba1anceados 1 1 100.000 100.000
3131 1 Destilaci6n y mezcla
1 de bebidas 1 1 600.000 600.000 1i
3132
1
Industrias Vinicolas 4 1 50.000 1 300.000 2 110.000 460.000
3133 ! Bebidas Malteadas y Mal ta 3 1 18'000.000 1 51'000.000 69'000.000
3140 Industrias deI Tabaco 1
,
3211 Hilado. Tejido y acabado ,
de textiles 15 2 11'000.000 2 l' 660. 000 4 5'900.000 7 6'050.000 24'610.000
3212 Textiles excepto prendas
- - - -
- -
- - -
-
de vestir
3215 Cordelerîa 2 1 3'500.000 1 20.000 3'520.000 1
1
3220 Prendas de vestir 1
excepto calzado - - - - - - - - - -
3231 CUrtidurîas y talleres
de acabado 3 1 1'800.000 1 4'000.000 5'800.GOO
3311 Aserraderos 27 14 4'675.000 6 255.000 3 14 '080. 000 4 2'625.000 21'635.000
3319 Fabricaci6n de productos
- - -
-
- - -
- - -de madera y corcho
/
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 7'000.000 7'000.000
1 3511 Productos Quîmicos OTj/ânico 1
L TOT A L 123 46 64'422.500 26 12'967.388 18 34 '131.628 29 87'537.492 199'059.00R
PRCYVINCIA aJrOPAXI
68
NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL
aJADRO N2 4
! N2 T lEM P 0 D E ACT l V IDA D CAPITALMAL
CHU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 alios 6 10 alios 11 20 alios mas de 20 alios INICIALEMPRE a a a TarAL 51.SAS- N2 CAPITAL SI. N2 CAPITAL SI. N" CAPITAL 51. N2 CAPITAL Si.
-
1110 ~presas Agropecuarias
- - -
- -
- -
-
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos ~cteos 7 2 420.000 2 105.000 2 3'002.500 3' 527.500
3113 Conservaci6n de frutas
. Iegumbres 1 1 210.000 210.000.
3115 ~ceites y grasas
-
-
-
- - - -
- - -
3116 Productos de MoIineria 1 1 2'000.000 2'000.000
!
3117 IPanaderlas 1 1 500.000 500.000
3118 Fâbricas de Azûcar
- - - -
- -
-
- -
-
1
3119 iConfiter las
- - -
-
-
- - - - 1
- 1
,
3121 iproductos AIimenticios - - - - - - - - - -
3122 1BaIanceados
- -
1
- -
- - - - -
IDestiIaci6n y mezcIa bebidas
- ,
3131
-
-
-
- - - - -
-
-
i
3132 iIndustrias VinicoIas
-
1
- -
-
-
- - - -
-
1 i3133 !Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - - - - - - -
!lndustrias deI Tabaco
,
'140 1 1 200.000 200.000 ;
1
iHilado. Tejido y acabado3211
Ide textiles - - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
Ide vestir - - - - - - - - - -
; 3215 leordeleria - - - - - - - - - -
1 1
1
3220 Iprendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
i
3231 ~Curtidurlas y talleres
Ide acabado
- - - - - - - - - -,
! 3311 !Aserraderos
-
- - - - - - - - -
1
3319 iFabricaci6n de productos
,de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
- - - - -
-
- - -
3511 Productos qu1micos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOT A L 11 3 630.000 4 805.000 3 5'002.500 6'437.500
PROVINCIA 1lJNGlJRAHUA
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NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL
aJADRO N2 4
\
N2 TIEMPO DE ACT l V IDA DTOTAL CAPITAL
ClIU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 a 5 afios 6 a 10 afios 11 a 20 a'i.os mas de 20 alios I:-iICIALOO'RE
SAS- N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. TarAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- -
- - - -
- -
3111 Preparacion de carne 1 1 20.000 20.000
3112 Productos Lacteos 1 1 10.000 10.000
3113 Conservacion de frutas
y legumbres 1 1 5.000 5.000 •
3115 Aceites y grasas - . - - - - - - - - -
3116 Productos de Holineria 3 1 l' 500. 000 1 120.000 1'620.000
3117 Panaderias 4 1 80.000 2 610.000 690.000
3118 Fâbricas de Azucar
- - - -
- -
- - - -
3119 Confiterias 2 1 1'000.000 1 15.000 1 '015.000
3121 Productos AIimenticios 2 2 120.000 120.000
-3122 Balanceados 1
3131 Destilacion y mezcla bebidas 2 1 3'000.000 3'000.000
3132 Industrias Vinicolas 2 2 80.000 80.000
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - -
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco - - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabaùo
de textiles 4 2 900.000 900.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
-
- - - - - - -
3215 Cordeleria
- - -
- - -
- -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - -
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 1 10.000 10.000
3311 Aserraderos
- -
-
- - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1 10.000 1 5.000 2 15.000 30.000
3411 Fâbricas de papel y carton
- -
-
- - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
-
-
- - -
-
- - - -
TOTAL 39 6 5'590.000 7 1'150.000 1 80.000 8 680.000 7'500.000
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NIVELES DE CAPITALIZACICtl INICIAL
CUADRO N2 4PROVINCIA • C1UMIlCRAZO
N2 TIE"MPO DE ACTIVIDAD CAPITALiUfAL
CHU RAMA. DE ACTIVIDAD DE 1 5 afios 6 10 afios 11 20 afios mas de 20 anos INICIALl'MPRE a a aSAS- N2 CAPITAL si. N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL 51. iUfAL Si.
1110 &upresas Agropecuarias
- - -
- -
- -
- -
-
3111 Preparaci6n de came 1 1 208.737 208.737
3112 PToductos L§cteos 1 1 2'660.000 2'660.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - -
- - -
- - -
-
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 3 1 2'200.000 1 650.000 2'850.000
3117 Panader1as 1 1 24.528 24 .. 528
3118 Fâbricas de AzOcar
- - - - - -
- - - -
3119 Confiter1as
- - - - - - -
- - -
3121 Productos Alimenticios
-
- - -
- - - - - -
3122 Balanceados
- -
- - - -
- - -
-
3131 Destilaci6n y mezcla bebida 2 1 200.00 1 269.418 469.418
3132 Industrias Vin1colas
- - - -
- - - -
- -
3133 Bebidas Malteadas y ~ialta
- - - - -
-
-
- - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 200.000 200.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeler1a - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
- - -
3231 Curtitudir1as y talleres
de acabado 1 1 1SO-;UOO 150.000
3311 Aserraderos 1 1 200.000 200.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
- - - - - - - - -
3511 Productos quwcos orgânicos
- - - -
- - - - - -
TOTAL 11 3 3'010.000 2 40tl.737 2 2'4691418 3 874.528 6'762.683
:'ROVINCIA . CA/W{
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NIVELES DE CAPITALlZAClOO INICIAL
aJADRO N2 4
r- N2 T 1 E MP 0 D E/ ACTIVIDADTOTAL CAPITAL
cnu RAMA DE ACTIVlDAD DE
- / INICIALEMPRE 1 a 5 afios 6 a 10 anos 11 a 20 afios mâs de 20 afiosSAS- N2 CAPITAL SI. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. TOTAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - -
-
- -
3111 Prep<raci6n de carne
- - -
- - -
--' - - -
3112 Productos Làctees
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres i
- - -
- - - - -
-
-
1
3115 Aceites y ~sas
-
- - - - - - - - -
1
3116 Productos d~ Molineria
- - -
- - - - -
- -
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 Fabricas de Azucar 1 1 60'000.000 60'000.000
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos AIimenticios
- - - - -
- - - - -
3122 Balanceados
-
-
- - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 300.000 . 300.000
3132 Industrias Vinicolcas
- - - - - - -
- - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
-
-
-
-
- - - - -
-
..3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
- - - -
3211 Hilado. Tej ide y acabado
-
- - - - - - - -
-de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
-
- -
-
- -
3215 Cordelerfa
- - -
-
- - -
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - -
- - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - -
-
3311 Aserraderos
- - - -
-
- - - -
-
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
- - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
- - - - - - -
TOTAL 2 2 60'300.000 60'300.000
PRCNINCIA • AZUAY
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NIVELES DE CAPITALIZACICt< INICIAL
CUADRO N~ 4
N9 TIEMPO D E ACT l V IDA D CAFITALTOTAL
CHU RAMA DE ACI'IVIDAD DE mas de 20 ailos INICIALEMPRE 1 a 5 ai\os 6 a la ai\os 11 a 20 afios
SAS- Tar..\L si.
- N9 CAPITAL 5/. N9 CAPITAL 5/. N" CAPITAl. 5/. N2 CAPITAL 5/.
----
1110 &lpresas Agropecuarias
- - - - - - - - -
_.
i 13111 Preparaci6n de carne 2 1 4'262.331 1 2'000.000
1
6'262.331
3112 Productos Lâcteos 1 1 4'500.000 ~'500.000
1
3113 Conservaci6n de frutas 1
Iy legunbres 4 3 1'350.000 1 400.000 "7:;n .l)~!~
3115 ,Aceites y grasas
,
- - - -
- - - -
-+ -
311i'1 Productos de ~linerIa 1 1 2'300.000 2'300.000
3117 PanaderIas 4 2 1'924.000 2 830.000 2'754.000
3118 Ubricas de Azacar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterlas
- - -
- - -
- - - -
i 3121 Productos Alimenticios - - - - - - - - - -
3122 Balanceados 1 1 720.000 720.000
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 4 1 2'000.000 2 34'106.441 1 25.000 36'131.441
3132 Industrias Vinlcolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas Y Mal ta
- -
- - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
1 3211 Hilado, Tejido y acabado
1
de textiles
- - - - - - - - - -
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordelerla
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 3 405.000 2 300.000 1 3'000.000 3'705.000
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado 1 1 6'500.000 6'500.000
3311 Aserraderos
- - - - - - - - -
-
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- - - - - - -
3411 F4bricas de papel y cart6n
-
- - - - - - - - -
3511 Productos quWcos orgAnicos
-
- - - - - - - - -
TOTAL 24 12 15'461.331 7 5'530.000 3 37'106.441 2 6'525.000 64'622.772
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NIVELES DE CAPITALlZACION INICIAL
aJADRO N~ 4PRavlNCIA : LOJA
~
N~ T 1 E MP 0 DE ACTIVIDAD CAPITALTOTAL
CHU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 afios 6 10 ailos 11 20 afios m!s de 20 ailos INICIALEMPRE a a a TarAL 51.SAS- N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL SI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 9'350.000 9'350.000
3112 Productos Lâcteos - - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - -
- - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Productos de MJlineria 1 1 750.000 750.000
3117 Panaderias
- - - - - -
- - -
-
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 3'000.000 3'000.000
3119 Confiterias
- - - - - -
-
- - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebida 1 1 521.333 521.333
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
- - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- -
-
- - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
--
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - -
-
3215 Cordeleria
- - -
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 eurtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 2 2 600.00 600.000
3319 Fabricaci6n de prodvctos
de madera y corcha
- -
- - - - - - - -
3411 Flibricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos Org3niC05
- -
- - - - -
- - -
TOTAL 6 2 600.00 1 9'350.000 3 4' 271. 333 14' 221. 333
PROVINCIA • E90lERALDAS
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NIVELES DE CAPITALIZACICl-I INICIAL
CUADRO N2 4
N2 TIEMPO DE ACT 1 V 1 D A DrorAL CAPITAL
CHU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 a 5 afios 6 a 10 ailos 11 a 20 aftos mas de 20 afios INICIALIMP~ f---- .-
TOTAL 51.SAS N2 CAPITAL SI. W- CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
- - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
- - - - -
- - - - -
3112 Productos LActeos
- - - - -
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutasrlegumbres - - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
311/i Productos de ~lineria 1 1 5.000 5.000
3117 Panaderias 3 2 820.000 1 10.000 830.000
3118 F§bricas de Azûcar
- - - - - - - - - -
3119 1Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 !Productos Alimenticios
- - -
- - - - - -
-
3122 1 Balanceados -
- - - -
- -
-
- -
3131 IDestilaci6n y mezcla bebidas
- - - - - - - - - -
3132 1 Industrias Vinicolas
-
- - - - - - - - -
i
3133 1 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - -
- -
)140 IIndu~trias del Tabaco
- - - - - - - - -
-i
3211 IHilado, Tejido yacabado
Ide textiles
- - - -
- - - - - -
3212 1 Textiles excepto prendas
Ide vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - -
-
-
- - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- - -
- -
- - -
-
3311 Aserraderos 23 13 36'511. 260 5 l' 120.000 4 210.000 1 20.000 37'861.260
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcllo
- -
- - - - - - - -
3411 F§bricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 27 15 37'331.260 6 l' 125. 000 5 220.000 1 20.000 38'696 260
PROVI~IA MANABI
7S
NIVELES DE CAPITALIZACIa-J INICIAL
OJADRa N2 4
N2 TIEMPa DE ACT I V IDA D CAPITALTOTAL
cnu RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 afios 6 la an05 11 20 afios mâs de 20 afios INICIAL
mPRE a a a TOTAL 51.SAS N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
-
-
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos l1icteos
- - - -
- - -
-
- -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres ..
-
- -
- - - - - -
-
3115 Aceites y grasas 1 1 400.000 400.000
311b Productos de Molineria 3 2 510.000 1 10.000 520.000
3117 Panaderias
- - - - - - -
- -
-
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias 1 1 100.000 100.000
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- -
- - -
-
- - -
~
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - - - - - - - -
-
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
- - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
';140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1
3212 Textiles e)Cepto prendas
de vestir 1 1 2'500.000 2'500.000
3215 Cordeleria
-
-
- - -
-
- -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
- - -
- - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- -
- - -
-
- - - -
3311 Aserraderos 1 1 2'000.000 2'000.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
-
- - -
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - - -
-
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
- -
-
-
-
Ta T AL 8 1 2'000.000 3 3'010.000 1 100.000 2 410.000 5'520.000
PROVINCIA • LOS RIOS
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NIVELES DE CAPITALl ZAC100 INICIAL
OlADRO N~ 4
r CHU
N~ TIEMPO DE ACTIVIDAD CAPITAL
rorAL
RAMA DE ACfIVlDAD DE 1 5 afios 6 10 afios 11 20 afios mâs de 20 afios INICIAL
e.lPRE a a a rorAL st.SAS- N~ CAPITAL 5/. N~ CAPITAL 5/. N~ CAPITAL 5/. N~ CAPITAL 5/.
1110 anpresas Agropecuarias
- -
- - -
- -
- - -
3111 Prepraci6n de carne
- - - -
- - -
- - -
3112 Productos Lâcteos
- - -
- - - -
- - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - -
- - - - - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 6 4 45S.000 2 100.000 55S.000
3117 Panaderias 2 1 500.000 2'400.000 2'900.000
311S F§bricas de AzGcar 1 400.000 400.000
3119 Confiterias
- - -
- - - - - - -
3121 Productos AliJnenticios
3122 ",~".d,,, ~ - - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebi
-
- - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
-
- - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y /ohlta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- -
- - - -
-
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
- -
- - - -
-
-
3215 Cordeleria
- -
- - - -
- - -
-
i 3!20
Prendas de vestir excepto
calzado
- - - - - - - - - -
1
3231 Curtidurias y taiieres de
acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 4 335.000 335.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
- - - -
-
-
3411 F§bricas de papel y cart6n 1 1 75'000.000 75'000.000
3511 Produetos quÎDIicos org§nico
- - -
- -
-1 - - - -
TOT AL 14 9 1'293.000 3 75'000.000 2'SOO.000 79'193.000
PROVIOCIA mAYAS
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NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL
aJADRO :-J~ 4
N~ TIEMPO DE ACTIVIDAD CAPITALTOrAL
CHU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 afios 6 10 af\os 11 ZO afios mas de 20 afios I:-JICIALfMPRE a a a TarAL 51.SAS- N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51.
1110 ~resas Agropecuarias
- -
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 2 4'050.000 4'050.000
3112 Productos Lâcteos 5 2 20'370.000 1 5'000.000 1 200.000 1 70.000 25'640.000
3113 Conservaci6n de frutas
~ legumbres 6 3 2'060.000 2 1'200.000 1 1'000.000 4' 260 .<l00
311 5 ~ceites y grasas 3 1 12'000.000 2 1'800.000 13'800.000
3116 Productos; de Molineria 20 6 2'419.700 4 10'420.000 5 2'420.000 4 2'000.000 17'259.700
3117 Panaderias 24 12 4'895. 000 2 215.000 6 565.000 3 39.000 5'714.000
3118 Fabricas de Azucar 2
3119 Confiterias 9 5 23'795.000 3 10'104.200 1 50.000 33'949.200
3121 Productos Alimenticios 5 1 60.000 1 500.000 1 3'000.000 2 l'450. 000 5'010.000
3122 Balanceados 6 2 1'500.000 3 2'350.000 1 200.000 4'050.000
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 5 1 200.000 3 650.000 1 29'000.000 29'850.000
3132 Industrias Vinicolas 3 1 50.000 2 90.000 140.000
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta 1 1 100.000 100.000
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
- -
- -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 3 29'500.000 3 13'560.000 43'060.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 1 10'000.000 1 48.000 10'048.000
3215 Cordeleria 2 1 1'000.000 1 50.000 1'050.000
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
-
- - - - - -
-
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 1 30.000 2 130.000 160.000
3311 Aserraderos 10 1 1'500.000 1 1'060.000 1 80.000 4 800.000 3'440.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
-
- -
-
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 57'000.000 57'000.000
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
- - - - - - -
TOTAL 115 36 86'129.700 25 115'149.200 27 21'945.000 20 35'357.000 258' 580.900
RESUMEN NACIONAL
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NIVELES DE CAPITALIZACION INICIAL CUADRO N~ 4
NI TIEMPO DE ACTIVIDAD CAPITALTarAL
CHU IWIA lE ACJ'IVIJW) DE 1 5 a1\os 6 10 aftos 11 20 alios ms de 20 ail.os INICIAI.B4PRE a a a 1lUTAL '!J.SAS- NI' CAPITAL fi. NI' CJJlITAL fi. N2 CAPITAL '!J. ~ CAPITAL '!J.
1110 Blprell8S Açopec:uarias 1 1 6'941.500 6'941.500
3111 Preparaci6n de came 13 3 5'462.331 6 16'608.737 2 1'300.000 2 1'320.000 24'691.068
3112 Produc:tos LActees 30 10 28'190.000 7 8'259.372 7 10'395.435 5 3'382.500 50'227.307
3113 Conservaci6n de frotas
y leglllbres 16 10 5'544.000 5 2'340.000 1 1'000.000 8'884.000
3115 Aceites y grasas 4 1 12' 000. 000 3 2'20Q.000 14'200.00p
3116 Produc:tos de Moliner1a 53 18 15'007.700 13 11 '335.000 7 5'370.000 12 18 '109. 556 49'822.25&
3117 Panader1as 73 27 11'321. 000 12 4'270.516 12 1'276.193 17 19'346.464 36'214.173
3118 Flbricas de Az6car 6 1 30'000.000 2 63'000.000 -1 400.000 93'400.000
3119 Confiter1as 13 6 27'795.000 3 10.104.200 1 100,000 2 65.000 38'064.200
\
3121 Produc:tos Al~ticios 11 2 660.000 4 1'120.000 3 6'400.000 2 1'450.000 9'630.000
3122 Balanceados 11 5 3'070.000 4 3'238.000 1 200.000 6'508.000 1
3131 IlllstilllCi6n Y _zela 1
de bebidas 17 1 3'000.000 4 3'000.000 9 36'349.340 2 29'025.000 71 '374.340
1
3132 Industrias Vinicolas 9 3 130.000 1 50.000 3 390.000 2 110.000 680.000 1
1
3133 Bebidas Malteadas Y Malta 4 1 18'000.000 2 51 '100.000 69'100.000
3140 Industrias deI Tabaco 2 1 200.000 200.000
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 5 40'500.000 5 14'848.230 7 19'460.000 8 \ 6'250.000 81 '058 ..230
3212 Textiles excepta prends.
de vestir 3 2 12' 500.000 1 48.000 12' 548.000
3215 Cordeler1a 4 2 4'500.000 2 70.000 4'570.000
3220 Prendas de vestir
excepta calzado 6 3 405.000 2 300.000 1 3'000.000 J 3'705.000
3231 OJrtidur1as y talleras
de acabado 19 3 1'980.000 2 130.000 3 10'510.000 12'620.000
3311 Aserraderos 74 40 46' 191. 260 13 3'335.000 8 14'370.000 10 3'450.000 07'346.260
3319 Fabric:aci6n de procb:tos
de -'en Y corcho 5 1 10.000 1 5.000 2 1S. 000 30.000
3411 Plbricas de papel Y cart6n 3 1 7'000.000 2 132'000.000 139' 000.000
3511 'Produc:tos aubdcos ordnico 1
TOTAL 406 141 221' 207.791 88 269'814.055 69 163'010.968 74 146'781.520 800'814.334
NIVELES DE CA?ITALIZACION ACTUAL

PRDVINCIA . CARaiI
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NIVELES DE CAPItALIZACI~ ACItlAl..
c.'UAIlRO NI S
Ni TIEMPO DE ACtIVIDAD CAPITALTarAL
CIIU RAMA DE ACfIVIDAD DE 1 5 alios 6 10 alios 11 a 20 aftos mAs dé 20 alios !ICNA1.mPRE a a rorAL SI.SAS- Ni CAPITAL SI. Ni CAPITAL SI. Ni CAPITAl. SI. Ni CAPItAL SI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 1'000.000 1'000.000
3112 Productos LActeos 4 1 100.000 3 3'843.400 3'943.400
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres ,
- - - -
- -
- - - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Iokllineria 2 2 8'050.000 S'OSO.OOO
3117 Panaderias 1
-
- -
- - - - - -
3118 F§bricas de Azucar
3119 Confiterias 1 1 3'000.000 3'000.000
3121 Praductos Alimenticios 1
3122 Balanceados 1 1 8'977.485 8'97'-485
3131 Destilaciôn y mezcla bebidas
- - -
- - -
-
- - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- -
- - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - -
-
-
-
- -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - - - - -
3215 Cordeîeria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - -
- - - -
3311 Aserraderos 3 3 240.000 240.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
- - - -
-
3411 F§bricas de papel y cartôn
- - - - - -
- - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - - -
~
-
TOTAL 14 6 12'317.48~ 4 4'843.400 2 S'OSO.OOO g'210.885
PRlVINCIA • IMBAIllRA
82
NIVELES DE CAPITALIZACICN AClUAL
aJADRO N2 5
N2 T 1 E M P 0 DE ACT 1 Y 1 D A D CAPITALlUTAL
CHU RAMA. DE ACI'IYIllAD DE 1 5 aflos 6 10 aflos 11 20 aflos mAs de 20 aflos ACTUAL
mPRE a a a lUTAL Si.SAS- N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL SI.
1110 ünpresas Agropecuarias
- - - - - - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
-
- - - - - - - - -
3112 Productos Lâcteos 2 2 3'600.000 3'600.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres
- - - - -
~
- - - ..
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molinerla
- -
-
-
- - - -
-
-
3117 Panaderias 3
3118 Fibricas de AzUcar 1 1 27'795.000 27'795.000
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
1 3121 Productos Alillenticios
- -
- - - - -
- - -
1
1 3122 Balanceados 1 1 900.000 900.000
1
i 3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 2'100.000 2' 100.000
3132 Industrias Yinlcolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
.J140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 16'917.228 16'917.228
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - -
-
3215 Cordeleria
- - - - - - -
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 1 180.000 1 1'575.000 1 30.000 1'785.000
3319 Fabricaci6n de productos
de maden y corcho
- - - - -
-
- - - -
'5411 Fibricas de papel y cart6n
- - - - - - - - -
-
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 12 1 180.000 4 47'187.228 3 5'700.000 1 30.000 53'097.228
PROVIM:IA PIOlINCHA.
83
NIVELES DE CAPITALlZACION ACIUAL
aJADRO Ni 5
Ni T l E H P 0 DE ACT l V IDA D CAPITALTOTAL
cnu RAMA DE ACTIVlDAD DE 1 5 afios 6 10 afios 11 a 20 afios mas de 20 afios ACIUALIMPRE a a
SAS Ni CAPITAL SI. Ni CAPITAL SI. Ni CAPITAL Si. Ni CAPITAL Si. TOTAL Si.
1110 Pmpresas Agropecuarias 1 1 26' 941. 500 26' 941. 500
3111 Preparaci6n de carne 5 2 1'500.000 2 l' 300. 000 1 3'518.730 6'318.730
3112 Productos Lâcteos 9 2 520.000 3 4'666.098 2 60'500.000 1 4'620.000 70'306.098
3113 Conservaci6n de frotas
y legurnbres 4 3 6'624.000 1 735.000 7'3i9.000
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 12 6 12'455.000 2 180.000 4 23'350.465 35'985.465
3117 Panaderias 30 10 4'149.492 8 4'518.978 3 285.172 9 16'652.936 25'606.578
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confi ter ias
3121 Productos Alimenticios 3 1 500.000 2 6'400.000 6'900.000
3122 Balanceados 1 1 100.000 100.000
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 10'000.000 10'000.000
de bebida
3132 Industrias Vinicolas 4 1 520.000 1 1'100.000 2 759.750 2'379.750
3133 Bebidas Malteadas y Malta 3 1 126'000.000 2 69'000.000 195'000.000
3]40 Industrias deI Tabaco 1
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 15 2 23'708.000 2 13'000.000 4 35'400.000 7 343'495.012 415'567.012
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria 2 1 15'000.000 1 2'400.684 17'400.684
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 1 1'800.000 1 13'850.000 15'650.000
3311 Aserraderos 27 14 4'285.000 6 330.000 3 31'080.000 4 5'550.000 41'245.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 25'000.000 25'000.000
3511 Productos quimicos orgânico
TOTAL 123 46 233'602.992 25 48'930.076 19 152'315.856 30 466'910.893 901'759.817
PROVINCIA WOPAXI
84
NIVELES DE CAPITALlZACIOO ACTIJAL
aJADRO N~ 5
N~ T 1 E MP 0 DE ACT 1 V 1 D A D CAPITALTarAL
cnu RiIMA DE ACTIVIDAD DE 11 mas de 20 afios
ACTIJAL
EMPRE 1 a 5 afios 6 a 10 afios a 20 afiosSAS- TOTAL 51.N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51.
1110 &npresas Agropecuarias
-
-
- - 1 - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
1
- -
1
- -
-
- - -
3112 Productos ~cteos 7 2 460.000 2 460.000 3 3'205.000 4'125.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 1 210.000 2'10.000
3115 Aceites y grasas
- - -
-
- - -
- - -
3116 Productos de ~blineria 1 1 8'000.000 8'000.000
3117 Panaderias 1 1 813.714 813.714
3118 Fâbricas de AzQcar
- - -
- - - - -
- -
3119 Confiterias
- - -
- - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
-
- - - -
3133 Bebidas ~Blteadas y Malta
"3140 Industrias Vinicolas 1 1 200.000 200.000
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
-
- -
-
- - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
-
- -
3215 Cordeleria - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
-
- - - -
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- - -
- -
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - -
- - - - - -
3511 Productos quimicos orgânico
- - - - - -
- - - -
TOTAL 11 3 670.000 4 1'473.714 4 11'205.000 13'348.714
PROVINCIA . WNQJRAIUA
85
NIVELES DE CAPITALIZACIŒI ACIUAL
aJADRO N2 5"
N2 TIEMPO DE ACT l V IDA D CAPITALTaIAL
cnu RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 5 alios 6 10 afios 11 20 alios rnâs de 20 ai'los ACI1JALEMPRE a a a
SAS N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. lUrAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 30.000 30.000
3112 Productos Lacteos 1 1 1'000.000 1 '000.000
3113 Conservaciôn de frutas
y legumbres 1 1 5.000 • 5.000
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 3 1 6'500.000 2 810.000 7'310.000
3117 Panaderias 4 1 280.000 3 6'750.000 7'030.000
3118 Fâbricas de Azucar
- - - -
- - - -
- -
3119 Confiterias 2 1 1'708.570 1 470.020 2'178.590
3121 Productos Alimenticios 2 1 50.000 1 600.000 650.pOO
3122 Balanceados 1 1 l' 800. 000 1'800.hoo
"3131 Destilaci6n y rnezcla bebidas 2 1 5'000.000 1 500.000 5' 5001,000
"3132 Industrias Vinicolas 2 2 448.000 448!.000j
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - -
- -
-
-
-3140 Industrias deI Tabaco
-
- - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 1 2'700.000 1 3'400.000 1 500.000 6'600.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepte calzado
- - - - - - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 3 2'659.576 1 l' 500. 000 3 4'952.800 3 10'492.989 19'605.365
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1 200.000 1 45.000 2 840.000 1'085.aOO
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
-
- - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
-
- - -
-
TOTAL 39 8 16'209.576 8 7'368.570 7 9'080.800 13 20'583.009 53' 241. 955
PROVINCIA . ŒIIMBORAZO
86
NIVELES DE CAPITALlZAClOO ACIUAL
aJADRO N2 5
~ ••o 1..- TIEMPO DE ACT 1 V 1 D A D CAPITALTarAL !CIIU RAMA DE ACTIVI:JAD DE r ACTUAL1 a 5 afios 6 a 10 afios 11 a 20 afios mas de 20 afios
e·IPRE
1
TarAL 51.SAS- , N~ CAPlTAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. 1
.
1110 l'mpresas Agropecuarias
- - - - -
-
- - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 111. 172 111.172
3112 Productos Uicteos 1 1 5'535.000 5'535.000
3113 Conservaci6n de frutas 1
y legumbres
- - - - -
-
- - - -
1
3115 Aceites y grasas 1
3116 Productos de Molineria 3 1 ?l 200. 000 1 650.000 2'850.000
3117 Panaderias 1 1 889.571 889.571
3118 Fabricas de Aziicar
- - - -
- - -
-
-
-
3119 Confiterias
- - -
- - - -
- -
-
3121 Productos AlimenticIOS
- - - - - - - -
- -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 2 1 600.000 1 269.418 869.418
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
- - -
-
- -
3133 Bebidas Malteadas y liaIta
- - - - -
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
-
-
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 12'000.000 12'000.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
-
- - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
- - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1 690.000 690.000
3311 Aserraderos 1 1 200.000 200.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
-
- - -
-
- -'-
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - -
- - - - - - -
3511 Productos quimicos organico
- - - - - - - - - -
TOT A L 11 3 6'1·25.000 2 711. 172 2 2'469.418 3 13'539.571 23'145.161
PROV1NC lA CA.'Wl
87
NIVELES DE CAPITALlZAClOO ACTIJAL
aJADRO N2 5;-:1 N2 T 1 E M P 0 D E A C T 1 V 1 D A D" CAPITALTOTAL
RAMA DE ACTIVlDAD DE 1 5 aflos 6 10 afios 11 20 afios ms de 20 ai'ios ACTIJALe.tPRE a a aSAS- TOTAL 51.N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 !Productos ~cteos
- - - - - - - - - -
3113 Iconservaci6n de frutas
iY legumbres - - - - - - - - - -
3115 IAceites y grasas
- - - - - - - - - -
3116 IProduetos de Molineria
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 F§bricas de Azûcar 1 1 135'000.000 135'000.000
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas! 1 1 500.000 500.000
3132 Industrias Vinicolas
1
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
-
- - - -
""5140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - -
- - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - -
- - - -
3231 Curtidurias y talleres ~
de acabado
- -
- - - - - - - -
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 F§bricas de papel y cart6n
-
- - - - - - -
-
-
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOT A L 2 2 135'500.000 135'500.000
PROVINCIA . AZUAY
88
NIVELES DE CAPITALIZACIO~ AcnJAL
OJ"illRO '\,
N' 1
--<
i
r l E li P 0 il E ACT l V J D A D CAPITAL
CIIU RAMA DE AcrrvIDAD
TOTAL f ACT'J;LDE 1 1 a 5 afios 6 a la afios 11 a 20 ~;os 1 mâs de 20 afiosEMPRE 'COTAL 5/.
SAS !Ii' CAPITAL 51. N' CAPITAL 51. N' CAPITAL 51. N~ CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias -
- - --
- - - - -
-
1
3111 Preparaciôn de carne 2 1 6'567.764
1
1 l' 550. 000 8'117."64
3112 Productos Lacteos 1 1 4'500.000 4'500."00
,
3113 Conservaci6n de frutas
y legtD11bres 4 3 2'050.000 1 2'000.000 4'050.000
3115 Aceites y grasas
- - -
- - - - - - - 1
3116 Productos de ~blineria 1 1 2'300.000 2'300.000
3117 Panaderias 4 2 1'924.000 2 1'760.000 3'684.000
3118 Fabricas de Azucar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterias
- - - - - -
-
- - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - -
- - -
3122 Bala.nceados 1 1 720.000 720.000
3131 Destilaciôn y mezcla bebidasl 4 1 2'000.000 2 41'942.560 1 2'851.537 .16' 794.097
3132 Industrias Vinicolas
[
- - -
-
-
-
- -
-'
-
3133 BebidaS Mal teadas y Malta
- - -
- -
-
- - -
-
,3140 Industrias deI Tabaco 1
- - - - -
-
- - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
1de textiles
1
- - - - -
- - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria 1
- - - - -
-
-
- - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 3 945.000 2 400.000 1 3'000.000 4'345.000
3231 Curtidurias y taIIeres
de acabado 1 1 14'400.000 14'400.000
3311 Aserraderos
-
-
- - --
- -
- - -
i
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 Fabricas de papel y cartôn
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos organico~ - - - - - - - - - -
TOT A L 24 12 19'006.764 7 7'710.000 3 44' 942. 560 2 17'251.537 88'910.861
R9
PRonNClA lillA
NIVELES DE CAPITALIZACION ACTIJAL
QJADRO :-;2 5
1
!
1
,
2'500.000
CAPITAL
AcnJAL
ïarAI. 51.
14'639.000
CAPITAL 51.CAPITAL 51.
ACT l V IDA DTIEHro DE
2'500.000
_ .!-~ _~ aii<:>?----1-- 6 a__-,--,l['---)~an~-o~s:..-----+__1~1~~a----,2':.'0,-----~an~-o~s:"-_-I----_-::-rn=s...:d~e::.....;2",0~a~fi~o~s~--l
CAPITAL SI. ~N2rCAPIT~. SI.
1 14'639.000
- - -
J
~Q
TarAI.
DE
F!'lPRE
SAÇ
3116 Productos de ~1olineria
3113 Conservacion de frutas
y legumbres
Aceites y grasas
3112 Productos Lacteos
! 3115
,
1~ m. oc NO"'''"'
: "" 1"'"'''''' ."""""00''",
,111 iPreparaci6n de camp
31171Panaderias
3118 1 Fâbricas de Azucar 40'000.000 ~o'ooo.ooo
3119 Confiterias
3121 Productos Allmenticios
3122 Balanceados
3131 1 Destilacion y mezcla bebidas 1'200.000 1'200.000
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3140 Industrias deI fabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado
3311 Aserraderos 2'250.000 2'250.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y carton
3511 Productos quimicos orgânico~
TOT A L 6 2'250.000 14'639.000 3 43'700.000 60'589.000
~AL f--- ---,rT_I_ E '1 :_O. D_E_.--_A_C_T_I_\_'_I_D_A_D_-.- J [, .. :,: 1 \J.
~iRE~f_ __;_1-a--5-an--_O_s_ .... 1. _3_" 1fo~~._+-.:..11,___-=a-2=-n_~a.IÏ,O-5L. ~âs de 2i! anoisIle'! li ':'~I .
N2 CAPITAL Si ..._.....::\...1.---",S...I,,--+--,N...2_+_ (N'ITAL si. .r~_t__CAP~_I_TAl-S/. ._------"'
, ,
_ - _ t - - -- -1 - -
1 1
- - -' 1 .- - - - 1 - -
1 _ 1 _. 1
!
PROVINCIA E&'4ERALDAS
CI ru RAMA DE ACfIVIDAD
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lacteos
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molinerîa
NIVELES DE CAPITALIZACIOI-; AcruAl
100.000 IÙO.OCG
3117
3118
3119
3121
3122
Panaderias
Fâbricas de Azûcar
I
COnfiterîas
Productos Alimenticios
1Balanceados
3 2 : 4'120.000 155.000 4'2 7 5.000
3131 Destilacion y mezcla bebidas
3132 lndustrias Vinîcolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
1140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
1 -
,
I-
I
1 -
3212 ITextiles excepto prendas
de vestir
3220
3231
1 3215
1
3311
3319
3411
3511
Cordelerîa
Prendas de vestir
excepto calzado
Curtidurîas y talleres
de acabado
Aserraderos
Fabricacion de productos
Fâbricas de papel y carton
Productos quimicos orgânicos
TOT A L
23
27
13
15
56'351.260
60' 471. 260 6
2'920.243
3'026.243
4
i -
! -
480.000
635.000 1 1
l' 985. 000
l' 985. 000
61'742.503
66'117.503
PROVINCIA . MANABI
91
NIVELES DE CAPITALIZACIrn ACIUAL
N2 T l E MP 0 DE ACT l V IDA D CAPITALTarALCIrU RAMA DE ACTIVIDAD DE ACTUAL
e.lPRE 1 a 5 al\os 6 a 10 al\os 11 a 20 al\os mlîs de 20 afios TarAL 51.SAS N2 CAPITAL SI. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51. N2 CAPITAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- -
-
- - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lacteos
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - -
-
3115 Aceites y grasas 1 1 77'818.500 77'818.500
3116 Productos de Molineria 3 2 50'200.000 50'000.000
3117 Pànaderias
- - - - - - - - - -
3118 F§bricas de Azucar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterias 1 1 500.000 500.000
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- -
- - - - - - - -
3131 Destilac16n y mezcla bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
- -
-
3211 Hilado. Tej ide y acabado
de textiles 1
- - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 1 12'000.000 12'000.000
3215 Cordeleria
-
- - - - - - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - -
- - - - - -
3231 Curtidurias y talleres \
de acabado
- - - - - - - - -
-
3311 Aserraderos 1 1 2'000.000 2'000.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 F§bricas de papel y cart6n
- - - - -
~
- - -
-
3511 Productos quimicos org§nicos
- - - - - - - -
- -
TOTAL 8 1 2'000.000 3 62'200.000 1 500.000 1 77'818.500 142'518.500
PROVINCIA LOS RIOS
92
NIVELES DE CAPITALlZAClOO ACI1JAL
CUAlIRO ~e S
Ne 1 ~~I~~-,--I
rarAL T 1 E MP 0 DE ACT 1 V 1 DA D 1
--r--6 a 10 :,cru.\!.
1
CIlU RAMA DE ACTIVIDAD DE 1 a 5 afios afios 11 20 arios mâs de 20 alios 1OORE af----,-------- +-~--- ---------j •-::;,L--\.L Si . ,SAS- N~' CAPITAL Si. ,Ne CAPITAL SI. 1 ~2 CAPITAL Si. 1 N2 CAPITAL Si. !
-1-' _. I~l 11110 Empresas Agropecuarias i- - - 1 -1- - - - - 1
1
1
3111 Preparaci6n de carne
- -
- -
1
-
1
- - - -
- 1
,
3112 Productos Lâcteos
- -
-
-
-
- -- -
-- -
i !
3113 Conservaci6n de frutas 1 1
Y legumbres
1
!
- - - - - - - -
- -
3115 Aceites y grasas
- - - -
!
- - - -
- -,
1
3116 Productos de Molineria 6 4 498.960 2 120.000 618.960
3117 Panaderias 2 1 500.000 1 "'400.000 2'900.000
1
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 14'000.000 14'000.000
1
1 3119 Confiterias
- - - - - - - -
-
-,
! 3121 Productos Alimenticios - - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - - - - -
-
- - -
3132 Industrias Vinicolas
-
- - - - - - -
-
;
-
i
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
-
- -
-
- -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
- - - - -
1
-
- -
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - - - -
-
: 3215 Cordeleria
- - - -
- - - - - -
! 3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 4 4 435.000 435.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
-
- - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n 1 1 75'000.000 75'000.000
3511 Productos quimicos orgânicos
- -
-- - -
- - -
- -
TOT A 1. 14 9 1'433.960 3 75'120.000 2 16'400.000 92'953.960
PROVINCIA GUAYAS
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NIVELES DE CAPITALIZACION AcruAL
aJADRO N2 5
N2 T I E MPO DE ACT I V IDA D CAPITAL
CHU RAI·IA DE ACfIVIDAD TOTAL AcruALDE 1 a 5 afios 6 a 10 aflos 11 a 20 a'ios ms de 20 anos
elPRE
SI....
TOTAL SI.
SAS N2 CAPITAL Si. N2 CAPITAL N2 CAPI1AL Si. N2 CAPITAL Si.
1110 Empresas Agropecuarias
-
- - - - - - - - -
3111 Preparaciôn de carne 2 2 20'000.000 20'000.000
3112 IProductos Lacteos 5 2 25'320.000 1 S' 441. 636 1 l' 200. 000 1 1'000.000 32'961.636
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 3 13'545.503 2 10'000.000 1 1'000.000 .24' 545. 503
3115 Aceites y grasas 3 1 35'000.000 35'000.000
3116 Productos de Molinerîa 20 6 4'969.500 4 249'216.301 5 16'700.000 5 278'539.238 549' 425.039
3117 Panaderîas 24 12 11'951. 170 2 145.000 6 10'329.562 2 338.597 22'764.329
3118 Fâbricas de Azûcar 2 2 508'500.000 508'500.000
3119 Confiterias 9 5 50'530.116 3 54'124.000 1 200.000 104 ' 854 . 116
3121 Productos Alimenticios 5 1 60.000 1 602.393 1 70'000.000 2 13'400.000 84'062.393
3122 Balanceados 6 2 1 1'500.000 3 14' 381. 386 1 200.000 16'081.386
3131 Destilaciôn y mezcla bebidas 5 1 200.000 3 900.000 1 35'000.000 35 '100.000
3132 Industrias Vinicolas 3 1 500.000 2 450.000 950.000
3133 Behidas ~lalteadas y Malta 1 1 263'897.700 263'897.700
;>140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 3 51'000.000 3 31'560.000 82'560.000
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 1 20'000.000 1 48.000 20'048.000
3215 Cordeleria 2 1 5'000.000 1 5'000.000 10'000.000
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - - -
-
- - -
- -
3231 Curtidurîas y talleres
de acabado 3 1 50.000 2 5'500.000 5'550.000
3311 Aserraderos 10 1 1'·500.000 1 1'060.000 3 140.000 4 8'800.000 11'500.000
3319/ Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - - - - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cartôn 1 1 57'000.000 57'000.000
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - -
- - - -
TOT A L 115 36 160'426.289 24 437'670.716 29 142'979.562 21 1144'723.535 1885'800.102
94
CAPITAL
N~ruAL
rerrAI. 51.
26' 9.1.500
50'216.666
CUAI1RD :\2
125'971.134
NIVELe:; IJf CAPITAUZACIlIN ACJ1JAL
N2 1--- .. -_ .._- T -~ ~~~)-- - :~-~--~\-~-;I V l 0 A~---~-·_--------­
TaTALf _
J.'JRE 1 a 5 afiO~ 1-~ -;;- ~ 0 ;,n,,, ~ 11 a 20 "nos 1 mas de 20 anos
~ :' ";:::L~I "m'~-'/~t Ne l "m" 51 lN'i "'m. 51
13 3 8'067.764 1 6 37'300.172 2 1'300.000 2 1 3'548.'30
1
30 10 36'435.000 7 13'951.134 7 65'760.000 6 9'825.000
1
RA."IA DE ACT IVIDAD
Productos Lâcteos
Empresas Agropecuarias
Preparaci6n de carne
RESUMEN NACIONAL
r:l
1
~112
1
1110
, ~111
1
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
16
4
53
10
18
22'429.503
26'723.460 13
12'740.000
300'626.301
1'000.000
21'400.000 13
112'818.500
318'589.703
;6' 169. 503
112'818.500
667'339.464
3117 Panaderias
3118 Fabricas de Azucar
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
73
6
13
11
11
27
6
6
22'644.662
53'530.116
110.000
13' 097.485
12
1
4
3
4 1
6'423.978
27'795.000
55'832.570
l' 702.393
15' 281. 386
12
2
3
11 '863.448
175' 000. 000
500.000
76'400.000
200.000
16
3
2
27' 031.104
522'500.000
670.020
13'400.000
67'563.192
725' 295.000
110'532.706
91'612.393
28'578.871
3131 Destilaci6n y mezcla bc~idas 17
3132 Industrias Vinicolas 9
3133 :Bebidas Malteadas y Malta
1
1140 Industrias deI Tabaco
4
2
5'000.000
520.000
126'000.000
4 12'800.000
500.000
9
5
46'911.978
1'998.000
200.000
3
2
3
38'351.537
759.750
332'897.700
103'063.515
3'777.750
458'897.700
ZOO. 000
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 74'708.000 4 32'617.228 8 70'360.000 9 355'959.012 533' 644.240
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 32'000.000 48.000 32' 048.000
3215 Cordeleria 4 20'000.000 7'400.684 27'400.684
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 3 945.000 400.000 3'000.000 4'345.000
! 3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos
19
74
6
40
5'199.576
67' 441. 26Q 13
1'500.000
5'891. 243
6
10
24'302.800 4
31 '700.000 10
24'892.989
16'365.000
55'895.365
121'397.503
3319 Fabricaciôn de productos
de maclera y corcho 200.000 45.000 840.000 l' 085.000
3411 Fabricas de papel y cart6n 3 25'000.000 132'000.000 157'000.000
3511 Productos quimicos organicos 1
'1 0 T A L 406 143 514'993.326 87 709'406.405 78 539'296.910 80 1778'497.045 3542'193.686
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DISTRIBUCIOO DEL CAPITAL TNICIAL SEGUN ORIGEN
OJADRO N~ 6
! N A CIO N A L E X T R A N J E R 0 V AL 0 R TOTALCIIU RAMA DE ACTIVIDAD SI.V AL 0 R 51. % V AL 0 R 51. %
1110 Empresas Agropecuarias 6'941.500 100.00 6'941.500
3111 Preparaci6n de carne 23'791.068 ,vU.OOO 24'691.063
3112 Productos Lacteos 50'152.307 75.000 50'227.307
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres 8'884.000 100.00 8'884.000
~115 Aceites y grasas 14'200.000 100.00 14'200.01lo
3116 Productos de ~blineria 39'826.256 9'996.000 49'822.256
3117 Panaderias 35' 554.173 660.000 36'214.173
3118 Fâbricas de Azûcar 63'600.000 29'800.000 93'400.000
3119 Confiterias 35'064.200 3'000.000 38'064.200
3121 Productos Alir.lenticios 9'630.000 100.00 9'630.000
3122 Balanceados 6'508.000 100.00 6'508.000
3131 Destilaci6n y mezcla de
bebidas 71'374.340 100.00 71'374.340
3132 lndustrias Vinicolas 680.000 100.00 680.000
3133 Bebidas Mal teadas y 'laI ta 44'559.000 24 t 541.000 69'100.000
3140 Industrias deI Tabaco 200.000 100.00 200.000
3211 lIilado, Tej ido y acabado
de textiles 81'058.230 100.00 81 '058.230
3212 Textiles excepto prendas
1de vestir 12' 548.000 100.00 12'548.000
3215 Cordeleria 4'570.000 100.00 4'570.000
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 3'705.000 100.00 3'705.000
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 12'620.000 100.00 12'620.000
3311 Aserraderos 50'511.260 16'835.000 67'346.260
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 30.000 100.00 30.000
3411 Fâbricas de papel y carton 139'000.000 100.00 139'000.000
3511 Productos quimicos organicos
-
TOT A L 715'007.334 85'807.000 800'814.334
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.,6! Ih9 . .303
i I ~ ,8 18. ,,00
12:;'9;1.134(J.1)67".¡¡no
lIJO. (Jlj~rasas
Con~l'~"a,' i¡~J1 de fnlt:l:'
r iqJIJllhn..·..;
511.;
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:'~ 11 l'rL'p:>r:>,iólI Je C:,l'lll' 4," ,,,r'.I,(," !)~.;,n i 7:H).[](I0 1.40' SO' 21tí.661i
I
I
I
SII.71 128' (,:'2 .000 1~.!9
986.135 1.4l'
46'042.000 6.35
3'000.000 2,72
(;7 '%3, 192
1\U'53~. 7()f)
¡["l.lI(l
1Il!l,IIO ~8'5"S.871
1(111.(11) 103'U63.515
100.00
~¡,i . ,17 25' ':.;::\.OUlJ
I{lO.IHI :Of!.OOO
:):¡ I : l:¡ I:IJ,;, Tr'i ¡J(, y .:icai);tdO
i J(. :l'.\! J le~
!
:;¿12 Textiles CX(f'pto pn.:"\!Kb~
de vesr-jr 100, UO 32Iü~8.DOll
3215 CorJc:erta 1t11i.OO
5Z20 Prendas d~ \,'{,5t.i r excepto
::\ 1:;ido '1' .qs.ono 111(1.\)(1 4'345.000
:).:31 C:IJrrjJllr~;ls y tal h'n~s
de aca/¡"JC) IDO.ün 55'895.3b~
~¡'::' 1 1- .. SO:; 29'250.000 24. JO J21 1 307,503
l' 085,000
15:' Ollll. \1(10
IUli. 'J11
100.110
l' (J~S .111I0
F:,:)riL:¡:: ión \k' :~J"..:.dUC1.U'i.
Jl' J1(lJ('r:1 :' l:tiJ ....:.I.(.~
:.:;¡ 1 ! ProJlldos '.llIÍ.I:¡¡c"~ orgiillícos
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i,
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1 I '10TH 1
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CAP l T U L 0 III
MANO DE OBRA

14ANO DE OBRA DIRECTA EMPLEADA
POR NIVELES DE ACTIVIDAD

PROVINCIA CAROJI
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~IA.\U DE OBRA EMPLEADA l'OR NIVELES DE ACfIVIDAD
œADRO ~;~ 8
N~ TO- o~ SUO.OOO SOO.OOO <.5'000.000 S'OOO.OOO.:::. SO'OOO.OOO ::0- 50'000.000 TarAL
cnu RA\IA DE ACfIVIDAD TAL B~
SAS N2 EMPR. N~ OBREROS N~ IJ;IPR. Nf' OBREROS N~ EMPR. N~ OBREROS N2 EHPR. N2 OBREROS OBREROS
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 1 1 16 16
3112 Productos Lâcteos 4 4 28 28
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
- -
- - -
- -
-
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 2 2 47 47
311 i Panaderias 1 1 1 1
3118 Fabricas de Azucar
-
- - - - - - - -
-
3119 Confiterias 1 1 53 53
3121 Productos Alimenticios 1 1 7 7
3122 Balanceados 1 1 9 9
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - -
- - - -
3133 Bebidas Malteadas y Halta -
- - - - -
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
- - - -
3211 Hilado, Tejidc y acabado
de textiles
- -
-
- - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
- - - - - - -
3215 Cordeleria
- -
- - - - -
- - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - -
- - - - - -
3311 Aserraderos 3 ! 4 2 10
1
: 14
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
- - -
- - - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quîmicos organico
- - -
- - - - - - -
TOT A L 14 2 5 3 17 8 100 1 53 175
PROVINCIA IMBABURA
108
MANO DE OBRA EHPLFADA l'OR NIVELES DE ACfIVTrJAD
C1JADRO \2 8
--, ~ 50'000.~ TOEL 1N2 TO- DL 500.000 500.000 ~ 5'000.000 5'000.000 ",-50'000.000
cnu RAMA DE ACTIVIDAD TAL r:'~
PRESAS N2 EMPR N2 OBREROS N2 BIPR. N2 OBREROS N2 I}IPR. N2_0BRER~~ '-"~ ~""·I N' D'RERCS i "'''''OS 1
1110 Empresas Agropecuarias
- -
-
-
-
-
- - - 1
3111 Preparacion de carne
- - -
- -
-
- - -
-
,
3112 Productos Lâcteos 2 1 9 1 9 18
3113 Conservacion de fnltas
y legumbres
- - -
-
-
-
-
- -
-
3115 Aceites y grasas
- -
- - - - - - - -
3116 Productos de Molineria
- -
-
- -
-
- - - -
3117 Panaderias 3 2 8 ; 6 1~
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 202 ~O2
3119 Confiterias
-
-
-
-
-
-
- -
- -
1
3121 Productos Alimenticios 1
- - -
- - -
- -
-
-
1
,3122 Balanceados 1 1 6 b
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 17 17
,
3132 Industrias Vinicolas
- -
-
- - - - -
- -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
1
- -
- - - -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
1de textiles 1 1 220 ~20
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - - - -
-
- -
3215 Cordeleria
-
-
- - - -
-
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - -
-
- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
- -
- -
-
3311 Aserraderos 3 1 3 2 14 1:'
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
-
- - - -
- -
-
-
-
1
3411 Fâbricas de papel y carton
- -
-
- -
-
- -
-
-
3511 Productos quimicos organico
- -
- - - - - - - -
TOT AL 12 3 11 5 35 3 246 1 202 494
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n'IJ'lO DE ORR" f}{PLEADA l'OR NI\ŒLES DE ACTIVIDAIJ
N2 ORREPOS
~ 50'1100,000
N2 H-IPR. N" ORREROS
5'000.000,,50'000.000500.000 ""- 5'000.000
N21}.IPR. N2 OBREROS
CUADRO -;" 8------r--,.-------------,-----------~----------__,---------=..::..c=_r'-'-----=--__,
TerrAI.
OBREROSR'I.\to\ DE ACTIVIIlAD
PROVINeIA PIGlINOlA
CIIU
~2 TO- 0" 500,UOO
TAI. 1>4 .'
PRf~" '12 EHrR N2 ORREROSf--+------------1~
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaciôn de carne
3112 Productos Lacteos
5
9 8 4
19
27
1
3
14
127
83 318
14
146
436
3113 1 Conservaciôn de frutas
y legurnhres 48 48
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~toI inerîa 12 Il 8 122 217
311 i 1 Panaderias
1
3118 1Fabricas de Az~car
3119 Confiterias
30
1
1
1
17 190 Il 382 120 696
3121 Productos A limenticios 3 100 100
20
14
45
64
~s
85
447
~o~
131
708
390~
131
~u
447
271 i4
3
20
52
14
58
45
~1l4
245
10399
12
27
148
128
1 2
1 1721
15
,
Fabricaci6n de productos 1
1 de madera y corcho 1-
Fabricas de .'''peI y cart6n 1 1
Productos quîmicos org5n,,:o+ 1 i 1 15;-;;:~----L:J-- 8--- '-- --3-3-----_Jr-L-··-_~_3_·-_-_-_I_-_-_h_~_I-_1'~~~~~~~_4-R__-_ _'_I-_·-;_5~O~5~_-_-_-_-~--__I_~·_-_---'_-_--_~-_(;_9-_~~~~-___'_-_-_7~~~~~~_-_-_-_-____'
, Ba l anceados
1
1Destilaci6n y mezcla bebidas
i lndustrias \'inîcolas 1
1 BebiJas lIalteadas v Malta
1 •
1 Industrias deI Tabaco
IHilado, Tejido y acabadode textiles
1
ITextiles excepto prendas
Ide vestir
!coTdelerîa
1 i'rendas de \'estir
lexcepto caJzado
1
Curtidurîas y taJleres
de acabado
3_~11
3319
3411
3511
3212
3220
3122
3132
3131
3215
3140
3311 Aserraderos
3133
L-l
110
-
:'00.000 ..:.. S'OOO.OIJO 5' 000.000 <: 50' DIJO. OOIJ
_ .._-
.- ._."
.ROS N~ Otl'll. N~ ORREROS N2 I:.'II'R . ~~2 OBREROS
-
- - -
-
~
-
-
(, 29
1 12
-
- - --
1 3S
1 t 2
-
- -
-
-
- -
-
- - - --
- -- -
-
-- - - -
-
- -- -
I
- --
__ o I
--
1 I 3')
i ¡I -- - -- -
I i¡
I
I
--I - -
-I II
I! - -. - -I
I .
I
--
:
-.
- -
I
I
.-
I
-
- -
I
-
-
WI.\f,1 DE OBRA HU'LF.Al)!\ POR NJ'.T:LES DE ACTIV¡¡W)
;\' T~1'- O.::. SOO. 000
TAL E1'lr---·---.-----·--
PRESASI N~ _~U.:!~~. ,,~ ºRRF
I I I
I I
, I
I I
I I
i I
I I
¡ I
I II I
I :
: 1
I
behjd:ls ¡¡
I
Fábricas de A:úca:'
Industrias del Tahaco
Productos Al imem i c i 05
Panaderfas.
Acei tes r grasas
Prendas de vestir
excepto cal :aJJ
Ba 1anceados
Industrias Vinícolas
Destilación)' me:cla
Curtiduría5 r tall<:'r·:s
de acabado
Confiterías
!"roductos de 1101 inerí,;
Cordelería
Aserraderos
Fabrlcaclón de productos
de lluidera y c:orchc\
Hilado, Tejido)' "cabado
de textiles
Textlles excepto prendas
de vestir
3220
3117
3215
3113
3511
3140
.) 118
3231
313~
::116
3411
3212
:'119
3121
3132
3319
3131
I I
I ,- I I
; I I I I I ,
i ! ¡ I I I i i I
I
1 I I I I I '1 ' !
, ¡ - ¡ 1
I
I 1
1
:
1
¡ I
1
Fábricas de pap~l r ca rr6" i I ¡ ¡ _1 i i
_! l! I 11 I I! I
Productos químicos orgal'lC:oi -! - \ -- I - --, -- I - -- I - : - I
L-_-'---- T_O_T_.~_L_..I~-t=J-·--i ' __[1,=1 -~]-,,, t_, l=;;-l--~-(,-, -1
PROVINCIA' COTOPA\I
I~ RA"I". DE ACTIVIDAD
j .
1110 I Empresas Agropec~1rlas
3111 I Preparación de carne
-ll"P d Lá
.) "1 ro uctos eteos
3113 I Consen'ación de [nJL3S
>. Iegtrmbres
111
rRonNCI '. TlJ\i," 'R\I1I\
~L\NO nr: OBI/.." I1IRf'CTA f)II'LEAJl\ l'OR NIVELES DE ACfIVJDNJ
CUADRO 'J~ 8
6
20
6
20
3115
3113
\~ 1'0 t1 L. 500.000 500.000 <:: 5'000.000 5'000.000 <:: 50'000.000 ~ 50'000.000
CJIU R'.'\'\ Ilr .\CJJ\"J11A1l TAI E'·l------,------I--·-f-----+----,,-------------If-----,,---------~ TOTAl.
1-. +- --+-_T'R_,l_:S_,\_.I--'-'X_'_-'I-'-,:~~ x~ OBRrROS N~ ..!."'_':...1!P3-' -,'i~ OB_RrROS N~ 1].1l'R. N2 OBREROS N~ FlIPR. ;-,)~ ÜBREf._'O_oS_-+-_O_B_Rf_:_R_OS_-1
1110 IrmprE'!'.:l~ ·\~.r(lp""'('l;";tri;'IS _ _ _ _ _ _ _ _
3111 ,rrep.1racion de caTlll' 1 3 3
1
Iproouctos Lacteos
IConservacion de fruta,
Ir Il'g1onbres
1
iAceitE's \' grasas
'--_--'- T_O_T_A_L L_~~ _9_-1--4-~- ---+--,~--+---39-~-------i--~---+---3--~-2--+--=--+----=---+--;=-RO--- 1..1 ..L_:----' ----'---- L ~_...L-_----l- ..L._ ____'
3110
3117
3118
3119
3121
3122
3131
3132
3133
3140
3211
3212
3215
3220
3231
3311
3319
3411
3511
iProductos dE' ~·Iolineria
Iranaderias
!Fâbricas dl' A:ucar
iConfi terias
Irroouctos Al irncnticios
IBalanceados
IDestilacion " me:c1a bcbidas
1
IJndustrias \ïnicolas
1
IBebidas ~·Ia l tcadas v ~lal ta
1 •
I
Jndustrias deI Tabaco i
Hilado, Tejido y acabado
Ide text iles
iTextiles excepto prendas
ide vestir
I
ce.rùe l eria
l'renùas de vestir
lexcepto cal zado
l
'Curt idurias r talleres
Je acabaJo
iAserraderos
IFabricaci6n Je proùuctos
Ide madera y corcho
IFâbricas de papel y carton
l'roùuctos quimicos organicos
11
4
26
12
2h
105
26
14
SR
103
22
8
28
96
210
26
113
26
14
8
28
9
15-1
112
PROI'INCIA QUMBORAZO
MANO DE OBAA l'MPLEADA !'OR NIVELES DE ACfIVlDAD
13-1
TarAi.
lG
'lBRF.ROSB~ 'Ii' OBRF.P0S ~----1
1
1
-1
1 1+~ j .~_J~,: J
N2 TO- 0 ~- 500.000 500.000 ~ S'OOO.OOC S' 000. 000 ~ 50' 000. 000
CHU RAMA DE ACfIVIDAD TAL EM
1
~.~ N2 OBREOSPRESAS N2 B1PRE. ;-<2 OBREROS N2 D1PR. N2 OBREROS N2 N
1 1
1110 Empresas Agropecuarias -
- -
1
-
- -
13111 Preparaci6n de carne 1 1 7
3112 Productos Lactees 1 1 10
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
-
- - -
-
1
1 3115 Aceites y grasas 1
1
1
1
3116 Productos de Mbli~eria 3 3 26
3117 Panaderias 1 1 46
1
1
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - - - -
3119 Confiterias
- -
- - -
-
-
3121 Productos Alimenticios
-
-
- - - -
-
3122 Balanceados
- - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 2 2 16
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
1
- -
3133 Bebidas Mal teadas y liaI ta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
1
- - -
3211 Hilado, Tejiùo y acabado
de textiles 1
1
1 134
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
- -
3215 C.:lrdeleria
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - -
- -
i
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado 1 1 7 11
1
13311 Aserraderos 1 1 4
1
1
1
1
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
1
-
1
- - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
1
- -
- -
--
- -
13511 Productos quimicos orgânicos
- - -
1
- -- - -
1
-- _.- .........-
TOT A L 11 2
1
11 3 2~ b 21b !
.L.___
PROVINCIA ~AR
113
MANO DE OBRA DIRECTA EMPLEADA PaR NIVELES DE ACTIVIDAD
OJADRO N~ 8
I:I~ N~ TO- a L 500.000 500.000 ~ 5'000.00u 5'000. 000.c::. 50' 000. 00 >- 50'000.000 TartlLR.v-lA DE ACTIVIDAD TAL H-I OBREROSPREsA5 N~ EMPR. N~ OBREROS N~ EMPR. N~ OBREROS N~ E1'lPR. N~ OBREROS N~ E1'lPR. N~ OBREROS
1110 Empresas .~rapecuarias - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
-
- -
-
- - - - - -
3112 Productas Lacteas
- - - - - - - -
- -
3113 Canservaci6n de frotas
y legumbrcs
-
-
-
-
-
- - -
-
-
3115 Acci tes y grasas
3116 Productas de Holincrla - - - - - - - - - -
311- Panaderias
3118. l'iibricas dc A::ûcar 1 1 561 561
3119 Canfiterîas
- -
- - - - - - - -
31~1 Praductos Al irtenticia5
- - -
-- - - - - - -
1
?!122 Balanceadas
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 4 4
.~ 132 Industrias Vinicalas
- - - -
- -
- - - -
3133 Bebidas ,laI teadas y Malta
- - -
-
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaca
- -
-
- - - - - - -
'\211 Hilada, Tejida y acabada
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
- - -
- -
- - -
- -
3215 Lordelerîa
- - - -
-
- - - - -
3220 Prcndas de vestir
excepta calzada
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurîas y talleres
de acabado
- -
-
- - - - - - -
3311 Aserraderos
- - -
-
- - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y carcha
- - - - - - -
-
- -
3411 Fabricas de papel y cart6n
-
- - - - - - - - -
3511 Productas quimiça$ arganica
- - - - -
- - - - -
TOT A L 2 1 4 1 561 565
PROVINCIA AZllAY
114
MANO DE OBAA EMPLEADA 'l'OR I.IVELES DE ACTIVlDAD
OJADRO :-i 2 8
--~ --------
"'" 50'000.000~ TarAI.. 1N2 TO- a ...::. 500.000 500.000 ~ 5'000.000 5'000.000 -=:: 50'000.000
cnu RNIA DE ACfIVlDAD TAL ':".;;
PRESAS N2 EMPR. N2 OBREROS N2 EMPR. i N2 OBREROS N2 e1PR. N2 OBREROS
,,' """c.<-'" """"" l """"'-, :1
1110 ' Empresas Agropecuarias
- - -
,
- - - - - 1 ..-
3111 Preparaci6n de carne 2 2 93 93 1
1 1
3112 Productos Lacteos 1 1 8 8
13113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 3 41 1 14 55
1
3115 Aceites y grasas
- - - - - -
- - - -
1
3116 Productos de Molineria 1 1 la 10 1
3117 Panaderias 4 4 33 33 i
3118 Fâbricas de Azucar
- -
- - - - - -
-
..
1
3119 Confiterias
- -
- - - - - - - -
1
3121 Productos Alimenticios
- - -
-
-
-
- -
-
-
1
3122 Balanceados 1 1 5 5
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 4 3 134 1 100 23~
1
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
- - - -
- -
i
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- -
- - - -
- - - 1 -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
1
3211 Hilado, Tejido y acabado i
de textiles
- - - - - - -
- -
-
3212 Textiles excepto prendas
- - -
- - - - - - -de vestir 1
3215 Cordeleria 1
- - - -
- - - -
- -
3220 17endas de vestir
excepto calzado 6 1 3 3 24 2 14 ~1
3231 Curtidurias y talleres
1
de acabado 1 1 84 84
3311 Aserraderos
- - - -
- -
- - - -
3319 Fabricaci6n de productos 1
de madera y corcho
- -
_.
- - - - -
1
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - -
--
-
- - -
-
-
3511 Productos quimicos organicO!
- - - - - - - - - -
TOT A L 24 2 8 11 108 la 347 1 100 563
1
-
PROVINCIA LOJA
115
I-!ANO DE OBRA e-iPLEADA POR NIVELES DE ACI'IVIDAD
OJADRO N2 8
N2 1'0- 0<:- 500.000 500.000 ~ 5'000.000 5'000.000 <:- 50'000.000 >- 50'000.000 TaTAL :
CHU M'tA DE ACI'IVIDAD TAL lM OBREROSPRESAS N2 BlPR. N2 OBREROS N2 BlPR. N2 OBREROS N2 EMPR. N2 OBREROS N2 EMPR. N2 OBREROS
1110 Bnpresas Agropecuarias
- - - -
-
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 22 22
3112 Productos Lâcteos
- - - - - - - - - -
3113 Conservacion de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
i
3116 Productos de Molineria 1 1 20 20
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 121 121
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 1 13 13
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 &>bidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
- - -
1
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - -
- - -
-
3215 Cordeleria
-
- - - -
- -
- - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - -
- - - - - - -
3311 Aserraderos 2 2 52 52
3319 PabricaciOn de productos
de madera y corcllo
-
- - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel'y carton
- - - - - - - - - -
3511 Productos qullnicos orgânicos
- - - - - - -
- -
-
_.
TOT A L 6 2 52 4 176 228
L-.
PROVINCIA . ES'olERALDAS
11 b
MANO DE OBRA DIRECfA EMPLEADA !'OR NIVELES DE ACI'IVIDAD (]JA!JRO N2 8
N2 TO- 0 < 500.000 500.000 L 5'000.000 5'000.000 .::: 50'OOO.oa ;> 50'000.000 T<JfAL
CUU RAMA. DE ACTIVIDAD TALPRE~ N2 EMPR. N2 OBREROS N2EMPR. N2 OBRERaS N2 EMPR. N2 OBREROS N2 EMPR. N2 OBREROS OBREROS
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - - -
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- - - - -
- - -
3112 Productos Lâcteos
- - - - - - -
-
- -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
- - - - -
- - -
-
3115 Aceites y grasas
- - - - - - -
- - -
3116 Productos de Molineria 1 1 3 3
3117 Panaderîas 3 3 20 20
3118 F§bricas de Azucar
- - -
- - - - - - -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - -
- -
- - - - -
3132 Industrias Vinîcolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
1
de vestir
-
- - - - - - - -
-
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 23 4 31 15 172 3 358 1 255 816
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 F§bricas de papel y cart6n
-
-
- - - - - - - -
3511 Productos quîmicos or~ânico
- - - - - - - - -"(
TOT A L 27 8 54 15 172 3 358 1 255 839
PROVINCIA MANABI
11 i
MANO DE OBRA IMPLEADA POR NIVELES DE ACTIVIDAD
OJADRO N2 8
N2 lU 0 <:. 500.000 500.000""" 5'000.000 5'000.000'"" 50'000.000 ~ 50'000.000 TarAL
cnu RAMA DE ACTIVIDAD T~~ OBREROSPRE N2 elPR. N2 OBREROS N2 IMPR. N2 OBREROS N2 elPR. N2 OBREROS N2 IMPR. N2 OBREROS
1110 &npresas Agropecuarias
-
- - - - - - -
1
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - -
- - -
3112 Productos Lâcteos
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas 1 1 307 307
3116 Productos de Molineria 3 3 1026 1026
3117 Panaderias
- - - - - - -
-
- -
3118 Fâbricas de Azûcar
3119 Confiterias 1 1 95 95
3121 Productos Al imenticios
- - - - c - - - - - -1
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
-
-
- - - - - - - -
3137, Industrias Vinicolas
- -
- - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta
-
_.
- - - - -
-
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
- - - - -
~.211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 90 90
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 1 150 150
3215 Cordeleria
- - - - - -
-
- - -
1
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtid"rias y talleres
de c:.cabétd~
- - - - - - -
- - -
3311 Aserraderos 1 1 80 80
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
-
- - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productus quimicos orgânico
- - - - - -
- - - -
TOT A L 8 1 150 3 265 4 1333 1748
PROVINCIA LOS RIOS
11 R
~mJ DE OBAA l'MPLEADA POIl. NIVELES DE ACTIVIDAD
CUADRO N! 8
-
N! TO- o "'" 500.000 500.000 <: 5'000.000 5'000.000<50'000.000 "... 50'000.000 TOTALCIIU RAl-IA DE ACTIVIDAD TAL .~
PRESAS N! EI-lPR. N! OBREROS N! lN'R. N! OBREROS N! l'MPR. N! OBREROS N! l'MPR. N! OBREROS OBREROS
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- - - -
- -
- -
3112 Productos Lactees
- - - - -
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legtDTlbres
- - -
- - - - - - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de l-kllineria 6 2 6 4 19 25
3117 Panaderias 2 23 23
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 179 179
3119 Confiterias
- --
- - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - -
-
- - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - -
- -
- - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y ~1a1 ta
-
-.
- - - - -
1
- - -
3140 Industrias deI Tabaco -
- - - - - - - - -
13211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 C.ordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 4 4 49 49
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton 1 1 l52 252
3511 Productos quimicos organico
- - -
- - - - - - -
TOT A L 14 2 6 10 91 1 179 1 252 528
PROVINCIA œAYAS
119
MANO DE OBRA IMPLEADA l'OR NIVELES DE ACTIVIDAD
OJADRO N2 8
N2 TO- o " 500.000 500.000" S' 000. 000 5'000.000 <:. 50'000.000 ~ 50'000.000 TarAI.
CHU RAMA DE ACTIVIDAD TAI. el OBREROSPRESAS N2 IMPR. N2 OBREROS N2 IMPR. N2 OBREROS N2 IMPR. N2 OBREROS N2 elPR N2 OBREROS
1110 8npresas Agropecuarias
- - -
- - - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 2 1 8 1 58 66
3112 Productos Lâcteos 5 1 25 4 104 129
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 2 36 4 151 187
3115 Aceites y grasas 3 1 84 2 17.. 258
3116 Productos de Iot:>lineria 20 1 6 10 89 5 89 4 330 514
3117 Panaderias 24 3 7 18 151 3 166 324
3118 Fâbricas de Azucar 2 2 6075 6075
3119 Confiterias 9 2 20 3 50 4 139 209
3121 Productos Alimenticios 5 3 34 2 153 187
3122 Balanceados 6 3 32 1 24 2 94 150
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 5 1 7 3 28 1 66 101
3132 Industrias Yinicolas 3 2 10 1 3 13
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 1 308 308
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 1 26 3 273 2 544 8·B
,
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 2 131 131
3215 Cordeleria 2 2 230 230
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - - - - - - -
3231 Curtidurias 3 2 18 1 18 36
3311 Aserraderos 10 1 5 5 109 2 155 2 585 85~
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 137 137
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 115 8 35 52 579 32 1541 23 8597 10752
RESlJJIlE.'< NACIONAL
120
MANO DE OERA EMPLEADA l'OR NIVELES DE ACfIVIDAfJ
) CUADRO N2 8
~2 TO- a ..::.. 500.000 500. 000"'- s' 000. 000 5' 000. 000 ..::.. 50' 000. 000 z 50'000·9°0 TillAL
CIIU RAMA DE ACfIVIDAD AL FM OEREROSPRE5A5 N2 EMPR. N2 OEREROS N2 EMPR. N2 OEREROS N2 EMPR. N2 OEREROS N2 EMPR. N2 OEREROS
1110 Ewpresas Agropecuarias 1 1 14 14
1
1
3111 IPreparaci6n de carne 13 1 7 4 30 7 258 1 58 353
3112 Productos lacteos 30 1 8 13 110 13 242 3 352 712
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 11 143 5 165 308
3115 Aceites y grasas 4 1 84 3 481 565
13116 Productos de l·lolineria 53 4 15 21 155 20 339 8 1440 1949
1
i 3117 Panaderias 73 12 48 44 508 16 606 1 120 1282
1
1
3118 !Fabricas de Azûcar b 2 300 4 6838 7138
i
i 3119 iconfi terias 13 4 46 4 145 5 192 383
3121 IProductos Alimenticios 11 6 55 3 100 2 153 308
1
3122 jBalanceados 11 1 5 4 38 4 61 2 94 198
3131 IDestilaci6n y mezcla bebidas 17 2 11 5 44 9 272 1 100 427
3132 !Industrias Vinicolas 9 3 11 4 23 2 52 86
:1133 IBebidas Mal teadas y Mal ta 4 4 755 755
1
3140 iIndustrias deI Tabaco 2 1 39 1 131 170
1
3211 IHilado, Tej ido y acabado
de textiles 28 6 232 16 1852 6 3261 5345
3212 iTextiles excepto prendas
Ide vestir 3 1 150 2 131 281
3215 ICordeleria 4 4 275 275
3220 IPrendas de vestir
excepto cal zado 6 1 3 3 24 2 14 41
3231 ~'id",l"' Y """,,,de acabado 19 2 26 10 155 7 370 551
3311 erraderos 74 14 68 47 534 9 838 4 1154 2594
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 4 12 1 22 34
3411 Fâbricas de papel y cart6n 3 1 204 2 389 593
3511 Productos quimicos orgânicos 1 1 45 45
TOTAL 406 45 214 184 2269 129 6361 48 15563 24407
CANTIDAD DE TRABAJO POR NIVEL DE ACTIVIDAD

PROVINCIA . CARO'I
123
CANTIDAD DE TRABAJO l'OR NIVEL DE ACTIVIDAD
OJADRO N2 9
N2 TO- a -<:: 500.000 500.000 <: 5'000.000 5' 000. 000.::; 50'000. OO( ::0- 50'000.000 TOT A L
cnu RAMA DE ACTIVIDAD TAL EM Horas Mano N2 Horas Mano N2 Horas Mano N2 Horas Mano Horas Mano dePRESAS N2 trabaiad obra traba'ads obra obra Itraba'ads obra trab~'adas obra
1110 Empresas Agropecuarias
- -
-
- - - - -
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 42.660 20 42.660 20
3112 Productos Lactees 4 4 112.000 42 1 i 112.000 42
legLlllt 1 13113 Conservaci6n frutas
- - - - - -
-
- - - - - 1 - - -
1
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - - - - i - - -
Productos de Molineria 13116 2 2 151. 776 60 151.776 60
3117 Panaderias 1 1 960 1 960 1
Fâbricas de Azucar
,
3118
- - - - - - - - - - - - - - -
3119 Confiterias 1 1 159.04( 71 159.040 71
3121 Productos Alimenticios 1 1 20.304 9 20.304 9
3122 Balanceados 1 1 29.120 13 29.120 13
3131 Destilaci6n y mezcla de
bebidas
- - - - - - - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - - - - - -
-
3133 Bebidas Malteadas
- - - - - -
- - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - -
1
- - - - -
1
1 - - - - - -
3220 Prendas de vestir 1
excepto calzado
-
1
- - - - - - - - - - - -
1
- -
3231 ~rtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - - - -
- -
3311 erraderos 3 1 8.992 4 2 23.800 11 32.792 15
3319 Fabricaci6n de productos
~e madera y corcho
- -
- - - - - - - - - - - - '-
3411 Fâbricas de papel y cartâ
- - - - - - - - - - - - - - -
3511 IProductos Quimicos OTl!ânic
-
-
TOT A L 14 2 9.952 5 , 44 104 7n Il
'" <;<;h 135 1 159.04C 71 ,4A hO "1
PROVINCIA U.fBABlJRA
124·
CANTlDAD DE TRABAJO POR NlVEL DE ACfIVIDAD
aJADRO N~ 9
N~ TO- O~ 500.000 500.000.:::. S' 000. 000 5'000.000.:::. 50'OOO.orr "2: 50'000.000 TOT A L
CUU RAMA DE ACTIVIDAD T~~ Horas ~~~ Hor~s ~~~ Hor~s ~~~ Hor~s ~~~ Horas f~g~~dePRE N~ N~ N~ N~ 0
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de canle
3112 Productos Lâcteos 2 1 29.20( 10 1 35.840 16 65.040 26
3113 Conservaci6n de frutas
1
y Iegumbres
- - - - - - - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias 3 2 16.526 9 1 20.16C 7 36.686 16
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 560.45f 252 560.456 252
3119 Confiterias
- - - - - - - - - - - - -
-
-
3121 Productos Alimenticios
- -
-
- - - - - - - - - - - -
3122 Balanceados 1 1 27.45( 10 27.450 10
3131 Destilaci6n y mezcla
Ide bebidas 1 1 62.720 28 62.720 28
3132 Industrias Vin1colas
- - - - - -
- - - - - - - - -
3133 1 Bebidas 1-IaI teaùas y I-laI ta
- - - - - - - - - - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - - - - - -
,211 Hi Iado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 525.016 263 525.016 263
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - -
- -
- - - - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - - - - - - - - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 1 9.056 4 2 44.800 20 53.856 24
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y carui
- - - - - - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgâni
- - - - -
- - - - - - - -
TOT A L 12 3 25.582 13 5 121.610 47 3 623.576 307 1 560.456 252 1'331.224 619
PRCJV INCIA : PIOIlInIA.
,125
CANfIDAD DE TRABAJO M.JR NIVEL DE ACTIVIDAD
UlADRO N2 9
N9 ra o L 500.000 500.000 L 5'000.00< 5' 000.000< 50'000.OOC '2= 50'000.000 TOT A Lcnu RAMA DE ACTIVIDAD ~~ tr::Obi~~ ~~ r~f~s ~~ t~~jaœ ~~~ t~t;:jads I~~~ tra~f:~s ~~adeN2 N2 N2 N2
1110 I2npresas Agropecuarias 1 1 50.408 23 50.408 23
3111 Preparaci6n de carne 5 2 61.056 23 3 388.812 144 449.868 167
3112 Productos ~cteos 9 1 104.000 10 4 65.600 34 2 322.920 121 2 1'378.848 478 1'871.368 643
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 4 127.200 59 127.200 59
3115 Aceites y grasas
-
- - - - - - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria 12 3 26.984 12 8 406.990 160 1 260.544 92 694.518 264 !
3117 Panaderias 30 1 8.960 6 17 588.823 244 11 l' 265. 744 518 1 453.024 156 2'316.551 924
3118 F~bricas de Azucar
- - - - - - - - - - - -- - - -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - - - - - - -
3121 Productos Al imenticios 3 3 367.712 149 367.712 149
3122 Balanceados 1 1 44.800 20 44.800 20
3131 Oestilaci6n y mezcla
de bebidas 1 1 49.280 22 49.280 22
3132 Industrias Vinicolas 4 2 37.160 20 2 214.208 88 251.368 108
3133 Bebidas Malteadas y Malt 3 3 l' 586.056 609 l' 586.056 609
3140 Industrias deI Tabaco 1 1 336.672 167 336.672 167
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 15 2 330.944 162 9 ~616.808 1203 4 8'316.096 3250 11'263.848 4615
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - - - -
- - - - - - - -
3215 Cordeleria 2 2 102.928 50 102.928 50
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - -
- - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabaJo 3 2 58.760 36 1 145.600 62 204.360 98
3311 Aserraderos 27 6 58.240 26 17 379.652 159 3 731.592 288 1 762.072 339 1'931.556 812
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corche
- - - - - - - - - - - - - - -
3411 Ubricas de papel y carttS 1 1 521.920 233 521.920 233
3511 Productos auimicos orl!.~ 1 1 24.800 66 24.800 66
TOTAL 123 8 171. 200 42 53 1'676.179 749 49 f7' 229. 722 3081 13 3' 118.112 5157 22'195.213 9029
PROVINCIA CaroPAXI
126
CANfIDAD DE TRABAJO POR NlVEL DE ACrrVlDAD
aJADRO Ni 9
Ni ra- 0 ~ 500.000 500.000~ 5'000.000 5' 000. 000~50' 000.00 ?" 50'000.000 TOT A L
CIIU RAMA DE ACTIVlDAD I~~.<:~ N2 Horas ~1aJlO Ni Horas ~o Ni .Horas 1J'1!lno Ni t1?ras Mano Haras Mano detrabaiads obra trabajaœ obra trabajads obra trabaiads obra trabaiadas obra
1110 Empresas Agropecuarias
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - - - - - - -
3112 Productos Lacteos 7 6 118.360 43 1 148.920 51 267.280 94
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 1 30..088 14 30.088 14
3115 Aceites y grasas
-
- - - - - - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 1 106.032 47 106.032 47
3117 Panaderias 1 1 35.712 16 35.712 16
3118 Fabricas de Azucar
- -
- - - - - - - - - - - - -
3119 Confiterias
-
- - -
- - - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - - - - - - -
.3122 Balanceados 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - -
3131 DestiI~c16n mezcla bebida
- - - - - - -
- - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - -
- - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco 1 1 84.016 41 84.016 41
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - -
- - - - - -
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - - - -
- - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
-
- -
- - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - - - - - -
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
-
- - -
-
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6
- - - - - - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos organi
- - - - - - -
-
- - - - - - -
TOT A L 11 7 148.448 57 3 225.760 104 1 148.920 51 523.128 212
PROVINCIA . nJNGURAflL",
127
CANI'IDAD DE TRABi\JO l'OR NIVEL DE ACfIVIDAD
aJADRO N2 9
N2 TO- 0 ...:. 500.000 500.000...:. S' 000. 000 S' 000. 000"" 50' 000. 000 0:- 50'000.000 TOT AL
CIIU RA\IA DE ACfIVIDAD ~~ ~r~s ~~o ~l;~~ . ~~ t~b~rad ~no ~r~s . ~no tr~g&~~das r~o deN2 tra a ads o ra N2 tra â'ad N2 o ra N2 tra aiads o ra o ra
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
- -
-
- -
- -
-
-
-
3111 Preparacion de carne 1 1 6.168 3 6.168 3
3112 Productos Lâcteos 1 1 44.720 22 44.720 22
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 1 6.336 6 6.336 6
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - - - - -
-
-
3116 Productos de 'blineria 3 3 65.856 30 65.856 30
3117 Panaderias 4 2 20.840 10 2 299.624 149 320.464 159
3118 Fabricas de Azûcar
- - - -
- -
- - - - - - - - -
3119 Confiterias
1
2 2 43.232 27 43.232 27
3111 Productos Alimenticios 2 2 45.528 20 45.528 20
3122 Balanceados 1 1 42.484 19 42.484 19
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 2 74.540 38 74.540 38
3132 Industrias \,inicolas 2 1 1.520 1 1 14.560 8 16.080 9
3133 Beb idas Malteadas y Ma ltl i
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tahaco
- - - - - - - - -
-
-
-
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 3 141.080 62 1 211.120 106 352.200 168.
3212 Textiles excepto prendas
1
de vestir
- - - - - - - - -
-
- - - - -
3215 Cordeleria
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 2 67.096 30 5 231.920 109 4 537.232 225 836.248 364
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 4 22.880 22 1 50.688 22 73.568 34
3411 Fabr icas de pape1 y cartô
- - - - - - - - - - - - - - -
3511 Productos auimicosor2ânic
- - - - - - - - - - - -
TOT A L 39 9 112.336 53 22 949.712 458 8 865.376 388 1'927.424 899
PROVINCIA . ŒIIMBORAZO
128
CANrIDAD DE TRABAJO l'OR NlVEL DE ACTIVlDAD
OJADRO N2 9
N2 TO- o ..:: 500.000 500.000..c. 5' 000. 000 5' 000. 000<:: 50' 000.000 ::>- 50'000.000 TOT A L
CIIU RAMA DE ACTIVlDAD TAL H-I Haras Mano Horas Mano Haras Mano N2 Horas ~~~ Hor~s ~~r~e100""'" N2 trabaiad obra N2 trabaiads obra N2 rabaiad nbra trabaiads
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - - - - -
-
- -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 21. 480 9 21.480 9
3112 Productos Lâcteos 1 1 13.104 14 13.104 14
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
-
- - -
.,..
- -
- - - - -
- -
3115 Aceites y grasas
- - - - - -
- -
- - -
-
- -
-
3116 Productos de Molineria 3 3 96.264 37 96.264 37
3117 Panaderias 1 1 162.520 61 162.520 61
3118 Fâbricas de Azûcar
-
- - - - - -
- -
- - - - -
-
3119 Confiterias
- - - - - - - -
-
- - - - - -
3121 Productos Alimenticios
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - - -
-
- -
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 2 49.448 24 49.448 24
3132 Industrias Vinicolas
-
- -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
3133 Bebidas I·lal teadas y Malt
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - - - - - -
32-11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 331. 968 152 331.968 152
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - -
-
- -
-
- - - - -
3215 Cordeleria
-
-
- -
-
- - - - - - - -
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1 17.920 8 17.920 8
3311 Aserraderos 1 1 7.200 5 7.200 5
3~1 ~) Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
-
- - - -
- -
-
-
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - - - - - - - -
- -
- - - -
3511 Productos q.Wnicos orgânicPs - - - - - - - - - - - - - - -
TOT AL 11 1 21.480 9 5 406.536 189 5 271.888 112 699.904 310
PROVINCIA CARAR
129
CANTIDAD DE TRABAJO !'OR NlVEL DE ACfIVIDAD
aJADRO N2 9
N2 TO- 0<:::. 500.000 500.000 .::: 5'000.000 ~'000.000<c50'OOO.000 >- 50'000.000 TOT AL
cnu JW.IA DE ACfIVlDAD TAL ~ N2 Horas Mano N2 Haras Mano N2 Horas Mano N2 Haras Mano tr~g;~;<i~ /<b~~r~ePRESAS raba'ads obra rabaiads obra rabaiad obra rabaiads obra
1110 Bmpresas Agropecuarias
-
-
- -
- - - - -
- - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
3112 Productos Lâcteos
-
-
- -
- - -
- -
-
-
- - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
-
- - -
~
- - - - -
- -
-
-
3115 Aceites y grasas
- -
-
- - - - - -
-
-
-
- - -
3116 Productos de Molineria
- - - -
-
- - - - - -
-
- - -
3117 Panaderias
- - -
-
- -
-
- - -
- - - - -
3118 Fâbricas de Azûcar 1 1 1'638.80 568 1'638.800 568
3119 Confiterias
- - - -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
3121 Productos de Molineria
-
- -
-
- - - -
-
-
-
- - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - - - - -
-
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 1 11.968 5 11.968 5
3132 Industrias Vinicolas
- - -
- -
- - - - -
-
- -
-
-
3133 Bebidas Mal teadas y Mùta
-
-
- - - - - - -
-
-
- - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
-
-
- - -
-
- - - - - - - - -
3~11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
-
- -
-
- - -
- -
- -
-
- -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
-
- - - -
-
- -
-
-
-
-
3215 Cordeleria
- - - -
-
- -
-
- -
-
- - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - -
-
-
-
- - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- -
-
- - - -
-
-
- -
-
-
- -
3311 Aserraderos
- - -
- -
- - - - -
-
- - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
-
- - -
-
- -
-
- -
-
- - -
3411 Fabricas de papel y cart6
- -
-
- -
-
- - -
-
- - - -
-
3511 Productos 'J-lllnicos orgânic
- - -
-
- -
-
- -
-
- - - -
-
TOT A L 2 1 18.968 5 1 1'638. BOC 568 1'650.768 573
PROVINCIA AlUAY
130
CANrIDAD DE TRABAJO !'OR NlVEL DE ACfIVIDAD
aJADRO ~~ 9
---
N2 1'0- o <::. 500.000 500.000.:: S' 000. 000 S' 000. 000<: 50' 000. OOC ;» 50'000.000 TOT A L
CHU RAIoIA DE ACfIVIDAD T~~ tr~~~s ~g ~as ~g t~~~ad! ~no ltgras ~no tra\jgI~àas ~g~adePRE N2 N2 ra ijiids N2 o ra N~ tra ajads o ra
---
lltO Empresas Agropecuarias
- - -
- - - -
- - - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 2 2 273.200 117 273.200 117
!
3112 Productos ~~cteos 1 1 55.267 19 1 55.267 19
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 3 67.468 47 1 44.800 20 112.268 07
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - -
- - - - - -
, .
3116 Productos de Holineria 1 1 1S. 232 16 i 15.232 16
3117 Panaderias 4 4 107.360 45 107.360 45
3118 Fâbricas de Azucar
1
1
3119 Confiterias
- - - - -
- - - - - - - - - - 1
3121 Productos Alimenticios 1
1
3122 Balanceados 1 1 24.624 10
265.2J
24.624 10
i
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 4 3 252.510 163 1 118 517.774 281
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
1
-
- - - -
11
3133 ! Bebidas l-lalteadas y ~1a1 ta
- - -
- -
1
- - - - - - - - - -
1
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - -
-
1
- - - - -
1
1
1
Hilado, Tejido y acabado
1
3211 ide textiles
- - - - - - - - - - 1 - - -
-
-
1
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
- - - - -
3215 Cordeleria
-
- - - - - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 1 7.456 4 3 76.160 34 2 38.080 22 121. 969 60 1
i
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado 1 1 352.800 100 352.800 100 \
3311 Aserraderos
- -
- - - - - - - - 1- - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
- - - -
-
3411 Fâbricas de papel y ca~
- - - - - - - -
-
-
- - - - -
3511 Productos q.llmicos orgânic
- - - - - - - - - - - - - - -
TOT A L 24 2 32.ù80 14 11 266.220 142 10 1'016.657 441 1 265.264 118 l' 580. 221 715
131
CUADRO W 9
CANfIDAD DE TRABAJO l'OR NIVEL DE ACfIVIDAD
l'ROVINeIA . LOJA
.- -
-
N2 TO- 0..::. 500.000 500.000< S' 000. 000 S' 000. 000..: 50' 000.00 <:: 50'000.000 TOT A L
CIIU JlA\1A DE ACfIVIDAD TAL IM ~as ~g ~as =
ltgras ~lWo r~%.arads '~no ~ras Mg{J0 del'RESAS N2 tra ïiad! N2 tra iIads N2 ra aiads ° ra N2 o ra tra aiadas ° ra
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - -
-
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 79.560 28 79.560 28
3112 Productos Lâcteos
- -
- - - - - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
-
- - - -
3116 Productos de Molineria 1 1 60.672 24 60.672 24
3117 l'anaderias
- - - - - - - - -- - - - - - -
3118 Fâbricas de AzQcar 1 1 389.580 173 389.580 17~
3119 Confiterias
- - - - - - - - - - -
- - - -
3121 Productos .Alimenticios
- - - - - - - - - - - - -
- -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - - - -
-
-
-
3131 Destilaci6n y rnezcla
de bebidas 1 1 49.280 22 49.280 22
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - -
-
- - - - - -
-
-
3133 Bebidas Mal teadas y Malt
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - -
-
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
.- -
- - -
-
- - - - -
-
-
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - -
-
-
-
- - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - -
-
- - - - - -
3220 l'rendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
-
- - - - - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 2 2 135.092 60 D5.092 60
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-- - - - - - - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - - - - - - - -
-
- - - - -
3511 Productos q..ûmicos orgânic
- -
-
- - - - - -
-
- - -
-
-
TOT A L 6 2 135.092 60 4 579.092 247 714.184 307
PROVlt-CIA ESoIERALDAS
132
CANTlDAD DE TRABAJO l'OR NIVEL DE ACfIVlDAD
CUADRO N~ 9
N2 10- o ..::.. 500.000 500.000 "'- 5'000.000 5'000.000<: 50'000.OOC :- 50'000.000 TOT AL
cnu RAMA DE ACfIVIDAD I~~~ N2 I-kJras Mano N2 Horas Mano N2 I-kJras Mano N2 Horas Mano I-kJras Mano detrabaiads obra trabaiads obra trabaiad obra trabaiad obra traba" adas obra
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - - -
-
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - -
- - - - - - - -
- -
3112 Productos Lacteos
- - - - - - - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - - - -
- - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 1 6.768 3 6.768 3
3117 Panaderlas 3 3 33.190 20 33.190 20
3118 F~bricas de Azûcar
-
-
- - - - - -
- - -
- - - -
3119 Confiterias
- - - - - -
- - - - - - -
- -
3121 Productos de Molineria
- - - - - - - -
- -
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - - -
- - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - - - -
- - - -
- - - -
- -
3132 Industrias Vinlcolas
- - - - - -
- - - -
- - - - -
3133 Bebidas Malteadas y MalUi
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
-
- - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - -
- - - - - - - - -
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 23 4 64.464 33 15 412.369 178 3 941, 248 430 1 611, 52 273 2'029.601 914
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
-
- - - - - - -
- - - - - -
3411 F~bricas de papel y cartlib
- - - - - - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos org1ini
- - - - - - - - - - - - - - -
TOT A L 27 8 104.422 56 15 412.369 178 3 941.248 430 1 611. 520 273 2'069.559 520
UJADRO N~ 9
CANTIDAD DE TRAIlAJO POO. NlVEL DE ACfIVIDAD
PROVINCIA . MANABI
0---.- .
N2 TO- 0 500.000 500.000 5'000.000 5'000.000 50'OOO.00C 50'000.000 TOTAL
CIIU RAMA DE ACfMDAD TAL PM N2 !iOras ~~ N2 t~b~~ad Mano N~ Haras Mano N~ Horas Mano tr~~f~das Hano de1 DD"<:A~ rabaiads obra trabaiads obra rabaiads obra obra
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - -
~
- - -
- -
- - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - - -
-
- - -
3112 Productos 1.licteos
- - - - - - - - - - - - - - -
3113 Conservaciov de frutas
y legumbres
- - - - -
~
- - - - - - - - -
311 5 Aceites y grasas 1 1 726.976 307 726.976 307
.
3116 Productos de Molineria 3 3 1'387.256 1026 1'387.256 1026
3117 Panaderias
-
- -
-
- -
- - -
-
- - - - -
3118 Fâbricas de Azûcar
3119 Canfiterias 1 1 249.600 104 ,.. 249.600 104
3121 1 Productos Al irnenticios
3122 Balanceados
- - - - - - -
- - -
-
- - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
- -
- - - - - - - - - - - - -de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
-
- - - - - - - - -
-
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta
- - - - - - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
-
- - - - -
-
-
- - - - - -
3~11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1 208.800 90 208.800 90
3212 Textiles excepte prendas
de vestir 1 1 414.336 166 414.336 166
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
-
-
-
-
- - -
-
- - - - -
-
-excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- - - - - - - - - - - - -
- -de acabado
3311 Aserraderos 1 1 210.240 94 210.240 94
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y core ho
-
-
- - - - - - - - - -
-
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - -
-
- - - - - - - - - - -
3511 Productos q.limicos organic
-
-
- -
-
-
- - - - - - - - -
-
TOT A L 8 1 414.336 166 3 668.640 288 4 2'114.232 1333 2' 197 .208 1787
134
CANTIDAD DE TRABAJO l'OR NIVEL DE ACI'IVIDAD
PROVINCIA . LOS RIOS OJADRO N2 9
RAMA DE ACI'IVIDAD N2 TO- 0 ~ 500.000 500.000~5'000.000 5'000.000~50'000.000 ". 50'000.000 TOT ALCIIU
1 r~c~ Har.as ~o 1 ~~:;~~tl Mano Haras Mano Haras Mano Haras Mano deN2 N2 nbra N2 trabaiad obra N2 rabaiads obra trabaiada! obra
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - - -
-
- - - -
3111 Preparaci6n de car.le
- - -
- - - -
-
-
- - - -
- -
3112 Productos Lâcteos
- - - -
- -
1
- - - - - - -
- -
3113 Conservaci6n de frutas
1
1
y legunbres
-
-
- - -
- - - - - -
-
- -
1
-
1
3115 Aceites y grasas 1
3116 Proouctos de Molineria 6 2 6.784 6 4 27.984 20 1 34.768 26
1 Panaderias 1 11
3117 2 2 56.528 24 56.528 24
3118 F§bricas de Azucar 1 1 i 403.729 210 403.729 210
13119 Confiterias
1
1
3121 Productos Alimenticios 1
1
-
- - - - - - - -
- - - - -
-
3122 Balanceados
- - - - - - -
1,
- - - - - -
1
-
3131 De5tHac16n y mezcla i
de bebidas
- - -
- - -
- - - 1 - - - - - -
3132 ' Industrias Vinicolas
- - - - -
- - - - 1 - - - - - -
1
3133 Bebidas Malteadas y Malt
- - - - -
- - - -
1
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - - - - - -
r
- -
1
-
- - -
1
3:<11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
-
-
-
- - - - - - - - - - 1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
-
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - -
-
- - - - - - - -
- - -
3220 Prendas de vestir
1
1
excepto calzado
- - - - - - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- -
- - - - - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 4 4 108.736 50 108.736 50 ,
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
- - - - - - - - -
- -
3411 Ubricas de papel y cart6 1 1 910.800 345 910.800 345
3511 Productos quimicos org3nic
- - -
- - - - - - - - - - -
-
TOTAL 14 2 6.784 6 10 193.248 94 1 403.729 210 1 910.800 345 1'514.561 655
PROVINCIA : illAYAS
135
CANTlDAD DE 'fRABAJO l'OR NlVEL DE ACTIVlDAD
OJADRO N2 9
N2 TO- o ~ 500.000 500.000""" 5'000.000 5' 000. 000.c 50'000.00 <!: 50'000.000 TOT A L
CIIU RAMA DE ACTIVIDAD I~~c;~ N2 Hor~s ~~ N2 Hor~s ~ N2 Hor~s ~~~ N2 Hora~ ~~~ Horas r~"de
1110 Pmpresas Agropecuarias
- - - -
- - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 1 20.16 9 1 138.880 62 159.040 71
3112 Productos Lâcteos 5 1 79.920 28 4 385.120 159 465.040 187
3113 Conservaci6n de frotas
y legunbres 6 2 91.75, 39 4 408.480 187 500.232 226
3115 Aceites y grasas 3 1 244.160 109 2 604.904 216 849.064 325
3116 Productos de Molineria 20 1 6.976 7 10 240.112 114 5 278.532 101 4 l' 186. 932 470 1 '712.552 692
3117 Panaderf.as 24 3 14.832 7 18 424.036 180 3 491.560 187 930.428 374
3118 F§bricas de Azucar 2 2 7'577.656 6753 7'577.656 6753
3119 Confiterias 9 2 49.280 22 68 131.624 68 4 463.280 220 644.184 310
1
3121 Productos Alimenticios 5 3 69.110 43 2 425.621 177 494.738 220
1
3122 Balanceados 6 3 100.592 45 1 74.240 32 2 292.52l 139 467.352 216
1
3131 Destilaci6n y mezcla i
de bebidas 5 1 20.160 9 3 110.936 48 1 265.720 91 396.816 148
13132 Industrias Vinicolas 3 2 21.920 16 1 13.340 6 35.260 22
3133 Bebidas liaI teadas y Mal ta 1 1 1'043.321 418 1'043.328 418
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 1 69.440 31 3 721.280 322 2 l' 246.60S 564 2'037.328 917
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 2 376.320 168 376.320 168
3215 Cordeleria 2 2 698.224 266 698.224 266
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - -
-
- - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
1de acabado 3 1 2 46.288 21 1 67.200 30 113.488 51
3311 iAserraderos 10 1 16.248 7 5 272.504 122 2 378.240 169 2 l' 433.32S 640 2' 100.320 938
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
-
- - - - - - - - - - - -
3411 F§bricas de papel y cartéf 1 1 545.28 192 545.280 192
3511 Productos ~imicosor2§nic
-
-
- - - - - - - - - - - - -
TOT A L 115 8 80.136 46 52 1'587.470 708 32 4' 520. 700 1889 23 ~4' 958.34 9851 31'146.650 12494
RESUMEN NACIOOAL
136
CANTIDA,() DE TRABAJO POR NIVEL DE !\CTMDAD
aJADRO N2 9
N2 TO- o oC. 500.000 500.000 oC. 5' 000. 000 5'000.000~50'OOO.000 ,. 50'000.000 TOTAL
CHU RAMA DE ACTMDAD TAL EH Haras Mano Haras Mano Horas Mano N2 Haras ~1ano Haras Mano dePRESAS N2 trabajadas obra N2 rabaiadas obra N2 rabajadas obra trabaiadas obra trabaiadas obra
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 50.408 23 50.408 23
3111 Preparaci6n de carne 13 1 21. 480 9 4 87.384 35 7 784.232 309 1 138.880 62 1'031.976 415
3112 Productos Lâcteos 30 1 104.000 10 13 337.800 137 13 924.251 371 3 1'527.768 529 2'893.819 1047
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 11 322.844 165 5 453.280 207 766.124 372
3115 Aceites y grasas 4 1 244.160 109 3 1'331.880 523 1'576.040 632
3116 Productos de ~blineria 53 4 20.528 16 21 ;'76.168 192 20 l' 000. 266 429 8 2'834.732 1588 4' 331.694 2225
3117 Panaderias 73 12 95.308 53 44 1'496.531 649 16 1'955.536 782 1 453.024 156 4'000.399 1640
3118 Fâbricas de AzGcar 6 2 793.309 383 4 9'776.912 7573 20'570.221 7956
3119 Confiterias 13 4 92.512 49 4 381.224 172 5 622.320 291 l' 096. 056 512
3121 Productos Alimenticios 11 6 134.942 72 3 367.712 149 2 425.628 177 928.282 398
3122 Balanceados 11 1 24.624 10 4 128.042 55 4 190.644 84 2 292.520 139 625.830 288
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 17 2 32.128 14 5 160.384 72 9 754.050 364 1 265.264 118 1'211.826 568
3132 Industrias Vinicolas 9 3 23.440 17 4 65.060 34 2 214.208 88 302.708 139
3133 Bebidas Malteadas y Malta 4 4 2'629.384 1027 2'629.384 1027
3140 Industrias deI Tabaco 2 1 84.016 41 1 336.672 167 420.688 208
3211 Hilado. Tejido y acabado 28 7 873.432 407 15 4'283.024 1984 6 9'562.704 3814 14'719.160 6205
de textiles
3212 Teextiles excepto prendas .
de vestir 3 1 414.336 166 2 376.320 168 790.656 334
3215 Cordeleria 4 4 801.152 316 801.152 316
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 1 7.456 4 3 76.160 34 2 38.080 22 121.696 60
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 2 67.096 30 10 354.888 174 7 1'102.832 417 1'524.816 621
3311 Aserraderos 74 13 157.000 74 48 1'384.153 605 9 2' 261. 320 981 4 2'806.920 1252 6'609.393 2912
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 4 22.880 12 1 50.688 22 73.568 34
3411 Fâbricas de papel y cart6n 3 1 521.920 233 2 1'456.080 537 1'978.000 770
3511 Productos quimicos orgânic 1 1 24.800 66 24.800 66
TOTAL 406 44 575.940 249 186 6'355.324 2868 128 7'681. 944 7632 48 44'485.488 18019 69'098.696 28768
CAP l T U L 0 IV
GAS T 0 5

GASTOS TOTALES DE MANO DE OBRA

PROVINCIA CARŒI
141
GASTOS lUfALF5 DE 'WK) DE aBM aJADRO N2 10
N2 Ta- SUELOOS y SUELOOS INDIMINIZACION IMPUESTO A LA mITA APORTES AL SEGURa GASTOSALARIOS y JUBILACIONCHU RAMA. DE ACTIVIDAD ~~-~ SALARIOS 51. Y BENEF1CIOS SI. 51. lUfAL 51.N2 VALOR 51. N2 VALOR 51. N2 VALOR
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
-
- - -- -
3111 Preparacilin dl' carne 1 392.603 476.203 1 66.411 542.614
3112 Productos Lacteos 4 721.175 889.933 4 136.952 1'021.885
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - -
.-
- -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~blineria 2 1'474.127 1'539.081 2 208.256 1'747.337
3117 Panaderias 1 23.840 26.800 1 4.440 31. 240
3118 Fâbricas de Azûcar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterias 1 701.854 789.693 1 368.254 1'157.947
3121 Productos Alimenticios 1 188.530 204.546 1 28.305 232.851
3122 Balanceados 1 653.726 724.159 1 119.264 843.423
3131 Destilaci6n y mezcla
. de bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malt
-
- - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - -
- -
3.211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - -
-
- - -
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 303.224 315.824 1 10.000 2 15.984 341.808 \
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cartél1
- -
-
- - -- - - -
3511 Productos quimicos argiini
Ta TA L 14 4'459.079 4' 961. 239 1 10.000 13 947.866 5'919.105
PROVINCIA IMBABURA
142
GASfOS TOTALF.S DE MAMl DE OBRA OJADRO N2 la
N2 1'0- SUELDOS y SUELDOS INDrnINIZACION IMPlIES1'O A lA RENfA APORTES AL SEGURO GASIDCIIU RANA DE ACTIVIDAD T~~ SALARIOS y JUBIlACIONPRE SALARIOS 51. Y BENEFICIOS si N2 VALOR 51. N2 VALOR 51. N2 VALOR 51. TOTAL 51.
l'
1110 1I1npresas Agropecuarias
- - - - - - -
- -
-
1
3111 !Preparaci6n de carne
3112 1 Productos Lacteos 2 398.453 500.784 1 54.059 2 82.450 637.293
3113 1 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - - - - - -
-
-
,
3115 1 Aceites y grasas
1 - - - - - - - - - -
1
3116 : Productos de ~lolineria
3117 ,Ipanaderias 3 186.081 208.361 1 1.200 1 10.000 2 26.063 245.624,
3118 Il\ Fâbricas de Azûcar 1
,
15'249.811 15'249.811 1 1'177.785 16'427.596
3119 I,Confiterias
- - - - - -
-
- -
-
"l'3121 iProductos Alimenticios
3122 !Balanceados 1 320.373 335.623 1 45.510 381.133 11
3131 IDestilaci6n y mezcla 1
de bebidas 1 1 802.110 1'043.993 1 960 1 115.256 1 '210.209
!Industrias Vinicolas
!
13132
-
-
- - - - -
- -
-
1
1 Bebidas /,lalteadas y Malta
1
, 3133
-
1
- - - - - - -
,
- -
3140 1 Industria~ deI Tabaco
-
-
- -
-
-
- - -
-
!211 !Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 7'062.666 7'333.458 1 20.020 1 1'087.071 8'4~0.549
3212 Textiles excepto prendas
-
- - -
- -
-
-
- -
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - - - - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
- ~
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
- - - - -
1 331.1 Aserraderos 3 657.956 693.357 1 2.000 1 1.976 3 73.893 771.226
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
- -- - - -
- - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - - -
-
- - -
-
-
3511 Productos quimicos organic
TOT AL 12 24'677.450 25'365.387 2 3.200 5 87.015 11 2'658.028 28'113.630
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PROVINCIA : PIQUNœA
GASTOS lUTALES DE MANO DE OBRA
UJADRO N~ 10
cnu RAMA DE ACTIVIDAD
N~ TO-
TAL e.t
PRE~
SUELDOS Y
SAIARIOS 51.
SUELIJOS
SAIARIOS
y BENEFICIOS 5
INDe.tINI~IbN
Y .RJBILACIOO
N~ VALOR 51.
I~1PIJ[STO A LA RENrA
N~ VALOR 51.
APORTES AL SEGURO
N~ VALOR si.
GASTO
lUTAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos LActeos
5
9
2'439.580
5'049.398
49'303.007
2'444.380
6'297.227
54' 160. 770 5
12.444
213.318 4
124.318
91.829
1
5
8
505.710
762.811
10'214.926
2'950.090
7'196.800
64'680.843
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres 4 2'339.362 2'412.669 25.715 42.000 4 359.524 2'839.908
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
~117 Panaderias
12
30
7'379.082
30'676.438
9'434.697
37'355.807
2
4
21.514
59.004
4
10
229.158
413.622
8
28
1 '348.968
5'585.565
11 '034.337
43 '413. 998
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias
31 21 Productos Al iment ic ios 3 6'513.650 7'637.678 3 1 '234.508 8'872.186
3122 Balanceados 852.551 981. 975 59.601 136.530 1'178.106
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
3'354.807
713.400
12'284.735
43'696.406
268'915.106
109.831
622.112
4'588.528
12'036.548
54'877.526
4
3
15
3'105
1'500.747
4'238.140
2
9
1'049.967
1'728.402
3
6
7'696.207
2'729.590
603.569
29'109.144
208' 071. 038
562.569
2'270.423
6'525.323
19'575.575
177 ' 197. 182
1
4
3
15
Industrias Vinicolas J
Bebidas Malteadas y Maltl
Industrias deI Tabaco
Hilado, Tejido y acabado
ide textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
l
, ::::
3140
3211
3215 Cordeleria 2'556.429 2'658.787 584.096 3'242.883
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos
3
27
2'205.136
21 '823.161
2'353.436
25'858.001 3 157.865
9.482 3
24
411.318
3'686.361
2'774.230
29' 702.227
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y cart6 1 3'979.471 4'054.399 809.012 4'863.411
3511 Productos quimicos orgmu 4'188.129 5' 195.638 1'030.822 6'226.460
TOT A L 123 345'436.466 409'055.012 26 3'327.830 37 6'652.401 113 98'904.696 517'939.939
l'ROVINCIA . aJfOPAXI
144
GASI'OS TOfALES DE MA!Itl DE OBAA OJAIlRO N~ 10
1 INDIMINIZACION! )-l~ 1'0 SUELOOS Y SUELOOS IMPUES1'O A LA RENTA AroRTES AL SEGURO GASTOcnu RAMA DE Ar.TIVIDAD ~ SAlARIOS y JUBILACIONSAlARIOS 51. Y BENEFICIOS SI N~ VALOR 51. N~ VALOR 51. N~ VALOR 51. lmAL SI.
---
1110 Empresas Agrapecuarias
- - -
-
-
-
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - -
- - -
-
3112 Productas JActeos 7 2'721.183 4'985.347 2 27.528 5 558.327 5'571.202
1
3113 Canservaci6n de frutas
y legumbres 1 125.019 212.635 1 43.004 255.639
1 3115 Aceites y grasas1 -
- - -
-
- - - -
-
i 3116 Productas de I~lineria 1 l' 401. 268 2'068.884 1 11. 140 1 212.883 2'295.907
i 3117 Panaderias 1 293.459 431.131 1 59.658 490.789
i 3118 Fâbricas de Azucar
1
- - -
-
- - - - - -
1 3119 Canfi terias
- - -
-
- - -
-
-
-
3121 Productas Alimenticias
- - - - - - - -
- -
1
3122 ,Balanceadas
-
-
- - - - - -
- -
3131 IDestilaci6n y mezcla
Ide bebidas
- - - - - - - -
-
-
1
3132 IIndustrias Vinkalas
- -
-
- - - - -
-
-
3133 IBebidas ~,fal teadas y Mal ta
1
3140 ,Industrias deI Tabaca 1 664.030 732.959 1 141.633 1 131.336 l'005.92S
3211 !Hilada, Tejida y acabada
i ide textiles - - - - - - - - - -1
! 13212 :Textiles excepta prendas
; de vestir
-
-
- - - - - - -
-
3215 Cardeleria
3220 IPrendas de vestir
- - -
-
- -
-
- - -
,excepta calzada
\ 3231 ~rtidurias y talleres
- - - - - - - - - -e acabada
1 3311 'iASerraderas
-i - - - - - - - -- -
!
3319 Fabricaci6n de productas
!
~e madera y carcha
- -
~
-
- - - - - -
1 3411 Fâbricas de papel y cartôr
-
-
- - - - - - -
-
1 3511 Productas quimicas argânic
l,
i
TOT AL , 1 5'204.959 8'430.956 3 169.161 1 14.140 9 l' 005.208 9'619.465
PROVINCIA 1UNGURAIUA
145
GASI'OS rorALES DE MAt-Kl DE OBRA OJADRD N2 10
N2 TO- SUELDOS y SUELDOS INDIMINlZACION IMruESTO A LA RmTA APaRTES AL SEœRO GASTOCIIU RAr-l<'. ilE ACfIVIDAD TAL,~ SALARIOS SI. SALARIOS .TIIRILACIONPRESAS y BENEFICIOS S( N2 VAWR SI. N2 VAWR SI. N2 VAWR SI. TcrrAL sI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
- - -
--
-
3111 Preparaciôn de carne 1 73.500 73.500 73.500
3112 Productos Lacteos 1 606.606 606.606 1 123.321 729.927
3113 Conservaciôn de frutas
legt.DTlbres 1 33.300 69.300 69.300
3115 ~eites y grasas
- - - - - - - -
- -
! 3116 Productos de ~~linerîa 3 739.606 952.843 1 16.841 2 118.302 1'087.986
1
3117 Panaderîas 4 3'739.411 4'309.172 3 757.393 5'066.565
,
: 3118 Fabricas de Azûcar
3119 onfiterÎà1i 2 844.610 l' 027.727 2 134.360 1'162.087
3121 Productos Alimenticios 2 502.614 550.601 1 43.454 594.055
1
3122 Balanceados 1 360.224 360.224 1 63.270 423.494
3131 ~stilaciôn y mezcla
~e bebidas 2 1'219.550 1'507.550 1 167.423 1'674.973
,
3132 Industrias Vinîcolas 2 176.880 191.437 1 31.080 222.517
3133 Bebidas ~~lteadas y Malta
-
-
- - - - - - - -
1 3140 Industrias deI Tabaco
1
1 ~~lado. Tejido y acabado! 3211
e textiles 4 4'473.902 4'726.995 4 1'063.426 5'790.421
3212 ~extiles excepto
prendas de vestir
- - - - - - -
....
- -
! 3215 ordeler1a - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - - - -
- - - - -
3231 Curtidurîas y talleres 1
de acabado Il 8'831.375 9'217.706 11 1'962.892 Il '180.598
3311 Aserraderos
- - - - - -
- -
- -
3319 abricaciôn de productos
e madera y corcho S 667.460 678.460 1 73.260 751.720
3411 abricas àe pa~el y cartô,
- - -
-
-
- - - - -
3511 l'rocluctos qu1micos .organic
TOT AL 39 22'269.038 24' 272. 121 1 16.841 28 4'538.181 28'827.143
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PROVIM:lA • OlIMBORAZO GASTœ TOTALES DE MAID DE OBRA
cnu RAMA DE ACfIVIDAD
SllELOOS y SUELDOS
SAlARIOS
SAlARIOS SI. Y BENEFICIOS S(
INDa~INIZACION
y JUBIIACION
N2 VALOR SI.
IMPUESTO A lA RENTA
N2 VALOR Si.
APORTES AL SEGJRO
N2 VALOR 51.
QJADRO N2 10
GASTO
TmAL 51.
l
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lâcteos
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias
3118 F~bricas de Azûcar
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
3133 iBebidas Malteadas y Malta
3140 lndustrias deI Tabaco
'211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 F~bricas de papel y cart&
3511 Productos quimicos orgânic
TOTAL
3
1
2
11
60.060
375.232
1'290.556
1'030.023
703.027
3'407.276
140.460
45.512
7'052.146
66.582
375.232
1'778.453
1'218.939
755.169
3'731.186
140.460
45.512
8' 111. 533
7.063
7.063 10
13.355 Il
40.051 1
:
1
1
1
171.409 i
160.798 ,
137.284
661.914
23.310
8.880
1'217.001
79.937
415.283
1'949.862
1'379.737
899.516
4'393.100
163.770
54.392
9'3:\5.597
1
1
, i
PROVINCIA .~
147
GASrOS TOTALES DE MM{) DE OBRA
aJADRO N2 10
N2 TO- SUEUlOS INDIMINIZACION I1JPUESTO A LA RmrA APaRTES AL SEGURO GASrO
cnu RAMA DE ACTIVIDAD T~~ SUEUlOS y SALARIaS Y JUBILACIONPRE SALARIaS Si. Y BENEFICIOS Si N2 VALOR Si. N2 VALOR Si. N2 VALOR Si. TaTAL Si.
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
-
- - - - - -
3111 Preparac i6n de carne
- - - - -
-
- - - -
3112 Productos Lâcteos
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
- - - - - - - - - -
3117 l'anaderias
3118 F~bricas de Azûcar 1 43'072.599 65'527.302 1 9'236.711 74'774.013
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- -
-
- - - -
-
- -
3133 Balanceados
- - - - - -
-
- - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 138.120 138.120 1 24.420 162.540
3132 Indus trias Vinicolas
- - - - - -
-
- - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
-
- - -
k
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - -
- - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
-
-
-
- -
1
3215 Cordeleria
13220 Prendas de vestir
- - - - - - - - -
-excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
- -
- - - - - -
- -de madera y corcho
3411 F~bricas de papel y œrt6r
- - - - - - - - - -
3511 Productos quîmicos organi
- - - - - - - - - -
TOT AL 2 43'2lO.719 65'675.422 2 9'261.131 74'936.553
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CUADRO N2 10GASTOS TOTALES DE MANO DE OBRA
AZUAYPROVINCIA :
N2 1'0- SUELDOS y SUELOOS INDIMINI ZAC ION 1MPUES1'O A LA RENTA APORTES AL SEGURO GAS1'OTAL lM SALARIOS y JUBlLACIONCHU RAMA DE ACTIVIDAD PRESA5 SALARIOS SI. Y BENEFICIOS Si N2 1 VALOR SI. N2 VALOR SI. N2 VALOR <:.1. TOTAL SI.
3111 Preparaci6n de carue 2 3'557.379 3'680.479 1 2 741.025 4'421.504
311l Productos lacteos 1 673.746 683.846 1 140.670 824 516
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres 4 1'030.569 1'068.019 4 172.130 l' 240.149
3115 Aceites y grasas
- - - - - -
-
- - -
~116 Productos de Molineria 1 152.880 164.88V 1 31.920 196.800
3117 Panaderias 4 1'176.955 1. 206. 233 4 244.417 1'450.650
3118 F~bricas de Azucar
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados 1 337.223 360.669 1 36.585 397.254
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebid;ts 4 10'096.123 12'450.571 4 2'020.151 14 '470.722
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas '·lal teadas y Mal tl
- - -
~
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
- - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
~
-de textiles - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
- - - -- - - -
- - -de vestir
3215 Cordeleria
- - -
-- -
-
- -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 4'941.350 6'22~. 991 5 1'129.295 7'359.292
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 5'122.757 5t 147.257 1 1'401.844 6'549.101
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
- - - - - - - - - -de madera y corcho
3411 F~bricas de papel y cart6
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos org~i
- - - -
1-
- - - - -
-
TOTAL 24 27'088.982 30'991. 951 23 5'918.037 36'909.988
PROVINCIA LOJA
14Y
GASTOS 1UTALES DE MANO DE OBRA
aJADRO N~ 10
~2 TO- SUEI1XlS Y SUEIlXlS INDflolINIZACI(J.I ll.fi'UESTO A lA RENrA APaRTES AL SErnRO GASIU
Clm RA'1A DE ACI'IVIDAD ALflol SAlARIOS y JUBllACION
PRESAS SAlARIOS SI. Y BENEFICIOS st N~ VALOR Si. N~ VALOR Si. N2 VALOR SI. TarAL Si.
1110 Empresas Agrapecuarias
- -
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 745.005 802.125 1 169.941 972.066
3112 Productas Lacteas
3113 Canservaci6n de frotas
- - - - - - -
-
- -y Iegumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productas de Molineria 1 513.240 516.840 1 107.160 624.000
3117 Panaderias
3118 fâbricas de Azucar 1 4'706.480 4'748.830 1 735.930 5'484.760
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos AIimenticias ,
- - - - - - - - -
1
-
3122 Balanceados 1,
1
, 3131 Destilaci6n y mezcla
1
de bebidas 1 1'098.078 l' 258. 094 1 358.763 1'616.857
3132 Industrias Vinicalas
1
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- -
-
-
-
-
-
- - -
3140 Industrias deI Tabaca
-
- - -
- -
- - - -
~211 Hilada, Tejida y acabada
de textiles
- - - - - -
- - -
-
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
- -
- - - - - - -
-
3215 Cardeleria
- -" -
- - - -
- -
-
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
-
- -
-
-
-
- - -
- 1
3231 Curtidurias y talleres
de acabada
-
-
- - - - - - -
-
3311 Aserraderas 2 1'001.910 1'001.910 1 209.190 1'211.1001
3319 1F.bd'"'"" d. prodoci6, jde madera y carcho
-
-
-
- - - -
-
- -
3411 1 Fabricas de papel y cart6
- - - - - -
- - -
-
3511 Praductos q..tîmicos arganic ,
TOT AL 6 8'064.713 8'327.799 5 l' 580. 984 9'908.783
1
PROVINCIA ES'lERALDAS
150
GASTOS TOTALES DE MANO DE ORRA OJADRO :-<2 ln
1 CIIU i N2 TO- SUELOOS y SUELIlOS INDEMINIZACION IMPUESTO A lA RE'rrA APORTES AL SEGURO GASTOR~'IA DE ACTIVIDAD TAL;;~ SALARIDS .nmITArIDNi PRES SALARIOS Si. Y BENEFICIDS SI. N2 VALOR Si. N2 VALOR Si. ~9 VALOR 51. TOTAL si.
1
1 1110 Empresas Agropecuarias
- -
- -
- - - - - -
3111 Preparaciôn de carne
- - -
- - - -
-
-
-
1
1 3112 Productos Lacteos
,
,
! Conservaci6n de frotas3113
-
-
- - -
- - - -
-
; y legumbres
3115 Aceites y grasas
- -
- -
- -
-
-
-
-1
3116 1 Productos de f'oblineria 1 338.400 338.400 1 :;:)R. l'11)
i !
311- Panaderias , 339.163 372.034 1 3 45.533 ... 1" . 31)-
1
: Fabricas de A:ucar 11 3118
- -
1
- - -
- -
-
3119 Confiterias ,
-
-
-
. -
1 - - - - - -
3121 Pr0ductos Alimenticios 1
3122 : Balanceados
- - - 1
.-
-
-
- - -
!
3131 Destilaciôn y me:cla ,
. de bebidas
1 - -
.. ..
-
- -
..
-, !3132 Industrias Vinicolas 1 i1
: Bebidas .~1alteadaS y Malt' 131.33 - - - -- o~ - - - -
-
31~C) 1: Industnas deI Tabaco 1
- - -
1
- -
- -
_0
1
-
-
3211 Hilado, Tcjido y acabado 1 i
de textiles
-
-
- !
1
0'0
-
- -
-
-
,
3212 Textiles ~xcepto prendas
1 1de vestir
- - -
000
-
- - -
-
-
1 !
3215 Cordelerîa
1
3220 Prendas de vestir
- -
- -
o,
-
-
-
1
-
:
-
excepto calzado
1 !
1 3231 , Curtidurias y talleres
- - - - -
- - - - 1 -1
'de acabado
i
1
i
3311 Aserraderos 23 34' 701. 801 39'254.617 ~ 253.859 21 1'902.287 41'4-0.-":;1 1
i 3319 1 1Fabricaci6n de productos 1 1
i de madera y corcho
- -
- i -.
- -
- -
.
1
,
1 3411
1
i
,
Fâbricas de papel y cart6
- -
-
,
- - -
- 1 -- -
1
3511 Productos quimicos orgâni i
+i
.0. r- o. . r--
,
1
TOT A l 27 35'379.5h4 3~' 9tJ5.nS 1 1 '1 253. 859 1 21 2'007.820 -L~ 1 2~h. 7:;0
1 1 __L
PROVIl'I:lA . MANABI
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GASTOS lUTALES DE NAOO DE OBRA ctiAoRo N~ ICI
N~ 1'0- SUELOOS Y SUELOOS INDa.lINIZACION IMJlUESTO A lA RENTA APORTFS AL SEQJRO GASIUClIU Ri\M4. DE ACfIVIIlAD ITAL a.I SALARIOS y JUIlIlACION .PRESAS" SALARIOS SI. Y BENEFICIOS 51. N~ YALOR 51. N! YALOR 51. N~ YALOR 51. lUTAL 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos L§cteos
- - -
- - -
- - -
-
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas 1 19' 207.164 24'088.371 1 7'936.603 32'024.974
3116 Productos de Molineria 3 11'096.224 14'782.501 3 2'444.146 17'226.647
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 Fâbricas de Az6car
- - - - - - - - - -
3119 Confiterias 1 2'326.638 2'359.917 1 506.479 2'866.396
1
3121 Productos Alimenticios 1
- - - - - - - - - -
r
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla - - - - - - - - - -de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - -
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 1'718.037 2'633.111 1 l' 331.049 3'964.160
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 4'070.406 4'527.389 1 2'221.374 6'748.763
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - - - -
- -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - -
- -
-
3311 Aserraderos 1 2'565.070 2'760.700 1 479.543 3.240.243
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - -
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6
-- - - -
~
-
-
-
- -
3511 Productos quimicos orgâni
TOTAL 8 40'983.539 51 '151.989 8 14'919.194 66'071.183
PROVINCIA LOS RIOS
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GASTOS rorALES DE MA1'K) DE OBRA
N2 1'0- SUELDOS Y SUELDOS INDIMINIZACION IMPUESfO A LA RENTA APaRTES AL SErnRO GASTO
cnu RAMA DE AcrIVIDAD T~~ SALARIOS y JUIIILACIONPRE SALARIOS SI. Y BENEFICIOS 51 N2 VALOR 51. N2 VALOR SI. N2 VALOR SI. rorAL 51.
1110 r~resas A~ropecuarias
- - - - - - -
- - -
3111 Preparacinn de carne
- - - - - - - - - -
1
3112 Productos Lacteos
i 3113 Conservaci6n de frutas
- - - - - - - - - -
i Y legumbres
. 3115 Aceites y grasas
, 3116 Productos de Molineria 6 236.546 253.682 1 6.325 2 22.089 282.096
. 3117 Panaderias 2 514.200 547.499 1 10.000 2 89.400 646.899
3118 F~bricas de Azucar 1 4'353.876 4'472.634 1 47.695 1 59.984 1 828.889 5'409.202
3119 ConfiVerias
-
1
- - - - - - - - -
1
3121 Productos Alimenticios .- 1 - - - - - - - - -
1
3122 Balanceados 1
- 1 ~ - - - - - - - -
1
3131 Destilaci6n y mezcla
1
de bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas 1
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- ..
- - - - -
- - - 1
·3140 Industrias del Tabaco
3~1l Hilado, Tejido y acabado
- - - - - -
-
- - -de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
: 3215 Cordeleria
- - - - - .- - -
1
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - - - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
-
- - - - - - - - -de acabaJo
3311 Aserraderos 4 1'2Z8.659 1'238.819 2 33.000 3 144.590 1'416.409
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
-.
-
- - -
-
3411 F~bricas de papel y cartir 1 13' 821.444 15'274.444 1 2'885.756 18' 160. 200
3511 Productos cpimicos org~ic
- - - - - - - - -
-
-
TOTAL 14 20' 154. 725 21'787.078 5 97.020 1 59.984 9 3'970.724 25'914.806
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œAIJR() N2 10
GASTOS lUrALES DE MAOO DE OBRA
PRCNINCIA . GUAYAS
N2 TO- SUELDOS INDOONIZACICtI
.IMPUESI'O A lA RENTA APORfES AL SEGJRO GASTOCHU RAMA DE ACTIVIDAD TAL JJo1 SUELDOS Y SALARIas y JUBIlACICtI
PREsA5 SAlARIOS SI. y BENEFICIas SI. N2 VALOR SI. N2 VALOR SI. N2 VALOR Si. lUrAL SI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 1'843.674 1'885.066 2 249.750 2'134.816
3112 Productos Lâcteos 5 6'148.720 6'770.189 1 28.557 1 82.986 5 1'205.326 8'087.058
3H3 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 6'812.509 7' 491. 157 1 3.125 2 62.913 6 1'260.780 8'817.975
3115 Aceites y grasas 3 14'000.013 15'022.681 2 203.054 2 202.462 3 2'681.513 18'109.710
,
3116 Productos de ~~lineria 20 40'970.977 56'741. 259 4 l' 518.921 4 1'803.215 19 7'220.507 67'283.902
3117 Panaderias 24 12'100.180 13'705.299 2 42.237 5 814.093 20 1'745.484 16'307.113
3118 Fâbricas de Azucar 2 220'754.332 288'608.428 2 59'116.897 347'725.325
3119 Confiterias 9 17'669.483 22'061.142 3 727.774 4 302.963 8 2'765.971 25'857.850
3121 Productos Alimenticios 5 8'758.179 10'510.200 2 16.050 5 1'449.188 11'975.438
3122 Balanceados 6 8'432.649 10'074.223 4 169.125 4 145.550 6 1'658.701 12'047.599
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 5 3'507.628 6'003.328 1 10.000 2 233.950 5 1'437.052 7'684.330
3132 Industrias Vinicolas 3 494.760 505.960 3 91. 710 597.670
3133 Bebidas Malteadas y Malt 1 28'858.386 56' 152. 581 1 8'726.818 64'879.399
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 23' 321. 700 25'243.117 2 1'070.183 1 158.354 6 4'538.269 31'009.923
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 3'789.335 4'583.801 1 85.922 2 911.81 ~ 5' 581. 536
3215 Cordeleria 2 5'671.445 6'146.423 2 1'099.397 7'245.820
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 1'221.080 l' 221. 080 3 193.650 1'414.730
3311 Aserraderos 10 39'758.871 44'987.729 10 10'311.812 55'299.541
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - ~
-
- - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6 1 10'401.918 18'946.694 1 2'657.437 21'604.131
3511 Productos quimicos org~i
.,
'f.OTAL' 115 454'515.839 596'660.357 21 3'858.898 27 3'822.536 109 109'322.075 713'663.866
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RESUMEN NACICl'W. GASfOS TOTALES DE '1A.'Kl DE OBRA UJADRO N2 10
751. 720
6'226.460
15' 2"1.1"'0
28'432.547
4'174.994
2':::'OS':::.-l35
.t4'b~7.742
322'513.:SJ 1
108' 575.81);
133'507.709
1569'.'186.788
73.260
.55.455
2'(159.800
744.902
l' 683.493
4'719.864
3'133.13'
20'763.366
63'559.255
1(,' 892.540
4
8
·1
'1
16
10
6b
45. ,.511
9.482
3.105
16.514
.\ RI}ITA Afl'JRTES AL SEGURO ~Ji{ Si. ~2 \l.\LOx 51. TOTAL 51.., .1 505.7111 2'9500ge '
. i
2 '003. 031
1
24.318 12 15'421.23"
i28.874 27 12'S02.023 1 81'968.007
104.913 13 1'835.438 13'222.971
1
02.462 4 10'618.116 50' 134 .684 1
1
1
03.354 41 11 '883.l.41.1 10~ '067 .274
37.715 6S 1 S'71~.-51 69'450.182
1
.,9.984 b 711096.L1~ 449'820.896
11
:)~. ()«~ 12 :;' 775 .ll(.-l i 31' (144.280 1
1 i
" -
1
- --
'34.910
a
500.747
38'275. 53LJi
5'195.638 1 1 1'030.322
1 ~ + +- --+ I- ~
1294'755. 895 1 68 i 7'727.031 '72 '10'6:';2.~17 364 i 250'250.945
--L ' -~-"~-----l..------L ...L.-__
28'202.833
4'188.129
406 11038'497.019
N2 1'0- SUELOOS Y1 SUEllXJS l NDH-IINI ZAC ION ' 1 TMrul:STO A 1
CHU RAl>lA DE ACI'IVIDAD TAL ~ SALARIOS y JUBlLACICl'J 1 -_.-
PRESAS SALARIOS 51. 'y BENEFICIOS ~. ~2 VAIJlR Si. N2 VAl
1110 Empresas Agropecuarias 1 2'439.580 2'444.380
1
13111 Preparaci6n de carne 13 11'721.619 13'281.182 1 12.444 1 ~ 1
1
3112 Productos Lâcteos 30 60'948.122 68'967.707 8 269.403 1 (,
3113 Conservaci6n de frutas
1y legumbres 16 10'340.759 11'253.780 2 28.840 3
1
1
3115 Accites y grasas 4 33' 207.177 39'111.052 2 203.054 . 1
1
3116 Productos de Molinerla 53 03'592.906 88' 571. 520 7 1'540.760 10 1 2 '
3117 Panaderias 73 50'079.750 59' 381.275 8 112.411 16 1 '
3118 Fabricas de Azucar 6 288'137.098 378'617.005 1 4'.695 1
3119 Confiterias 13 21' 542. 585 26' 238.479 3 727.774 4 1 -,
3121 Productos Alimenticios 11 15'962.973 18'903.025
1
- i
3122 Balanceados 11 10' 956. 745 12'836.873 5 ~~8.72(i 4 i 1
3131 DestiIaci6n y mezcla ,Jde bebidas 1 17 18'127.205 23'760.394 2 17.003 3
"
1
1 i3132 lndustrias Vinicolas
1
9 2'942.063 3'426.987 1
1 13133 : Bebidas l·laI teadas y Mal ta~ 4 48'433.961 85'261.725 3 l'04~.9b7 Z 1'.
1 Indus trias deI Tabaco 13140 2 7'189.353 8'429.166 1 141.033
1
3211
:
Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 217' 180. 763 251'738.905 8 2' 798 ..~85 11 1 4' 11
3212 Textiles excepto prendas
!de vestir 3 7'859.741 9' 111. 190 1 85.922
1
CordeIeria 13215
1
4 5'227.874 8'805.210 i 1
3220 Prendas de vestir 1 1
excepto calzado
1
6 4'941.350 6'22 Q.997 1 1
1
i
i3231 Curtidurias talleres !de acabado 1 19 17'520.808 18'079.939 1
1
1
,
1 !1 3311 Aserraderos
1
74 102'086.164 116' 156.469 1~ ! 45(), 724 1 11
!
1
!
1
3319 Fabricaci6n de productos 1 11
de madera y corcho 1 5 667.460 678.460 1 i
1 ! i
REMUNERACION POR HORA DE TRABAJO
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REMUNERACION POR HORA DE TRABAJO
(POR PROVINCIAS)
N2 TO CARœI HlBABURA PICHINŒA CarOPAXI
cnu RAMA DE ACfIVlDAD TAL a SUEL. SALA OORAS 51./ sua. SALA. tŒAS S~ ISUEL. SALA. OORAS s/.~ SUEL. SALA • OORAS s/{.pRESA)
y BENEFIC. TRABl\JADAS Hora Y BENEFIC. TRABl\JADAS Ho a Y BENEFIC. TRABAJADAS Hor Y BENEFIC. TRABAJADAS Hoa
1110 Empresas Agropecuarias 1 2'444.380 50.408 48.5
3111 Preparaci6n de carne 13 470.203 42.660 11.2 6'297.227 449.868 14.0
3112 Productos Lâcteos 30 884.933 112.000 7.9 500.784 65.040 7.7' 54'160.770 l' 871. 368 28.9 4'985.347 267.280 18.7
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 2'412.669 127.200 19.0 212.635 30.088 7.1
3115 Aceites y grasas 4
3116 Productos de Molineria 53 539.081 151. 776 10.1 9'434.697 694.518 13.6 2'068.884 106.032 19.5
3117 Panaderias 73 26.800 960 27.9 208.361 36.686 5.7 37'355.807 2'316.551 16.1 431.131 35.712 12.1
3118 Fâbricas de Azûcar 6 15'249.811 560.456 27.2
3119 Confiterîas 13 789.693 159.040 5.0
3121 Productos Alimenticios 11 ~04.546 20.304 10.1 7'637.678 367.712 20.8
3122 Balanceados 11 724.159 29.120 24.9 335.623 27.450 12.2 981.975 44.800' 21.9
3131 Destilaci6n y mezcla bebi~ 17 1'043.993 62.720 16.6 603.569 49.280 12.2
3132 Industrias Vinlcolas 9 2'729.590 251.368 10.9
3133 Bebidas Malteadas y Malta 4
i
29'109.144 1'586.056 18.3 1
3140 Industrias deI Tabaco 2 7'696.207 336.672 22.9 732.959 84.016 8.7
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 7'333.458, 525.016 14.0 208'071.038 11'263.848 18.5
3212 Textiles excepto prendas
de vestir ,
3215 Cordelerîa 4 2'658.787 102.928 25.8
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 2'353.436 204.360 11. 5
3311 Aserraderos 74 315.824 32.792 9.6 693.357 53.RS6112 . 9 25'858.001 l' 931. 556 13.4
3319 Fabricaci6n de productos
1de madera y corcho 5
1
3411 Fâbricas de papel y cart6n 3 4'054.399 521.920 'f .'
. "~
3511 Productos quimicos organico 1 5'195.638 24.800 209. 5
TOT A L 406 4' 961. 239 548.652 9.0 25'365.387 1'331.224 19.0 409'055.012 22'195.213 18. 4 8'430.956 S23.128 16.1
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REMUNERACION POR HORA DE TRABAJO
(POR PROVINCIAS)
CUADRO N2 11
! N2 1mGJRAl-JJA OlIMBORAZO CARAR AZUAY LOJA
i. CIll RAMA DE ACfIVlDAD ~fPro SUEL. SALA IDRAS 51. SUEL. SALA IDRAC: ~ '. SUEL. SALA. HJRAS SI. SUEL, SALA. ffJRAS SI. SUEL. SAlA IDRAS 51.Y BENEFIC. TRABAJADAS Hora Y BENEFIC. 'l'RAMJA Hora Y BENEFIC. TRABAJADAS Hora Y BENEFIC. ~ADAS Hora 5ENEFIC. TRABA.JAD H<rSAS
1110 Empresas Agropecuarias 1
3111 Preparaci 6n de carne 13 73.500 6.168 11.9 665.582 21. 48C 30.1 3'680.479 273.200 13.5 802.125 79.560 101
3112 Productos Lacteos 30 606.606 44.720 13.6 375.232 13.104 28.6 683.846 55.267 12.4
3113 Con~cl~aci6n de frutas 1
y legumbres 16 69.300 6.336 10.9 1'068.019 112.268 ~.5
3115 Aceites y grasas 4
1
14.5 18.'
1
3116 Productos de Molineria 53 952.843 65.856 1'778.453 96.264 164.880 15.232 10.8 516.840 60.672;
€.51
3117 Panaderias 73 4'309.172 320.464 13.4 1'218.939 162.520 7.5 1'206.233 107.360 11.2
3118 Flïbricas de Azucar 6 65'537.302 1'638.800 39.1 4'706.480 389.580 12.11
3119 Confiter1as 13 l' 027.727 43.232 23.B
1
3121 Productos Alimenticios 11 550.601 45.528 12.1 1
3122 Balanceados 11 360.224 42.484 8.5 360.669 24.62414.61
1
3131i Destilaci6n y mezcla
517.774 i24.011' 258.094
1
iIde bebidas 17 l' 507.550 74.540 20.~ 755.169 49.44B 15.3 138.1l0 11.968 11. 12'450.571 49.280
..:. ,'. 1! 1
"'j '"""mi,, n.'œl" 9 191. 437 16.080 11. 9
3133 Bebidas Malteadas Malt 4
1
314 Industrias deI Tabaco 0
3211 Hilado, Tejldo y acabal
dl' de textiles 28 4'726.995 352.200 13.4 3'731.186 331. 96 11.2
3212 Textiles excepto pren- idas de ..estir 3 1
i
3215 Cordeleria 4
3220 Prendas de vestir
121.696151.2excepto calzado 6 6'229.997
3231 Curtidurias y tallerf'
1
...1
res de acabado 19 9'217.706 836.248 11.0 140.460 17.920 7.8 5'147.257 352.800114.6
3311 Aserraderos 74 45.512 7.200 6.31 ! 1'001.910 135.092
3319 Fabricaci6n de produc-
73.5681tos de madera y corcho 5 678.460 9.2 1
3411 Flibricas de papel y
cart6n 3
3511 Productos quimicos or~ 1
TOT A L 4~ 24'272.121 l' 927 .424 12.6 8'111.533 699.904 11.6 65'675.422 1'650.768 39.8 30'991.951 l' 580. 221 19.6 8'327.799 714.184 11. '7
1S9
REMUNERACIO~ POR HORA DE TRABAJO
(POR PROVINCIASj CUADRO :\2 Il
1
1
1
1 ~2 TO- ES'!ERALDAS MANABI LOS RIOS GUAYAS
CIIU
1
RA\t-\ DE ACfIVIDAD irAI. Hl SUEL. SALA. HORAS si. SUEL. SALA. IrJRAS si. S! JEL . SALA. HORAS si. sua. SALA HORAS 15/. 1
1 PRESAS Y BEI\'FIC. 'fR,\BAJJ\DAS Hara Y I\ENEFICI. TRABAJAIlAS ~ra Y BFJ>;HICT. TRABAJADAS Hara Y BEJ'JEFICI TRABAJADAS Han
~~--+-
!1110 1 fmpresas Agropecuarias 1 ;1
,
l' 885.0661
,
3111 Il'reparaci6n de carne 13 159.040 11.8
!l'roductos Uicteos i 14.6 !:'112 30 6'770.189 i 465.040
,
3113 Conservaci6n de fnltas
~. lq~1.Dilbres 16 7'491.157 500.232 14.9
1
3115 '.\cci tes y grasas 4 24'088.371 726.976 33.1 15' 022 .6~1 849.06417.7j
50.0
,
31H' Productos de Molineria 53 338.400 6.768 14' 782. 501 1'387.256 10./ 253.682 34.768 7.3 56'741.259 1'712.552:33.1 i
11.2
,
311- Panaderias 73 372.034 33.190 547.499 56.528 9.7 13'705.299 930.428 H.7 ;
i 1
311S Fabricas de Azucar 6 4'472.634 403.729' Il . 1 288'608.428 17'577.656 16.4 ,
1 1
3119 Confiterîas 13 2'359.917 249.600 .4 22'061.142' 644.184' 34.2:
3121 Productos Alimenticios 10'510.200 '
,
Il 494.738 21. ~
, ,
3122 Balanceados Il 10'074.223 467.352 21.6 i
i3131 IDestilaci6n y rnezcla
ide bebidas 17 6'003.328 396.816 15.1
:"1:;;: Indus trias \ïnîcolas 9 , 505.960 35.260 14.3
3133 Bebidas Mal teadas y ~1a1ta 4 56' 152.581 1 ' 043.328 53.S '
:
31411 ,Industrias deI Tabaco 2 1
:Hilado, Tejido y acabado :3211
,
Ide textiles 28 2'633.111 208.800 12.7 25' 243.11 7 ' 2'037.328'12.4
3212 i .
1
ITextlles excepto prendas
jde v'~stir 3
1
4'527.389 414.336 10.9 4'583. 801 , 376.320 12.2 i
, ,
3215 Cordelerîa 4 , 6'146.423 ' 698.224 8.8 :
,
3221) l'rendas de "estir ,
[excepto calzado 6
1
i
1
i , 1
3231 'Curtidurîas )' talleres , , i i1 ,
:de acabado 19 1 1' 2"1.080 : 113.488 10.8
1 39 '254.61 7 1
1
3311 ,Aserraderos
1
74 2'029.601 )19.3 2'760.700 "10.240 13.1 1'238.819 108.736 11.4 44'987.729
"' 100.320: 21. 4
3319 !Fabricaci6n de productos : i
ide madera y corcho 1 5
!Fâbricas de papel y carton !3411 3 , , 1S' 274 . 444 910.800 16.8 18'946.694 545.280 34.7
1
1
3511 1Productos quîmicos orgânico. 1 i 1 i,
TOT A L 406 39'965.051 2'069.559119.3 51'151. 989 1 3' 197.208 16.0 21 '787.078 l' 514. 561 14.4 1596'660.357 31'146.650 19.2

CAP l T U L 0 V
CaSTO D~ PRODUCCION

cœlPR~S DE t>1ATERIA PRIMA NACIONAL y /0 IHPORTADA
jj
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
PR<NIK:IA r.ARŒlI
1'65
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA
CUADRO Ni 12
CIIU JW.lA DE ACTIV IiJAD N2 m- N A C l 0 N A L l M P 0 R T A D A V A L 0 RTAL al
PRESAS V AL 0 R 51. % N2 IMPR. VALOR 51. % T 0 T A L SI.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - - - -
3111 Preparacion de carne 1 4'347.101 100.0 4'347.101
3112 Productos ~cteos 4 24'046.899 99.9 1 22.449 0.1 24'069.348
3113 Conservacion de frutas
y legunbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 2 5'405.632 23.0 2 18'360.663 77.0 23'766.295
3117 Panaderias 1 182.516 100.0 182.51"6
3118 F~bricas de Azûcar
- - - - -
- -
3119 i Confiterias 1 106'636.294 100.0 106'636.294
1
3121 1 Productos Alimenticios 1 736.360 88.0 1 99.000 12.0 83~.360"
,
3122 , Balanceados 1 15' 580. 886 100.0 15'580.886
3131 i Destilaci6n y mezcla
1 de bebidas
- - - - - - -
1
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - -
-
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
~
- - -
~,211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
~
-
- - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
-
- - -
3215 Cordeleria
- - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos 3 549.000 49.0 1 569.400 51.0 1'118.400
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - -
-
3~ 11 F~bricas de papel y carton -0
-
- - - - -
,,511 Productos quimicos orgânjcos
-
-
- - - -
-
---- ----- f--
.
TOTAL 14 157'484.688 89.0 5 19'051.512 11.0 176'536.200
PRDVIOCIA IMBABllRA
166
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO N2 12
N2 TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 Rcnu RAMA DE ACTIVIDAD TAL EM
PRESAS VALOR 51. l N2 IMPR. VALOR 51. l T 0 T A L SI.
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lacteos 2 6'152.522 99.0 2 60.000 1.0 6'212.522
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - -
311 5 Aceites y grasas
- - - - - - -
3116 Productos de Moliner1a
3117 Panaderias 3 2'099.342 100.0 2'099.342
3118 F~bricas de Azûcar 1 31'637.263 98.0 1 593.817 2.0 32'231.080
3119 Confiter1as
- - - - - -
-
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceado~ 1 2'799.260 100.0 2'799.260
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 2'567.307 95.0 1 137.769 5.0 2'705.076
3132 Industrias Vinlcolas
- - - - - - -
3133 Bebidas Halteadas y Malta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
~11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 15'056.211 100.0 15 '056. 211
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordeler1a
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurfas y talleres
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos 3 937.207 100.0 937.207
3319 FabriCaci6n de productos
de madera y corcllo
- - -
- - - -
3411 F~br~ de papel y cart6n
-
- - - - - -
3511 Productos qu1micos orgânicos
- - - - - - -
TOTAL 12
1
61' 249. 112 99.0 4 791.586 1.0 62'040.698
--
167
CUADRO .1/ 2 12COMPRAS DE MATERIA NACIONAL YIO IMPORTA DArROVL~IA PIŒINCHA
N2 le'- N A C l 0 N A L l M P 0 R T A D A V A L 0 Rcnu RAMA [lE ACT IV IDAI) TAt e.t
51.PRE5A5 VALOR si. \ Ni M'R. VALOR 51. \ T 0 T A L
1110 Empresas Agropecuarias 1 18'635.000 96 1 620.000 4 19'255.000
3111 Preparaciôn de carne 5 52'508.334 93 3 3'670.665 7 56 '178.999
3112 Productos Lacteos 9 355'323.767 95 4 20'432.272 5 375'756.039
3113 Conservaciôn de frutas
1
y Iegurnhn's 4 5' 556. 645 100 5'556.645
i
3115 Acei tes \' grasas
~116 Productos de MoIineria 12 70'942.206 32 6 152'349.613 68 223'291.819
311- Panaderias 30 118' 386. 065 98 5 2'050.190 2 120'436.255
311~ fabricês de Azûcar
-
- -
- - - -
3119 Confi terias
31:1 Productos AIimenticios 3 21'598.095 82 1 4'765.740 18 26'363.835
~122 Ra l anceados 1 12'070.657 94 1 734.980 6 12'805.637
31\1 l)('stilaciôn y mezcla
de hebidas 1 1'666.500 100 1'666.500
.\ 1:\: Indus trias Vinicolas 4 8' 321. 630 85 1 1'508.475 15
1
9'830.105
3133 Bebidas Malteadas y Malta 3 105' 167.642 35 3 192' 563. 995 65 297'731.637
3140 Industrias deI Tabaco 1 8'840.307 17 1 43'923.930 83 52'764.237
1,'I~11 Hilado, Tejido y acabadode textiles 15 332'733.595 64 9 189'445.909 36 52:'179.504
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - -
-
-
--\
1
,>215 Cordeleria 2 38'159.650 99 1 343.169 1 38'502.8191
3220 Prendas de vestir
-
- - - --excepto calzado - -
1 3231 r.urtidurias y talleres
de acabado 3 11'579.850 86 2 1'903,440 14 1V483.2901,
3311 Aserrad<'ros 27 57'591.408 92 4 5'120.091 8 62'711.499
3.>19 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho - -
-
-
-
--
-
3411 Fabricas de papel y cartôn 1 5'914.861 56 1 4'542.472 44 10'457, 333
3511 Productos quimicos organicos 1 29' 389.603 81 1 7'031,324 19 36'420.927
TOT AL 123 1254'385.815 66 42 631'006.265 34 1885'392.080
PROVlNCIA caroPAXl
168
COHPRAS DE MATER lA NAClONAL Y/O lMPORTADA CUADRO N2 12
N2 TO- N A C l 0 N A L l M P 0 R T A D A Y A L 0 RCHU RAMA DE ACTIYlDAD TAL al
PRESAS YALOR SI. % N2 e.tPR. YALOR SI. % T 0 T A L SI._.
1110 Bnpresas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - -
3112 Productos Lâcteos 7 66'019.719 87.0 2 10' 221.021 13.0 76'240.740
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 1'052.569 100.0 1'052.569
3115 Aceites y grasas
- - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 16'520.690 34.0 1 31'556.867 66.0 48'077.557 •
3117 Panaderias 1 3'953.349 100.0 3'953.349
3118 F~bricas de Azucar
- - - - - - -
3119 Confiterias
- - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - -
3131 Destil~ciôn y mezcla
de bebidas
- - - - -
- -
3132 lndustrias Yinicolas
- - - -
-
~
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
, 3140 lndustrias deI Tabaco 1 5'190.625 100.0 5'190.625
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordeleria
- -
- - - - -
3220 PrendaS de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - -
-
3311 Aserraderos
- - - - -
- -
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho
- - - -
- - -
3411 F~bricas de papel y cartôn
- - - - - - -
3511 Productos quimicos org~nicos
- - - - - -
~
TOT AL Il 92'736.952 69.0 3 41 '771.888 31.0 134'514.840
PROVINCIA lUNGURAfIJA
169
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA
CUADRO N2 12
Né TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 RCIIU RAMA Dl: ACTIVIDAD TAL m
PRESAS V AL 0 R 51. \ N2 H-IPR. VALOR 51. \ T 0 T A L 51.
1110 Empresas Agropecuarias
-
- - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 836.695 100 836.695
3112 Productos Lâcteos 1 1'524.840 100 1'524.840
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 596.000 100 596.000
3115 Aceites y grasas
•3116 Productos de Molineria 3 2'672.000 35 1 4'859.700 65 7'531.700
3117 Panaderias 4 28'236.942 67 1 13' 613. 354 33 41 '850.296
3118 fabricas de Azucar
3119 Confiterias 2 2'104.300 100 2' 104.300
3121 Productos Alimenticios 2 2'~90.763 100 2'290.763
3122 Balanceados 1 3'500.000 100 3'500.000
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 6'690.000 97 1 175.000 3 6'865.000
3132 Industrias Vinicolas 2 744.080 100 744.080
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
~
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 2'271.725 76 2 709.116 24 2'980.841
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
-
.....
-
- - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
- - - -
~
-
-
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 43' 567.137 97 1 1'237.179 3 44'804.316
3311 Aserraderos
-
- - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 447.4(f0 100 447.400
3411 Fabricas de pape! y c;rt6n
- - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -- -
~
- -
TOT A L 39 95' 481. 882 82 6 2U'594.349 18 116'076.231
-
PROVINClA am.moRAZO
170
COMPRAS DE MATER lA NACIONAL Y/O IMPORTADA
CUADRO Ni 12
1 CIIU
Ni TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 R
RAMA DE ACTIVIDAD TAL lM T 0 T A ~ SI.1 ~ VALOR 51. , Ni OO'R. VALOR SI. l
-
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne 1 257.627 100 257.627
3112 Productos Lâcteos 1 8'200.000 100 8'200.000
3113 Conservaci6n de frotas
y legurnbres
- - - - - - -
3115 Aceites y grasas
•
3116 Productos de Molineria 3 9'105.271 22.0 3 31'490.699 78.0 40'595.970
3117 Panaderias 1 8'347.366 100 8'347.366
311jl F~bricas de Azucar
- - - - - - -
3119 Confi terias
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
- -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 2'776.200 100 2'776.200
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
- -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
-
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3Z11 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles 1 6'362.621 91.0 1 643.319 9.0 7'005.940
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - -
-
- -
3215 Cordeleria
- - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 990.000 100 990,000
3311 Aserraderos 1 59.750 100 59.750
3319 Fabricacian de productos
de madera y corcha
- - - - - -
-
3411 Ubricas de papel y cart6n
- - - - - - -
3511 Productos quimdcos org~icos
TOTAL 11 36'098.835 53.0 4 32'134.018 47.0 68'232.853
PROVINCIA CAAAR
171
COMPRAS DE MATER lA NACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO N2 lZ
cnu RAMA DE AcrIVlDAD ;>12 TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T
A D A V A L 0 R
TAL IM
PRESAS VALOR 51. \ N2 IMPR. VALOR 51. \ T 0 T A L 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
-
- - - - - -
3112 Productos Lacteos
- - - -
- - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
-
- - - - -
3115 Aceites y grasas
-
- - -
- - -
3116 Prcdûctos ~e Molinerfa
-
- - - - - -
3117 Panaderfas
3118 Fâbricas de Az(.,ar 1 111' 894.551 96.0 1 4'635.029 4.0 116' 5Z9. 580
3119 Confiterias
-
- - -
- - -
3121 Productos Alimenticios
-
- - - - - -
3122 BalanceaJv~
- -
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 83.900 100 83.900
3132 Industrias Vinicolas
-
- - - -
- -
3133 Bebidas :laltéadas y Malta
-
- - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- - -
~
- -
3=11 Hi1ado , Tejido y acabado
de textiles
- - - -
-
- -
3215 Cordeleria
-
- - - - - -
3220 PrenJas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - -
3311 Aserraderos
-
- - - -
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
- - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
-
- - - - -
3511 Productos qu1micos orgânicos
TOT A L
'i 111'978.451 96.0 1 4'635.029 4.0 116'613.480
1
172
CUADRO NO 12
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA
PROVINCIA • AZUAY
NO TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 Rcnu RAMA DE ACTIVlDAD ~~ T 0 T A L 51.VALOR 51. \ NO IMPR. VALOR 51. \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 41'294.658 92 2 3'480.488 8 44'775.146
3112 Productos lActeos 1 10'739.709 100 10'739.709
3113 Conservaci6n de frotas
y legunbres 4 1'505.208 100 1'505.208
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 240.000 17 1 1'155.000 83 1'395.000
3117 Panaderias 4 6'799.955 100 6'799.955
3118 Fabricas de AzGcar
- - - - - - -
1
13119 Confiterias
- - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados 1 272.263 98 1 4.000 2 276.263
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 4 52'009.459 99 1 372.404 1 52'381.863
3132 i Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
-
- - -
-
- -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
- - - - -
3215 Cordeleria
- - - - -
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 36'789.979 99 1 399.906 1 37'189.885
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 25'490.170 79 1 6'765.764 21 32'255.934
,
3311 Aserraderos
- -
- - -
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corche
- -
-
-
-
- -1
1
3411 Fabricas de papel y cart6n
-
,
-
- -
-
-
-
3511 Productos quimicos orgânicos
- -
- -
-
-
-
TOT AL .24 175'141.401 93 7 12'177 .562 7 187'318.963
-
~II«:IA . LOJA
173
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO Ni 12
Ni TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 RCHU IWIA DE ACfIVIDAD TAL lM
T 0 T A L 51.PRESAS VALOR SI. \ N2 OO'R. VALOR 51. \
11111 Bnpresas Agropecuarias
- - - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 1 4'554.396 100 4'554.396
3112 Productos LActeos
3113 Conservaci6n defrutas
- - - - - - -y legunbres
3115 Aceites y grasas
- - - - - -
-
•3116 Productos de Molineria 1 1'484.325 100 1'484.325
3117 Panaderias
3118 F§bricas de AzCK:ar 1 17'500.000 100 17'500.000 1
3119 Confiterlas
1
3121 Productos Alimenticios
- -
.../
- -
- -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y melcla
de bebidas 1 2'239.02~ 100 2'239.023
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
- - - - -
- -de textiles
3212 Textiles excepto prendas
-
- -
-
- -
-de vest;r
3215 Cordeleria
- - - - - - -
3a20 Prendas de vestir
excepto callado
- - - - -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - --
-
-
3311 Aserraderos 2 2'269.867 100 2'269.861
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - - - -
3411 F§bricas de papel y cart6n
- - - -
- -
-
3511 Productos quimicos org§nicos
TOT A L 6 28'047.611 100 28'041.611
..]JI!'l: lA ESMERALDAS
174
COMPRAS DE MATER lA NACIONAL Y/O IMPORTADA
CUADRO N2 12
CJIU RA."'IA DE ACTIVIDAD N2 TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 RTAL FM
PRESAS VALOR 51. \ N2 EMPR. VALOR 51. \ T 0 T A L SI.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - -
3111 Preparacion de carne
- - - - - -
-
3112 Productos Lâcteos
- - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - -
- - -
3115 Acc;tes y grasas
•3116 Productos de Molineria 1 204.600 100 204.600
3117 Panaderîas 3 444.560 100 444.560
3118 Fabricas de AzGcar
- - - - -
- -
3119 Confiterias
- - - - - -
-
3121 Productos Al imenticios
- - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
1
- -
3131 Destilacion y mezcla
de bebidas
- - -
- - - -
13132 Industrias Vinicolas
- - -
-
- - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
-
~
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - -
3215 Cordcl~r~a
3220 Prendas de vestir
- - - - - - -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- -
- - - - -de acabado
3311 Aserraderos 23 40'452.490 77 3 12' 188.387 23 52'640.877
3319 Fabricacion de productos
- - - - - - -de madera y corcho -
3411 Fabricas de papel y carton
- - - - - - -
3511 Productos quîmicos orgânicos
TOT A L 27 41' 101.650 77 3 12'188.387 23 53'290.037
PROVIOCIA • MANABI
175
COMPRAS DR MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO Ni 12
Ni TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 RCHU RAMA DE ACTIVIDAD TAL lM 51.PR.ESAS VALOR 51. \ Ni EMPR. V AL 0 R 51. \ T 0 T A L
1110 Empresas AgrOJl"'CUllrias
- -
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- - - - -
3112 Productos Lâcteos
- - -
- - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - -
311 5 Aceites y grasas 1 85'443.971 40.0 1 127'309.347 60.0 212'753.318
3116 Productos de Molineria 3 392'651.415 100 392'651.'415
3117 Panaderias
-
- -
- - - -
3116 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias 1 15'677.577 99.0 1 138.718 1.0 15'816.295
3121 Productos Alimenticios
- -
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
- -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
-
- - - - - -
3140 Industrias del Tabaco
-
- - - -
~
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 53'787.781 100 53'787.781
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 16'858.371 98.0 1 301. 097 2.0 17'159.168
3215 Cordeleria
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - -
- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - -
- - -
3311 Aserraderos 1 12'468.282 98.0 1 201.684 2.0 12'669.966
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
- - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- -
- -
- - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - -
TOT AL 8 576'887.397 82.0 4 127'950.846 18.0 704'838.243
PROVIM:IA LOS RIOS
176
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO N2 12
N2 TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 R
cnu RAMA DE ACTIVlDAD TAL liM
PRESAS VALOIt' 51. % N2 liMPR. VALOR 51. % T 0 T A L SI.
1110 Bnpresas Agropecuarias
- - - - - - -
3111 Preparaci6n dè carne
- -
- - - - -
3112 Productos Lâcteos
- -
- - - -
-
3113 Conservaciôn de frutas
y legtlllbres
-
- - - - -
-
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Ioblineria 6 2'543.450 100.0 2'543.450
3117 Panaderias 2 2'618.922 100.0 2'618.922
3118 Fâbricas de AzUcar 1 9'998.369 100.0 9'998.369
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- - -
- -
-
-
3122 Balanceados
- - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- -
- - - -
-
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - -
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3~11 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - -
3215 CordelerIa
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
- - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - -
- - - -
3311 Aserraderos 4 5'353.000 100.0 5'353.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
- - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 40'144.600 78.0 1 11 '017.400 22.0 51 '162.000
3511 Productos qullnicos orgânicos
- -
-
-
- - -
TOTAL 14 60'658.341 85.0 1 11'017.400 15.0 71 '675.741
PROVlt-CIA œAYAS
177
rOMPRAS DE MATERIA ~ACIONAL Y/O IMPORTADA CUADRO N2 12
N2 TO- N A C l 0 N A I,. l M P 0 R T A D A V A L 0 R
CHU RAMA DE ACTIVlDAD TAL IM N2 IMPR. T 0 T A L 51.PRESAS v A LOR SI. , VALOR SI. ,
1110 Bmpresas Agro~rias
- - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 2 58'408.164 100 58'408.164
3112 Productos Lacteos 5 43'887.404 74.0 3 15'291. 146 26.0 59'178.550
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres 6 24'337.996 99.9 1 18.000 0.1 24'355.996
3115 Aceites y grasas 3 107'909.217 45.0 3 133' 577 . 356 55.0 241'486.573
3116 Productos de Molineria 20 404'696.638 49.0 4 420 '154. 534 51.0 824' 8501 •172
3117 Panaderias 24 69'103.539 98.0 2 l' 201. 936 2.0 70'305.475
3118 Fâbricas de Azucar 2 235'140.541 97.0 1 6'361.720 3.0 241'502.261
3119 Confiterias 9 493' 172.137 99.9 1 371.020 0.1 493'543.157
3121 Productos Alimenticios 5 85'983.466 62.0 3 53'390.363 38.0 139'373.829
3122 Balanceados 6 118'528.388 78.0 1 33'385.199 22.0 151'913.587
3131 Destilaci6n y mezcla de
bebidas 5 15'656.750 99.0 2 150.600 1.0 15'807.350
3132 Industrias Vinicolas 3 1'165.600 100 1'165.600
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 110'903.798 93.0 .1 7'911.129 7.0 118'814.927
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 86'675.949 89.0 3 10'367.852 11.0 97'043.801
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 34'959.589 100 34'959.589
3215 Cordelerfa 2 22'613.130 99.0 1 223.988 1.0 22'837.118
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres 3 5'534.236 84.0 1 1'074.304 16.0 6'608.540
de acabado
3311 Aserraderos 10 66'708.280 98.0 2 1'006.231 2.0 67'714.511
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -. - - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n 1 64'324.234 90.0 1 7'256.719 10.0 71'580.953
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - - - -
TOTAL 115 2049'709.056 75.0 29 691'742.097 25.0 2741'451.153
RESl)1EN NACIONAL
178
COMPRAS DE MATERIA NACIONAL Y/O IMPORTA DA CUADRO N2 12
N~ TO- N A C 1 0 N A L 1 M P 0 R T A D A V A L 0 R
cnu RAMA DE ACTIVlDAD TAL ~ V AL 0 R 51. t N2 VALOR SI. t T 0 T A L SI.PRESAS IMPR.
1110 Empresas Agropecuarias 1 18'635.000 96.8 1 620.000 3.2 19'255.000
3111 Preparaci6n de carne 13 162'206.975 95.8 5 7'151.153 4.2 169'358.128
3112 Productos Lacteos 30 515'894.860 91. 8 12 46'026.888 8.2 561'921. 748
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 33'048.418 99.9 1 18.000 0.1 33'066.418
3115 Aceites y grasas 4 193'353.188 42.6 4 260'886.703 57.4 454'239.891
3116 Productos de Molinerfa 53 906'466.227 57.9 18 659'927.076 42.1 1566'393.303
3117 Panaderias 73 240' 172 . 556 93.4 8 16'865.480 6.6 257'038.036
3118 F~bricas de Azûcar 6 406 '170.724 97.2 3 11' 590.566 2.8 417'761.290
3119 Confi terias 13 617'590.308 99.9 2 509.738 0.1 618'100.046
3121 Productos Alimenticios 11 110'608.684 65.5 5 58' 255.103 34.5 168'863.787
3122 Balanceados 11 152'751.454 81. 7 3 34'124.179 18.3 186'875.633
3131 Destilaci6n y rnezcla
de bebidas 17 83'689.139 99.0 5 835.773 1.0 84'524.912
3132 Industrias Vinfcolas 9 10' 231.310 87.2 1 1'508.475 12.8 11'739.785
3133 Bebidas Malteadas y Malta 4 216'071.440 51.9 4 200'475.124 48.1 416'546.564
3140 Industrias deI Tabaco 2 14'030.932 24.2 1 43'923.930 75.8 57'954.862
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 496'887.882 71. 2 15 201 '166.196 28.8 698'054.078
3212 Textiles excepta prendas
de vestir 3 51'817.960 99.4 1 301.097 0.6 52;119.057
3215 Cordeleria 4 60'772.780 99.1 2 567.157 0.9 61'339.937
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 36'789.979 98.9 1 399.906 1.1 37'189.885
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 87'161.393 88.8 5 10'980.687 11. 2 98 '142.080
3311 Aserraderos 74 186'389.284 90.7 11 19'085.793 9.3 205'475.077
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 447.400 100.0 447.400
3411 F~bricas de papel y cart6n 3 110' 383.695 82.9 3 22'816.591 17.1 133' 200.286
3511 Productos quimicos org~nicos 1 29'389.603 80.7 1 7'031.324 19.3 36'420.927
TOT AL 406 4740'961.191 74.7 112 1609'066.939 25.3 6346'028.130
GASTOS DE MATERIA PRIMA, SALARIOS y ANEXOS

PRCNIOClA ; CARQU
181
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CUADRO NI '3
Ni 1'0- MATERIA ~1ŒA, GASIœ DE SUELOOS Y ARRIENDOS, INI'ERESES IMPUESI'OS IoEPRECIACI~ 0I1l0S
cnu lWlA DE ACI'IVIDAD ~ , (XM- C()fiSI~, y -PRIMASPRIMA. Si. IlUSTIBLE Si. OPERACI~ S SALARIOS Si. PUBLICIDAD'S DE SFœllO f'I Si. Si. S.!
1110 8Dpresas Agropecuàrw
3111 Preparaci6n de came 1 4'347.101 103.361 11. 518 542.614 62.135 185.416
3112 Productos Ucteos 4 24'069.348 164.914 114.160 1'021.885 156.459 53.572 76.551 218.082 140.830
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Ioblineria 2 23'766.295 231.335 548.030 1'747.337 2'328.259 274.387 87.422 386.81"1 38.027
3117 Panaderias 1 182.516 16.050 31. 240 1.700 840
3118 Fâbricas de Az6car
3119 Confiterias 1 106'636.294 80.144 1'002.182 1'157.947 1'505.612 296.784 5.313 1'537.922
3121 Productos Alimenticios 1 835.360 22.320 232.851 150.000 53.680 25.000
3122 Balanceados 1 15'580.886 34.519 19.283 843.423 767.617 104.892 50.016 29.335
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - -
- - -
3133 Bebidas Malteadas Y Maltli
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
32H Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
1
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria !
3220 Prendas de vestir
- - - - - - - - - -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- - - - - - - - - -de acabado
·3
3311 Aserraderos 1 1'118.400 118.162 18.000 341.808 13.000 19.200 29.800
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y coTCho
- - - - - -
1
- - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
3511 Productos qufmicos orglinil: - - - - - - - - - ....
TOTAL 14 176' 536.200 770.805 1'713.173 5'919.105 4'983.082 748.835 200.786 894.011 1'771.954
182
PROVINCIA : IMBABURA GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS
y ANEXOS CUADRO N~ 13
i N2 1'0- HATERIA WZ, AGUA, GASTOS DE SUELOOS y ARRIENDOS, HITERESES r~lPUESTos DEPRECIACION aTROSCIIU RAMA DE ACTIVIDAD ~~ TELEF, CCN- muSIONESS! y PRHIASPRIMA. si. BUSTIBLE SI. OPERACION fi. SALARIOS SI. PUBL!CIDAD DE SEGURO ':1. SI. si. si.
1110 Empresas Agropecuarias
-
- -
- -
- -
- - -
3111 Preparaci6n oe carne 1 2 6'212.522 46.936 98.033 637.293 153.250 292.089 171.400 71.025
3112 Productos Lâcteos
1
- -
- - -
- -
- - -
1
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1
-
- - - -
- -
-
-
-
!
i
3115 Aceites y grasas i
1
3116 Productos de Molineria
- -
- - - - -
-
- -
1,
3117 Panader1as 3 2'099.342 38.160 10.500 245.624 19.160 5.800 13.260
3118 Fâb,icas de Azucar 1 32' 231. 080 6'223.729 1'495.293 16'427.596 825.650 6'748.492 170.492 5'894.202 1'565.037
1
3119 Confi terras
- -
- -
-
-
-
-
- -
3121 Productos A,imenticios
3122 Balanceados i 1 2'799.260 42.051 1 19.777 381. 133 172.677 102.490 32.1361
:
158. 270 1
3131 Destilaci6n y mezcla
1 de bebidas 1 2' 70S. 076 i 67.057 107.412 1'210.209 1 118.091 182.563 4'757.185 75.000
3132 Industrias Vinlcolas
1
1
1
,
3133 Bebidas Malteadas y Mal9
-
-
- -
-
-
- - - -
3140 Indusrias deI Tabaco
1
3211 Hilado, Tejido y acabado' ,
1
de textiles 1 15'056.211 517.265 661.219 8'440.549 121. 004 623.284 1 3.470
3212 Textiles excepto prendas i
de vestir
-
-
- -
-
-
- - -
-
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir - - - - - - - - - -
excepto calzaJo
,
!
1
,
3231 Curtidurîas y talleres
-
- -
-
- -
-
-
- -
de acabado
3311 Aserraderos i 3 937.207 92.709 113.327 771. 226 82.992 60.644 61. 701 67.174
3319 Fabricaci6n de productos'
de madera y corcho i - - - - - - - - - -
3411 Fabricas de papel y car~
3511 Productos qUlmicos organ - - - - - - - - - -
TOT A L 12 62'040.698 7'027.907 2'505.561 28' 113.630 1'473.664 7'405.555 _:_8~~ 6' 151. 782 l' 727.7921
- ..-- -----
PRCNI'lCIA . PIQUNOIA
183
GASTOS EN MATER lA PRIMA SALARIOS y ANEXO~ CUAnRO Ni 13
N" Ta- MATERJ.\ WZ. AillA. GASI'OS DE 9JELDOS Y ARRIENOOS. INTERESES IMPIJESTOS DEPREC lAC 101'\ l1'TROSCIIU RAMA DE ACfIVIDAD TAL lM TELEF. ClJ~- CGlISICH:S. y PRn-to\S
~ PRIMA SI. BUSTIBLE 5/. OPERACION st. SALARIOS 51. PUBLICIDAD S! DE SEGJRO SI. 51. 51. SI.
1110 Fmpresas Agropecuarias 1 19'255.000 196.000 65.000 2'950.090 476.000 233.500 21. 200
3111 Preparac i6" de carne 5 56'178.999 1'103.946 Z70.596 7'196.800 l'I02.3Z3 Z59.666 Z'511.408 1'786.033 757.7Z4
3112 Productos IActeos 9 375'756.039 8'929.306 16'690.952 64'680.843 14'198.445 18'733.801 10'91Z.171 14 '066. 353 Z3'974.079
3113 Conservaci6n de frotas
y legunbres 4 5' 556. 645 162.946 18.405 2' 839. 908 186.738 1'073.800 177.914 751.507 99.045
3115 Acei tes y grasas
3116 Productos de Molineria 12 223' 291.819 l' 3Z8. 060 l '990.7Z9 Il '034.337 1'491.664 Z'496.578 2' 147.451 12'475.310 304.031,
3117 Panaderias 30 120'436.255 3'838.796 Z'734.7Z1 43'413.998 Z4' 253.466 882.5Z0 2' 500.499 2'7Z5.159 3'716.790
.'118 F§bricas de Azucar
-
-
- - - - - - - -
:;119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios 3 26' 363.835 1'582.405 1'111. 995 8'87Z.186 2'530.010 1'418.288 719.839 5'193.Z61 595.842
3122 Balanceadas 1 12'805.637 97.977 129.317 1'178.106 7Z.982 62.437 36.463 216. Z54
3131 Destilaciân y mezcla
de bebidas 1 l' 666. 500 148.812 80.000 713.400 313.333 2'800.000
3132 Industrias Vinicolas 4 9'830.105 435.622 598.877 3'354.807 978.166 264.744 6'122.466 1'061.248 2'048.545
3133 Bebidas Malteadas y Maltl 3 297'731.637 6'903.868 642.986 43'696.406 13' 163. 186 22'404.431 127' 500.314 23'516.073 5'791.381
31 ~O Industrias deI Tabaco 1 5Z'764.237 340.431 696.230 12' 284. 735 7'353.191 4'628.748 31 '124.876 796.639
3211 Hildo, Tej ido y acabado
de textiles 15 522 '179. 504 43'878.852 30' 176. 095 268'915.106 15'266.580 56'042.975 26'894.507 82'448.145 2q'814.571
3212 Textiles excepta prendas
de vestir - - - - - - - - - -
3215 Cordeleria 2 38'502.819 265.033 247.574 3' 242.883 640.821 2'138.7Z9 459.030 2'054.024
3220 Prendas de vestir
1 -excepta calzado - - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado 3 13' 483. 290 804.7Z3
1
687.37Z 2'774.236 231.376 1'171.834 750.960 243.237 59.405
3311 Aserraderos 27 62'711.499 3' 569. 262 2' 236. 691 29'702.227 5'119.915 2'814.536 1'960.464 5'970.203 2'327.781
3319 Fabricaci6n de productos
- - - - - -
- - - -de madera y carcha
3411 Ubricas de papel y cart 1 10' 457.333 1'393.378 10.000 4'863.411 2' 546. 611
3511 Productas quimicos org4n 1 36'420.917 569.478 6' 226.460 250.838 1'588.504 19.912 1'267.168
TOTAL 123 1885'392.080 75' 548.895 58'387.540 517'939.939 87'629.034 118 '761. 702 216'659.474 54'570.614 60'489.199
PROVINCIA COTOPAXI
184
GASTOS EN MATERIA PRHIA SALARIOS y ANEXOS CUADRO ';' 13
N' TO- MAITRIA WZ, AGUA,1E. GASTOS DE SUEIlXlS y ARRIENOOS, INTERESES P·\PUESTOS DEPRECIACIOf'.< amascnu RAMA DE ACTIVIIlAIl TAL EN LEFONO, ca·l- CCJ\ISIONES, y PRI~1AS
PRESAS PRIHA Si. BUSTIBLE SI. OPERACION SI. SALARIOS SI. PUBLICIDAD's< DE SEGURO fi. SI. Si. Si.
1110 IanPresas Agropecuarias
- - -
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
-
- - - -
- - - -
-
3112 Productos Lacteos 7 76' 240. 740 815.202 443.760 5'571.202 1'319.173 l' 343.286 2'349.367 7'155.000 2.250
3113 Conservacion de frutas
y legumbres 1 1'052.569 35.411 47.900 255.639 79.371 41. 198 21.823 47.722 24.291
3115 lAceites y grasas
3116 Productos de Moliner!a 1 48'077.557 79.290 164.389 2' 295.907 38.202 99.784 2' 259. 796 442.893
3117 Panader!as 1 3' 953. 349 98.524 51. 042 490.789 201. 388 39.988
3118 Flibricas de Azûcar
- -
- -
- - - -
- -
3119 Confi terras
-
- -
-
- -
-
-
- -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
-
-
-
- - - -
-
-
-
3131 Destilaci6n y mezcla
~e bebidas
-
- -
- -
- - - -
-
3132 Industrias VinicoIas
3133 Bebidas Malteadas y Malta - - - -
- - - -
-
-
3140 Industrias deI Tabaco 1 5'190.625 10.163 1'005.928 1. 587 2.760
3211 Hilado, Tej ide y acabado
de textiles
- - -
-
-
-
- - - -
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
-
-
-
- -
- -
- - -
3215 Cordelerîa
3220 Prendas de vestir
-
-
- - - -
- -
- -
excepta calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado - - - - - - - - - -
3311 lAserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
- -
-
- -
- -
- - -
~e madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y carté
- .-
- -
- -
-
- -
-
3511 Productos quimicos orgâni
- - - - - - -
- -
-
TOT A L Il 134'514.840 1'038. 590 707.091 9'619.465 l' 436. 746 1'685.656 4'672.561 7'645.615 29.301
PROVINCIA 1UNGJRAHUA
185
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIaS y ANEXOS CUADRO N2 13
Clm RA'IA DE ACTNIDAD N" ra- MATERIA
W2, AGUA, GASfOS DE SlIELDOS y ARRIENDOS, INTERESES IMPUESTOS DEPREC lAC ION arROS
, TAL IJ-' PRIMA Si. TaÉF, C(}.I- OPERACION fi SALARIOS Si. CCMISIONES~ y PiH'1AS si. SI. Si.PRE5A5 BUSTIBLE Si. PUBLICIDAD DE SEGURO 0/.
1110 Pmpresas Agropecuarias - - - - - - - - - -
!
3111 Preparaci6n de carne 1 4.464 836.695 73.500 6.000 11
3112 Productos Lactees 1 1'524.840 729.927 1.000 7.070
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 8.000 596.000 69.300 4.800
,
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 3 42.559 7' 531. 70C 62.283 1'087.986 27.000 67.682 24.309 107.414 1.000
3117 Panaderias 4 371.650 41'850.29( 5'066.565 50.559 263.802 484.164 31.402
3118 F:ïbricas de Azûcar
3119 Confitedas 2 710 2'104.30C 1'162.087 155.617
3121 Productos Alimenticios 2 23.401 2'290.76 15.590 594.055 109.553 32.546 25.807
3122 Balanceados 1 3' 500. OOC 423.494
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 6'865.00C 1 '674.973 135.000
3132 Industrias Vinicolas 2 46.640 744.08C 222.517
3133 Bebidas Malteadas y Malt
- - - - - - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tej ide y acabado
de textiles 4 191.914 2'980.84 8.500 5'790.421 3.600 27.627 88.000 24. 18~ 14.950
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - - -
- -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
- - - - - - -
- - -
excepto cal zado
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado 11 772.384 1 44' 804.316: 10.084 1 11'180.598 247.855 830.715 815.897' 1'837.050 58.793
3311 Aserraderos
- -
1
- -
- - -
- - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 25.122 447.«>0 6.000 751.720 8.000 4.500 6.00C
3411 Flibricas de papel y cart n
-
3511 Productos CJlimicos orgâni - - - - - - - - - -
TOTAL 39 1'486.844 116'076.231 102.457 28'827.143 463.367 1'189.826 1'449.416 2'329.~ 74.743
PRfNINCIA . OlIMBORAZO
186
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CUADRO Nt 13
CIIU RAMA DE ACfIVIDAD
N2 TO-
TAL H>I
PRESAS
MATERIA
PRIMA 51_
WZ, AGUA, GASI'OS DE SUELOOS Y ARRIENOOS, INTERESES
TELEF, aN- aNISIONES, y PklMAS
BUSTIBLE ~. OPERACION St! SAlARIOS 51. IPUBLIrrDAD:'" DE SEGURO-"
IMroESTOS DEPRECIACION
51. 51.
OTROS
51.
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos LActeos
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias
3118 Ubricas de Az1icar
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
3
1
257.627
8'200.000
40'595.970
8'347.366
13.239
108.250
393.536
295.916
14.856
196.127
37.918
79.937
415.283
..t
1'9409.862
l' 379. 737
3.380
50.000
149.654
627.036
11 O. 000
392.112
310
43.473
15.130
17 .450
448.495
426.226
93.701
11.306
185.590
3131
3132
3133
3140
Destilaci6n y rnezcla
de bebidas 1
Industrias Vinicolas
Bebidas flalteadas y Malta
Industrias deI Tabaco
2'776.200 68.520 128.420 899.516 42.695 173.706 2'605.768
3211 Hilado, Tejido yacabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
de rnadera y corcho
3411 Flibricas de papel y cart
3511 Productos quirnicos orglin
7'005.940
990.000
59.750
632.095
27.600
1.364
4'393.100
163.770
54.392
34.660
1.440
455.983 17.800
844
TOTAL Il 68' 232.853 l '540.520 377 .321 9' 335. 597 908.865 l' 131.801 2'683.325 985.872 196.896
PROVI NCIA . CAIlAR
187
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CUADRON~ 13
N~ lU- MATERIA WZ, AGlA. GASTOS DE SUELOOS Y ARR1ENOOS , INTERESES IMPUESTOS DEPRECIACION OTRDSCIIU RAMA DE ACTIVIDAD TAt lM lELEF. C(}1- CCMISIONES • y PRIMAS
PRESAS PRIMA SI. BUSfIBLE SI. bPERACIOO SI. SAU\RIOS 51. PlJBLICUDAD~ DE SEGURO 51 SI. SI. SI.
111 0 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lâcteos
3113 Conservaci6n de frutas ,.. - - - - - - - - -
y legumbres
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - -
- -
3116 Productos de ~Dlineria
3117 Panaderias
- - - - - - - -
- -
3118 Iabricas de Az(icar 1 116' 529. 580 6' 809. 465 74'774.013 1'525.824 47' 591. 210 43 '941.600 30'336.306 93'058.634
!
3119 Confiterias
3121 Productos Alimetnicios
- - - - - - - -
- -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 83.900 2.400 162.540
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malt
3140 Industrias del Tabaco
- -
- - -
- - -
- -
3211 Hilado, Tej ido y acabado
-. de textiles
3212 Textiles excepto prendas
- - -
-
- -
- - - -
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres i
de acabado
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
1
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
3511 Productos quimicos orgâni - - - - - - - - - -
TOTAL 2 116'613.480 6'811.865 74'936.553 l' 525.824 47'591.210 43'941.600 30'336.306 93'058.634
PRO/INCIA . AZUAY
188,
GASTOS EN ~~TERIA PRI~~ SALARIOS y ANEXOS CUADRO Ni 13
N2·TO- MATERIA ~Z. AGUA, GASI'Œ DE SUEllXlS Y ARRI ENDOS. INTERESES IMPUESTOS DEPRECIACICW aIllOSCHU RA"IA DE ACTIVIDAD ~ !raÉF. CCH- CDfISICWESg y PRI!tASPRIMA 5/. ~STIBLE 5/. OPERAêICW '!J. SALARIOS 5/. PUBLIC IIlAD DE SEGJRO 51. 5/. 5/. 5/.
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - - - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 2 44'775.146 538.821 308.594 4 '421. 504 125.624 256.562 1'097.137 43.965
3112 Productos UiÎi;teos 1 10' 739. 709 210.013 123.036 824.516 28.659 17.653 13.984 1'259.219 25.949
3113 Conservaci6n dEI frutas
y legunbres 4 l' 505. 208 132.960 27.400 1'240.149 171. 400 30.000 :~.ooo
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Iot:>linerIa 1 l' 395. 000 189.600 102.000 196.800 4.000 300.000
3117 Panaderias 4 6'799.955 128.842 18.150 l' 450. 650 161.841 9.855 56.855 119.431 31. 154
3118 FAbricas de Azticar
-
- - - -
- - - - -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Ilalanceados 1 276.263 12.145 48.823 397.254 42.046 459.000
3131 Destilaci6n y mezcla
, de bebidas 4 52'381.863 955.312 156.137 14'470.722 2'316.056 1'825.385 53'069.465 2'304.410 1'095.029
i
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malt - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tej ido y acabado
1de textiles
- -
1
- - - - -
-
-
,
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria i
1
3220 Prerdas de vetir
1
excepto calzado 6 37' 189.885 195.945 702.915 7' 35g. 292 648.877 238.821 8.359 109.181 14.731
3231 ilirtidurias y talleres
1de acabado 1 32'255.934 327.937 431. 657 1 6'549.101 617.961 2'432.100 2'808.025 609.876 139.697
3311 Aserraderos
- - - - - -
-
-
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 FAbricas de papel y call1In
3511 Productos quimicosorgAn'c - - - - - - - - - -
TOTAL 24 187'318.963 2'691.575 1'918.712 36'909.988 4' 116.464 5' 569. 376 57'073.825 4 '402. 117 1'350.525
PROVINCIA • LOJA
189"
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CUADRO N~ 13
1 N~ ra- MATERIA WZ. AGllA. GASTOS DE SUELOOS Y ARRIENDOS. INTERESES lMRJESTOS DEPRECIACION OTROScnu RAMA DE ACTIVIDAD TAI. el TELEF. CGI- CCMISIONES y PRIMAS
: PRESAS PRIMA Si. BUsrIBLE st. OPERACIOO fY SALARIOS si. PUBLICIDAD fi. DE SEl1JRO st si. si. Si.
1110 8npresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 4'554.396 66.152 16.642 972.066 32.727 32.304 4.597
3112 Productos Lacteos
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres
- - -
-
-
- - - - -
3115 Acei tes y grasas ~
3116 Productos de Molineria 1 1'484.325 67.349 53.000 624.000 8.000 224.769 14.900 5.175
3117 Panaderias
3118 Fâbricas de AzGcar 1 17'500.000 1'028.604 2'340.000 5'484.760 300.000 77.714 80.278
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 2' 239.023 24.906 1.215 1'616.857 29.239 92.558 2'981.633 77 .363 11.019
1
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malt
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado. Tejido y acabado
- - - - -
- - - - -
- de textiles
t
3212 Textiles excepto prendas
- - - - - - - - - -de vestir -
3215 Cordeleria
- - - - - - - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto caIzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos 2 2' 269.867 162.800 15.000 1'211.100 135.000 60.000 36.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
.:...
- - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart
3511 Productos quimicos orgân - - - - - - - - -
-
TOT A L 6 28'047.611 1'349.811 2'425.857 9'908.783 204.966 709.631 3'074.247 77 .363 137.069
PROVINCIA m.ŒRALDAS
IYO
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CUADRO NO 13
cnu RA\lA DE ACTNlDAD
NO TO-
TAL lM
PRESAS
HATERIA
PRIMA Si.
WZ, AGUA, GASTOS DE
TELEF, CG!-
BlJsrIBLE ~. OPERACION ~.
ARRIENOOS, INTERESES
SUELOOS y CGlISIONES y pRIMAS
SALARIOS Si. PUBLICIDAD ~.IoE SEGURO 51
IMPUESTOS
51.
DEPRECIACION
51.
ornos
Si.
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos lActeos
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
311 7 Panaderias
3118 F~bricas de AzGcar
3119 Confi terias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
3
204.600
444.560
11. 564
lZ2.820
....:.
29.000
52.400
338.400
417.567 9.800
18.000
535.700
39.924
250 544.500
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Mal teadas y Malt;
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres 1
de acabado
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 F~bricas de papel y cart
3511 Productos quimicos org~
TOTAL
23
27
52'640.877 4'684.598
53'290.037 4'818.982
2'903.507
2'984.907
41'470.763
42' 226. 730
778.467
788.267
7'244.050
7'797.750
3'753.683 18'566.176
3'793.857 19'110.676
6'470.209
6'470.209
PROVINCIA MANABI
191
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS CllADRO :-; 2 13
N2 m- MATERIA WZ. AGJA. GASl'OS DE SUEIroS y ARR1ENlX)S. INTERESF5 I~lPlJES11)S DEPRECIACro:-; ! amos 1cnu RAMA DE ACTIVIDAD J:~ TELEF. (Dl- CCtlISIONES • y p,mlASPRIMA Si. BUSTIBLE SI. OPERACItl'lS SALARIOS Si. ~LICIDAD :1. DE SEGURO 51. $1. 51. 1 SI. 1
-
1
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
-
-
-
-
1
--
13111 Preparaci6n de carne
-
-
- - - - - - -
1
-
i
3112 Productos Lacteos
- - - - - - - - -
--
3113 Conservaci6n de frotas
1
1 ,
y legunbres
i ,
3115 Aceites y grasas 1 212'753.318 4'651.742 774.542 32' 024.974
1
5'293.915 707.855 3'611.951 8' 986.786 1
Productos de loIoIineria 94'901.912 3'658.315 3S·L02(1 13116 3 392'651.415 1'113.186 2'418.287 17'226.647 7'290.494 21'331.594 1
3117 Panaderl:as
3118 Fâbricas de Azdcar ,
Confi terias
,
3119 1 15' 816. 295 418.517 106.701 2'866.396 180.012 2'678.608 76.147 3'309.095
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
-
- - - -
- - -
-
--
3131 Destilac6n y mezcla
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
- - -
1
- --
!
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
3140 InL~;i~S deI Tabaco ,
- - - - - - - -
!
-
--
3211 Hilado. Tej ido y acabado :de textiles 1 53'787.781 720.864 3'964.160 618.752 677.907 234.126 H9.18~
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 17' 159.468 935.137 105.543 6'748.763 378.836 1'663.855 1'043.963
3215 Cordeleria i
- - - - - -
-
- - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado 1 - - - - - - - - - i -1
,
1
1
1 3231 Curtidurl:as y talleres
de acabado 1
1
1
3311 Aserraderos 1 1 Ù'669.966 318.878 769.965 3' 240. 243 50.500 24.977 20.346 1'019. lo~ 1
3319 Fabricaci6n de productos 1 1
de madera y corcho
- - - - -
-
- - - -
i
1
3411 IFâbricas de papel y cart
3511 Productos quimicos organ - - - - - - - - - -
TOTAL 8 704' 838.243 8' 158.324 4'175.038 66'071.183 13' 812.509 27'084.796 99'888.~~S 16'~O3.380 1'603.190 l
"PRCNINCIA LOS RIOS
192
GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y A~EXOS CUADRO N~ 13
N~TO- MATERIA WZ, AGUA, GASfOS DE SUELOOS Y ARR1ENDOS , II'ITERESES IHRmc;ros DEPRECIACION aIROSCHU RAMA...l.lE ACTIVIDAD TAL lM TELEF, CGt- CGt IS IONES, Y rRIMAS
PRESAS PRIMA Si. BUSTIBLE OPERACION S SALARIOS Si. PUBLICIOAD & SE SErnRO C Si. Si. Si.
11 10 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - --
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos lActeos
3113 Conservaci6n de frutas
- - -
- - -
-
- - -
y legumbres
3115 Aceites y gTasas
1
3116 Productos de Holineria 6 2' 543.450 99.569 127.925 282.096 11.650 74.638 1S. 129 3.092
1 31" Panaderias 2 2'618.922 152.824 131.070 646.899 234.506 334.620 8.308
1
3118 F~bricas de AZUcar 1 9'998.369 870.733 1'660.710 5'409.202 83.098 7'267.017 205.442 5' 080. 215 1'176. 23~
1
1
31191 Confiterias
3121 1 Productos AIimenticios1
-
- - - - - - - -
-
1
3122 Balanceados
1 3131 Destilac6n y mezcla - - - - - - - - - -de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
31331 Bebidas Malteadas y Malte
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hi.lado, Tej ide y acabado
" de" t~tiles
- -
- - - -
-
- - -
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
1 3215 Cord"ieria - - - - - - - - - -
1
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
- - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos 4 5' 353. 000 263.780 398.200 l' 416. 409 525.280 42.750 21.000
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho - - - - - - - - - -
3411 F~bricas de papel y cart 1 51 '162.000 16' 591.400 18' 160. 200 1 '447.200 12'692.900 1'636.000 9' 561.000
3511 Productos quimicos or~an
TOTAL 14 71 '675.741 17'978.306 2'317.905 25'914.806 2'301.734 20'411.925 1'885.879 U'641.215 1'179.926
193
CUADRO N~ 13GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOSPROVINCIA . GJAYAS .
N~ TO- I-IATERIA WZ, AGUA, GASTOS DE SUELOOS y AjUl 1ENOOS , INTERESES I~lPUESTOS DEPRECIACIO~ amosCIIU RAMo\ DE ACTIVIDAD TAL EM TELEF, ŒJI- roll SIONES y PRHIAS
PRESAS PRIMA SI. BUSTIBLE fi. OPERACION fi. SAlARIOS SI. PUBLICIDAD S< DE SEGURO 51 51. 51. 51.
110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - --
111 Preparaci6n de carne 2 58'408.164 723.716 59.710 2'134.816 198.922 6'320.743 232.522 1'017.675
112 Productos Lâcteos 5 ,59'178.550 2'981.058 1 '172.595 8'087.058 2'366.467 236.713 227.156 1'094.754 18.309
113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 24' 355. 996 1'757.056 678.920 8'817.975 1'844.951 1'862.870 299.357 1'292.712 115.000
115 Aceites y grasas 3 241' 486. 573 4'377.344 125.070 18'109.710 3'568.395 26'187.317 1'020.891 26'689.530 6~9. 850
116 Productos de Molineria 20 824'851.172 11' 114.212 11'840.829 67'283.902 13'670.431 18'150.886 3'123.234 12'055.320 1~'33~.9-3
117 Panaderias 24 70'305.475 2'947.656 3'015.328 16' 307.113 3'260.269 2'018.661 396.298 2'893.114 ï35.391
118 Fabricas de Azûcar 2 241'502.261 39'545.269 26'974.887 347'725.325 5' 248. 524 52'934.191 64'730.984 58 '495.105 6'-l-l2.;.12
119 Confiterias 9 493'543.157 5'263.934 2'183.080 25' 857.850 10'459.862 14'719.340 1 '494.319 7'415.190 3'8"1 ,30~
121 Productos Alimenticios 5 139'373.829 2'453.991 3'571.627 11'975.438 5'017.304 2'948.324 8'649.447 2'290.270 1'325.331 i
122 Balanceados 6 151'913.587 1'047.820 l' 470. 211 12'047.599 4 '031.424 5'203.720 18".268 2'193.023 1 '015.:J39
131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 5 15' 807 .350 3'118.234 4'757.430 7'684.330 401.707 444.716 592.360 61.228 13'OOO.iJiJiJ
132 iIndustrias Vinicolas 3 1'165.600 45.270 64.000 597.670 42.000
133 Bebidas Malteadas y Malta 1 118' 814. 927 10'406.438 64'879.399 3'000.087 1'859.952 111' 548.485 9'066.351
140 Industrias deI Tabaco
- - -
-
- - - - -
-
1
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles 6 97' 043. 801 8'228.413 1'678.823 31'009.923 2'319.344 6'617.961 2'044.654 7'796.9"9 3'323.51-
3212 Textiles excepto prendas
de vesti'r 2 34"959.589 497.184 4'805.672 5' 581. 536 292.334 2'421.132 96.840 889.470
3215 Cordeleria 2 22' 837.118 996.956 1'158.109 7'245.820 1'521.612 2'846.762 854.994 3'"16.985
3220 Prendas de vestir
-
-
-
-
- - -
- - -excepto calzado
3231 ~rtidurias y talleres
e acabado 3 6'608.540 137.389 247.335 l' 414. 730 2.000 672.715
3311 Aserraderos 10 67'714.511 8' 276.684 6'038.839 55' 299. 541 l' 087.265 2'330.510 147.768 l' 241.209 477.885
3319 ~abricaci6n de productos
- - - - - - - -
-~e madera y corcho -
3411 âbricas de papel y cart< 1 71'580.953 25'144.750 1'325.039 21 '604.131 314.860 1'201.937 2'4.112 8'577.850
3511 rroductos quimicos organ'
,
TOTAL 115 2741,,l,1.153 129'063.374 71'167.504 713' 663. 866 58'647.758 148'305.735 195'915.689 146'869.430 45'258.841\
194
ClIAflRO ~2 13GASTOS EN MATERIA PRIMA SALARIOS y ANEXOS
'ŒSl!t'lEN ~C IüNAL.
N2 TG- /·1ATERIA WZ. AmA. GASTOS DE SUErros y ARRIENOOS INTERESES IMPUESTOS DEPRECIAC Iü.\ OTROS
ClIU JW.1A DE ACTIVlDAD TAL ~ TELEF, CCM- CCMISI~·S y PRI~1AS
PRESA PRI~1A 51. BUSTIBLE 51. OPERACIQN S SALARIOS 51. PUBLICIDAD DE SErnRO s 51. 51. 51.
1110 l~resas Agropecuarias 1 19'255.000 196.000 65.000 2'950.090 476.000 2B.500 21. 200
1
3111 Preparaci6n de carne 13 169' 358. 128 2' 553. 699 681.916 15'421.237 l' 531. 111 6' 869.275 3'841.377 3'006.574 817.592
3112 Productos Lâcteos 30 561' 921. 748 13' 255.679 18'642.536 81 '968.007 18' 278.453 20'787.114 13'750.629 24'248.973 2~'232.H2
3113 Conservaci6n de frutas
y Iegumbres 16 33' 066.418 2' 096. 373 772.625 13'222.971 2' 287.260 3'007.868 519.094 2'091.941 238.336
3115 Aceites y grasas 4 454'239.891 9'029.086 899.612 50'134.684 8'862.310 26'895.172 4'632.842 ~5'676.316 6~9.85n
3116 Productos AIimenticios 53 1566'393.303 14 '670. 260 17' 532.599 104'067.274 25' 019. 354 43'430.430 120' 657.550 29' 552.295 15'~56.319
3117 Panaderias 73 257'038.036 8'011.238 6'051.129 69'450.182 28'597.477 4'265.706 3'508.992 6'407.307 ~'~9-.~35
3118 Fâbricas de Azuçar 6 417'761.290 54'477.800 32'470.890 449'820.836 7'683.096 114'841.027 109'126.232 99'805.828 102'322 . ..123
3119 Confiterias 13 618'100.046 5'763.305 3' 291. 963 31'044.280 12'145.~('6 17'694.732 1'575.779 10'S79.902 5'3:i9.22h
3121 Productos AIimenticios 11 168' 863.787 4'082.117 4'699.212 21'674.530 7' 806. 867 4'366.612 S.401.832 7'563.018 1'9~6.1-3
3122 Balanceados 11 186'875.633 l' 234.512 1'687.411 15'271.009 5'086.746 5' 932.539 218.731 2'491.~29 1'()~~.3-~
3131 DestiIaci6n y mezcla
de bebidas 17 84' 524.912 4'385.241 5'230.614 28'432.547 3'221.121 2'718.928 66'806.411 2'736.271 I~ '181.IQ8
3132 Industrias VinicoIas 9 11' 739. 785 527.532 662.877 4'174.994 1'020.166 264.744 6'122.466 l '061.2~8 2 I ü..tS.5.t5
,
3133 Bebidas Mal teadas ) Malta 4 416' 546. 564 17' 310.306 642.986 108'575.805 16'163.273 24'264.383 239' 048.799 32' 582. H~ 5'791.381
13140 Industrias deI Tabaco 2 57'954.862 350.594 696.230 13' 290.663 7'353.191 4'628.748 31'126.463 796.639 2.-611
1
3211 liilado. Tej ide y acabado
de textiles 28 698' 054.078 54'169.403 32' 524.637 322'513.259 18'363.940 63'822.453 29'902.371 90'718.Hl 2.1 '156. 5DS
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 3 52'119.057 1'432.321 4'911.215 12' 330. 299 671. 170 4'084.987 1'140.803 889.~70
3215 Cordeleria 4 61'339.937 1'261. 989 1'405.683 10'488.703 2'162.433 4 '985.491 1'314.024 5 '181. 009
3220 PrendaS de vestir
excepto calzado 6 37' 189.885 195.945 702.915 7' 359. 292 648.877 238.821 8.359 109.181 1~. 731
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 98'142.080 2'070.033 l' 376. 448 22'082.435 1'099.192 4'434.649 4'374.882 3'362.878 l5' . 895
3311 Aserraderos 74 205'475.077 17' 488. 237 12'493.529 133' 507.709 7'793.859 12'596.667 5'995.606 25 '8H. 76l 10'331.039
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 447.400 25.122 6.000 751.720 8.000 4.500 6.000
3411 Fâbricas de papel y carti 3 133' 200. 286 43'129.528 l' 335. 039 44 '627.742 l' 762.060 16'441.448 1'910.112 18' 138.850
3511 Productos quimicos organ' 1 36'420.927 569.478 6' 226. 460 250.838 l' 588. 504 19.912 l' 267.168
TOTAL 406 6.346' 028.130 258' 285.798 148'783.066 1.569' 386. 788 178'292.280 388' 393. 798 637' 028. ~)r,6 404 '417.925 213'3~8.279
cosros DE PRODUCCION

PROVINelA CAROl!
197
COSTC1S Dr PROIlllCC l()~i
(En Sucres)
N" r.ASlD HEC- LU2, AGJA, GtlSTOS SUELOOS SA- MRIF.NOOS, mrF.RESES InEPRECL\C10 1IIU RAMA DE ACTIVIDAD IrorAL TIVO y IIATE TELEF, ml- LARIOS y BE calISIONF.S • y PRI:>lA..'i E-IPUESTOS 0TROS COSTn TOT.\1.
E-IPR. RIA PRIIIA BUSTIBLE IoE OPEMCION NEFICIOS PUBLlCIOAD DE SEr.uR,l
,
110 Empresas Agropecuarias
- - - -
-
- - - - - -
i
111 Preparaci6n de carne 1 4' 123.701 103.361 11. 518 542.614 62.135 185.-116, ;'n2S.7~~
i1
112 Productos Lacteos 4 24'069.348 164.914 114.160 l' 012.885 156.459 53.572 76.551 218.082
1
1.10.8311 2h '1) 1j. Hf)' 1
113 Conservaci6n de frutas
y Iegumbres
-
- -
-
- -
,
- - -
i
-
-
,
115 Aceites y grasas 1
- - - - - - - - -
-
-
1
116 Productos de I~Iineria 2 24'413.277 231.335 548.030 1'747.337 2' 328. 259 , 274.387 87.422 386.817 38.027 30"'31.891 .1,
117 Panaderias 1 182.516 16.050 31. 240 1 1.700 8-10 :3.2. ;)4(J
118 Fâbricas de Aziiéar
- - - - -
1
- - - - ; - -
119 Confiterias 1 103'943.769 81. 426 1'002.182 1 '157.947 1 '505.612 296.784 5.313 1'33-.92: 1Wl' ;3J. ~);'.:'
121 Productos Alimenticios 1 835.360 22.320 232.851 150.000 53.680 23,1100 l '319. è "
122 BaIanceados 1 16'408.951 34.519 19.283 84~423 . 767.617 104.892 50.016 29.333 1~ 1 '::;~., l~:,
131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
1 - - - - - - - - -
- -
132 Industrias Vinicolas 1
- - - - - - -
Bebidas !lalteadas Maltai
- - 1 - -
133 !
- - - - - - - - - - -
1
140 lndustrias deI Tabaco 1
- - - - - - - - - - -
211 Hilado, Tejido y acaba-
IJo de testiles ,
- - - - - - -
- - - -
212 Textiles excepto pren- 1
1
1
das de vestir
- - - - - - - - - -
1
-
3215 Cordeleria
-
- - - -
1
- - - - - -
3220 Prendas de vestir 1
excepto calzado ! - - - - - - - - - - - 1,
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - 1 -
3311 Aserraderos 3 1'118.400 118.162 18.000 341.808 13.000 19.200 29.800
,
1'658.:i1o.(l
33191Fabricaci6n de pro<!uc-
itos de madera y corcho
- -
-
- - -
- - - - -
3411 IFâbric,s de papel y car
- - - - - - - - - - -
1
3511 Productos qul:micos orgâ
- - - - - - - - - - -
TOT AL 14 175'095.322 772.087 1'713.173 5'919.105 4'983.082 748.835 200.786 894.011 1'771.95-l 19è' 098.355
198
COSTOS DE PRODUCCIONPROVINCIA IMBABURA: (En Sucres) CUADRO N" 14
-
N" GASTO EFEC- WZ, AQIA, GASTOS SUELOOS SA- ARRI ENDOS , INTERESESIIU RAMA DE ACTlVIDAD ~ TIVO y HATE TELEF, roi IARIOS y BE mllSIONES, y rRI~tAS J}lPUESTOS DEPRECIACIO OTROS COSTO 'JUrAI.RIA PRIMA BUSTIBLE DE OPERACION ~IEFICIOS PUBLICIIWJ DE SEGURO
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne !
- - - - - - - - - - -
311Z Productos Lacteos 2 6'402.331 46.936 98.033 637.293 153.250 292.089 171.400 71. 025 7'872.357
3113 Conservaci6n de frutas
- - - - - - - - - - -y legunbres
""1""'" ,'"'"" -- - - - - - - - - - -3116 Produc tos de lokllineria - - - - - - - - - - -
311 7 Panader ras 3 2'102.516 38.160 10.500 245.624 19.160 5.800 13.2tiO 2'~3:;.1l2{1
31181 Fâbricas de Azûcar 1 30' 160. 769 6'198.999 l' 495. 293 16'427.596
1
825.650 6'748.609 170.492 5'894.202 1'56.;.1I37 69'~86.(,H
3119 Confiterias
- - - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - - -
1
3122 1 Balanceados 1 3'002.854 42.051 19.777 381.133 172.677 102.490 32.136 3' 753.11 $
31311 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 2'572.020 67.057 107.412 l' 210. 209 118.091 182.563 4'757.185 158.270 75.000 9'l~7.R07
1
1
3132; Industrias Vinicolas
-
- - - - -
-
-
- - -
1
3133 iBebidas Malteadas MalU
- - '- -
- - - - -i - -
3140: Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - -
1
32111Hilado, tejido yacaba
ido de textiles 1 12'625.057 329.863 661. 219 8'440.549 121.004 623.284 3.HO 22'30~.~~6
32121Textiles excepto pren-
das de vestir
- - - - - - - -1 - -
-
,
3215 Cordeleria
- -
- - - - - - - - -
1 3220 Prendas de vestir
1
excepto calzado
- - - - - - - - - - -
1
3231ieurtidurias y talleres
1
de acabado
- - - - -
1
- -
- - - -
3311 1Ascrraderos 3 879.767 92.709 113.327 771.226 82.992 60.644 61.701 67.1n 2'129.5~0
3319 iFabricaci6n de produc-
1 tos de madera y corcho
-- - - - - -
-
-- - - -
3411 Fâbricas de papel y ca
- - - - - - -- - .- - -
3511 Produc tos quimicos org
- - - - - - - - - - -
--
TOTAL 12 57'745.314 6'815.775 2' 505. 561 28 '113.630 1'473.664 7'405.555 5'789.862 6'151.782 1'727.792 117' 728.935
PROVItl:IA . PIOlIOOlA
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COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO Ni 14
N! GASTO EFEC- WZ, AGUA, GASTOS SUF.LOOS SA- ARRIENOOS, INTERESES bEPRECIACIOCUU RAMA DE AcrlVlDAD ~~ TIVO y ~lATE- TELEF, CGI- ~E OPERACION LARIOS y BE. CDlISIONES, y PRnfAf IMPUESlUS aIl'.D5 cosro TORALR. RIA PRIMA BUST1BLE NEFICIOS PUBLICIDAD DE SEGURO
1110 Pmpresas Agropecuar ias 1 22'155.000 196.000 65.000 2' 950. 000 476.000 233.500 21.200 26' 096. 790
3111 Preparaci6n de carne 5 54'707.132 l' 103.946 270.596 7' 196. 800 1'102.323 259.666 2' 511.408 1'786.033 757.724 69'695.628
3112 Productas Lâcteos 9 368'841.191 8'791.991 16'690.952 64'680.843 14' 198.445 18'733.801 10'912.171 14'066.353 23'974.079 540'889.826
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres 4 5' 237.226 162.947 18.405 2' 839. 908 186.738 1'073.800 177.914 751.507 99.045 10'547.490
3115 Aceites y grasas
- -
- - - - -
- - - -
3116 Productas de Molineria 12 222'439.899 1'344.553 l' 990. 729 11' 034. 337 1'491.664 2'496.578 2'147.451 12'475.310 304.036 255'724.557
3117 Panaderias 30 119'783.755 3'834.768 2'734.721 43'413.998 24' 253. 466 882.520 2.500.499 2'725.159 3'716.790 203'845.676
3118 Fabricas de Az6car
- - - - - - - - - - -
3119 Confiterias
- -
- - - - - - - - -
3121 Productas Alimenticias 3 29'059.990 l' 591. 726 1'111.995 8'872.186 2'530.010 1'418.288 719.839 5'193.261 595.842 51'093.137
3122 Balanceados 1 12'756.418 97.977 129.317 1'178.106 72.982 62.437 36.463 216.254 1.1' 549. 954
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 l' 666. 500 148.812 80.000 713.400 313.333 2'800.000 5 '722. 045
3132 Industrias Vinicolas 4 9' 428. 436 435.622 598.877 3'354.807 978.166 264.744 6' 122.466 1'061.248 2'048.545 24'29~.911
3133 Bebidas Malteadas Maltl 3 229'329.323 6'903.868 642.986 43'696.406 13'163.186 22'404.431 127'500.314123'516'073 5'791.381 .l72'947.9b8
3140 Industrias deI Tabaca 1 27'312.705 340.431 696.230 12' 284. 735 7'353.191 4'628.748 31'124.876 796.639 8.1'537.555
3211 Hilada, Tejido y acaba-
26'894.507
1
82'448.145da de textiles 15 436'781.493 43' 292. 233 30' 176. 095 268'915.106 15' 266. 580 56'042.975 20'814.571 980'631. i05
3212 Textiles excepta pren-
das de vestir
- - - - - - - - -
-
-
3215 Cardeleria 2 38'411.677 265.033 247.574 3'242.883 640.821 2'138.729 459.030 2'054.024 47'459.7il
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
- - -
- - - - - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabada 3 12' 198.672 812.077 687.372 2'774.236 231.376 1'171.834 750.960 243.237 59.405 18'929.169
3311 Aserraderas 27 67'600.085 3'569.263 2' 236.691 29'702.227 5'119.915 2'814.536 1'960.464 5'970.203 2'327.781 121 '301.165
3319 Fabricaci6n de produc-
tas de madera y carcha
- - - - - - - -
-
- -
.5411 Fabricas de papel y car 1 9'252.033 1'393.378 10.000 4'863.411 2' 546.611 18'065.433
3511 Productas qullnicas arga 1 36'626.073 569.478 6' 226.460 250.838 1'588.504 19.912 1'267.168 46' 548.433
TOTAL 123 1703'587.608 74'854.103 58'387.540 517' 939. 939 87'629.034 18'761.702 216'659.474 154'570.614 60'489.199 2992'879.213
PROVI~CIA . COTOPAXI
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COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO N.· 14
N2 GASTO EFEC- WZ, AGUA, 1 GASTOS SUEIJX)S SA- ARRIENDOS,i HITERESES !cnu RAHo\, DE ACTIVlDAD IrorAL TIVO y MA.TE TELEF. CCJ>1- LARIOS y Bf CXJIISIONES. y PRn,:AS IMPUESTOS DEPREC lAC If) amas COSTO TOTAL
e.1PR. RIA PRIMA. BUSTIBLE DE OPERACIOl NEFICIOS PUBLICIDAD DE SEGURO
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - -
- - - - -
3111 Preparaciôn de carne
- - - - - - - - -
- -
3112 i"roductos Lacteos 7 73' 463. 582 815.202 443.760 5' 571. 202 l' 319. 173 l' 343. 286 2'349.367 7' 155.000 2.250 92'-162.822
3113 Conservaciôn de frutas
y legumbres 1 1'155.733 35.411 47.900 255.639 79.371 41. 198 21.823 47.722 2-1.291 1'709.088
31151Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
-
3116 Produc tos de !-tJIineria 1 48'303.515 79.893 164.389 2'295.907 38.202 99.784 2'259.796 442.893 ::;:\'08-.1.,)-9
31171Panaderias 1 3'953.349 98.524 51.042 490.789 201.388 39.988 i -1'835.080
31181Fabricas de Azucar
,
- - - - -
- - - - 1
- -
3119 Confiterias !
- - - - - - - - -
-
~,
3121 Productos Alirnenticios
- - - - - - - - - - -
3122 Balanceados 1
- - - - - - - -
-
-
-
i
3131 Destilaciôn y rnezcla
1
- - - - - - - - - - -de bebiJas
3132 Industrias Vinîcolas 1
- - - - - - - - - - -1
3133 Bebidas Malteadas tlalta 1
- - - - - - -
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco 1 5'190.625 10.163 l' 005. 928 1.587 2.760 6' 211.0l,3
3211 Hilado, Tej ide y acaba-
do de textiles
\
- - - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto pren-
das de vestir 1
- - -
-
- - - - - - -
3215 Cordelerîa
- -
- - - - - - -
1
- -
3220 Prendas de vestir 1
excepte cal zado
- - - -
- - - - -
- -
3231 !eurtiduriaS y talleres
de acabado
- -
- - - - - - - - -
3311 IAserraderos
- - -
-
- - -
- - - -
3319 Fabricaciôn de produc-
tos de rnadera y corcho
- -
- - - - - - - -
-
3411 Hibricas de papel y car
- - - -
- - - - - - -
3511 Productos quirnicos orgar
- -
-
"- - - - - - - -
TOT AL 11 132'066.804 1'039.193 707.091 9'619.465 1'436.746 1'685.656 4'672.561 7'645.615 29.301 158' 902.432
1
PR0VI'iCIA . 1lHnJRAHUA
201
COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO :\~ 14
1 N~ G<\STO EPEC- WZ, AGJA, G<\STOS SUEI.IDS SA- ARRIENOOS, HITERESES L'IPlJESTOS ~r.!'RECL\CJO~ RN·L' DE ACfIVlDAD ~~ TJVO y M4.TE TELEF, enl- !ARlOS y B~ aMISJONES. y PRL'·lAS {}ffi()S COSTO lUL\LRIAPRIM4. BUSTIBLE DE OPERACJON NEF ICJOS PUBLICIDAD DE SEGURO !
1
1110 r:m"resas Agropecuarias
- - - - - -
- --
-or
- -
1
3111 Preparaciôn de carne 1 836.695 4.464 73.500 6.000 1 920.6;91
31121 Productos Lâcteos 1 1'524.840 729.927 6.000 1 7 070 2'267.837
1 :
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 596.000 8.000 69.300 4.800 />'8.100
3115 Aceites y grasas
- -
_.-
- - -
- -
i
- - -1
3116 iProductos ùe Molineria 3 7'534.364 104.842 62.283 l' 087.986 27.000 67.682 24.309 107.414 1.000 9'016.880
1 31 171 Par.aderias 4 43'588.889 371.b50 5'066.565 50.559 263.802 484.164 31.402 49'857.0311
3118 F§bricas de Azûcar
- - - - - - - - - - -
3119 Confi terias 2 2' 104.300 710 l' 162.087 155.617 31 -122. 71-1
3121 Productos Alimenticios 2 2'352.619 23.401 15.590 594.055 109.553 32.546 28.807 3'153.571
3122 Balanceados 1 3' 500. 000 423.494 7'923.~9~
3131 Destilacién y mezcla
d'6n.9731ùe bebidas 2 6'865.000 1'674.973 135.000
3132 Iudustrias Vinicolas 2 744.080 46.640 222.517 l' 013.237
3133 Bebidas Malteadas llal ta
- - - - -
-,
- -
-
-
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - -
- -
3211 Ililado, Tejido y acaba-
d0 ùe textiles 4 2'204.415 191.914 8.500 5' 790. 421 3.600 27.627 88.000 24.184 14.950 8' 353.611
!
3212 Textiles excepto pren- id2s de vestir
- - - - - - -
- -
- -
3215 Cordeleria
- - -
-
1
- - --
- - - -i
1
3220 Prendas de vestir
\
excepta calzado
- - - - - - - - - i - -
3231 Curtidurias y taUeres 1
de acabado 11 1 42'218.~83 1 ','-2.384 10.084 11'180.598 247.855 830.715 815.897 1'837.050 58.793 57'971.759i 1
1
: ,
3311 Aserraderos
- -
- - - - -
1
- ! - -
1
-
3319 Fabricaci6n de prodcc- 11
tos de madera y carcha 5 445.900 25.122 6.000 751.720 8.000 1 4.500 i 6.000 l '247.2~2
1 13411 IF§bricas de papel y car
- - - - - - - - - - -
3511 !Productas quimicas org§ .•'
- - - - - - - - -
-.
-
.-
TOT A L 39 114'515.485 1'549.127 102.457 28' 827.143 463.367 l' 189.826 1'449.416 2' 329. 544 74.743 150' 501. 108
PROVINClA QUMBORAZO
202
COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO N" 14
N" GASIU EFEC- WZ, AGUA, GASIUS SUELOOS SA- ARRIE.'ITOS , INTERESESCIIU RAMA DE ACTTVIIlAD IDTAl TIVO Y MATE. TELEF, ml- LARlOS y BE CDlISIONES, y P'<HIAS I1IPl1ESTOS PEPRECIACIGI OTROS caSTO roTAI.
H·IPR RIA PRIMA BUsrIBLE DE OPERACION NEF IClOS - POBLICIIlAD DE SEGURO
3110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 243.929 13.239 14.856 79.937 3.380 310 17.450 11.306 334.407
3112 Productos LActees 1 8'200.000 108.250 415.283 50.000 110.000 448.495 9' 33~ .0~8
13113 Conservaci6n de frutas
- - - - - -
-
- - - -y legumbres
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - - -
3116 Productos de ~tJlineria 1 3 41'579.299 393.536 196.127 1'949.862 149.654 392.112 43.473 426.226 185.590 45'315.879
1
3117 Panaderias 1 1 8'424.141 295.916 37.918 l' 379. 737 627.036 1S. 130 93.701 {0'873.579
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - - - - - - - -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
- -
- - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
1
2 2' 384.176 68.520 128. 420 1 899.516 42.695 173.706 2'605.768 6'302.801
3132 Industrias Vinicolas
1
- - - - - -
- -
- - -
3133 Bebidas Malteada Mal ta 1
- - - - - - - -- - - -
3140 Industrias deI Tabaco !
- - - - - - -
-
- - -
i
1
3211 Hilado, Tej ide y acaba-i
do de textiles 1 1 8'463.697 632.095 4'393.100 34.660 455.983 17.800 131997.33~
- i '0
3212 Textiles excepto pren- i
das de vestir
1
- - - -
- 1 - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - 1- - - - - - -
3220 Prendas de ves tir
excepto calzado
- - - - - -
- - - - -
1
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 990.000 27.600 163.770 1'181.370
3311 Aserradems 1 79.750 1.364 54.392 1.440 844 137.790
3319 Fabricaci6n de produc-
tos de maùera y corcho
- - - - - - -
-
-
- -
3411 Flibricas de papel y car
- - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgâ
- - - - - - - - - - -
TOTAL 11 70'364.992 1'540.520 377 .321 9'335.597 908.865 1'131.801 2'683.325 985.872 196.896 87'525.189
203
47'591.210 43'941.élJC 30'336.306 93'05S.634 399'6:;S, lS~1'525.824
162.540
74'774.013
2.400
5'316.621
83.900
- i
3117 1
1
Panaderías
.í 1181 Fóbrleas de Azúcar
3119 ¡Confi terías
:; 121 ¡Productos Alimenticios
3 ~2;1 Balanceados
3131 IDestilación y muzcla
Ide bebidas
31~2 i Industr.ia5 Vinícolas
COSTOS DI'. I'IHiilllCC 10:\
PROVINClA ; GIRAR í':n ""eres ¡
I
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3111 l'rep.lr;JC10n de' c.lrnc 1- ' :
3112 i Prl>ductos Ljnces I I I
3113 l' Cünsen'ac lón de f rut35 i I
,Y 1cgumbres ¡ I
"
',1 I
311 S Acei tes y grasas ¡
.í 116 1, Productos de nolincría i!
i,
! 103'093.979
313~ ¡Bebidas ~1a1 teadas 1te
3140 ¡lndustrias del Tabaco
3211 i , J Tejido y acaba-!: Hl 1~· n
1 do de text i les i
3212 ITextiles excepto pren· ¡.
das de vestir
Ii3215 ¡cordelería ,
3220 i Prendas de vestIr
"- iexcepto cal zodo
3231 iCurtidurías y t311el'esi
Ide acabado
3311 IAserraderos
I
3319 iFabri,cación de pYoduet~
,de ,",ldera y corcho I
3411 !Fábricas de pauel I, . )' car!
,
,
3511 Pro<!uctos químicos orgá\
!
L..-- ~~~._A_L__----'-I J_103~7_7_.8_7_9--l.-_5_',_31_Y_._OC_1...L JW""_'_6._5_5..J3L-_1.'_5_2_5'_8._24 47' 591. 21 O 43 '941.élJO 30' 336.306 93 '058 .634 399 '~S7 .OCI
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COSTOS DE PROnUCCIONPROVINCIA . AZUAY (En Sucres) CUADRO :.;~ 1~
N2 GASTOS EFEe- LUZ, AGUA, GASTOS SUELOOS SA- ARR1ENlXlS , HITERESEScnu M'lA DE ACfIVIDAD ~~ TIVaS y MATE TELEF, ml- lARIOS y BE COIISIONES y PRI!oIAS HlPlJESTOS DEPRECIACIC OIROC; caSTO TOTALRIA PRIMA - BUSTIBLE DE OPERACION NEFICIOS PUBLI CI DAD liE SEGURO
1110 Ernpresas Agrcpecuarias
- - - - - - - - - - -
3111 PTeparaci6n de carne 2 44'576.123 538.821 308.594 l' 4' 421. 504 125.624 256.562 1'097.137 ~3. 96.3 i .31 '363.330
1
3112 Prbductos Uic teos 1 11'172.645 199.742 12~.036
!
824.516 28.659 17.653 13.984 1'259.219 2S.9~91 13' 6/>3. ~1J3
1
3113 Conservaci6n de frutas ,
y legtDllbres 4 l' 505. 208 132.960 27.400 1'240.149 171. 400 30.000 20.000 ! 3 1 1Z:. 11-
3115 Aceites y grasas
- - -
1
- - - - - - -
-
3116 Productos de ~blineria 1 1'395.000 189.600 102.000 196.800 4.000 ~OO.OOO 2' 137 .~fJll
!
3117 Panaderias 4 6'746.939 128.842 18.150 l' 450. 650 161.841 9.855 56.855 119.431 31. 1S~ 8'7~3.-;-1:
3118 Fâbricas de Aziicar i
- - - -
1
- - - -
- -
1
-
3119 Conti terias
- - - - - - - - - - 1 -
3121 PToductos Alimenticios
- - - 1- - - - - - - -,
3122 Balanceados 1 276.263 12.145 48.823 397.254 42.046 459.000 1'~35.53'
3131 Destilaci6n y mezcla i1
de bebidas 4 48' 737.307 955.312 156.137 14'470.722 2'316.056 1 '825.385 53' 069. 465 2'304.410 1'095.029 12~'929.323 ,
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas Hal ta
- - - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - ! -
3211 Hilado, Tejido y acaba- 1
do de textiles 1
- - - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto pren-
das de vestir
-
- - - - - - - - -
-
3215 Cordeleria 1
- - -
-
i
- - - - - -
-
3220 PTendas de vestir
excepto cal zado 6 37'917.397 195.945 702.915 7' 359.292 648.877 238.821 8.359 109.181 14.731 ~ P'19:i.:i13,
3231 Curtidurias y talleres
1
de acabado 1 32'438.718 327.937 431.657 6' 549. 101 617.961 2'432.100 2'808.025 609.876 139.697 4D'35S.0ï2
3311 Aserraderos
-
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de prcduc-
tos de madera y corcho
- - - - - - - - - -
-
3411 Fâbricas de papel y car
- - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgli
- - - - - - - - - - -
TOT AL 24 184'765.600 2' 681.304 1 '918.712 36'909.988 4'116.464 3' 569.376 57'073.825 4'402.117 1'350.525 298.787.911
PROVINCIA /," LOJA
205 '
COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO Ne 14
NS! GASTO EFEC' WZ, AGUA, GASTOS SUELOOS SA- ARR1ENOOS II'ITERF.5F.5 60SCIIU M'lA DE ACfIVIDAD :rorAL TIVO y MATI TELEF, C(]II- LARIOS y BE CCMISIONES y PR,HAS P.1PUESTOS DEPRECIAC IC coSTa TOTAL~1PR. RIA PRIMA BUSTIBLE IoE OPERACIO NEFICIOS PUBLICIDAD DE SEGURO
3110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - - -- -
3111 Preparaci6n de carne 1 4' 554.396 66.152 16.642 972.066 32.727 32.304 4.597 5'678.884
3112 Productos Lacteos
- - -
- - - -
-
- - -
3113 Conservaci6n' de frutas
y legumbres
- - - "i' - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - -
- - - - - - -
3116 Productos de Molinerfa 1 1'484.325 67.349 53.000 624.0QO 8.000 224.769 14.900 5.175 2'481.518
3117 Panaderias
- - - - - -
- - - - -
3118 Fabricas de Azocar 1 17'500.000 1'028.604 2'340.000 5'484.760 300.000 77. 714 1 80.278 26'811.356
3119 Confiterias
- -
-.
- - - - -
1
- - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - -
-
-
-
-
3122 Balanceados
- - -
- - - -
- - - -
3131 Desti.aci6n y mezcla
de bebidas 1 1 '775.507 24.906 1. 21 5 1'616.857 29.239 92.558 2' 981.633 77.363 11.019 6'610.297
~
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - -
- - - -
-
-
3133 Bebidas ~lal teadas Mal ta
- - - - - - - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - - -
1
3211 l,"",do. "';do , OC,"" '1 "
do de textiles
- - - -
- -' - - -
-
--
321 Z Textiles excepto pren- .
das de vestir
- - - - - - - - - - -
~21 5 Cordeleria
- - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - -
-
- - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - -.
3311 l's=aderos 2 2' 269.867 162.800 15.000 1 '211.100 135.000 60.000 36.000 3'889.767
3319 Fabricaci6n de producto
de madera y corcho
- - - -- - - - -
- - -
3411 Fâpricas de papel y car
- - - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgâ
- - - -
-
- - - - - -
TOTAL 6 27' 584. 095 1'349.811 2'425.857 9'908.783 204.966 709.631 3'074.247 77.363 137.069 45'471.822
PROVINCIA . ESMERALDAS
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COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUI\DRO :-;. 14
N· GASTO EFEC- WZ, AillA, GASTOS 1 SUELDOS SA- -~ ARRIENIJOS,I INTERESESCI lU RAMA DE ACTIYIDAD IJurAL TIVO y MATE- TELEF. C(1.I- U\RIOS y BI CMISIONES, y PPIHAS [~IPUESTOS DEPRECIAC. OTROS COSTa TarAL
OO'R. RIA PRIHA BUSTIBLE DE OPERACION NEFICIOS PUBLICIDAD nE SEGURO
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - -
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - - -
311Z Productos Lacteos
- - -
- - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
1 - - - - - - - - -
1
3115 Acei tes y grasas i 1
1 - - - - - - - - - - -
3116 Productos de Holineria 1 1 Z04.600 11. 564 29.000 338.400 18.000 39.924 641.488
3117 Panaderias ' 3 444.560 122.820 52.400 417.567 9.800 535.700 250 544.500 2'127.59:'
i
3118 Fâbricas de Azûcar
1
- - - - - - - - - - -
3119 Confiterias
1 - - - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios ! 1,
- - - - - - - - - - -
3122 Balanccados
1
- - - - - -
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
1de bebidas i - - - - - - - - - - -
3132 Industrias Yinicolas 1
- - - - - -
,
- - - - -
3133 Bebidas Malteadas Hal ta
-
- - - -
1
1
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-- ! - - - - - - - - -
3211 Hilado. Tej ide y acaba- !
do de textiles
- - - -
,
- - - - - - -
3212 Textiles excepto pren-
das de vestir
1
- ! - - - - - - - - - -
3215 Cordeleria !
- 1 - - - - - -i - - - -
3220 Prendas de vestir
,
iexcepto calzado
- 1 -
- - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 23 50'387.044 4'684.898 2'903.507 41'470.763 778.467 7'244.050 3'753.683 18'566.176 6'470.209 1:;6'258.797
3319 Fabricaci6n de productœ
de madera y corcho
- - - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de pape1 y car
- - -
- -
- - - - - -
3511 Productos quimicos orgâJ
- - - - - - - - -
- -
TOTAL 27 51' 036. 204 4'819.282 2'984.907 42' 226. 730 788.267 7'797.750 3'793.857 19'110.676 6'470.209 139' 027 . 882
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COSTOS or: PRnoucc T()~
PRO\'I:-<CIA : m,"IAB! (En ~ucr('s)
1 --- -~l-U-lJ--'-l'-C,---.W·.--z-,-,A-Q-;A-'-I--c.A-s-m-s-~ :'lUELIlOS SA" TM:~-I-r~'Il-iOO-S-,
lIU 1 R"'''~\ i.E AGTI'.lll',I: frôTAIJ TÏVO ,. ~IATI:- 111.EJ·, ml- IlARIOS y BI. ffi\lISIONr~C;
1 ---- --- .1NPR "1 RIA PRI~ BlJSTlBLE rDE OPERACION NEFICIOS - PUBLICTlJAlJ
,;110 !Unpresas .\grol'ecLJ.1rîas 1 _ ,- --=--1--=----- --~
i 1
;111 'Prepardrkn de carne _ 1
3112 Pr",1-. l ("'; Lacteos
51 1'1 f.œlse' vac i6n de frutas, 1 1
! 1egur.lbres 1
CUMIRO NI 14
,
TMPUESIOS !DEPRECI,\CIO
.
IIm'.RESES
y Pr..IHAS OTROS OOSTO TarAI.
DE SEGURO
,
,
- - ! '- - -
i
- -
1
- - -
1
-
-
-' - -
-- - 1 - -
707.855 3'6~.9511 8'986. 786 1 241' 946. 434
1 ZI'331.594 94' 901. 9121 3'658.315 584.026 539 1 1-12. 1~ll
- -
1
- - -
- - - - -
2'678.608 76.147 3' 309. 095 25'~57'.S-()
- - - - -
- - - - --
- -
- - --
- - - - -
i - - - - -
1
- -i - - -
i 677.907 234.126 449.184 bD' 461. 464
1
1
i 1 '663.855 l' 043. 963
1
.28' 331. 594
i 1
- - 1 - 1 - -
1 !
-
-
1
- - -
;
-
,
-
!
--
- -1
24.977\ 20.3461 1'019.11>4 18' 114.03~1
1
1
1
-
- ! - - -
- - -
- -
- - - - -
27' 084.796 99'888.445 lb'403.511U 1'003.190 913'453.52"
L.
50.500
618.752
180.012
S' 293. 91 5
7' 290.494
3'964.16U
769.96:' 3'.!40.215
105.543' 6'748.763
774.542 32'024.974
106.701 2'866.396
2'418.287 17'226.647
53' 796. 471 720.864
17'455.497 i 935.137
1
,
1
i
1
12'éu9.966 1 318.378
185'894,669 i 4'551."42
390'617.bé51 1 '113.186
1
1
15'82~.394 41E,517
!
!=ahr i::a~iJn ùc prùduc-
to~ de JI1i:lJI~ra y cùr,:ho 1
'J'r~nJ:is ,le vestir
excepta CCl] :ado
3215 'Corùeleria
'd 1
.lebl a, ~lalteadas ~1a]9
mdustrias deI Tabaco 1
:lilada, Tejido )' acabaj
ùo de textiles 1
,
3212 ITextiles excepta pren- ',.
1das ùe vestir
i
1
l '" ! Praductas de :blineria
~, . - . Panaderias
- :~j Conflter13~
.; Il;; Acd tes y grasas
31'1; Indusrrias \'inicolas
1
31 ~l 1 Productos .-Uünenticios Î
3ii~ ,râbricas de Azucar
::~::' ~lCstllaci6n ,. më:cln
ùe bE.'bidas .
1
'3Jll IFâbrica, de pal,e) y (.,t
'1 :
1 3511 !Producto5 >Iuîrhlcos urgâ
---r-----r'---1 - - --
1 T ) T A l 8 1 0"('2~L,~:
1 i
__l_i
i 322(1
1
! 5311 ':\scrraderùs
: 331<:
! 3231 C.urt idur1:Js r t J 11eres '
I,k acubadr, 1
: 31:': B3 ianceados
PROVIM.:IA LOS RIOS
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COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CUADRO N" 14
N" GASTO HEC- WZ, AGUA, GASTOS SUELOOS SA- ARRI ENOOS,f 1NTERESESnu RAMA DE ACTIVIDAD IrorAI TIVO y MATE TELEF, (DI- LARIOS y B1: atHSIONES, y PRIMAS I1·IPUESTOS DEPRECIACIO OTROS COSTO 1UTAL
IiwR. RIA PRIMA BUSTIBLE DE OPERACION NEFICIOS PUBLICIDAD DE SEGURO
-
..-
110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - -
- - : -
1
111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - -
- -
1
-
112 Productos Lâctees .
- - - - - - - -
-
- -
1
113 Conservaci6n de frutas 1
y legumbres
- - - - - - - - - - -
115 Aceites y grasas
- - - - - - - - -
1
-
-
1
116 Produetos de Molineria 6 2'543.450 99.569 127.925 282.096 11. 650 74.638 15.129 3.692 ! 3'138.149
117 Panaderias 2 2'630.924 152.824 131.070 646.899 234.506 334.620 8.308 i 4'139.151
118 Fabricas de Azucar 1 3' 372.279 803.688 1'660.710 5'409.202 83.098 7'267.017 205.442 5'080.215 1'176.234: 25'037.883
119 Confiterias
- - - - - - -
1
- - - -
121 Produetos Alimenticios
- - - - - - - - - - -
122 Balancead~s
- - - - - - - -
- - -
1
131 Destilaci6n y mezcla 1:de bebiclas
- - - - - - - - - - - 1
132 Industrias Vinicolas ~
- - - - - - - - - - - ~
133 Bebidas Malteadas rIalt 1
- - - - - - - - - - - 1
140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - -
-
- - i
211 Hilado, Tejido y acaba
.. do de textiles ..
- - - - - - - - - - -
212 Textiles excepto pren-
das de vestir
- - - - - - - - - - - :
215 Cordeleria
- - - 1- - - - - - - -
220 Prendas de vestir 1
excepto calzado
- - - - - -
1
- - - - -
231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - - -
311 Aserraderos 4 5' 353. 000 263.780 S98.200 1'416.409 525.280 42.750 21. 000 8 '020.119
319 Fabricaci6n de produe-
tos de madera y corcho
- - - - - - - - - - -
411 Fabricas de papel y ca 1 51' 195.600 16'591.400 18'160.200 1'447.200 12' 692. 900 1'636.000 9' 561. 000 111 ' 284 . 300
511 Produetos quimicos org
- - - - - - - -- -
-
TOTAL 14 65'095.253 17 '911. 261 2' 317 .905 25'914.806 2' 301. 734 20'411.925 1'885.879 14'641.215 1'179.926 151'659.904
-
209
CUADRO N" 14
COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres)PROVINCIA . GJAYAS
.---
.._--
1 N" 1 GASTO EFEC- W2, AGUA, GASTOS SUEIlXJS SA- ARRIENOOS, INTERESES IMPUESI'OS rEPRECIACIOcnu IWlA DE ACfIVIDAD 1UD\L TIVO y MATE- TELEF, rol- !ARlOS y B~ aMISIONES y PRU·!AS OTROS COSTO TOTAL
IBlPR. RIA PRIMA BUSTIBLE DE OPERACION NEFICIOS PUBLICIDAD DE SEGJRO
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparacion de carne 2 58'408.164 723.716 59.710 2'134.816 198.922 6'320.743 232.522 1'017.675 69'096.268
3112 1Prùductos Lâcteos 5 52'729.489 2'961.019 1'172.595 8'087.058 2'366.467 236.713 227.156 1'094.754 18.309 68'893.560
3113 1 Conservac ion de fruta5
y legumbres 6 22'793.241 1'742.599 678.920 8'817.975 1'844.951 1'862.870 299.357 1'292.712 115.000 39'447.625
3115 Acei tes y grasas 3 204'804.665 4'377.344 125.070 18'109.710 3'568.395 26' 187.317 1'020.891 26'689.530 649.850 285' 532.772
3116 Productos de Molineria 20 719'164.928 10'405.260 11'840.829 67'283.90J 13'670.431 18'150.886 3' 123. 234 12'055.320 14'334.973 870'029.763
3117 Panaderias 24 68' 891. 895 2'947.656 3'015.328" 16'307.113 3'260.269 2'018.661 396.298 2'893.114 735.391 100' 165.725
3118 F.ibricas de Azlicar 2 240' 349. 043 39' 545.269 26'974.887 347'725.325 5' 248. 524 52'934.191 64'730.984 58' 495.105 6'442.242 842' 445. 570
,
3119 , Confi terias 9 497'859.467 5'262.894 2'183.080 25' 857 .850 10'459.862 14'719.340 1'494.319 7'415.190 3'821.304 569'073.306
!
3121
1
Productos Alimenticios 5 134'598.157 2'453.991 3' 571. 627 11 '975.438 5'017.304 2'948.324 8'649.447 2'290.270 1'325.331 172' 829. 889
3122 Balanceados 6 164'319.512 l' 320.696 1'470.211 12'047.599 4' 031. 424 5' 203. 720 182.268 2'193.023 1'015.039 191 '783.,192
,
3131 1 Destilaci6n y mezcla
1 de bebidas 5 15'732.138 3'118.234 4'75n430 7'684.330 401.707 444.716 592.360 61. 228 13'000.000 -15'792.1-13
3~ 32 i Industrias Vinicolas 3 l' 165. 600 45.270
1
64.000 597.670 42.000 1'914.5-10
1
3133 i Bebidas Malteadas Malt 1 106'561.851 10'406.438 64' 879. 399 '3' 000. 087 l' 859. 952 /111' 5~:. 48 5 9'066.351 307' 322.563,
3140' Industrias deI Tabaco
-
- - -
-
-
- ..
-
- --
: 3211: Hilado, Tej ido y acaba-; 1
1
, ido de textiles i 6 93'978.087 S' 228. 413 1'678.823 31'009.923 2'319.344 6'617.961 2'044.654 7'796.929 3'323.517 156'99'.6511
1
1
3212;Textiles excepto pren-
1
'das de vestir 2 33' 755. 644 497.184 4'805.672 5' 581. 536 292.334 2'421.132 96.840 889.470 48'339.812
i
1
32151 Cordeleria 2 20' 315.538 996.956 l' 158. 109 7'245.820 l' 521.612 2' 846. 762 854.994 3'126.985 38' 066. 776
3220\Prendas de vcstir
! 1 excepto calzado - - -- - -- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 6'541.163 137.389 247.335 1'414.730 2.000 672.715 9'015.332
3311 Aserraderos 10 66'447.719 8'276.684 6'03&.839 35' 299. 541 l' 087.265 2'330.510 147.768 1'241.209 477.885 141 '347.420
3319 Fabricaci6n de produc-
tos de madera y corcho
- -- - - - - - - - - -
3411 (âbriCas de papel y car 1 54' 280. 290 25'144.750 l' 325. 039 21'604.131 314.860 l' 201. 937 274.112 8' 577 .850 112'722.969
3511 Productos quimic.orgâni
- - - - - - - - - - -
TOTAL 115 2562' 696. 591 128' 591 .762 71'167.504 713'663.866 58' 647.758 148' 305.735 95'915.689 46'869.430 45'258.841 4071'117.176
---~
RESUllEN NAC IONAL
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COSTOS DE PRODUCCION
(En Sucres) CU"I'RO \~ 1.
I~ --_._----~-W GAS1D EFEC- WZ, AGUA, GASTOS SUELDOS SA- ARR1flffiOS: 1 I1-.TIRESES 1 ! JI 1 1RAMA DE ACTIVIDAD TAI TrvO y /.L'\TE TELEF, CCJ.I- !ARlOS Y BE calls IO\ES, y PRn\S l' lPUISTOS PEPREC L\C 10 OTRDS cnSTO T'Tf\L~R. RIA PRIMA BUSTIBLE DE OPERACION NEFICIOS - PUBLICIDAD 1 DE SEGURa 1 1 1
1110 Fmpresas Agropecuarias, 1 22' 155. 000 196.000 65.000 2'950.090 476.000 i 23'.500 r21.200 1 1 2(1' f)9h. -~lll
1
3111 Preparaci6n de carne 13 167'450.140 2'553.699 681.916 15'421.237 1'531.111 6'869.275 ! 3'841.377 3'006.574 817.59: 2()~'1-2.~)~1
3112 Productos Lâcteos 30 546' 403.426 13' 088. 054 18'642.536 81'968.007 18'278.453 20'787.114 113'750.629 24'248.973 24'232 . .1.12 7b 1 1 .")~)~l. fi -:.1
3113 Conservaci6n de frutas 1
1
2'091. 941 1y legumbres 16 31'287.408 2'081.917 772.625 13'222.971 2' 287 . 260 3'007.868 519.094 ".,8.33lJ ~~'3()0.-l~(j
31151 Acei tes y grasas
1
4 390'699.334 9'029.086 899.612 50' 134. 684 8'862.310 26'895.172 4'632.842 35'676.316 649.830 ~~-. -l-D. 2i ](1
1
3116 Productos de '1olineria 53 1459'680.322 14'040.687 17'532.599 104'067.274 25'019.354 43'430.430 102'657.550 29'552.295 15' 456.319 l g 11 t ~:;- • (1:;11
3117 Panaderias 73 256'749.484 8'007.210 6'051.129 69' 450. 182 28'597.477 4'265.706 3'508.992 6'407.307 .'497.n3 3S-' 3::;.;. ~l-=~
3118 1Fâbricas de AZeicar 6 39J.'476.070 52'893.181 32'470.890 449'820.896 7'683.096 114'841.027 lOg 126. 232 99'805.828 1021322.-l2511303'-l39.11-l3
i
31191 Conti terias 13 619'729.930 5'763.547 3' 291. 963 31' 044. 280 12'145.486 17'694.732 l' 575. 779 10' 879. 902 5'359.22ü "n-'~S.l.S";:1
3121 1 Productos Alimenticios Il 166'846.126 4' 091. 438 4'699.212 21'674.530 7'806.867 4'366.612 9'401.832 7'563.018 1'946.173 228' 305. ~·"I:'
1
31221 Balanceados . Il 200' 263.998 1'507.388 1'687.411 15' 271. 009 5'086.746 5'932.539 218.731 2'491.429 1'044.374 233' .)1)3. t<:5
3131!Destilaci6n y mezcla 1
,de bebidas 17 79'816.548 4'385.241 S' 230.614 28' 432.547 3'221.121 2'718.928 66'806.411 2'736.271 ! 14' 181.048 2l):" , 3':8. - 2.1
3132 1 Industrias Vinicolas
~
1 9 11 '338.116 527.532 662.877 4'174.994 1'020.166 264.744 6'122.466 1'061.248
1
"' 048.345 2:"' 221J. (,:\:' .
3133 1Bebidas Malteadas Maltai 4 335'891.174 17'310.306 642.986 108'575.805 16' 163.273 24'264.383 23g048.799 32' 582 .424 5'"91.381 -SO' 2-~L;31
3140 lndustrias deI Tabaco 2 32'503.330 350.594 696.230 13'290.663 7'353.191 1 4'628.748 31 '126.463 1 796.639 :;.760 911'-48."IS
3211 Hilado, Tej ido y acaba
do de textiles 28 607' 849. 220 53'395.382 37' 524. 637 322' 513. 259 18'363.940 63'822.453 29'902.371 24'156.508 "4'156.508,1:43':;4(,."':
3212 Textiles excepto pren-
das de vestir 3 51'211.141 1'432.321 4'911.215 12'330.299 671.170 4'084.987 1'140.803 ~6'6'1.4'.I(,
3215 Cordeleria ! 4 58'727.215 l' 261. 989 l' 405. 683 10'486.703 2' 162.433 4'985.491 1'314.024
1
35'526.5-1-
:
3220 Prendas de vestir 1
excepto cal zado 6 37'917.397 195.945 702.915 7'359.292 648.877 238.821 8.359 14. '31 14.731 r'195.51S
1 3231 Curtiduriils y talleres i
de acabado 19 94'386.936 2' 077.387 l' 376.448 22'082.435 1'099.192 4'434.649 4'374.382 257.895 "5" .395 i 133'45".'0"
3311 Aserraderos 74 206'805.598 17'488.538 12'493.S29 133'507.709 7'793.859 12'596.667 5'995.606 10'331.039 la' 331 . 039 1 43"'35i.30~
1
3319 Fabricaci6n de produc" 1
tos :le madera y corcho 5 445.900 25.122 6.000 751.720 8.000 4.500
1
1 1 2~7. :..\.::
3411 Fâbric~s de papel y car 114'727.923 13 43'129.528 1'335.039 i 44' 627.742 1'762.060 16' 441. 448 l' 910. 112 12.t2'D72.7D2
3511 Productos quimicos orgâ 1 36'626.073 569.478 6' 226.460 250.838 l' 588.504 19.912
1
46' 548.433
TOTAL 406 5923' 987 . 809 1755' 401.570 48' 783. 066 156g 386.788 78' 292. 280 88' 393. 798 37'028.966 04'417.9~5
l "'",.,,, r""""'"
1 1 1
C A p l T U L 0 VI
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EVOLUCION DE LAS VENTAS

PROVINCIA CARCHI
215
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO Ni 15
N2 TOI'AL VFNl'AS EN 1.973 VFNl'AS EN 1. 974
cnu M'lA DE ACTIVIDAD DE TOI'AL DE LAS
EMPRESAS Ni EMPRESAS VALOR 51. N2 OO'RESAS VALOR 51. VENI'AS EN 1.975 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 3'230.981 1 4'473.294 5'089.753
3112 Productos Lactees 4 1 6' 168.866 32'568.066
3113 Conservaci6n de frutas
-
- - - -
-
y legumbres
1
3115 Aceites y grasas - - - - - - ,
1
3116 Productos de Molineria 2 1 10'840.343 1 9'745.788 27'570.123
3117 Panaderias 1 234.000
3118 nibricas de Azucar
3119 Confiterias 1 113'116.984
3121 Productos Alimenticios 1 1 192.000 1 924.000 1'728.000
312? Balanceados 1 1 , 17'939.944 27'330.300
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas !;
3132 Industrias Vinîcolas
- - - - - -
!
3133 Bebidas liaI teadas y Mal ta
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado 1
de textiles - - - - - - !
3212 Textiles excepto prendas - - - - - - 11
de vestir 1
3215 Cordeleria
1
1
3220 Prendas de vestir - - - - - - 1
excepto calzado :
,
3231 Curtidurias y talleres
- - -
- - -
de acahado !
1
3311 Aserraderos 3 1 288.000 1 592.000 1'91~.500
,
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
3411 Fabricas de papel y cart6n - - - - -- -
3511 Productos quîmicos organicos 1
TOTAL 1 14 4 14'551.324 6 39'843.892 209'551.726 J~-
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PROVINCIA I~mABURA
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO :;2 15
CIIU IWIA DE ACTIVlDAD
1I2 1UTAL
DE
UlPRESAS
VE.'ITAS EN 1.973
VALOR si.
VENt!6-EJ 1. 974
VALOR ~/.
VALOR [J[ lAS
\T'~L\S E.\ 1.975 si.
1110 Empresa~ Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lâcteos 2 8' 183.192 9'031.~]92
3113 Conservaciôn Je frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~blineria
3117 PanaJerias 3 6.000
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias
3121
3122
3131
ProJuctos Alimenticios
Balanceados
Destilaciôn y mezcla
de bebiJas
2'062.950
7'575.908
3'750.520
7'473.526
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Halteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
1'054.1693AserraJeros
Cordeleria
Prendas de vestir
excepto calzado
Curtidurias y talleres
de acabado
Textiles excepto prendas
de vestir
Hilado, Tejido y acabado
de textiles
3311
3231
3211
3215
3319
3212
3220
1
!
1
,
1
j
j
1
1 1'2llI.203! 2'333.~1l1 i
Fabricaciôn de proJuctos 1 1 1
Je madera y corcho l, 1~=:=51~1:~+~:~~=:=:~;~:~;~~i:~~~:~:~:=:~s~y~o~~~a~~~~~':~O=S~~~~n2~~--~4---+--~~d;L~r~l~:r'~~~~~0--:
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PROVINCIA PICHINCHA
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO :-';2 15
7 '709.536
2ti'800.000
62'584.519
578' 627.431
VALOR DE LAS
\!E.WAS E, 1.975 Si.
2'428.670
VALOR Si.
1'434.735
509'845.202
VErrAS I:N 1.974
6
1<2 EMPRESAS
2'100.950
VALOR SI.
218'953.033
VEITAS EN 1. 973
2
4
9
Conservaci6n de frutas
y legt.UTlbres
Preparaci6n de carne
Productos Lâcteos
3111
3112
3113
1
N2 TOTAL
cnu RN·IA DE ACTIVIDAD DEL SIPRESAS N2 f1-1PRESAS
1-~10--1rE-:m-p-r-e-Sa-S-A-g-r-O-pe-c-ua-r-i-a-S---+--l--.J-.------\-------
5
3115 Aceites y grasas
3116
3117
Productos de J-Iolinerîa
Panaderîas
12
30
6
12
36'891.172
59'975.390
10
16
173'971.657
94'379.969
298'033.8-11
226'127.539
3118
1 3119
Fâbricas de Azucar
Confiterias
3121 Productos Alimenticios 3 3 20'298.165 3 21'791.128 47'2-19.898
3140 i Industrias deI Tabaco
3122
3131
3132
3133
Balanceados
Destilaci6n y mezcla bebidas
Industrias Vinicolas
BebiJas ~Élteadas y ~Élta
1
1
4
3
1
2 9'854.990
74'946.240
2
2
16'233.1b6
108'928.204
17'-155.188
5'c-l6.b611
25'515.112C>
5-1-1 '808. 2llC>
13c'9(l0.33-1
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 15 5 459'023.721 7 614'900.063
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria 2
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 2'995.261 19'085.b29
3311 Aserraderos 27 3 80'092.455 75'537.706
3319 Fabricaci6n de productos
de ~~dera y corcho
;d '1!3S.S31
- --- - -----1
PROVINCIA COTOPAXI
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EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N2 15
W! TOTAL VENTAS EN 1. 973 VENTAS EN 1. 974 VALOR DE LAS
CIIU RAMA DE ACfIVIDAD DE
B-lPRESAS N2 iM'RESAS VALOR 51. 1N2 fl.IPRESAS VALOR 51. VENTAS E.'; 1.975 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lâcteos 7 1 28'254.700 4 43'22"2.348 65'998.013
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 1 1'477.087 l'nO.1H
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de l·blineria 1 1 32'268.577 1 37'472.144 49'176.581
3117 Panaderias 1 1 3'580.354 1 4'794.685 5'576.672
3118 Fabricas de Azucar
3119 Confiterias
- - - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
- - - - - -
3131 Destilacion y mezcla bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - - -
3133 Bebidas ~lalteadas y "Ialta
3140 Industria~ deI Tabaco 1 1 1'435.325 1 2'557.731 5'190.tl2S
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles
- - - - - -
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
-
~"
- - - -
excepto calzado
3231 CurtiJurias y talleres
- - -
- - -IJe acabado
3311 Aserraderos
- - - - - -
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
- - - - - -
3411 Fabricas de papel y carton
3511 Productos quimicos organicos - - - - - -
TOT A L 11 4 65'538.956 8 89'523.995 127'712.041
219
i'iWVINCIA TUNGURAIIUA
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CU,',DRO \2 15
CIIU 1
1
1W1i\ DE ACTIVIDAD
N2 TarAI..
DE
EHPRESAS
VENI'AS EN 1. 973
VALOR 51.
~AS [.'1 1. 974
VALOR si.
T0TAL DE lAS
\1SrAS E\ 1.975 Si.
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Pre?araci6n de carne 986.5h8
3112 Productos Lâcteos 1'800.000
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 600.000
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 3 9' 69·1. 051
3117 Panaderias 4 56'976.619
3118 Fâbricas de Azucar
3119
3121
Confi terias
Productos Alimenticios
2
2
2'917.352
3'-l22.356
3122 Balanceados 7'000.000
3131
3132
Destilaci6n y mezcla bebidas
Industrias Vinicolas
2
2
15'770.000
2'910.000
3133 Bebidas ~Blteadas y 14alta
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 1-1 '711.715
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordcleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 11 71'().;~.07 -1
, ' 321 .3UU5
Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
Aserraderos3311
3319
3411
3511
1
F5bricas de papel y cart6n _ _ _ _ _ 1
Productos quimicos orgânicos 1 - ,
f----t----- TOT A L --'I__3_9__L- ----' '---- --'-__--_~~~=~_-__ _=r ---lsg.1~2.d
PROVINCIA CHIMBORAZO
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EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N2 15
N2 TOTAL VENTAS EN 1.973 YENTJ'S EN 1.974
DE TOTAL DE lASCHU RAMA DE ACTIVIDAD
BIPRESAS N2 f1>IPRESAS VALOR 51. N2 BofPRESA:' VALOR SI. VE.\TAS Di 1.975 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 1 432.000
3112 Productos Lâcteos 1 9'852.000
3113 Conservacion de frutas
- - - - - -y legumbres
3115 1 Aceites y grasas
- - - - - -
3116 1 Productos de l-blineria 3 47'390.107
3117 Panaderias 1 12'808.183
3118 Fâbricas de Azucar
, 3119 Confiterias
- - - - - i -;
1 3121 Productos Alimcnticios 1
1
,
1
3122 Balanceados i 11
- - - - - -
1
1 3131 Destilacion y mezcla bebidas 2 6'083.9-13
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas ~nlteadas y Mal<d
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 15'173.397
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- --
1
- -
-
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 l' 232. -1LlU
3311 Aserraderos 1 139.720
3319 Fabricacion de productos 1
- - - - - -de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y carton
- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos O'.111J- -TOT AL 11 . ~) . , ~
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CUADRO N9 15
EVOLUCION DE LAS VENTAS
.1.
~1 ~~.. ! VINL'S Et, 1.973 VENTAS EN 1. 974 TarAL DE lASRA\\,\ DE ACTIVIDAD
'fMl':SAS !N~ H-IPRE:l u --~AWR 51. N2 H.fPRESAS VALOR 51. \'E}ITAS EN 1.975 51.i
i 1
1 1110 Empresas Agropecuarias
1 - - -- - - -
1 3111 Preparaci6n de carne1
1
i 3112 ProJuctos Lâcteos
- - - - - -
1 3113 Conservaci6n de frutas
1 y legumbresi
1 3115 Aceites y grasas
- --
- - - -
3116 i Productos de ~blineria
3117 : Panaderias
1
1 1
3118 i Fâbricas de Azucar 1 1 454'074.819
, 1
13119 Confiterias
1
3121 Productos Alimenticios
- - - - - -
1
1 3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 175.725
i
i 3132
Indus trias Vinicolas
1
3133 Bebidas ~blteadas y Malta
- - - - -
- 1
: 3140 Industrias deI Tabaco
1
3211 : Hilado, Tejido y acabado
- - - - -
- 1
1
1 de textiles
1 3212 : Textiles excepto prendas
1
1 de vestir
1
i
1 Cordderia
1
3215
- - - - - -
i 3220 Prendas de vestir 1
1 excepto calzado 1
i
1
3231 Curtidurias y talleres 1
-
-
- - -
-
de acabado 1!
3311 Aserraderos
--
- 1 - - - -
, ! 1
1
3319 Fabricaci6n de productos
1
de madera y corcho
-- -
-
- - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos orgânicos
- -
-.
-
-
-
TOTAL 2 -15-1'250.5-1-1
--
-----_.
PROVINCIA AZUAY
222
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N2 15
N2 'IUI'AL VENTAS EN 1. 973 VENTAS EN 1.974
cnu RAMA DE ACTIVlDAD DE
TOTAL DE LAS
T:MPRESAS N2 T:MPRESAS VALOR SI. N2 EI1PRESAS VAL~R 51. VENTAS E~ 1. 975 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 53'459.845
3112 Productos Lâcteos 1 13'597.475
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 11 '516.983
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1'686.100
3117 Panaderias 4 10'674.637
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias
- - - - - -
3121 Productos Al~enticios
3122 Balanceados 1 1 320.480 1 295.680 268.654
3131 Destilaci6n y rnezcla bebidas 4 146'010.299
3132 Indus trias Vinicolas
3133 Bebidas l1alteadas y Malta
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado. Tej ido y acabado
- - -de textiles - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 59'427.106
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 49'170.654
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos
-
- -
- -
-
de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel y cart6n - - - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
TOT A L 24 1 320.480 1 295.680 ~47'811.753
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EVOLUCIO~ DE LAS VENTAS
CUADRO 1\2 15
l rVENTAS EN 1.974
TarAL DE LAS
N2 IMPRESN' VALOR 51. VE.\iTAS EN 1. 975 51.
- - -
5'223.820
- -
-
1
- - - 1
i
5'918.S3~
,
!
36'000.000 ,
- -
_.
S'Ol1.-82
1
i
1
- - -
:
1
- - -
1
- -
1
-
1
1
- - -
- --- -
1
1
7' S~]b .nno
-
1
-
.-
51.VALOR
2
LO.JA
Fâbricas de papel y carton
Productos Alimenticios
Fabricacion de productas
de madera y corcho
Fâbricas de AzGcar
}\serraùeros
Hilado, Tejido y acabado
de textiles
Textiles excepta prendas
, de vestir
1 Cardeleria
1 Prendas ùe vestir
, excepto cal zado
1
: Curtidurias y talleres
de acabado
1
1 Bebidas Hal teadas y lofaI ta
lndustrias deI Tabaco
Productos de ~blineria
i
3215
3311
3231
3212
3211
3133
3220
3121
3140
3118
3116
3119 Confiterias
3117 Panaderîas
3122 Balanceados
J \1:; Ace i tes y grasas
3113 Conservaci6n de frutas
y leg'JI!1bres
3132 lndustrias Vinicolas
3131 i Destilaci6n y mezcla bebidas 1
!
i 3319
!
: 3411,
"
=t'--p_~ro~d-u-C-:~o-:_.-_~-.~-I~==~-C_-o_s-..-~-~-.g-~-l.-lC-.~-S-t_-_~6--~~_-_tL-_-_----.. -_-__..,_-_-__ .---
PRO\iI~Cl.\1---1 ------------.....N-2-TOT-;-~i·-vE'-.rJ-\sc\i 1. 973
1 l: lU! 1~\\t.\ DE ACTIV Ill:\f1 DE 1
I! IJ,IPRESAS 'N? OIPRESN
,... .- - -1--· -- ... --- ..--.--+-----t
111 li FJnrresas Agropecuar ias _ 1
3111 1 Preparacion de carne 1 1
1
-; Il ~ 1 l'lOduc!0s Lacteos
PROVINCIA Esr·lERALDAS
224
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CU,\DRO .' - 1:;
1
N2 TOTAL VENTAS EN 1. 973 VFNTAS EN 1.974 1
CIIU RN1i\ DE ACTIVIDAD DE TOnI. Dr L\S !
N2 EHPRESAS VALOR Si. N2 El-lPRESAS VNDR SI. VE\T\S E\ 1. ~)7:; Si.BlPRESAS
1110 Empresas Aeropecuarias
- - - -
-
~-
1
3111 Preparaciôn de carne
3112 Productos Uicteos
- - - -
-
. -
3113 Conservaciôn de frutas !
y legumbres
- - - - -
-
;
1 3115 Aceites y grasas
i
311 " Productos de ~blineria 1 ~s.). hr)!)
::;117 PanaJerias 3 1 268.480 2 514.420 1 832. ~[i')
,
,
3118 Fabricas de Azûcar
1
1
3119 Confiterias 1
1 1
3121 . Productos Alimenticios
- - - - -
. -
3122 Balanceados 1
3131 Destilaciôn y mezcla bebidas
- - -
-
- -
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bel>idas Malteadas y Malta
- -
-
-
-
- ..
3140 Industrias deI Tabaco !
3211 Ihlado, TejiJo y acabado
-
-
- -
-
--~
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - -
-
i
3215 Cordeleria
~220 PrenJas Je vestir i
excepto calzado
-
-
- - -
1
--
1
3231 CurtiJurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos 23 7 18'902.748 11 75'OO7.21t> 1)(1' S.l~). tl~tl
3319 Fabricaciôn de proJuctos
Je madera y corcho
1
13411 Fabricas de papel y cartôn i 1
-
- - i - 1 -.
1
13:;11 1 Productos quimicos organjcos 1 1
1 1l)'171 "8+-1------+-.~~1 - i -------~.---TOT A L 27 L 8 __1-. IS-'~l;~.(l~t)1 1 1 . . ... ----.1___--'- __-.L~~~~' [
PROVI~CIA . MANABI
225
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N2 15
1
1
i 1 N2 TOTAL VENTAS EN 1. 973 VENTAS E.\ 1, ,)74
roTAL DE [AC;1 1
_.-CHU
1 R:\.'·L\ DE ACTIVIDAD DE
1: VE.'ITAS E'\ 1.975 SI.: i FllPRESAS N2 IMPRESt\ VALOR SI. N2 IMPRESM VALOR SI.
,
1
---- ' --
1
~ 1110 Fmpresas Agropecuarias
- - - - -- -
1
i 3111 Preparacion de carne 1
:1
i3112 Productos Lacteos ,
- - - -
,
-- -1 :
1
1
1 3113 ' Consen'ad6n de frutas
1
! Y legurnbres
1
3115 . Acei tes y grasas 1 1 1 2:<:'44~.650 304'538.412
:
3116 Productos de 1-!olineria 3 533'258.336
3117 1 Panaderlas
1
3118 1 Fâbricas de Azucar
- - -
1
- -
-
3119 : Confiterias 1
1
25'586.966
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
- - - - -
-
1;
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1
3132 1 Industrias Vinicolas
- - -
- - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - 1 - - - -
i
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 54'988.507
1
3212 Textiles excepto prendas 1
de vestir 1 27'840.840
3215 CordeleTÎa
3220 Prendas de vestir
- - -
- -
-
1 excepto calzado
!
i
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - -
'-
1 -
! -3311 Aserraderos 1 12'658.931
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
-
1
-
-
1
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1
1 1
1
3511 Productos quimicos or~ânicos
1
i TOT A L 8 : 1 225' 446.050 958'871.992
"------- " - .---1-____
PROVINCIA LOS RIOS
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EVOLUCION DE LAS VENTAS CUADRO N2 15
N2 'IUI'AL VENrAS EN 1.973 mITAS EN 1. 974 TOTAL DE LAS
cnu RAMA DE ACTIVIDAD DE
EMPRESAS N2 EMPRESM VALOR 51. N2 EMPREW VALOR SI. VFNfAS 8i 1.975 51.
1
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
-
-
-
13111 Preparaci6n de carne
1
3112 Productos Lâctees
- - - - - -
,
3113 Cons~rvaci6n de frutas i
y legurnbres
- - - - -
-
,
3115 Aceit~s y grasas 1
3116 Productos de Molineria 6 2 306.691 3 894.615 3'500.017
3117 Panaderias 2 2 1'629.600 2 2'640.000 4'363.012
3118 Fabricas de Azucar 1 1 12' 961.693 1 38'476.521 20'958.203
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- -
- - - -
1
3122 Balanceados
i
1
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas
- - - - -
-
13132 Industrias Vinicolas
1
1
1
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado !
de textiles
- - - -
-
-
!
3212 Textiles excepto prendas 1
de vestir
3215 Cordeleria
-
- - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepta- calzado
1
3231 Curtidurias y talleres
- - - - - -
de acabado
33+1 Aserraderos 4 2 l' 080. 000 2 l' 140.000 9'238.200
1
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- - -,
3411 Fabricas de papel y cart6n 1 1 110'516.000 16o'99,è.:00
3511 Productos quimicos organicos
TOTAL 14 7 15' 977.984 9 i 153',,67.136 1 199'051.632
PROVINCIA GUAYAS
227
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N2 15
1
N2 TarAL VENrAS EN 1.973 VENTAS EN 1.974 TarAL DE LAS
CIIU AA\fA DE ACTIVIDAD DE
H.lPRESAS N2 FJ-lPRESAS VALOR 51. N2 9lPRESAS VALOR 51. VFNrAS E.'< 1.975 51.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 68'739.942
3112 Productos Lâcteos 5 1 245.355 2 11'746.569 82'259.190
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 6 3 10'175.367 3 9'197.040 41 '851.742
3115 Aceites y grasas 3 2 100'024.164 212'403.245
3116 Productos de MJlineria 20 6 393'217.908 8 533'889.716 907'890.009
3117 Panaderias 24 10 55'097.176 11 79'462.568 119'111.169
3118 Fabricas de Azucar 2 2 569'282.479 2 648'066.995 807'200.610
3119 Confiterias 9 3 148'979.179 5 382'347.509 596'576.873
3121 Productos Alimenticios 5 5 108' 111. 28t! 5 140'422.464 183'874.664
3122 Balanceados 6 3 109'325.786 3 130'696.702 172'963.2ï6
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 5 2 16'502.629 2 27'159.256 47'307.643
3132 ! Industrias Vinicolas 3 2'803.164
3133 Bebidas ~1alteadas y Malta 1 506'137.526
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 286'936.383
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 57' 30·1. -12-1
3215 Cordeleria 2 1 766.682 1 28' 183.678 56'537.952
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
-
- - --
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 12':'30.-158
3311 Aserraderos 10 2-1-1'520.736
1
3319 Fabricaci6n de productos 1
de madera y corcho
- - - - - -
3411 Fabricas de papel y carton 1 1 77'875.087 1 97' 763. Bt 1-10'802.682
3511 Productos quimicos organicos
TOT AL 19 37 1489'578.936 45 2188'959.797 -15-18'011.688
RESUMEN NACIONAL
l28
EVOLUCION DE LAS VENTAS
CUADRO N9 15
N9 1UI'AL VENTAS EN 1. 973 VENTAS EN 1.974 1UI'AL DE LAS
cnu RAMA. DE AcrIVlDAD DE
PMPRESAS Ni PMPRESAS VALOR SI. N2 fMPRESAS VALOR SI. VENTAS EN 1.975 51.
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'800.000
3111 Preparaci6n de carne 13 1 3'230.981 2 5'908.029 198'516.447
3112 Productos LActees 30 4 247'453.088 14 579' 166. 177 793'734.167
3113 Conservacion de frutas
y legumbres 16 4 12'276.317 5 13'102.797 63'448.408
3115 Aceites y grasas 4 3 325'470.814 516'941.657
3116 Productos de I,blineria 53 16 473'524.691 23 755'973.920 1884'403.619
3117 Panaderias 73 26 120' 551. 000 33 181'797.642 439'710.231
3118 Fâbrïcas de Azûcar 6 3 582'244.172 3 686'543.516 1372'766.538
3119 Confiterias 13 3 148'979.179 5 382'347.509 738'198.375
3121 Productos Alimenticios 11 9 128' 601 .453 9 163' 137.592 236'274.918
3122 Balanceados 11 5 111 '709.216 6 152'682.846 229'238.202
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 17 3 24'078.537 3 34'634.782 239'222.604
3132 Industrias Vinicolas 9 2 9'854.990 2 16'233.166 31'228.190
3133 Bebidas liaI teadas y Mal ta 4 1 74' 946. 240 2 108'928.204 1050'945.792
3140 Industrias deI Tabaco 2 1 l' 435. 325 1 2'557.731 143' 150. 962
3211 Hilado, Tej ide y acabado
de textiles 28 5 459' 023. 721 7 614'900.063 1530'065.827
3212 Textiles excepta prendas
de vestir 3 85'1-15.26-1
3215 Cordelerîa 4 1 766.682 1 28'183.678 102'126.330
3220 Prendas de vestir
excepta calzado 6
1
59'-127.106
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19
1
1 2'995.261 153'258.215
3311 Aserraderos 74 15 101 '417 .372 19 153' 538.125 589'161.896
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corche 5 1'321.300
3411 Fâbricas de papel y carton 3 1 77'875.087 2 208' 279,136 320'936.~89
3511 Productos quîmicos organicos 1 51'035.831
TOTAL 406 100 2577'968.051 141 4416'380.988 lü857'ü53.bb8
EVOLUCION DE LAS VENTAS, PROMEDIO E INDICE
(Resumen Nacional)
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EVOLUCION DE LAS VENTAS, PRONEDIO E INDICE
(En SUcres) l:UAWlO Ni :16
Ni m- l. 9 7 3 1. 9 7 4 1. 9 7 5
CHU lWolo\S DE ACI'IVID\D ~ INDICE IMlIŒ VFNrAS PJO\IWIO OOIQ;Ni VENfAS PIOIEDIO BASE , Ni VFNI'AS PIOlEDIO , ~
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'1100.000 ' ,Z(j'~OO.OUU
3111 Preparaci6n de came 13 1 3'230.981 3'230.981 100 2 5'908.029 .2 '954.015 91.:4 198'516.447 15 ',270.4116 -47L.o
3112 Productos Lâcteos 3U 4 247'453.088 61 '863.272 100 14 579'166:177 41'369.013 660>8 793'7-34.167 lo '457 .lItIO ·41oll
3113 Conservaci6n de frotas 16 4 12'276.317 3'069.079 100 5 13'102.797 2'620.559 85.4 63 '44ll :408 3'1I65.5Z6 't29.2
Y 1egt.lllbres
13115 Aceites y grasas 4 .3 325'470.8l4 . 108 '.490 .271 516'~41.b57 'lZ9'23S.,4l4
3116 Productos de fIok>linerla 53 16 473' 524.691 29'595.293 100 23 755'973.920 32'MB.431 111.0 1.8ll4'403.619 35' S54;7115 ~.11
3117 Panader1as 73 26 120' 551.000 4'636.577 100 33 181'797.642 5'509.019 118,8 ,439 ' 710 .,Z31 Ô'OZ3.4U '13O.U
3118 Fâbricas de Az6car 6 3 582'244.172 194'U81.391 100 3 686'543.516 228'-347.839 1l8.U 1.3ZZ'7oo.S5ll 1228' 794 .423
1
T17 .~
3119 Confiter1as 13 3 148'979.179 49'659.726 100 5 382' 347.509 76'-469.502 ~.O 738'HI8.375 ,,5(1 '784 .490 1l4.3
3121 Productos AIÜDenticios 11 9 128'601.453 14'289.050 100 9 163'137.592 18'126.399 t26,11 236 ',274 .n8 21'479.53ll 150.3
3122 Balanceados 11 5 111 '709.216 22'341.843 100 6 152'682.846 25'447:141 114.0 229'238.202 20 '839 •il37 ~.,;s
3131 Destilaci6n y mezcIa
de bebidas 17 3 24'078.537 8'U26.179 100 3 34'634.782 11'544.927 m.8 239 ',222 .004 14' U71 .·~j},8 T75.3
3132 Industrias VinlcoIas 9 2 9'854.990 4'927.495 100 2 16' 233. 166 8 '116.583 164;7 31'228.190 3'4o!l. 799 '70.;4
3133 Bebidas MaIteadas Y Malta 4 1 74'946.<140 74'946.240 100 2 108' 928.204 54 ',(M;lQ2 7.2.7 '1.050'945. 7~2 ~'736.448 35U.ô
3140 Industrias deI Tabaco 2 1 1'435.325 1'435.325 100 1 2' 557.731 2'557.731 1'78.2 t43'l50;~52 71'575,;481 %".7
3211 Hilado, Tejido y acabado i54 '645.2USde textiles 28 5 459' 023. 721 91'804.744 10U 7 614'900.063 87'842.866 95;7 '1.550'065.827 59.5
3212 Textiles excepto prendas
1de vestir 3 35 '145.Zô4 28'381.755
3215 CordeIerla 4 1 766.682 766.682 100 1 28' 183.678 28' 183.678 567h.l 102'120.330 ~2S 'S31 ~58335330 .1
3220 Prendas de vestir !
excepto calzado 6 59 '·427 ; HIll '.1''904 ~S1lI
3231 Cur~idur1as y talleres
deacabado 19 1 2'995.261 2'995.Z61 IS3'2511.H5 '8 '1166. ZZ2
3311 Aserraderos 74 15 101'417.372 6'761.158 100 19 153'538.125 8'080.'954 119.5 !ilI9 ' 101 .8'116 7'11<11.047 1T7.-.lI
3319 Fâbricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1'321 ...300 .2lI4 .M:lO
3411 FAbricas de pavel Y cart& 3 1 77'875.087 77'875.U87 100 2 208'279.136 104' 139.S68 133.7 '320',930.789 ' tl6',9ôll.-!I00 '137.4
3511 Productos qulmicos
org4nicos 1 ,51'()35.·831 .51 !ù35.All
TOTAL 406 100 2;577',968.051 25'779.680 100 141 4r416'380 .988 31'321.-.851 121.>5 ''o. 587'OSS.6C>8 ,26',4 \ .S~ 10:>3
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CUADRO ~I 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres)CARCllIPROVINCIA :
1
NI 1'0 TOTAL INGR. l'RAB. PARA 3ros arROS INGRESOS TUrAL COF.FICm'\.cnu RAMA DE ACTIVlDAD ~~ GASTOS DIFEReK:IA OCVENTAS 5/ N9 VALOR 5/. N9 VALOR 5/. INGRESOS lIfIL!I1\1}
11 }'O Empresas Agropecuarias
- - - - - ~.5~0 - - - -3111 Preparaci6n de carne 1 5' 089. 753 1 5'093.253 5'252.145 -158.892 - 3.1
.\: 3112 Productos Lacteos 4 32' 568.066 1 200.480 2 32.134 32'800.680 26'015.801 6'784.879 !n.7
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Productos de lokll ineria 2 27'570.123 1 96.858 /27'666.981 29'407.909 -1'740.928
- 6.3
!
3117 Panaderias 1 234.000 234.000 .' 232.346 1.654 O. ~
3118 Fabricas de Az6car
- - - - - - -
- - -
. Confi terias \ 1 113'116.984 13'880.522 126'997.506 112'222.198 14'775.308 11.b3119 1
3121 'Productos Alimenticios 1 1'728.000 1'728.000 1'319.211 408.789 23.7,
3122 :Balanceados 1 27'330.300 1 3.305 27'333.605 17'429.971 9'903.634 36.2
,
3131 1Destilaci6n y mezcla
,de bebidas
- - - - - - - - - -
3132 ,Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 !Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - - -
- - - -,
3140 IIndustrias deI Tabaco
- - - - -
- - - - -
3211 Hilado, Tej ide y acabado
:de textiles
- - - - - - - - - -
1
3212 iTextiles excepto prendas
,de vestir
- - - - - - -
- - -:
3215 iCordeleria
- - - - - - - - - -
,
! 3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
-
- - - - -
- -
,
3231 OJrtidurias y talleres
1de acabado
- - - - - -
- - - -
3311 iAserraderos 3 1'914.500 2 22.200 1'936.700 1'658.370 278.330 U.3
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - - -
- - - -
3411 Fabricas de papel y qart6n
- - - - - - - - - -
,
3511 Productos quimicos 0I\llanicos
- -
-
- - - - - -
-
,
TOTAL 14 209' 551.726 3 222.680 6 14'016.319 223' 790.725 193'537.951 30'252.774 13.5
PROVINCIA . IMBABURA
236
INGRESO GASTO y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO N~ 17
N~ ra TOTAL INGR. TRAB. PARA 3ros' OTROS INGRESOS TOTAL ~EFICIEN.~~ GASTOS DIFERENCIA DECI lU RAMA DE ACTIVIDAD VEN TAS 51. VALOP INGRESOS UTILIDADN~ SI. N~ VALOR SI.
1110 8npresas Agropecuarias
-
-
- - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lâctees 2 9' 031.992 1 350.400 9'382.392 7'682.548 1'699.844 18.1
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres
- - - - - -
-
1
- - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - -
1
- - -
3116 Productos de Ioblinerfa
- - - - - - - - - -
3117 Panaderfas 3 3'006.000 2 32.480 3'038.480 2'431.846 606.634 20.0
3118 Fâbricas de Azucar 1 54' 532. 906 1 4 '132. 045 1 4' 090. 135 62'755.086 71' 581.688 - 8'826.602 -14.0
3119 Confiterfas
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenti.cios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados 1 4' 220. 784 4'220.784 3' 549. 524 671. 260 15.9
3131 Destilaci6n y mezcla bebidas 1 10'116.552 1 112.343 10'228.895 9'380.863 848.032 8.2
3132 Industrias Vinfcolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - - - - - ~ -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- - - - -
- - - -
3211 Hilado. Tej ido y acabado
de textiles 1 18'017.295 18'017.295 25'423.002 - 7'405.707 - 41. 1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordelerfa
- - - - - - - -
- -
3220 Prendas de ves tir
excepto calzado
- - - - - - - - -
1
-
3231 Curtidurfas y talleres
de acabado
- - - -
- - - - - -
3311 Aserraderos 3 2'558.911 1 36.510 1 90.721 2'686.142 2'186.980 499.162 18.6
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - -
-
-
3511 Productos qufmicos orgânicos
- - - -
- - - - - -
TOTAL 12 101'484.440 3 4'518.955 5 4' 325. 679 110'329.074 122' 236.451
-11'907.377 -10.8
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CUADRO N° 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres)PROVINCIA . PICHINrHA~
NiTO INGR. TRAD. PARA 3ros arros INGRESOS 1UrAL OOEFICIEN.~ .,' AL 0 R GASTOS DIFERENClA DEcnu RAMAS DE ACTIVIIlAD VENTAS ~. Ni VALOR SI. tr- VALOR SI. IM:iRESOS UTILIDAD
1110 Empresas Agropecuarlllli 1 26' 800. 000 26'800.000 23'196.790 3'603.210 13.4
3111 Preparaci6n de came 5 62' 584.519 3 762.227 63'346.746 71'161.495 - 7'820.749 - 12.3
3112 Productos Ucteos 9 578'627.431 1 67.200 3 882.681 579'577;312 547'941.989 31'635.323 5.5
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 7' 709. 536 1 72.611 7'782.147 10'866.908 -3'084.761 -39.6
3115 Acei tes y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Productos de !ok>lineria 12 298' 033. 841 4 556.000 2 1'382.876 299'972.717 256'559.984 43 '412. 733 14.5
3117 Panaderias ~O 226'127.539 3 518.208 8 3'695.700 230'341.447 204' 502.204 25'839.243 11. 2
3118 Flbricas de Arocar
- - - - - - - - - -
5119 Confiterras
3121 Productos Alimenticios 3 47'249.898 1 285.495 1 59.166 47' 594. 559 48'387.661 793.102 - 1. 8
•
3122 Balanceados 1 17'455.188 1 85.548 17'540.736 14'599.173 2'941.563 16.8
3131 Destilaci6n y mezcla
1de bebidas 1 5'746.660 5'746.660 5'722.045 24~615 o.~
3132 Industrias Vinicalas 4 25'515.026 1 45.373 1 53.927 25'614.326 24' 694.580 919.746 3.6
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta 3 544' 808. 266 1 2'906.960 2 2'960.737 550'675.963 541'350.282 9'325.681 Li
3140 Industrias de Tabaco 1 137'960.334 137'960.334 109' 989.087 27'971.247 20.3
3211 Hilado. Tejido y acabado
de textiles 15 1140'238.530 1 15 '778. 386 7 9'452.553 1165'469.469 1066'616.335 98'853.134 8.5
3212 Textiles excepto prendas
- - - - - - - - - -de vestir
3215 Cordeleria 2 45'588.378 1 327.029 45'915.407 47' 550. 913 - 1'635.506 - 3.0
3220 Prendas de vestir
- - - - - - -
- - -
excepto calzado
3231 CUrtidurias y talleres
de acabado 3 19'085.629 19'085.629 20'206.433 .. 1'120.804 - 5.9
3311 Aserraderos 27 153' 395.272 7 461.411 2 4' 953.980 158'810.663 116'412.578 42'398.085 26.7
3319 Fabricaei6n de productos
- -
-
- - - -de madera y corcho - - -
3411 F4bricas de papel Y cart6n 1 19' 081. 907 1 474.277 1 678 19'556.862 19'270.733 28".129 1.5
3511 Productos qutmicos orgAnicos 1 51'035.831 1 442.045 51'477.876 46'343.287 5'134.589 10.0
TOTAL 123 3407' 043. 785 20 21' 093. 31 0 34 25'131.758 3453'268.853 3175'378.477 277'890.376 8.0
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CUADRO ~o 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres)COTOPAXIPROVINCIA :
~2 Ta- TOTAL INGR. TRAB. PARA 3ros OTROS l NGRESOS TurAL mEFICIE\.CIIU RAMA DE ACTIVIDAD
rrAL Dol GASTOS DIFERE,CIA DE
IPREsA5 VEN TAS fi. N2 VALOR Si. 1/2 VALOR SI. INGRESOS lITILIDAD
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - -
- - -
3111 Preparacion de carne
-
-
- -
-
- - - - -
t" 3112 Produc tos Lâc teos 7 65'998.013 2 367.300 66' 365. 313 95'239.980 - 28'874.667 - 43.5
3113 Conservacion de frutas
y legumbres 1 1'770.147 1'770.147 l' 605.924 164.223 9.~
3115 1 Aceites y grasas 1
- - - - - -
-
- -
-
3116 ,Productos de Molineria 1 49' 176. 581 1 6'333.100 55' 509.681 53' 457.818 2'051.863 3.';"
3117 iPanaderias 1 5' 576.672 5' 576.672 4'835.080 741.592 13.3
3118 1 Fâbricas de Azûcar
-
- - -
- -
- - -
-
3119 : Confi terias
-
-
-
- -
-
-
-
- -
1
3121 iProductos Alimenticios
- -
-
- - - - - - -
1
3122 1 Balanceados
-
-
- -
-
- - - - -
3131 ~Destilacion y mezcla bebidas
- - - -
-
- - - - -
31321 Industrias Vinicolas
- - - -
-
- - - - -
313: 1 Bebidas Malteadas y Mal ta
- - - - - - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco 1 5' 190. 628 5' 190.628 6' 211. 063 - 1'020.-135 - 19.6
1
3211 iHilado, Tejido y acabado 1ide textiles
-
-
- - - - - - -
1
-
, 1
3215
l"'n""~" - - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabaJo
- -
-
-
-
- - -
- -
3311 Aserraderos
- - - - -
-
- - - -
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
- -
-
-
-
-
-
-
- -
3411 Fabricas de papel y carton
-
- - - - - - -
1
-
-
3511 Productos quimicos organicos
- -
-
- - - - - - -
1 ,
1
TOTAL 11 127'712.041 3 6'700.400 134'412.441 161 '349.865 - 26'937.-124 - 20.0
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CUADRO N' 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
CE SPROVINCIA TIJNGURAHUA n ucres ,
"'" lU-
VALOR INGR. l'RAB. PARA 3ros arROS INGRESùS lUTAL COEF1 CIE.'i.
CIIU RA1>lA DE ACTIVlDAD trAL 91 GASlUS Dl FERE:'<C lA DE
IrRESAS Iv E N TAS Si. N" VALOR Si. N" VALOR SI. INGRESOS UTILIDAD
1110 Emprcsas Agropecuarias
--
-
-
- - - -
-
-
3111 Preparaci6n de came 1 986.568 986.568 920.659 65.909 6.6
3112 Productos Lâcteos 1 1'800.000 1 '800.000 2'267.837 - 467.837 - 2b.0
3113 Conscrvaci6n de frutas
y le!:lJlTlbres 1 600.000 600.000 678.100 - 78.100 _ 13.0
3115 Aceites y grasas
- - -
- -
- - - - -
3116 Productos de ~blineria 3 9'694.051 !l'694.051 8'951.933 742.118 7.6
3117 Panaderias 4 56'976.619 56'976.619 48'118.438 8'858.181 15.5
3118 Fâbricas de Azlicar
- - - - - - - - - -
3119 Confi terias 2 2' 917.552 2'917.552 3'422.714 - 505.162 - 17.3
3121 Productos Alimenticios 2 3' 422. 356 3'422.356 3'091.715 330.641 9.6
3122 Balanceados 1 7' 000. 000 7'000.000 3'923.494 3'076.506 43.9
3131 Destilacion y mezcla i
de bebidas 2 15'770.000 15' 770. 000 8'674.973 7' 095.027 45.0
1
3132 Industrias Vinicolas 2 2'910.000 2'910.000 1 '013.237 1'896.763 65.1
3133 Bebidas Malteadas y ~lalta
- -
- -
- - - - - -
1
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
-
- - - -
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles 4 14'711.715 14'711.715 9'130.037 5'581.678 38.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
-
- - - - - - -
3215 Cordeleria
-
- - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - -
- -
-
- - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado Il 71 '039.074 1 722.300 71 '761.374 60' 557.692 11' 203. 682 15.6
3311 Aserraderos
-
-
- - - -
- - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1'321.300 1 2.000 l' 323. 300 l' 248. 742 74.558 5.6
3411 Fâbricas de papel y cart6n
1
-
-
-
- - - -
- -
-
3511 Productos quimicos orgânicos
-
- - - - - - -
- -
TOTAL 39 189' 149.235 2 724.300 189'873.535 152' 999. 571 36'873.904 19.4
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CUADRO N° 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres)PROVINCIA . CHIMBORAZO
-
~" 1'0- TOTAL INGR.TRAB.PARA 3ros arROS INGRESOS TOTAL COEFICIEN.
CIIU RAMA DE ACTIVlDAD ALEM GASroS DI FERE.'<CIA DE
IPRE5A5 VENTAS SI. N" VALOR Si. NQ VALOR Si. INGRES0S UTILIDAD
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparacion de carne 1 432.000 432.000 398.105 33.895 7.8
3112 Productos Lâcteos 1 9'852.000 9'852.000 9'332.028 519.972 5:3
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
- - - - - - - -
3115 Acei tes y grasas
- - - - - - - - -
-
3116 Productos de f.blineria 3 47' 390. 107 1 343.022 1 279.304 48'012.433 44'332.550 3'679.883 7.7
3117 Panaderias 1 1 12'808.183 10'796.804 2'011.37912'808.183 15.7
3118 Fabricas de Azûcar
- - - -
- -
- - - -
3119 Confi terias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
-
-
- - -
-
-
-
-
-
3122 Balanceados
- - - - - -
-
- - -
3131 'Destilacion y mezcla
de bebidas 2 6'083.943 6'083.943 6'694.825 -610.882
- 10.0
3132 Industrias Vinicolas
-
- - -
- -
- -
-
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
-
-
-
- -
-
-
-
- -
3211 !Hilado. Tejido y acabado 1
de textiles 1 15' 173.397 1 29.399 1 825 15'203.621 12'539.578 2'66~.043 17.51
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
-
-
- -
- - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- -
- - - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1'232.400 1 1'232.400 l'181.37û 51. 030 4.1
3311 Aserraderos 1 139.720 1 19.000 158.720 117.790 40.930 25.8
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - - - - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos qu1micos organicos
- - - -
-
- - - - -
TOT A L 11 93' 111. 750 3 391. 421 2 280.129 93'783.300 85'393.050 8'390.250 8.9
PROVINCIA . CARAI
241
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO N" 17
NiTO VALOR II«JR. TRAB. PARA 3ros aroos INGIlE&lS 1UrAL CDEFICIE.'I
cnu RAMA DE ACI'IVIIlAD I~ GASTOS DlFERE'lCIA DEVENTAS f'I. N" VALOR Si. N" VALOR Si. INGIlE&lS llTILIDAD
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - - - - - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
-
- - -
- -
3112 Productos LActees
- - - - - - -
- - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - -
- - -
-
- - -
3115 Ace i tes y grasas
- - - - - - - -
- -
3116 Productos de Moliner1a
- - - - - - - -
- -
1
3117 Panader1as
- - - - - - - - - -
3118 Fabricas de AzUcar 1 454'074.819 454'074.819 414'566.632 39'508.187 8.7
3119 Confiterras
- - - - - - - -
- -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - -
-
-
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 175.725 175.725 248.840 - 73.115 -41.6
3132 Industrias Vin1colas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas :-1a1 teadas y Halta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hi1ado , Tejido yacabado
de textiles
- -
- - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
-
- - - - -
3215 Cordeler1a
- - - -
- - - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - - -
-
- - - - -
3231 OJrtidur1as y talleres
de acabado
- -
- - -
- - - - -
3311 Aserraderos
- - - - - - - - -
' \
-
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y coreha
- - - - - - -
- - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
-(.
-
- - - - - - - - -
3511 Productos qu1micos org4nicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 2 454' 250. 544 454' 250. 544 414'815.472 39'435.072 8.7
PROVINCIA AZUAY
242
INGRESOS GASTOS y UTILIQADES
(En Sucres) CUADRO N2 17
cnu RAMA DE ACTIVIDAD ~ '1'0- VALOR INGR. TIWl. PARA 3ros arnos Ir-GlESOS TOTAL COEFICIEN~~ GASTOS DI FERENClA DEVENTAS SI. N2 VAlJJR Si. N2 VALOR SI. INGRESOS UTILlDAD
1110 Fmpresas Agropecuarias
- -
- -
- - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 55'459.845 1 215.867 55'675.712 51'567.353 4'108.359 7.4
3112 Productos Lâcteos 1 13' 597 .475 13'597.475 13'242.738 354.737 2.6
3113 Conservaci6n de frutas
y Iegumbres 4 11'516.983 11' 516.983 3'127.117 8'389.866 72.8
3115 Aceites y grasas
- -
- - - - - - -
3116 Productos de Molinerla 1 1 '686.100 l' 686. 100 2'18'7.400 - 501.300 - 29.7
3117 Panadedas 4 10'674.637 1 1.700 10'676.337 8'776.733 1 '899.604 17.8
3118 Hibricas de Azucar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterlas
- - -
-
- - - - - -
3121 Productos AIimenticios
-
- -
-
- - -
- - -
3122 Balanceados 1 268.654 268.654 1'235.531 - 966.877 - 360.0
3131 Destilacion y mezcIa
de bebidas 4 146'010.299 146'010.299 128'574.379 17'435.920 11.9
3132 Industrias Vinlcolas
- - - -
-
-
- - - -
3133 Bebidas Malteadas y ~Rlta
- -
- -
-
- - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - - -
- - - -
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles
-
-
- - - -
-
- - -
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
-
- -
- -
-
- - - -
3215 Cordeleria
- - -
- -
- - - - -
3220 Prendas de vestir
excepta calzada 6 59'427.106 1 3.600 59'430.706 46'468.006 12 '962. 700 21.8
3231 Curtidurlas y talleres
de acabada 1 49'170.654 49'170.654 46' 172.288 2'998.366 6.1
3311 Aserraderas
- -
- -
1
- - - -
- -
3319 Fabricacion de praductas
de madera y carcha
- - - - - - - - - -
3411 Fiibricas de papel y carton
- - -
- - - - - - -
3511 Productas quimicas arganicas
-
~
- - - - -
- - -
TOT AL 24 347'811.753 1 3.600 2 217.567 348' 032. 920 301' 351. 545 46'681.375 13.4
PROVINCIA LOJA
243
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO N2 17
~ TO- TOTAL INGR. TRAB. PARA 3ros OI'ROS I!'GŒSOS rorAL COEFICIEN.CHU RAMA DE ACTIVIIlAD TAL H>l GASTOS D1FERENCIA DE
1 PRI'.<;A.<; VENTAS SI. N! VALOR SI. N2 VALOR SI. INGRESOS lTrlLlDAD
1110 Bnpresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de came 1 5' 223.820 1 349.400 5'573.220 5'678.884 _105.664 _ 1.9
3112 Productos Lactees
- - - - - -
- - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - -
"'-
- - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 5'918.854 5'918.854 2'481.518 3'437.336 58.0
3117 Panaderlas
- - - - - - - - - -
3118 Fâbricas de AZUcar 1 36'000.000 36'000.000 26'811.356 9'188.644 25.5
3119 Confiterias
- - -
- - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- -
1 4 -
- - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - -
.
- - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 8'011. 782 8' 011. 782 7'073.813 937.969 11. 7
3132 Industrias Vinlcolas
- -
- - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado ;
-
- - - - - - - - -
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 2 7' 896. 000 7'896.000 3'889.767 4 '006. 233 50.7
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos org4ni.cos
- - - - - - - - - -
.
TOTAL 6 63'050.456 1 349.400 63'399.856 45'935.338 17'464.518 27.5
PROVINCIA . ESMERALDAS
244
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO N2 17
It-r- TO- VALOR Irl>R.TRAB.PARA 3ros arnos INGRESOS TOTAL COEFICIEN
CJIU RAMA DE ACTIVIIlAD ~AL EM GASTOS DIFERENCIA DE
IPRESAS VENTAS SI. N2 VALOR Si. N2 VALOR SI. INGRESOS IJTILIDAIJ
1110 Bmpresas Agropecuarias
- - - - - - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
- -- - - - - - - - -
3112 Productos lâcteos
-
-
- - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frotas
y legunbres
- - - -
- -
~
- - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - -
- - -
3116 Productos de I-kllineria 1 285.600 285.600 641.488 .355.888 .124.6
3117 Panaderias 3 832.400 832.400 2'127.597 -1'295.197 .155.6
3118 Fâbricas de Azûcar
- - - - - - -
-
- -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
-
- - -
-
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - - - - - - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI TaQaco
- - - - - - -
-
- -
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - - - - -
- -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
-
- -
-
- - - - -
3231 ilirtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 23 156'839.626 li 514.182 6 1'607.02~ .158' 960. 832 138'512.330 20'448.502 12.9
3319 Fabricaci6n de productos
l"" ""'~. , œœm - - - - - - - - - -
3411 Flibricas de papel y cart6n
- - - - - - - -
- -
3511 Productos quimicos organicos
- - - -
- - - - - -
TOTAL 27 157 '957.626 b 514.182 6 1'607.024 160'078.832 141 '281.415 18'797.417 11. 7
.
PROVINCIA . ~~NABI
245
INGRESOS GASTOS y UTILIDAD[~
(En Sucres) CUADRO ,,~ 17
INGR.TRAB.PARA 3ros COEFIC!E:'.N~ ID- VALOR arnos INGRESOS rorAL GASTOS DIFERENCIA DECIIU RAMA. DE ACI"IVlDAD TAL Hol VENTAS f'I INGRESOS lJTILIDADPREsAS N~ VALOR 5/. N" VALOR 5/.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de Carne
- - - - - - -
-
- -
3112 Productos Uicteos
- - -
-
- -
_.
- - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres
-
- -
-
- -
- -
- -
3115 Aceites y grasas 1 304'538.412 1 l' 551. 427 306'089.839 268'805.083 37 '284.756 12.2
3116 Productos de Molineria 3 533'258.336 2 17'312.542 2 l' 936. 777 ~52'507.655 541' 175.876 11 '331.779 2.0
3117 Panaderias
-
-
- - -
-
- - -
-
3118 Fâbricas de Azûcar
- - - -
-
- - - - -
1
3119 Confi terias 1 25' 586. 966 25' 586. 966 25'451.771 135.195 0.5 i
3121 Productos Alimenticios
- - - - - -
-
-
i
-
- 1
3122 Balanceados
- -
- - -
-
-
- - -
1
3131 Destilaci6n y mezcla i
de bebidas
-
- - -
- -
- - - -
,
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - - - -
- -
-
3140 Industrias de Tabaco
- - - -
-
-
-
-
-
-
3Ll1 Hilado, Tej ido y acabado
de textiles 1 54'988.507 1 1'009.945 55'998.452 00'452.774 - 4'454.322
- 0.8
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 27'840.840 1 3.650 1 385.038 28' 229. 528 28'035.565 193.963 0.07
3215 Cordeleria
-
-
-
- - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- -
-
- - - - - -
3231 OJrtidurias y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 1 12'658.931 1 3'574.142 16'233.073 18'114.039 _ 1'880.966
- 11. 6
3319 Fâbricaci6n de Productcs
1de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos orgmücos
- - - - - - 1- - -
-
--
TOTAL 8 958' 871. 992 4 18'326.137 5 7'447.384 984'645.513 942'035.108 42'610.405 4.3
PROVI~CIA . LOS RIOS
246
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO N" 17
~" TO- INGR.TRAB.PARA 31'Os arROS IM:i1ŒSOS TOTAL COEFICIE."VALOR DIFERE"CIA DECIIU RAMA DE ACTIVIIlAD AL e·1 GASTOSIPRESAS VENTAS f'I N" VALOR Si. N" VALOR Si. INGRESOS lTTIl.IDAD
1110 f'mpresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 PreparaciOn de Came
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lâcteos
- -
-
- - - -
- - -
3113 ConservaciOn de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Acei tes y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Produc tos de MoIineria 6 3'500.017 1 70.758 2 69.975 3'640.750 3'158.149 482.601 13.2
3117 Panaderias 2 4'363.012 4'363.012 4'127.149 235.863 5.4
3118 Fâbricas de Azûcar 1 20'958.203 1 1'815.151 22'773.354 31'751.020 - 8'977.666 - 39.~
3119 Confi terias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - -
- - - - -
-
3122 Balanceados
- - - - - - - -
-
1
-
3131 DestilaciOn y mezcIa
de bebidas
- - -
- - - - - - -
3132 Industrias VinlcoIas
- -
- - - - -
- - -
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - - - - - - -
j
3140 Industrias deI tabaco
- - - - - - -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - -
- - - - - -
3212 rTextiles excepto prendas
de vestir
- - - - - -
- - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - - - - - - - - -
3231 Curtidurias y tal1eres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 4 9'238.200 9'238.200 8'020.419 l' 217.781 13.2
3319 FabricaciOn de productos
de maclera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cartOn 1 160'992.200 1 3'618.500 164'610.700 111'250.700 53'360.000 32.4
3511 Productos <juimicos orgânicos
- - - - - - - - - -
TOTAL 14 198'051.632 1 70.758 4 5' 503.626 204'626.016 158'307.437 46'318.579 22.6
247
CUADRO ~2 17
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres)PROVINCIA . GUAYAS
~2 m- V AL 0 R INGR. TRAB. PARA 3ros OfROS INGRiSOS TOTAL COEFICIE'.
CIIU RAMA DE ACfIVlDAD AL el VENTAS GASTOS DIFERENCIA DEPRESAS SI. N2 VALOR SI. N2 VALOR SI. INGRESOS lffILIDAD
1110 anpresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 68'739.942 1 l' 532. 999 70'272.941 69'096.268 1'176.673 1.7
3112 Productos Lacteos 5 82'259.190 1 959.745 83'218.935 75' 362. 660 7'856.275 9.4
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres 6 41'851. 742 2 l' 202. 903 1 361.095 43'415.740 41'024.837 2'390.903 5.5
3115 Aceites y grasas 3 212'403.245 1 8'932.068 2 l' 520.124 222'855.437 322'214.680 -99'359.243 - 44. 6
3116 Productos de Molineria 20 907' 890. 009 ~ 1'632.818 6 27' 264.131 936'786.958 976'424.959 - 39'638.001 _ 4.2
3117 Panaderias 24 119'111.169 119'111.169 101 '879.305 17' 231. 864 14.5
3118 Fâbricas de Az!icar 2 807'200.610 1 2'698.266 1 60'539.262 870'438,138 843'598.788 26'839.350 3.1
3119 Confiterias 9 596'576.873 2 336.322 3 662.458 597'575.653 564'758.036 32'817.617 5.5
3121 Productos Alimenticios 5 183'874.E'i4 1 131.715 3 2' 539. 722 186'546.101 177' 605. 561 8'940.540 4.8
3122 Balanceados 6 172'963.276 4 6'570.273 3 1'867.429 181'400.978 179'104.691 2'296.287 1.3
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 5 47'307.643 47'307.643 45'867.355 1'470.288 3.0
3132 Industrias Vinicolas 3 2'803.164
.
2'803.164 1'914.540 888.624 31.7
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 506' 137.526 1 14'754.949 520'892.475 319'575.639 201'316.836 38.6
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 286' 936.383 2 7'095.877 2 651. 626 294'683.886 160'063.365 134'620.521 45.7
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 57'304.424 1 311.215 57'615.639 49'543.757 8 '071.882 14.0
3215 Cordeleria 2 56'537.952 1 1'820.578 58' 358. 530 40'588.356 17'770.174 30.4
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- - - -
- - - -
-
3231 Ulrtidurias y talleres
de acabado 3 12'730.458 12'730.458 9'082. 7~9 3'647.749 28.6
3311 Aserraderos 10 244' 520. 736 1 2'012.400 246'533.136 142'614.212
1
103'918.924 42.1
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- - -
- - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 140'862.682 1 499.549 141 '302.231 130'023.632 11' 338.599 8.0
3511 Productos quimicos orgânicos
-
- - - - - - -
- -
TOTAL 115 4548' 011. 688 18 28'600.242 28 117' 297 .282 4693'909.212 4250'343.350 443'565.862 9.4
RESutlE!l NACIONAL
248
INGRESOS GASTOS y UTILIDADES
(En Sucres) CUADRO !l0 17
~2 TO- V AL 0 R I~. TRAB.PARA3ro OTROS IM;RESOS lUrAL roEFICIE'l.GASTOS DIFERENCIA DE
CHU RAMAS DE ACTIVIDAD ~AL e.1 VENTAS f'I. IM;RESOS lTTILIllAD~RESA5 N2 VALOR Si. N2 VAIDR Si.
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'800.000 26' 800. 000 23'196.790 3'603.210 134.4
3111 Preparaci6n de carne 13 198'516.477 1 349.400 6 2'514.593 201'380.440 204' 080. 909 - 2' 700.469 _ 1.3
.
3112 Productos Lâcteos 30 793' 734. 167 5 985.380 6 1'874.560 796' 594. 107 777'085.581 19'508.526 2.4
3113 Conservaci6n de frutas ,
y legumbres 16 63'448.408 2 1'202.903 2 433.706 65'085.017 57' 302 .886 7'782.131 11.9
3115 Aceites y grasas 4 516'941.657 1 8'932.068 .3 3' 071. 551 528' 945. 276 591' 019. 763 - 62' 074 .487 - 11. 7
3116 Productos de ~blineria 53 1884'403.619 14 26' 24.8.240 14 31' 029. 921 1941 '681. 780 1918'779.584 22'902.196 1.2
3117 Panaderias 73 439'710.231 3 518.208 11 3'729.880 443'958.319 387' 827 . 502 56'130.817 12.6
3118 Fâbricas de Azocar 6 1372'766.538 2 6' 830. 311 3 66'444.548 1446' 041. 397 1388 ' 309. 484 57' 731. 913 4.0
3119 Confiterias 13 738'198.375 2 336.322 3 14'542.980 753' 077.677 705'854.719 47'222.958 6.3
3121 Productos Alimenticios 11 236'274.918 2 417.210 4 2' 598.888 239'291. 016 230'404.148 8'886.868 3.7
3122 Balanceados 11 229' 238. 202 4 6'570.273 5 1'956.282 237'764.757 219'842.384 17'922.373 7.5
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 17 239' 222.604 1 112.343 239'334.947 212'237.093 27'097.854 11.3
3132 Industrias Vinicolas 9 31'228.190 1 45.373 1 53.927 31'327.490 27'622.357 3'705.133 11.8
3133 Bebidas Malteadas y Malta. 4 1050'945.792 1 2' 906. 960 3 17'715.686 1071' 568.438 860' 925.921 210'642.517 19.7
3140 Industrias de Tabaco 2 143'150.962 143'150.962 116'200.150 26'950.812 18.8
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 1530'065.827 5 23'913.607 10 10'105.004 1564' 084.438 1334' 225.091 229'859.347 14'7
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 3 85'145.264 1 3.650 2 696.253 85'845.167 77' 579. 322 8'265.845 9.6
3215 Cordeleria 4 102' 126. 330 2 2' 147 .607 104' 273. 937 88'139.269 16' 134 .668 15.5
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 59'427.106 1 3.600 59'430.706 46'468.006 12'962.700 21.8
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 153'258.215 1 722.300 153'980.515 137'200.492 16'780.023 11.1i
3311 Aserraderos 74 589'161.896 17 l' 053. 303 12 12'238.267 602'453.466 431' 526.485 170'926.981 28.4
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1'321.300 1 2.000 1'323.300 l' 248.742 74.558 5.6
3411 Fâbricas de papel y cart6n 3 320'936.789 1 474.277 3 4'118.727 325' 529. 793 260' 545.065 64'984.728 19.9
3511 Productos quimicos orgânicos 1 51 '035.831 1 442.045 51'477.876 46' 343. 287 5 '134.589 9.9
TOT AL 406 10857'058.668 63 80' 791. 085 94 176' 551.068 11114'400.821 0143' 965.030 970'435.791 8.7
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL

PROVINCIA CARCHI
251
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres) CUADRO 0'1 2 18
N2 1'0- VEm'AS ~AS EN EL EXTERIOR lUfAL VALOR REAL cosro lUfAL NIVEL DE COEFICIEN. COEFICI~'I
cnu RAMA DE ACrIVIDAD TAL EM PROOOCCION PROOOCCION GANANCIA DE DEPRESAS EN EL PAIS N2 VALOR VEm'AS UTILIDAD \ PROOOCC. ~.
1110 Bupresas Agropecuarias
- -
- -
- - - -
- -
3111 Prep'uaci6n de carne 1 3' 556. 934 1 1'532.819 5' 089.753 5' 089. 753 5'028.745 61.008 1.2 25.0
3112 Productos Lactees 4 32'568.066 32'568.066 32'568.066 26'015.801 6' 552.265 20.1 31. 3
3113 Conservaci6n de frutas
y legtl1Ù>res
- - - - - -
- - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - -
- - - -
3116 Productos de Iblineria 2 27'570.123 27'570.123 27'350.145 30'054.891 -2'704.746
- 9.9 89.~
3117 Panaderias 1 234.000 234.000 234.000 232.346 1.654 0.7 11. 0
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - - - - - -
-
3119 Confiterias 1 113'116.984 113'116.984 117'981.970 109'530.955 8'451.015 7.1 52.0
3121 Productos Alimenticios 1 1'728.000 1 '728.000 l' 728. 000 1 '319.211 400.789 23.7 26.0
3122 Balanceados 1 27' 330.300 27'330.300 27'331.400 18'258.036 9'073.364 33.2 26.0
3131 DestiIaci6n y mezcIa
de bebidas
-
- - - -
-
- - - -
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - - - - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - -
-
-
3211 Hilado, Tej ide y acabado ---/
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
-
- - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - -
- -
3220 Prendas de vestir excepto
calzado
-
- - -
-
- - - - -
3231 Curtidurias y taileres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 3 1 '914. 500 1'914.500 1'914.500 l' 658.370 256.130 13.4 24.5
3319 Fabricaci6n de praductos
de madera y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papei y cartEl
- - - - - -
-
- - -
3511 Productos qu1micos orgliniJ
- -
- - -
- - -
- -
TOTAL 13 94 '901. 924 2 114'649.803 209' 551. 726 2H' 197.834 192'P!'8.355 22'099.479 10.3 42.5
PROVINCIA . IMBABURA
252
VENTAS, VALOR RI:AL DE LA PROVUCCION y UTILIVAV REAL
(En Sucres) CUAVKO ,';2 1b
N2Tl)-
VENTAS IvENTAS EN EL EXTERIO TOTAL VALOR REAL COSTO TOTAL NIVl:L !JE COEflCH1;. COEflCIl:..\
CHU RAMA DE ACTIVlDAD TAL Hol PROOOCClON PROOOCCION GANANCIA VE VEPRE5A5 EN EL PAIS N2 VALOR VENTAS UTILIlJAIJ \ PRUlXJCC. \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - - - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Ucteos 2 9' 031. 992 9' 031. 992 8'965.082 7'872.357 1'092.725 12.2 28.1
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- -
- -
- -
- -
- -
3116 Productos de Molineria
-
- - - -- - - -
-
3117 Panaderias 3 3' 006.000 3'006.000 3' 006. 000 2'435.020 570.9RO 19.0 45.0
3118 Fâbricas de Azucar 1 35'955.448 1 18'577.458 54'532.906 54'510.647 69'486.647 -14'976.000 -27.5 77 .0
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - -
-
3122 Balanceados 1 4' 220. 784 4'220.784 4'237.092 3'753.118 483.974 11.4 31.0
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 10'116.552 10'116.552 10' 005. 811 9' 247.807 758.004 7.6 25.0
3132 Industrias Vinicolas
-
- -
1
- - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta
- -
- - - - -
-
- -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - -
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 18'017.295 18' 017.295 18' 865.234 22'804.446 - 3'939.212
- 20.9 ~6.0
3212 Textiles excepto prendas lde vestir
- - - - - - - -
- -
3215 Cordeleria
-
-
-
- - -
-- -
-
-3220 Prendas de vestir -.,
excepto calzado
-
- - - - - --
-" - -
3231 Curtidurias y talleres ,
de acabado
-
- -
-
- - -
- - -
3311 Aserraderos 3 2'558.911 2'558.911 2' 566.362 2'129.540 436.822 17.0 25.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - - - - ~ - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos organi
- - - - -
-
- - - -
TOTAL 12 82'906.982 1 18'577.458 101'484.440 102'156.228 117'728.935 -15'572.707
-15.2 47.6
253
CUADRO N~ 18
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTII.IDAD REAL
(En Sucres)PROVINCIA . PICHINCHA
--".. _-_.
~2 TO- VOOAS VOOAS EN EL EXTERIO~ TOTAL VALORE Ri:AL COSTO TOTAL NlVEL DE COEFICIEN. COEFICIEN.CHU RAMA DE ACTIVIDAD ~AL e.I VOOAS PRODUC"IOO PRODUCCIOO GANANCIA DE DEPRESAS EN EL PAIS N2 VALOR UTILlDAD \ PRODUCC. \
1110 Empresas Agropecuarias 1 26'800.000 26'800.000 30'801.000 26'096.790 4'704.210 15.3 26.0
3111 Preparaci6n de carne 5 61'248.031 1 1'336.488 62'584.519 63'579.629 69' 695. 628 -6' 115. 999 - 9.6 38.4
3112 Productos Uicteos 9 430' 891. 565 1 147'735.866 578'627.431 563' 156.331 540'889.826 22'266.505 3.9 63.2
3113 Conservaci6n de frutas
y legl,D1lbres 4 7' 709. 536 7'709.536 7' 801. 380 10' 547.490 -2'746.110 - 35.2 25.4
3115 Aceites y grasas
-
-
-
- - - -
- -
3116 Productos de IoklIineria 12 298'033.841 298'033.841 297' 683. 397 255' 724.557 41'958.840 14.1 54.4
3117 Panaderias 30 226'127.539 226' 127 . 539 226'406.440 203'845.676 22' 560.764 10.0 54.3
3118 Fâbricas de AZUcar
- -
-
~
- -
-
- - - -
1
3119 Confiterias
- - -
1
- -
-
-
- - - :
3121 Productos Alimenticios 3 47' 249.898 47' 249. 898 52' 998 .838 51'093.137 1'905.701 3.6 76.4
3122 Balanaceados 1 17'455.188 17'455.188 17'213.226 14' 549. 954 2' 663.272 1S. 5 25.0
3131 DestiIaci6n y mezcIa
de bebidas 1 5' 746. 660 5'746.660 S' 746. 660 5'722.045 24.615 0.4 26.0
3132 Industrias Vinicolas 4 25' 515.026 25'515.026 25' 516.456 24' 292.911 1'223.545 4.8 25.-1
3133 /lcbidas )·lalteadas y Malta 3 544' 808. 266 544' 808. 266 542' 966. 232 472'947.968 70'018.264 12.9 37.3
3140 Industrias deI Tabaco 1 137' 960. 334 137' 960. 334 146'248.443 84'537.555 61'710.888 42.2 47.0
3211 Hilado, Te j ido Y acabado
de textiles 15 1123'076.930 1 17 '161. 600 1140' 238. 530 1195'985.411 980'631.705 215'353.706 18.0 85.1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- -
- -
- - - -
- -
3215 Cordeleria 2 45'588.378 45' 588. 378 50'062.183 47' 459. 771 2'602.412 5.2 25.8
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
.-
-
- - - - - - - -
3231 Curtidurias y taileres
de acabado 3 19'085.629 19' 085. 629 19' 421. 901 18'929.169 492.73? 2.5 23.8
3311 Aserraderos 27 153' 395. 272 153' 395. 272 157' 502.621 121' 301. 165 36' 201.456 23.0
3319 Fabricaci6n de productos 1
de madera y corcho
-
- - -
-
- - - - -
3411 Fâbricas de papei y carlt 1 19'081.907 19' 081. 907 19' 081. 907 18'065.433 1'016.474 5.3 26.0
3511 Productos quimicos organ' 1 l' 586. 454 1 49'449.377 51' 035.831 48'471.148 46'548.433 1'922.715 4.0 56.0
TOTAL 123 3191' 360. 454 4 215'683.331 3407' 043. 785 3470'643.203 2992' 879. 213 477'763.990 13.8 53.7
254
\
\
CUAllRO N· III
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres)COTOPAXIPROVINCIA
IN· 10- Vf.NfAS . WooAS liN I;L J:XTERIOR lUI'AL VAWIl REAL CDS1U lUI'AL NIVEL DE illEFICIEN. illEFICII:N.
cnu ilAM' DE Ar'I'IVlIlAD trAL fM EN EL PAIS PROllX:Cl(J; PROllJCC ION GANANClA DB [)~EJè"r.. \~RESAS Nt VAWR VENI'AS Il IT IllllAlJ \ PIlO .
1110 Empresas Agropecuarias
-
- - -
- - - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
- - - - -
-
3112 Productos l.âcteos 7 65'998.013 65'998.013 65' 855. 073 92'462.822 -26'607.749 -40.4 55.5
3113 Conservaci6n de frotas '~y legunbres l' 770. 147 1'770.147 1'740.575 ·1 '709.088 31.487 1.8 25.0
3115 Aceites y grasas
-
- - -
-
- - -
- -
1
3116 Productos de /oklliner1a 1 49' 176. 581 49'176.581 49'188.884 53'684.379 -4 '495.495 - 9.1
26.0 ,
3117 Panader1as 1 5'576.672 5' 576.672 5' 576.672 4'835.080 741. 592 13.3 25.0
3118 FAbricas de AzGcar
- - - -
- - -
- -
-
3119 Confiter1as
- - -
- -
- - - -
-
3121 Productos Alimenticios
- - - -
- - - -
- -
3122 Balanceados
- -
- - -
- - - -
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- -
- - - - -
- - -
3132 lndustrias Vin1colas
- - -
- -
- - -
~
-
3133 Bebidas Malteadas Y Malta
- - -
- - - - -
- -
3140 lndustrias deI Taba<;o 1 1 5'190.628 5' 190. 628 5' 190. 628 6' 211.063 -1 '020.435
_ 19.6 23.0
3211 Hilado. Tej ido y acabado
de textiles
- - -
-
-
- - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
- -
-
-
-
~
-
3215 Cordeleria
- -
- - - - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- - -
- - -
- -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- - - - -
- -
- -
3311 Aserraderos
- - - - -
- - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y coreho
-
- -
- -
- -
- - -
3411 FAbricas de papel Y cart6r
- - - - - -
- - - -
3511 Productos quimicos y orgar
-
- - - -
- - -
-
-
TOTAL 11. 122'521.413 1 5' 190.628 127'712.041 127' 551. 832 158'902.432 - 31' 350.600 - 24.6 35.4
PROVINCIA TUNGURAHUA
255
VENTAS, VALOR REAL DE LA l'ROnUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres) CUAUIW N2 III
N2 TO IvFNrAS EN EL COEFICIEN. COEFICIl:N.
CUU RAMA DE ACfIVlDAD TAL H.I VENTAS TOTAL VALOR REAL COSTO TOTAL NIVEL DE DE DE
PRFSAS EN EL PAIS N2 VALOR VENTAS PROWCCION PROWCCION GANANCIA UTILlDAD \ PNOIXJCC. \
-
1110 Empresas Agropecuarias
-
- -
- - - - - - -
3111 Preparaci6n de Carne 1 986.568 986.568 986.568 920.659 65.909 6.7 24.0
3112 Productos Lâcteos 1 1'800.000 1 'aOO. 000 1'800.000 2'267.837 -467.837 -26.0 25.0
3113 Conservaci6n de frutas
y legunbres 1 600.000 600.000 600.000 678.100 - 78.100 -13.0 24.0
3115 Acei tes y grasas
- - - -
~
- - - - -
3116 Productos de Mblineria 3 ~'694.051 9'694.051 9' 591.331 9'016.880 574.451 6.0 51. 2
3117 Panaderias 4 56'976.619 56'976.619 57'916.822 49'8"7.031 8'059.791 13.9 33.1
3118 Fâbricas de AZUcar
- - - - - - - - - -
3119 Confiterias 7 2'917.552 2'917.552 2'917.552 3'422.714 -505.162 -17.3 24.8
3121 Productos Alimenticios 2 3'422.356 3'422.356 3'479.474 3'153.571 325.903 9.4 26.0
3122 Balanceados 1 7'000.000 7'000.000 7'000.000 3' 923. 494 3' 076. 506 44.0 26.0
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 15'770.000 15'770.000 15'770.000 8'674.973 7'095.027 45.0 25.0
3132 Industrias Vinicolas 2 2'910.000 2'910.000 2'910.000 1'013.237 l' 896. 763 65.2 22.8
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - - - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tej ide y acabado
de textiles 4 14'711.715 14'711.715 14'760.537 8'353.611 6'406.926 43.4 46.1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - - - - - - -
3215 Cordeleria
-
- - -
- - - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
-
- - - - - - - - -
3231 CUrtidurias y talleres .
de acabado Il 71' 039. 074 71'039.074 72' 968. 087 57' 971. 759 14 '996.328 20.5 27.0
3311 Aserraderos
- - - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1 '321.300 l' 321. 300 1'323.500 1'247.242 76.258 5.7 26.7
3411 Fabricas de papel Y carlD
- - - - - - - - - -
3511 Productos qWmicos organic
- - - - -
- - - - -
TOTAL 39 189' 149. 235 189'149.235 192'023.871 150'501.108 41'522.763 21.6 30.0
PROVINCIA CHIMBORAZO
256
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres) CUADRO N2 18
2 TO- VENl'AS VENl'AS EN EL EXTERIOI lUrAL VAI.OR REAL msro lUrAL NIVEL DE ll>liFICIEN. ll>EFICIEN.CIIU RAMA DE ACfIVIDAD J\L9I DI: DE
RF.SAS EN EL PAIS Ni VALOR VENl'AS l'ROOOCCION OOOOCCION GANAl'i:IA lTfI LlilAIJ \ PRlUJu:. \
1110 I2npresas Agropecuarias
- - - - - - -
- - -
3111 Preparaci6n de carne 1 432.000 432.000 400.986 384.407 16.579 41.3 26.0
3112 Productos Lâcteos 1 9' 852. 000 9'852.000 9'852.000 9'332.028 519.972 5.3 10.0
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -- - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de /oblineria 3 47'390.107 47'390.107 47'801.040 45'315.879 2'485.161 5.2 49.1
3117 Panaderias 1 12'808.183 12' 808. 183 12'808.183 10'873.579 1'934.604 15.1 47.0
3118 Flibricas de Azucar
- - - - - -
- - - -
3119 Confiterias
- - - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - -
- - - - - -
3122 Balanceados
- - -
-
-
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 6'083.943 6'083.943 6'204.279 6'302.801 - 98.522 -1.6 22.3
3132 Industrias Vinicolas
- -
-
- - -
- -
- -
3133 Bebidas Malteadas Y Malta
- - - - - - - -
~
-
3140 Industrias deI Tabaça
- - -
- -
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 15' 173. 397 15'173.3g7 19'637.548 13'997.335 5'640.213 28.7 25.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - - - - -
3215 Cordeleria
-
- - -
- -
- - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
-
- - - - - -- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 1'232.400 1'232.400 1'232.400 1'181.370 51. 030 4.1 25.0
3311 Aserraderos 1 139.720 239.720 148.720 137.790 10.930 7.3 16.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y cerello
- - -
- - - - - - -
3411 Flibricas de papel y cart6r
- - - - - - - -
- -
3511 Productos quimicos y arg8J1
- - - - - - - - - -
TOTAL 11 93' 111. 750 93' 111. 750 98'085.156 87'525.189 10'559.967 10.8 29.1
PROVINCIA CAf'AR
257
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres) CUADRO ,ç 18
----
NÇ lU- VENTAS ~AS EN EL EXTERIOF lUTAL VALOR IDl COSlU TOTAL NIVEL DE ~EFICIE'.TE COEFICIE.'cnu RA'lA DE ACTIVlDAD TAL EM VENTAS PRODUCCION PRODUCCION GA.\lA."IC lA OF. OF.PREsA5 EN EL PAIS If' VALOR rm.IDAD PRODUCC. ~
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - - -
3112 Productos Lacteos
- -
- -
-
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - -
- - - - -
3116 Pruductos de Molineria
- -
- - - - -
- - -
3117 Panaderias
- - - - - - -
-
- -
3118 Fâbricas de Azucar 1 98' 232.184 1 355'842.635 454'074.819 496'504.364 399'638.187 96' 866.1 77 19.5 100.0
3119 Confiter1as
- - -
- - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
- - - - - - - - - -
3131 Desti:aci6n y mezcla
de bebidas 1 175.725 175. 72~ 175.725 248.840 -73.115 -~1.6 2:>.0
3132 Indutrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
13133 Bebidas :-lal teadas y Halta
- - - - - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - -
- - -
- - -
3220 Prendas de vestir 1
excepto cal zado
- - - -
-
- - - - -
3231 Curtidur1as y talleres
de acabado
. -
- - - - - - - - -
3311 Aserraderos
- - - - -
-
-
- - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
- - - -
-
-
3411 Flibricas de papel y cart6
-
-
- - - - - - - -
3511 _Productos quimicos organ
- -
~
- - - - - - -
TOTAL 2 98'407.909 1 355' 842. 635 454'250.544 496'680.089 399'887.027 96'793.062 19.5 99.9
258
CUAURU N9 1~
VENTAS, VALOR REAL UL LA PROUUCCION y UTILIUAU REAL
(En Sucres)AZUAY
N9 TO- VE.\lTAS VE!'ITAS EN EL EXTERIa TOTAL VAWR REAL COSTO TOTAL NIVLL Uè
COUILlU<. CüLFICIl:.\.
Cl lU RAMA lJE ACTIVIDAD TAL Hol lJè Dio
PRESAS EN EL PAIS N9 VAWR VE!'ITAS P~()WCCION PROWCCION
GANANCIA UTl LI lJAj) " PI<ùWCC. ~
111U Eiilpresas Agrol,ecuarias
- - -
- -
- -
- - -
3111 Preparac i on ùe canle 2 55'459.845 55'459.845 55'615.041 51 '168.330 4'246.711 7.6 27 .0
3112 l'roductos Uîctcos 1 13'597.475 13'597.475 13'597.475 13'665.403 -67.928 - 0.5 67.0
3113 Conscr';3.ci6n de frutas
y legurnhrc'i 4 11'516.983 11'516.983 11'516.983 3'127.117 8'389.866 72.8 17.2
3115 Acei te:; r gr3sas
- -
- -
- -
- -
- -
3110 ProJuctos Je Holineria 1 l' 686.100 1'686.100 1 '686.100 2' 187.400
i
- 29.7 3:;.0
- 501. 300 1
3117 Panadcrias 4 10'674.637 10'674.637 10'662.895 8'723.717 1'939.178 18.2 3:.-
3118 Fâbricas de Azûcar
-
-
- - - - -
- - -
1
3119 Confiterias
- -
- -
!
- - - -
-
i
-
3121 Produc tos Al imenticios
1
- -
- - - - -
-
- -
l,
3122 Balanceados 1 268.654 268.654 268.654 1'235.531 -966.877 - 3hD. 0 26.0 1
3131 Destilacién y mezcla
1de bebidas 4 146'010.299 146'010.299 146'489.666 124'929.823 21' 559.843 14.7
37.3
3132 Industrias Vinicolas
- -
- - - -
- - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
- - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
321 ' Hilado, Tej ido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vest ir
- - - - - - - - - -
3215 Cordeleria
- - - - - - - - - -
322C Prendas de vestir
excepto calzado 6 59'427.106 5Q·427.106 58'992.722 47'195.518 11'797.204 20.0 25.0
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 49'170.654 49' 17u.b54 54'406.699 46'355.072 8'051.on 14.8 97.0
3311 Aserraderos
- - - - - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de maJera y corcho
- -
- - -
-
- - -
3411 Fâbricas de papel y cart6r
-
i
- -
1
- -
-
- --
-
-
3511 Produc tos quimicos orgânic
- - -
-
- - - -
-
TOTAL 24 347'811.753 347'811.753 353'236.235 298'787.911 54'448.324 15.4 34.7
259
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAn REAL
PROVINCIA : LOJA (En Sucres CUADRO Xfl 18
N" TO- VENTAS IVENTAS EN EL EXTERIO TOTAL VALOR REAL caSTO TOTAL ~;IVEL DE COEF 1CIE'; . COEFIC1 E';.
CIIU RAMA DE ACTIVIIlAD TAL EM EN EL PAIS VE.'/fAS ~ODUCCION PRODUCCION GAi'IANCIA DE DEPRESI\S UTILIDNJ \ PRODUCe. \
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- - -
- - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 5'223.820 5'223.820 5' 223.820 5' 678. 884 -455.064 - 8.7 26.0
3112 Preparaci6n de carne
- -
- - - - - - -
-
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - -
- - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - -- -
3116 Productos de Molineria 1 5'918.854 5'918.854 5'918.854 2'481.518 3'437.336 58.1 29.0
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 Fâbricas de Azucar 1 36' 000. 000 36'000.000 36'000.000 26'811.356 9'188.644 25.5 26.0
3119 Confiterias
-
- - - - - - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - -- -
-
3122 Balanceaùos
- - - -
- - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 8' 011. 782 8' 011.782 8'011.782 6'610.297 1.401.485 17.5 26.0
3132 Industrias Vinicolas
- - -
- -
- -- - - -
3133 Bebidas Hal teadas y Malta
- - - - -
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
-
- - - - - - - - -
3211 Hilado, Tejido yacabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
ùe vestir
-
- -
- - - - - - -
3215 Cordeleria
-
- - - -- - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - -
3231 Curtiùurias y talleres
de acabado
- - - -
- - - - - -
3311 Aserraderos 2 7'896.000 7'896.000 7'896.000 3'889.767 4'006.233 50.7 25.2
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6
- - - - -
- - - - -
3511 Productos quimicos orgâni
- - - - -
- - - - -
TOTAL 6 63' 050. 456 63'050.456 63'050.456 45'471.822 17'578.634 27.9 26.1
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CUADI\O :-;0 lB
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
CE Ses)ESMERALDASPROVINCIA : n ucr .
N2 TO- VENTAS rvooAS EN EL EXTERIOR lUJ'AL VALOR REAL COSTO TOTAL NlVEL DE COEFICIE'<. COEFICIL"'(.CIIU RAMA DE ACTIVIDAD TAL EM DE DE
Ipll~~:C;: EN EL PAIS N2 VALOR VENTAS PROIlICCION PROIlICCION GANA'lCIA 1lITT! In.n t 'nn"n,,("(" ,
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
- - - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
- - - - - - - - -
-
3112 Productos Lactees
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - - - - - - -
3115 Aceites y grasas
- - - - - - - - - -
3116 Productos de Molineria 1 285.600 285.600 285.600 64 ~. 488 -355.888 -12~.6 26.0
3117 Panaderias 3 832.400 832.400 832.400 2' 127.597 -1'295.197 -155.6 2f.1
3118 Fabricas de Az6car
- - - - -
- - - - -
3119 Confiterias
- - - - - -
- - - -
3121 Productos Lactees
-
- - - - - - - -
-
3122 Balanceados
- -
- - - - - - -
1
-
13131 Destilaci6n y mezcla
, de bebidas
- - - - - -
- - - -
3132 Industrias Vinicolas
-
- - - - - - - - -
3133 Bebidas ~blteadas y Malta
- -
- - - - - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - -
- - -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - - - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - -
- -
- - -
3215 Cordeleria
- - - - - -
-
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado
- - - - .-
- - - -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
-
- - - -
- - -
-
3311 Aserraderos 23 156'839.626 156' 839. 626 L7' 296. 969 136' 258. 797 21 '038. 172 13.4 50.3
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho
- - -
- - -
- - -
3411 Fabricas de papel y carta
- - - - - - - - - -
3511 Productos quimicos organi
- - - - - - - - -
-
TOTAL 27 157'957.626 157'957.626 158'414.969 139' 027.382 19'387.087 12.2 50.0
PROVINCIA MANABI
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VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucres) CUADRO Ni 18
Ni TO- VENTAS VENTAS EN EL EXTERIO~ TOTAL VAI1JR REAL msro TOTAL NIVEL DE OOEFICIEN. COEFICIEN·I
cnu RAMA DE ACrIVIDAD TAL lM EN EL PAIS VErrAS PRDIllCCION PRDIllCCION GANANCIA DE DEPRESAS UTILIDAD \ PRDrncc. \,
1110 &npresas Agropecuarias
- -
-
- - - - -- - -
3111 Preparaci6n de came
- - - - - - - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
-
-
- - - - - - - -
3115 Aceites y grasas 1 304'538.412 304'538.412 305'575.768 241'946.434 63'629.334 20.8 82.0
3116 Productos de Molineria 3 94' 383. 311 3 438'875.025 533' 258.336 570'057.564 539' 142. 126 30'915.438 5.4 20.7
3117 Panaderias
- - - - - - - - - -
3118 Fâbricas de Az6car
- - -- - - - - - - -
3119 Confiterias 1 25' 586.966 25' 586.966 23'275.610 25'457.870 _2'182.260 - 9.4 27.0
3121 Productos Alimenticios
- - - - - - - - - -
3122 Balanceados
-
- - - - - - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla 1
de bebidas
- - - - - - - -
1
- -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - - - - - - -
3133 Bebidas Malteadas y "hlta
- -
- - - -
- - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - - - - - - -
3211 Ililado, Tej ido y acabado
de textiles 1 54'988.507 54'988.507 66' 999. 649 60' 461. 464 6'538.185 9.7 27.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 27'840.840 27'840.840 31 '024.219 28'331. 594 2'692.625 8.7 -81. ~
3215 Cordeleria
- - - - - - -
l
-
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - - - - - - --
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado
- - - - - - - - - -
3311 Aserraderos 1 12'658.931 12'658.931 17'279.756 18'114.039 - 834 .·283
- 4.8 26.0
3319 Fabricaci6n de productos
de maden y corcho
- - - - - - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart61
- - -
- - - - - - -
3511 Productos quimicos orgW
- - - - - - - - - -
TOTAL 8 519'996.967 3 438'875.025 958' 871. 992 1014'212.566 913'453.527 100'759.039 10.0 28.4
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CUADRO :~~ 18
VENTAS, VALOR REAL DL LA PRODUCCION y 1J/lïILlIJ.1iJ ;L\L
(In Sucres)LO~ RIOSPROVINCIA
ImITAS EN EL EXTERIUR
--T
COE/' IClI:N.!N" TQ- VENTAS TOTAL \'ALOR REAl. (i)STù T'iL;; ! ';I\IL lil: CXJI;F ICII:N.CJIU IWto\ DE Acr IVIDAD TAL a.t EN EL PAIS VENTAS PROUX:CIO/\ f'ROUJCLl ON './W\.\LlA uTletlW.J ~PRESAS N2 VALOR , " PIW C. ;
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
- -
-
- -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- - - -
- - - -
3112 Productos Lâcteos
-
-
- - - - -
- - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
- - - -
- -
- -
3115 Accites y grasas
-
-
- - -
- -
- - -
3116 Productos de Molinerla 6 3'500.017 3' SOO.017 3'500.017 3'1,8.149 341.868 9.8 11.~
3117 Panaderlas 2 4'363.012 4'363.012 4'389.712 4' 139.151 250.561
- 7 27.0,. ,
3118 Fabricas de AzGcar 1 13'717.453 1 7'240.750 20'958.203 20'958.203 25'057.885 -4'099.682 _19.6 8~.0
3119 Confi terias
- -
-
- - -
-
- - -
3121 Productos Alimenticios
- - -
- - -
-
- - -
3122 Balanceados
-
-
- -
- - -
- - -
3131 Destilaci6n y mezcla
1
de bebidas
- - - - - - -
- - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -- -
1
-
1
- -
,
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
1
- - - - - --
1
.- , - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
1
!
- - -- - - -
3211 HilaOO, Tej iOO y acabado
de textiles
- - - - - -
- - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- - - - - -
3215 Cordelerla
1
- - - - -
- - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - -
- - -
--
- -
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado
- - -
- -
-
-
- - -
3311 Aserraderos 4 9' 238. 200 9' 238.200 9' 273. ZOO 8' 020. 419 1'252.781 13.5 25.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
- --
- - - - l -
3411 Fâbricas de papel y cart6 1 160'992.200 160' 992.200 171 '393.570 111 '284.300 M'109.270 35.0 91. 0
3511 Productos quimicos organi
- - - - -
- - -
-
-
TOTAL 14 191'810.882 1 7'240.750 199'051.632 209' 514. 702 151 '659.904 5"85~.798 27.0 70.4
PROVINCIA GUAYAS
263
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAlJ REAL
(En Sucres) CU\URO .\" 18
N" TO- WFNrAS EN EL EXTERIOR aJ8'ICIb. WhFICU;•.
CHU RAMA DE ACT IVrLlAD TAL Et>! vrnIAS TOTAL VALOR IŒAL caSTO TOTAL :<IVEL DE ~E DE
PRESAS EN EL PAIS N" VALOR VENfAS PROŒJCCION PRODUCCION GANANCIA UT ILliJAD \ PHùUUCC \
1110 Empresas Agropecuarias
-
-
- - - - - - - -
3111 Preparac ion de Carne 2 68' 739. 942 68' 739. 942 68'739.942 69' 096. 268 -356.326 - 0.5 25.0
3112 Productos Lacteos 5 82'259.190 82'259.190 82'339.299 68'893.560 13'445.739 16.3 31.7
3113 Conservaci6n de frutas
y legtUllbres 5 36'650.296 1 5'204.446 41'851.742 45'237.475 39'447.625 5'789.850 12.8 25.0
3115 Aceites y grasas 3 212'403.245 212'403.245 221 '938.607 285' 532. 772 .63'594.165 - 28.6 44. ()
3116 Productos de ~k:>lineria 19 810'836.859 1 97'053.150 907'890.009 1029'628.445 870'029.763 159'598.682 15.5 49.0
3117 Panaderias 24 119'111.169 119'111.169 119' 505. 706 100'465.725 19'039.981 15.9 43.0
3118 Fâbricas de Azûcar 2 503'389.373 2 303'811. 237 807'200.610 827'036.556 842'445.570 .15'409.014
- 1.8 71.6
3119 Confiterias 7 181'627.313 3 414'949.560 596' 576. 873 592' 529.472 569' 073. 306 23'456.166 4.0 31.0
3121 Productos Alimenticios 5 158' 642. 200 1 25'232.464 183'874.664 184' 684.004 172'829.889 11 '854.115 6.4 ~3.0
3122 Balanceados 6 172'963.276 172'963.276 173'314.714 191'783.492 .18 '468. 778
- 10.6 31.4
3131 Destilacion y mezcla
de bebidas 5 47'307.643 47' 307.643 47' 308. 549 45'792.143 1'516.406 3.2 6~1. 6
3132 rndustrias Vinicolas 3 2'803.164 2'803.164. 2'803.164 1'914.540 888.624 31.7 24.8
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 506' 137.526 506 '137.526 506' 256.477 307' 322.563 198'933.914 39.3 28.0
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
- - - - - -
1
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 286' 936.383 286'936.383 290'687.463 156'997.651 133'689.812 ~6.0 52.S
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 57'304.424 57'304.424 60'856.777 48'339.812 12'516.965 20.6 ;-.0
3215 Cordeleria 2 34' 107.587 1 22'430.365 56' 537.952 56'531. 360 1 38'066.776 18'464.584 32.7 84.4
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
- -
-
- -
-
-
3231 leurtidurias y talleres
de acabado 3 12'730.458 12'730.458 Il'990.447 9'015.332 2'97 5.115 25.0 25.0
3311 Aserraderos 7 89'872.326 6 154'648.410 244' 520. 736 247'693.323 141'347.420 106'345.903 43.0 26.6
3319 Fabricaci6n de productos
1de madera y corcho
-
1
- - - - - - 1 - - -
3411 Fabricas de papel y cart6 1 140'862.682 140'862.682 143'222.153 112'722.969 30'499.184 21.3 98.0i
3511 Productos quimicos y organ
- - - - - - - - -
TOTAL 108 3524' 685. 056 15 1023' 326.632 4548' 011. 688 4712' 303. 933 4071'117.176 641'186.757 13.6 45.2
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RESUMEN NACIONAL
VENTAS, VALOR REAL DE LA PRODUCCION y UTILIDAD REAL
(En Sucre'5) CUADRO :-i 2 18
35.3
~9.5
23.1
30.0
::3. :
60.1
~5.0
3'.1
O. Cl
~.O
5.0
6.0
12.2
17. li
11.3
12.8
13.~
- 2.0
53'803.908!
71 '570.125
29'219. 759 1
14 '494.508
-~'138.539i
32'183.743:
4'008.932·
11 '386.9931
35.1691
231'254.347'
55' 509, 420
27' 220. 688
233'503.625
228' 395.808
207' 528.729
707'484.845
66'896.413
239'712.472
31' 229. 620
736' 704. 604
242'890.316
229' 365. 086
31'228.190
03'448.408
239' 222.604
236'274.918
229' 238.202
738'198.375
5' 2(N .446
25' 232.464
528' 066.544
516'941.657 527'514.375 527'479.206
535'928.175 1884'463.619 2042'691.377 1811'437.030
439'710.231 441'338.830 387'534.922
685'472.080 1372'766.538 1435'009.770 1363'439.6455
4
4
58'246.962
31'228.190
229' 238. 202
239'222.604
211 '042.454
516'941.657
687'294.458
210'131.831
1348'475.444
439'710.231
4
53
17
9
11
6
13
11
16
3132 Industrias Vinicolas
3113 Conservacién i~ frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria
3131 Destilati6n y mezcla
de bebidas
3117 Panaderias
3118 Fabricas de Azucar
3122 Balanceados
3121 Productos Alimenticios
3119 Confiterias
-------,------ ----------r---------'-----'---------j
N2 1'0- VENfAS \vmrAS EN EL EXTERIO~ TOTAL VAIDR RFAL msro TOTAL ~;I\'EL :JECOEFICIL\1T.1 COEFICI L\
f-C_I_IU_+--_RAMA__D_E_ACT__IV_I_DAD__+",~~==-=~"I'_.EN~=EL=-:;PAc::I=S,-+_N"_--t__V_AID_R_-+__VENf__1IS__ -+_P_RO_OOC_C_I_O_N_+-_P_RO_OO_C_CI_O_:-iL~'W;ClA _ ~ lm li~AD ~t' PROl~~C. ~
1110 Bnpresas Agropecuarias 1 26'800.000 26'800.000 30'801.000 26'096.790 ~'70~.210! 15.3 ~b.a!
3111 Preparaci6n de came 13 195'647.140 2 2'869.307 198'516.447 199'635.739 202'172.921 -2'537.182: -1.3' 2E.9 1
3112 Productos Uicteos 30 645'998.301 1 147'735.866 793'734.167 778'133.326 761'399.634 16'733.6921 2.2; 5(1.3 1
1 1
4 1050'945.792 1050' 945. 792 1049' 322. 709 780' 270. 531
17'161.600 1530'065.827 1606'935.842 1243'246.212
3133 Bebidas llalteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
3211 IIilado, Tejido yacabado
de textiles 28
137'960.334
1512' 904. 227
5'190.628 143'150.962 151'439.071 90'748.618
268.952.178
60'690.453
363'689.630
25.6
~O. 1
2~.6
32. ,
-tS.-t i
,
1
68.2
22'430.365 102'126.330 106' 593.532
3212 Textiles excepto prendas
de Yllstir
321 5 Cordelerla
3
4
85'145.264
79'695.965
85'145.264 91' 880. 996 76'671.406
85' 526. 547
15' 209.630
21'066.996
1".5
19.8
SJ.l
40.9
3220 Prendas de vestir
excepto cal zado 6 59'427.106 59'427.106 58'992.722 47'195.518 11 '797.204 20.0 25.0
153'258.215 160'019.534 133'452.702
154'648.410 589'161.896 601'571.451 432'857.307
3231 Orrtidurias y talleres
de acabado
33~ 1 Aserraderos
3G19 Fabricaci6n de productos
de madera y ~Qrcho
34'1 Flibricas de papel y cart6
3511 Productos quwcos orglini
19
74
3
1
153' 258. 215
434'513.486
1'321.300
320' 936.789
l' 586.454
6
49'449.377
l' 321. 300
320'936.789
51'035.831
1'323.500
333' 697 •630
48'471.148
l' 247.242
242' 072. 7 02
46'548.433
26' 566. 832
168'714.144
76.258
91'624.928
1 '922.715
16.6 i
28.0 !
1
1
5.7
27.4
4.0
3~.8
33.0
26.7
81.8
56.0
TOTAL 406 8677'672.406 28 2179'386.262 10857.U58.668 11212'071.074 9719'040.481 1493'030.593 13.3 45.1
CAP 1 T U L 0 VII
R E N T A B 1 L 1 D A D

VALOR ACTUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS y
COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION

269
PPOVI~C~A: ~l\i~CHl
CUADRO ~2 19
r"'-:;~;~-'-r---~\"'-'''~'N~Th"' r1U1\~T--;;;-;"";-::"",,, "~--! CnL! ICIEN'lli
1 --+-- ------------- m'~~'SA~j - ~(::r !~( ,c; ..J. .~.!.'::S__._ -- -f_~ lJI.I'RITIACIOl\
1 11 ,1., ¡'JlljH.,,},33.s.\d,rO;K\CllTrl<ls. - ¡ -- I
I 311\ i7)r\l""':l~-ié" +. Clllle I I í"~:+ l3~, I 6<1 O! '.'''' , .- . I l-
o-lE ~'y,\ciu(1"()s ;.¡íctec5 ~! ":'85_73~ I 75.0
/
3113 Cor.'L·n;;C~ÓJ' ,le frutas
y h:~glmtbrcs
3115 Aceites y g,5sa5
VAWR IlE 51. LAS 1NVERS IOiiE
39.573
1'132.270
con: ICIE}¡TE
ilE IWERSIO¡';
2.1
23.7
3116 Producto:; de Mol incría 4'545.786 62.0 1 '757.344 38.7
3117 Panaderías
311 S F5bri OS de Azúcar
011,9
0121
3122
Ccnfí u·:!í.JS !
Productos Alimenticios
\
Balanceados.
í 6'143.710
155.880
1 '465.613
95.0
74.0
45.0
2'664.369
220.000
43.4
15.0
3131 iJestilai::ión Y mezcla
de bebidas .
3132 Industrias' ,,;.ir:l1colas
3100 Bebidas ~13l teadas }' Malta
I
3140
3211
Industrias del Tab:lCG
Hilado. Tej ido y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto pre~das
da vesT.:l:r .
3220 Prendas d" ves tú
excepto ca~l3do
32~1 Curtidurías y talleres
J de acabado
3311
3319
3411
3511
Aserraderos
Fabricación de productos
de made ra )- cordlO
Fábricas d0 ;~apE:] y c~rrtón
Productos químicos orgán"icos
TOTAL
3
1~
180.000
19' 5U I . 16~
150.0
72.0
150.000
-/
I
I
/
5'9ó3.556
83.3
30.6
PROVINCIA IMBABURA
270
VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION
CUADRO N2 19
COEFICIfNTh \VALOR DE lAS
------
N2 rorAL VALOR ACTUAL DE COEfICIEi\TECIIU RAMA \JE ACI'IVIDAD 1WRESAS FIJOS ':1. I:,Î'ERS!C':E ':1.ACl"IVOS DE DEPRECIACION % DE I~VERS IO~'ES ~
-
1110 Empresas Agropecuarias
-
-
- - -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Ucteos 2 3636.0 i' 589.852
3113 Conservaci6n de frutas
- - - - -
y legunbres
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias 3 44lL 000 12o...D
3118 Confiterias 1 95'431.020 26.0 l' 060. 661 1.1
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados 1 101. 678 408.0 21'614 21.3
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 l' 446.815 349.897 24.2
3132 Industrias Vinicolas
- -
- -
-
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 5'664.203 18.300 0.3
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
-
-
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
- -
- - -excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- -
- - -de acabado
1
3311 Aserraderos 3 167.800
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
-i.
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOTAL 12 103'001.716 121. 0 3'208.124 3.1
PROVINCIA PICHINCHA
271
VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DlPRECIACION E INVERSION
CUADRO );2 19
----
CIIU AAMA DE ACTIVIDAD N2 ruTAL VALOR ACTIJAL DE CüEFICIFNrE WALOR DE LAS INVERSIONES Z. COEtIC1 L:"TEIJ.IPRESAS ACT IVOS FIJOS Z. DE DEPRECIACION \ [JE I);1,'ERSION ~
1110 Empresas Agropecuarias 1 3'302.400 75.0 1'764.000 53.4
3111 Preparacion de carne 5 3'699.718 54.0
1
708.896 19.2
3112 Productos Lacteos 1 9 110'175.096 i 65.0 1 22'594.230 20.5! ,3113 Conservaci6n de frutas 1
y legumbres 4 1'047.793 69.0 279.673 26.7
3115 Aceites y grasas
-
- -
- -
3116 Productos de Molinerla 12 26' 349. 161 66.0 15'953.723 60.5
3117 Panader1as 30 28'100.124 62.0 6'453.228 23.0
3118 Fâbricas de Azucar
1 - - - - -
3119 Confiterlas 1
-
-
-
-
-
3121 Productos Alimenticios 3 711. 092 37.0 1'636.578 230.1
3122 Balanceados 1 1'655.648 71. 0
3131 Dcstilacion y mezcla
de bebidas 1 4'000.000 61. 0 2'700.000 67.5
3132 Industrias Vinlcolas 4 9'766.287 59.0 6'452.351 66.1
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta 3 237'579.325 89.0 65'897.679 27.7
3140 Industrias deI Tabaco 1 21'667.050 14'759.293 68.1 1
3211 Hilado, lejido y acabado 1
de textiles 15 296'499.235 57.0 123'529.338 ~1.7 1,
1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
- !
3215 Cordelerla 2 13'906.840 8'575.775 11 61. 7
3220 Prendas de vestir
t excepto calzado
1
- - - - -
3231 Curtidurlas y tal1eres 1de acabado 3 6'912.914 14'926.941 215.9
3311 Aserraderos 27 58' 054. 806 64.0 4'455.163 7.7
1
~ Fabricacion de productosde madera y corcho - - - - -3411 Fâbricas de papel y carton 1 33'267.926 94.0 9'013.886 27.13511 Productos qu1rnicos organicos 1 10' 039. 983 51. 0 505.862 5.0lOT AL 123 866'735.398 71. 0 300'206.616 34.6
PROVINCIA COTOPAXI
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION
ClJADRO :\ 2 19
-
N2 roTAI.. VALOR ACIUAL DE CüEFICIENTE VALOR DE LAS INVERSIONES li. CüEFICIL'lfECIIU RAMA DE ACTIVIllAD FMPRfSAS ACTIVOS FIJOS S. DE DEPRECIACION \ DE INVERSlv.\ \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lacteos 7 179.965 72.0 1'888.000 242.1
3113 Conservaci6n de frutas
y Iegumbres 1 2'132.311 91.0
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 2'936.240 47.0
3117 Panaderias 1 2'053.574 72.0 498.000 24.3
3118 Fâbricas de AZUcar
3119 Confiterias ~ -
- - -
3121 Productos Alirnenticios
3122 Balanceados
- - -
-
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
-
-
-
-
-
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta - - - - -
.3140 Industrias deI Tabaco 1 833.200
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- -
- -, -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
-
- - - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir - - - -
-
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- - - - -de acabado
3311 Aserraderos
- -
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
-
3411 Fâbricas de papel Y cart6n
3511 - - - - -Productos quimicos orgânicos
TOTAL 11 8'735.290 63.0 2'386.000 27.3
-
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION
CUAURO ;";2 19TUNGURAHUAPROVINCIA
------
-
----
N':! lUTAL VALOR ACTIJAI- DE UJEFICIENTE UJEfICIb\TI
CHU RAMA DE ACfIVIDAD E>1PRF5AS ACfIVOS FIJOS $. DE DEPRECIACION \ VALOR DE LAS INVERSIONES $. UE INVERSIONES \
1110 Impresas A/;ropecuarias
- - - -
3111 Preparacion de carne 1 130.000
3112 Productos Lacteos 1 285.790 59.0 707.000 247.4
3113 Conservacion de frutas
y legumbres 1
3115 Aceites y grasas
- - - --
~
3116 Productos de Molinerîa 3 1'200.792 45.0
3117 Panaderîas 4 17' 592. 129 97.0 3'842.770 21.8
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - -
3119 Confiterias 2 l' 586. 773 49.0 100.000 6.3
3121 Productos Alimenticios 2 941.052 79.0 647.516 68.8
3122 Balanceados 1 1'800.000
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 4'000.000 91. 0 2'200.000 55.0
3132 Indus trias Vinîcolas 2 840.000 150.000 1.8
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
3J40 Industrias deI Tabaco
- -
- - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 5'506.156 26.0 370.000 6.7
3212 Textiles eKcepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordelerîa
- - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto ca1zado
- - - -
-
3231 Curtidurîas y talleres
de acabado 11 13'501.217 69.0
3311 Aserraderos
--
1
-- - - -
3319 Fabricacion de productos
de madera y corcho 5 252.000 74.0
3411 Fabricas de papel y carton
-
- -
-
-
3511 Productos qufmicos orgânicos
- -- - - -
TOT A L 39 47'635.909 68.0 8'017.286 16.8
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSIO~
CUADKO N2 19CHHIBORAZOPROVINCIA
ClIU RAMA DE ACTIVlDAD N2 TOTAL VALOR ACI1JAL DE COEFICIENfè \ IvALCR DE LAS INVEKSIO."fu "'.
\OH lCIL,,.fE
FMPRESAS ACTIVOS FIJOS Z. DE DEPIŒCIAClON J; 1::liLJ6Iu:'LS_.---
1110 Empresas Agropecuarias - - - - i
..
1
3111 Preparacion de carne 1 98.800 40.0 1
.. i
3112 Productos Lâcteos 1 9'604.068 95.0 7'000.000 -3 . . 1
3113 Conservacion de frutas 1
y legumbres
-
- -
- -
1
3115 Aceites y grasas
311b Productos de Molineria 3 3'074.451 36.0 63.070 ~ . 1
3117 Panaderias 1 684.038 34.0 167.000
1
~-l. -l
3118 Fâbricas de Azucar
- -
-
- -
1
3119 Confiterias i
-
1 13121 Productos Alimenticios
- -
- -
-
1
1
1
3122 Balanceados !
1
3131 Destilacion y mezcla
1de bebidas 2 l' 241. 294 59.0 410.1'7 3.3
1
3132 Industrias Vinicolas
13133 Bebidas ~lalt~adas y ~lal ta - - - - -
3140 Industrias de Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 17' 859.189 91.0 152.775 0.9
3212 Textiles excepta prendas
de vestir
- - -
-
--
1
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir - - - - 1 -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1
3311 Aserraderos 1 570.000
3319 Fabricaci6n de productos
1de rnadera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton
- - -
- -
3511 Productos quimicos orgânicos
--
TOT A L Il 32' 532.840 81.0 8'363.022 ~5.-
PROVINCIA CA1"AR
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIAC10N F I~'VERSION
CUADRO NO 19
cnu IW·IA. DE ACTIVIDAD NO TOTAL VALOR ACTUAL DE mEFICIENTE~ élE lA<; INVERSIONES 01. COEf'ICIE\'fE
B·IPRESAS ACTIVas FIJOS 01. DF DEPRECIACION t DE I~:\c'ERS IOtŒS t
r----
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
...
-
3111 Preparaci6n de carne
-
-
- - -
3112 Productos Lâcteos
-
- - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y :egumbres
- -
- - -
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de t.t>lineria
- - -
- -
3117 Panaderias
- - - - -
1
3118 Fabricas de Az6car 1 580' 531. 395 81. 0 48'609.237 8.4
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 350.000
3132 Industrias Vinicolas
- - -
- -
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta
- - - - -
3.140 Industrias deI Ta~aco .
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles
- - - - -
i 3212 Textiles excepto prendas
1de vestir
- - - -- -
3215 Cordeleria
- - - - - 1
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
- -
- -
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- -
- -
3311 Aserraderos
- - -
-
-
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- -
-
- -
3511 Productos quimicos organicos
- - - - -
TOTAL 2 58n'881. 395 81. 0 48'609.237 8.4
PROVINCIA . AZUAY
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTE DE DEPRECIACIO~ E INVERSIO~
CUADRO ~~ 19
N~ TOTAl VALOR AeIUAL DE COEFIC1ENTE VALOR DE LAS HNERSIONES S. COEFICI C,TICIIU lWlA DE ACl'IVlJ)An EMPRESAS ACTIVOS FIJOS S. DE DEPRECIACION % DE 1~,'\"ERS1O~ ~
1110 Ernpresas Agropecuarias
- -
-
-
-
1
3111 Preparaci6n de carne 2 9'097.944 90.0 2'118.578 23.3
3112 Productos Lacteos 1 3'017.902 71. 0 1'121.758 37.2
3113 Conservaci6n ùe frutas
y legumbres 4 2'785.000 112.0 812.000 29.2
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 2' 194. 000
311' Panaderias 4 1'551.134 70.0 l' 100. 000 71. 0
3118 Fabricas de Azucar
- - -
-
-
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios - - - - -
3122 Balanceados 1 715.545 203.0
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 4 36'064.596 67.0 3'020.670 8.-1
3132 Indus trias Vinicolas
3133 Bebidas Mlateaùas y Halta - - - - --
3140 Industrias deI Tahaco
3211 Hilado, Tejido y acabado - - - - -
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
- -
- -
-
de vestir
3215 r.ordeleria
- - -
-
-
3220 Prendas de vestir
excepta cal zado 6 589.516 l' 352. 883 229.5
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 12'197.353 63.0 5' 138. 177 -12.1
3311 Aserraderos
- -
-
- -
3319 Fabricaci6n de productos
de rnadera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
3511 Productos qutmicos orgânicos - - - - -
TOT AL 24 68'212.990 69.0 14'664.066 21. 5
--- .
27/
VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION
CUADRO N2 19LOJAPROVINCIA
N2 roTAL VALOR ACIUAL DE CüEFICIENTE CüEFIClb'1I"E
CIIU RAMA DE ACTIVIDAD ll. ~
VALOR DE LAS INVERSlONES ll. DE Ii'oVERSION ~FMPRESAS ACT IVOS FIJOS DE DEPRECIAClON
f--._-
1110 Empresas Agropecuarias
--
-
- -
-
3111 Preparaci6n- de carne 1 10'702.436 81.0 48.935 0.5
3112 Productos Lâcteos
3113 Conservaci6n de frutas
- -
- ;- -
y legurnbres
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de ~blineria 1
3117 Panaderias
3118 Fâbricas de Azucar 1 58' 206. 987 12'818.559 22.0
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
-
- -
- -
3122 Balanceados
- - -
- -
3131 Destilaci6n y mezclÀ
de bebidas 1 790.174 56.0 453.120 57.3
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
-
- - - -
3.140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado - - - - -
de textiles
32,2 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - -
.
-
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
- -
- -
excepto calzado
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado -- - - - -
3311 Aserraderos 2 6'131. 560 3'263.000 53.2
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de pàpel y cart6n
3511 Prodùc-tos quimicos organicos - - - - -
-
TOT AL- 6 75'831.157 78.0 16'583.614 l'.0
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DLPRECIACION E INVi:RSION
PROVINCIA : ESMERALDAS CUADRll ,"~ 1
NO TOTAL VALOR ACIUAL DE COU lCIl1<TE COU' IC IENTLCIIU RAM<\ DE ACTIVIDAD
ACTIVas l'IJas $. DE IJEPRECIACION ~ V/Ml{ UL LAS l "VLIlSW"LS $ UL I"VŒSIŒ ,
-----
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- - -
3111 Preparaci6n de carne
- - -
-
-
3112 Productos Lacteos
-
- - - ~
3113 Conservaci6n de frotas
,y legumbres
- - -
- -
3115 1 Aceites y grasas
- - - - -
3116 ! Productos de Molineria 1 10.000 27.0
!
83.0 3'014.500 90.33117 ; Panaderias 3 3'336.500
1
3118 Fâbricas de Azucar
- -
1
-
1
- -
3119 Confiterias
-
- -
1
- -
3121 Productos Alimenticios
-
- - - -
3122 Balanceados
-
- - -
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
-
- - -
-
3132 Industrias Vinicolas
-
- - -
-
1
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- -
- - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
,de textiles
- - -
- -
3212 Textiles excepto prendas
1
de vestir
-
-
-
-
-
3215 Cordeleria
-
- - -
-
1 3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
-
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
-
- -
- -
3311 Aserraderos 23 91'865.790 109.0 16'973.898 18.5
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - -
-
3411 Fâbricas de papel y carton
- -
- -
- 1
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - -
-
TOT A L 27 95'212.290 108.0 19'988.398 ~1. 0
---
MANABI
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIlNTES DE DEPRECIACION E INVERSION
CUADRO N~ 19
.--' euu r-- N2 1UrAL VALOR ACTUAL DE COEFICIFNrE COEFICIh\TI:RAMA DE ACTIVIllAD OORESAS ACTIVOS FIJOS DE DEPRECIACION \ VALOR DE LAS INVERSIONES li. Oh INVERSION \
f------t------. --- -
11tr. Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparacién de came
- - - - -
3112 Productos Lâcteos
- - - -
-
3113 Conservacién de frutas
y leglBllbres
- - - - -
3115 Aceites y grasas 1 10'030.899
3116 Productos de ~blinerla 3 16'335.228 70.0 49'692.328 304.2
3117 Panaderlas
- - - - -
3118 Fâbricas de Azikar
- - - - -
3119 Confiterlas 1 26'093.998 68.0 3'197.957 12.3
3121 1 Productos Alimenticios
- - - - --..
3122 Balanceados
- -
-
-
-
3131 Destilacién y mezcla
, de bebidas
- - - - -
3132 Industrias Vinicolas
- - - - -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - - -
.3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
3211 Hilado, Tejido y acabado :de textiles 1 3'644.479 76.0 547.577 15.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 15'726.369 74.0 1'250.339 8.0
3215 Cordeleria
- - -
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
-
- - -
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos 1 12'025.009 93.0 2'713.743 22.6
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton
- - -
1
- -
3511 Productos qu1micos orgânicos
- - - i -
TOTAL 8 73'825.083 73.0 67'432.843 91.3
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTE DE DEPRECIACIO~; E INVERSION
ClJADRO \2 19
LOS RIOS?ROVINCIA
--- .'-
N2 lUfAL VALOR AcrtJAL DE COEFICIENrE VALOR DE lAS INVERSIONES ':/. COEFIUE,TI
cnu RAMA DE ACTIVIDAD
BlPRESAS ACTIVOS FIJOS ':/. DE DEPRECIACION t DE I\,\l:RSlf)\ "
.-
1110 Empresas Agropecuaria~ - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
- -
-
3112 Productos Lâcteos
3113 Conservaci6n de frutas - - - - -
y legumbres
3115 Aceites y grasas - - - - -
3116 Productos de Molineria 6 900.000 403.0 350.000 39.0
3117 Panaderias 2 730.000
3118 Fabricas de Azucar 1 25'252.089 45.0 9'597.867 38.0
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 J3alanceados
- - -
- -
1
3131 Destilaci6n y mezcla
,
:
de bebidas
- - -
- -
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Mal teadas y Malta - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco 1
3211 Hilado, Tejido y acabado - - - - -
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
-
- -
- -
de vestir
13215 Cordeleria
- - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - -
,
1
3231 Curtidurias y talleres !
de acabado - - - - - i
3311 Aserraderos 4 625.000
3319
1
Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
- -
-
3411 Fabricas de papel y cart6n 1 106'832.600 74.0 9'916.300 9.3
3511 Productos quimicos organicos
TOT AL 14 132'984.689 67.0 21' 219. 167 16.0
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VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPRECIACION E INVERSION
CLlADRO N2 19GUAYASPROVINCIA
N2 TOTAL VALOR ACTUAL DE COEFICIENTES WEHCIENTi;S
enu RAMA. DE AcrrvlllAU VALOR DE lAS INVERSIONS S.EMPRESAS ACTIVOS FIJOS DE DEPRECIACION \ DE INVERSION \
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 46'471.720 87.0
3112 Productos Lactees 5 64'947.584 90.0 15'460.301 23.8
3113 Gonservaci6n de frutas
y legumbres 6 15'708.233 73.0 6'677.291 42.5
3115 Aceites y grasas 3 143'608.048 68.0 13' 847.594 9.6
3116 iProductos de Molineria 20 222'583.555 70.0 13'518.037 6.1 1
3117 Panaderias 24 34'363.079 80.0 14' 148. 453 4.1
i
3118 Fâbricas de Azucar 2 628' 239. 891 47.0 1 221 '120.852 35.2
3119 Confiterias 9 77'103.703 72.0 1 32'078.243 41.6
3121 Productos Alimenticios 5 33'167.899 52.0 22'363.673 67.4
1 63122 i Balanceados 16'444.859 61.0 3'952.171 24.0
3131 1 Destilaciôn y mezcla
de bebidas 5 5'191.356 88.0 3'880.000 74.7
3132 Industrias Vinicolas 3 1'386.500 45.000 3.2
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 93'887.705 43.0 18'297.918 19.5
13140 Industrias deI Tabaco - - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado 1
de textiles 6 29'810.008 65.0 69'514.347 233.2
13212 Textiles excepto prendas
de vestir 2 29'213.330 128.0 4'956.014 17.0
1-
3215 Gordeleria 2 23'475.906 58.0 23'599.947 100.5
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
,
-
- - -1
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 ~'757.377 20.0 2'479.307 52.1
3311 Aserraderos 10 27' 531. 289 53.0 7'346.547 26.7
3319 Fabricaci6n de productos
1de maclera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y cartén 1 51'107.307 48.0 6'929.734 13.6
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOTAL 115 1548'999.349 56.0 480'215.429 31.0
.. -
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VALOR ACTUAL UE ACTIVOS FIJOS y COEFICIENTES DE DEPR[CI~CI0S 1. I~VERSIO\
CU.\!IR'l .. 0 19RESUIIEN NACIONAL
~~Q TOTAL VALOR ACIUAL DE COEFICIL'<TE ~ALaR DE lAS INVERSIONFS C:;. COFF 1(T' :'.TE
CIIU RAHA DE ACTI\'IDAD E'lPRLSAS ACTIVaS FIJOS S'. DE DEPRECIACION ~ DE I:.HRS!()\ ",
1
1110 Ernpresas Agropecuari3s 1 3'302.400 75.8 1'764.000 :)3.-1 11
3111 Preparaci6n de carne 13 72'096.053 82.6 2'915.982 ~. Il
3112 Produetos Lâetecs 30 193'596.139 73.7 51'493.411 ~(l. h
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 21'673.337 76.5 7'768.964 33.S 1
1
3115 Aeeites y grasas 4 143'608.048 68.5 23'878.493 Jo./>
3116 Produetos de ~blineria 53 280'129.213 69.0 81 '334.502 29.0
1
3117 Panaderias 73 88'128.578 73.5 29'953.951 3~.(1
3118 Fâbrieas Je Azucar 6 1378' 661. 382 61.0 293'207.176 21. 1
3119 Confi terias 13 110'928.184 72.1 38' 040.569 3~.3
3121 Produetos Alimentieios 11 35' 275.923 52.8 24'647.767 -O. CI
3122 Balanceados 11 22'183.348 61.4 4'193.785 19.11
3131 Destilaei6n y me:ela
de bebidas 17 53'084.235 69.4 13'013.864 2·L:i
3132 Industrias Vinicolas 9 11'992.787 59.1 6'647.351
.
-
0.0
3133 Bebidas 'Blteadas y)ulta 4 331'467.030 68.7 84'195.597 23.-1
3140 Industrias deI Tabacc 2 22'500.250 14'759.293 65.6
3211 f:ilado, Tejido y acabado
de textiles 28 358' 983.270 60.6 194' 132.337 5~. 1
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 3 44'939.699 102.6 6'206.353 13. S
3215 Cordelerîa 4 37'382.746 58.3 32 1 175.722 8b.l
3220 Prendas de vestir
excepto cal :ado 6 589.516 1'352.883 229.5
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 37'368.861 55.6 22·5~4.425 (,0.3
3311 Aserraderos 74 195' 788. 454 88.9 3t,' 205. 151 lS.5
3319 Fabricaci6n Je productos
de madera y corcho 5 252.000 74.5
3411 Fâbricas de pa:>el y cart6n 3 191'207.833 b7.0 ~.;'KS9.~)20. 13.5
3511 17oductos quinicos orgânicos 1 1;)'039.983 51. 3 ,ns.Sn2 5.0
----f------ --
lOT ,\ L 406 3654 '179. 2b9 79.2 J9lJ'S5?35S 2-:'.3
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE
GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION

PROVINCIA CARCHI
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VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
CUADKO N2 2U
N2 roTAL 1 N V E R S 1 0 N E S lXJEFIClh'lI'E DE !CIIU RAMA DE ACfIVlDAD I)lPRESAS 1'2 VALOR S. NlVEL DE GANANCIA S. RElt'iVERSIO/Ii \
1110 Empresas Agropecuarias - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 39.573 61.008 M.R
2 13112 Productos Lacteos 4 1'132.270 6'552.265 17.3
i
3113 Iconservaci6n de frutas
y legumbres
- - - -
,
-
3115 Aceites y grasas
3116 ProJuctos de Molineria 2 2 1'757.344 - 2'704.746 - 65.0
3117 Panaderias 1 1 1.654
3118 Fabricas de Azucar
3119 Confi terias 1 1 2'664.369 8'451.015 31. 5
3121 Productos Alimenticios 1 408.789
3122 Balanceados 1 1 220.000 9'073.364 2.~
3131 Destilacion y mezcla
de bebidas
- - - -
-
3132 Industrias Vin1colas
1
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - -
- -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 i lilado, Tej ido y acabado - - - - -
de textiles
3212 Textiles excepto prendas - - -
-
-de vestir
3215 Cordeleria
- - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - -
-
-
3311 Aserraderos 3 1 150.000 256.130 58.5
3319 F3bricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
-
-
3411 Fabricas de papel y carton
- -
-
-
-
3511 Productos quimicos orgfulicos
- - -
-
-
TOTAL 14 9 5'0(>3.556 22'099.479 27.0
- ------
PROVINCIA
286
VALOR DE LAS INVERSIONES. NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTL DE REINVERSION
IMBABURA CUAVRO N~ 20
----
N2 TOTAl 1 N V E R S 1 0 N E S COEFICI},.....TI VECHU RAMA DE ACfIVIDAD
H-fPRESAS
NIVEL DE GANANCIA li.N2 VALOR li. REI.WERSION \
1110 Empresas Agropecuarias
-- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
-- -
1 -
3112 Productos Lacteos 2 1 1'589.852 1'092.725 i 145.5
3113 Conservaci6n de frutas
1y legumbres
1
- - -
1
- -
3115 Aceites y grasas :
3116 Productos de Molineria
- - - - -
3117 Panaderias 3 570.980
1
1
3118 Fâbricas de Azucar 1 1 1'060.661 14'976.000 7.1
3119 Confi terias
3121 Productos Alirnenticios - - - - --
3122 Balanceados 1 1 21.614 483.974 4.5
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 1 349.897 758.004 46.1
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- -
- -
-
3211 Hilado. Tejido y acabado
de textiles 1 1 18.300 3'939.212 0.4
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
excepto calzado - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- -
-
- -
3311 Aserraderos 3 2 167.800 436.822 38.4
1
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - - - -
3411 Fâbricas de papel y carton
- -
- - -
3511 Productus yuimicos orgiinicos
- - -
- -
TOT AL 12 7 3'208.124 - 15'572.707 - 20.6
,
1l--.
----
PROVINCIA
287
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTES DE REINVERSION
PICHINCHA CUAURO N2 2û
CIIU RAMA DE ACTIVIDAD N2 TOTAL 1 N V E R S 1 0 N E S NlVEL DE GANAI'ICIA $. COEFICIENŒ DE
FMPRESAS N2 VALOR $. RI; UiVlHS lü.'i ~
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 1'764.000 4'704.210 37.5
3111 Preparaci6n de carne 5 3 708.896 6'115.999 11.6
3112 Productos Lacteos 9 7 22'594.230 22'266.505 101.5
3113 : Conservaci6n de frutas
y legurnhres 4 2 279.673 2'746.110 10.2
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de i'lolineria 12 6 15' 953. 723 41'958.840 38.0
3117 Panaderias 30 18 6'453.228 22' 560. 764 28. ()
3118 1 Fabricas de Azûcar
- - -
- --
3119 1 Confi terias
3121 Productos Alimenticios 3 2 1'636.578 1'905.701 85.9
3122 Balanceados 1 2'663.272
3131 llestilaci6n y mezcla
de bebidas 1 1 2'700.000 24.615 109(,3.9
3132 Industrias Vinicolas 4 3 6'452.351 l' 223. 545 - -,- ...:J_, • ..)
3133 Bebidas I~lteadas y Malta 3 2 65'897.679 70'018.264 94.1
1
Indthtrias deI Tabaco
,
3140 1 1 14'759.293 61'710.888 23.9
3211 Hilado, Tej ido y acaba,'o 1
de textiles 15 10 123'529.338 215'353.706 5~.3
3212 Textiles excepto prendas
- - - - -
de vestir
1 3215 1 Cordeleria 2 2 8'575.775 2'602.412 329.5
3220 Prendas de vestir
i
i
excepto calzado
- -
-
-
1
-1
1
3231 Curtidurias y talleres i
de acabado 3 2 14'926.941 492.732 3029.4
3311 Aserraderos 27 9 4'455.163 36'201.456 12.3
3319 Fabricaci6n de productos
- - -
-
-de mauera y corcho
3411 Fabricas de papel y cart6n 1 1 9'013.886 1'016.474 886.8
3511 Productos quImicos org~llicos 1 1 505.862 1'922.715 26.3
TOT A L 123 61 300'206.616 477'763.990 62.8
--1-
PROVINCIA
288
VALOR DE LAS INVER~IONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
COTOPAXI CUADRO Ni 20
N2 lUrAL I N V E R S I 0 N E S COEFICIENI'E DE
cnu RAMA DE ACTIVIDAD OO'RESAS Ni VALOR S. NIVEL DE GA1'IAOCIA S. RCINVERSION. \
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lâctcos 7 4 1'888.000 - 26'607.749 - 7.10
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 31.487
3115 Aceites y grasas
- -
- -
-
3116 Productos de Molineria 1 - 4'495.495
3117 Panaderias 1 1 498.000 741.592 67.1
3118 Fâbricas de A~ucar
3119 Confiterias
1
-
- - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
-
- - -
1
-
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - - - -
3132 Industrias Vinicolas 1
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta - - - - -
1
3140 Industrias deI Tabaco 1 - 1'020.435
13211 lIilado, Tejido y acabado
de textiles
- - -
- -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria - - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado - - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos - - - - -
de madera y corche
3411 Fâbricas de papel y cart6n - - -
- -
3511 Productos quimicos orglinicos
-
-
- - -
TOTAL 11 5 2'386.000 - 31'350.600 - 7.6
PROVINCIA
289
VALOR DE LAS INVER5IGNES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
TUNGURAHUA CUADRO N2 20
N2TOTAL 1 N V E R S 1 0 N E S CüEFICII:NTE DECHU RAMA DE ACTIVIDAD NIVEL DE GANANCIA 'J.
fMPRESAS N2 VALOR li. REINVERSION ~
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -- -
3111 Preparaciôn de carne 1 65.909
3112 Productos Lâcteos 1 1 707.000 - 467.837 - 151.1
3113 Conservaciôn de frutas
y legumbres 1 - 78.100
3115 Aceites y grasas
- -- - - -
3116 Productos de Molineria 3 574.451
3117 Panaderias 4 2 3'842.770 8' 059. 791 47.7
3118 Fâbricas de Azucar
- - - - -
3119 Confiterias 2 1 100.000 - 505.162 - 19.8
3121 Productos Alimenticios 2 1 647.516 325.903 198.7
3122 Balanceados 1 3'076.506'
3131 Destilaciôn y mezcla
de bebidas 2 1 2'200.tlOO 7'095.027 31.0
3132 Industrias Vinîcolas 2 1 150.000 1'896.763 7.9
3133 Bebidas Mal teadas y Mal ta
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 4 1 370.000 6'406.926 5.8
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215 Cordeleria
- - - -- -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -- - - --
3231 Curtidurias y talleres
de acab'ldo 11 14'996.328
3311 Aserraderos
- - -
-
-
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho 5 76.258
3411 Fàbrlcas de papel y cartôn
"- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
- --
TOTAL 39 8 8'017.286 41'522.763 19.3
-- -
PROVINCIA
290
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
CHIMBORAZO CUADRO 1~2 2ù
N2 1UTAL 1 N V E R S 1 0 N E S NIVEL DE GANANCIA $. CüEFICIENTE DECIIU RAMA DE ACTIVlDAD
e.lPRESAS N2 VALOR $. RE INVERSION ~
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
- -
3111 Preparaci6n de carne 1 16.579
3112 Productos Lâcteos 1 1 7'000.000 519.972 1346.2
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- - - - -
3115 Aceites y grasas
- -
~
- -
3116 1 !'roductos de Molineria 3 1 63.070 2'485.161 2.5
3117 i l':maderias 1 1 167.000 l' 934. 604 8.6
3118 Fâbricas de Azucar
- -
- -
-
3119 Confiterias
- - -- - -
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
- - -
- -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 2 1 410.177 98.522 416.3
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
-
3133 Bebidas Mal tcadas y Mal ta
-
- - - -
3140 Industrias deI Tahaco
- - - - -
1 3211 Hilado, Tejido y acabado
1 de textiles 1 1 152.775 5'640.213 2.7
1 3212 Textiles excepto prendasde vestir
- - - - -
:t215 Cordelcria
1
- - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
-
-
-
-
, 3231 Curtidurias y talleresi de :Jcabado 1 51. 030
3311 Aserraderos 1 570.000 10.930 5215.0
3319 Fahricaci6n de preductos
de madera y corcho
- - - --
-
3411 Fâbricas de papel y carton
- - - - -
3511 Productos qu1micos orgânicos
- - - - -
L___ TOTAL 11 6 8'363.022 10'559.967 79.2
---
PROVINCIA CM/AR
291
VALOR DE LAS INVÈR5IONE5, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
CUADRO Ni 20
Ni 1UrAL 1 N V E R 5 I 0 N E 5 NIVEL DE GANANCIA 5/. COEFICIalI'E DECIIU RAMA DE AcrIVIDAD OO'RESAS Ni REINVEERSION \VAIDR 5/.
1110 Fmpresas Agropecuarias - - - - -
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
-
3112 Productos Lâcteos
3113 Conservaci6n de frutas - - - - -
y legumbres
3115 Aceites y grasas
- - - - -
3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias
- - - - -
3118 Fabricas de Azucar 1 1 48'609.237 96'866.177 50.2
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 - 73.115
3132 Industrias Vinicolas
- - -
- -
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hiiado. Tej ido y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto prendas - - - - -
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
-
- - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - - - -
3311 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de productos - - - - -
de madera y corcho
3411 Fâbricas de papel Y cart6n
- - - - -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - - - -
TOTAL 2 1 48'609.237 96'793.062 50.2
PROVINCIA AZUAY
292
VALOR~~ LAS lNVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COFfICIENTE DE REINVERSION
CUADRO N2 20
N2 'IUI'AL l N V E R S l 0 N E S NIVEL DE GANANCIA Si. aJEFICIFNI'E DEcnu RAMA. DE ACTIVIDAD IMPRESAS N2 VALOR si. REINVERSIOO \
1110 anpresas Agrapecuarias - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 2 2'118.578 4'246.711 49.8
3112 Productas Lactees 1 1 1'121.758 67.928 - 1651.4
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 2 812.000 8' 389.866 9.ï
3115 Aceites y grasas
- - - -
-
3116 Productas de Molinerla 1 501.300
3117 Panaderlas 4 2 1'100.000 1 '939.178 56.7
3118 Fâbricas de AzUcar
3119 Confiterlas
- - - -
-
3121 Productas Alimenticias
3122 Balanceados 1 966.877
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 4 4 3'020.670 21'559.843 14.0
3132 Ind~trias Vinlcalas
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta - - - - -
3140 Industrias d~l Tabaca
3211 Hilada, Tej ida y acabado - - - - -
de textiles
3212 Textiles excepta prendas
- - -
-
-de vestir
3215 Cardelerfa
- - -
- -
3220 Prendas de vestir
excepta calzada 6 3 1'352.883 11'797.204 11.4
3231 Curtidurlas y talleres
de acabado 1 1 5'138.177 8' 051. 627 63.8
3311 Aserraderas
3319 Fabricaci6n de praductas - - - - -
de madera y carcha
3411 Fâbricas de papel y cart6n .-
- - - -
3511 Productas quimicas argânicas
- - - - -
TOTAL 24 15 14'664.066 54'448.324 26.9
CUADRO N° 20
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
PROVINCIA . LOJA
-
Ni TOI'AL 1 N V E R S 1 0 N E S NIVEL DE GANACIA fi. CXJEFICIENTE DECIIU RAMA DE ACTIVlIlAD EMPRESAS Ni VALOR fi. REINVERSION \
---------
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 1 48.935 455.064 10.7
3112 Productos Lâcteos
- - - -
-
3113 Conservaci6n de frutas
y legurnbres
- -
- - -
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 3'437.336
3117 Panaderias
3118 Fâbricas de AzUcar 1 1 12'818.559 9'188.644 139.50
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 1 453.120 l' 401.485 32.3
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tej ido y acabado
-
- - - -de textiles
3212 Textiles excepto prendas
- - - - -de vestir
-
3215 Cordeleria
- - - - -
3220 Prendas de vestir
.
excepto calzado
- - -
-
-
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - -
- -
3311 Aserraderos 2 2 3'263.000 4'006.233 81.4
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - -
- -
3511 Productos quimicos orgânicos
- - -
- -
TOTAL 6 5 16' 583.614 17'578.634 94.3
PROVINCIA . ESMERALDAS
294
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
CUADRO N2 20
N2 'IUI'AL l N V E R S l 0 N E S NlVEL DE GANANCIA fi. COEFICIENTEcnu RAl>fA DE ACTIVlDAD fMPRESAS N2 VALOR Si. REINVERSION t
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- -
-
3111 Preparaci6n de carne
- - - -
-
3112 Productos Lacteos
- - - - -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres
- -
- - -
3115 Aceites y grasa~
- - - - -
3116 Productos de Molineria 1 355.888
3117 Panaderias 3 3 3'014.500 l' 295.197 232.7
3118 Fâbricas de Azucar
- - - -
-
3119 Confiterias
- -
-
-
-
3121 Productos AlUoenticios
- -
- - -
3122 Balanceados
- - -
-
--
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas
- - -
-
-
3132 Industrias Vinicolas
-
-
- - --
3133 Bebidas Malteadas y ~~lta
- - - -
-
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado 1de textiles 1- - - -
--
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - -
-
--
3215 Cordeleria
- - -
-
--
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - -
-- -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
- - --
-- --
3311 Aserraderos 23 11 16'973.898 21' 038.172 80.7
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- - -
- --
3411 Fâbricas de papel y cart6n
-
-
-
- --
3511 Productos quimicos orgânicos
- -
- - ~
--
TOT AL 27 14 19' 988.398 19'387.087 103.1
PROVINCIA MANABI
295
VALOR DE LAS INVERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSION
CUADRO N2 20
N2 T01AL 1 N V E R S 1 0 N E S NIVEL DE GANANC1A ~. OJEFICIENrE DECHU RAMA DE ACfIVIIWl
e.tPRESAS N2 VALOR S/. RE INVERS1Q'I \
1110 Bnpre!'as Agropec.uarias
- - - -
-
3111 Preparaci6n de carne
- - - - -
3112 Productos Lactees
3113 Conservaci6n de frotas
- - - - -y legumbres
3115 Aceites y grasas 1 1 10'030.899 63'629.334 15.7
3116 Productos de Molineria 3 2 49'692'.328 30'915.438 160.7
3117 Panaderias
3118 Flibricas de Azucar
- - - - -
3119 Confiterias 1 1 3' 197.957 2' 182. 260 146.5
3121 Productos Alimenticios
1
3122 Balanceados
1
- - - - -
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1
- - - - -
3132 Industrias Vinicolas
1
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 - - - - -
3140 Industrias deI Tabac.o 1
1
1
3211 Hilado, Tejido y acabado 1
de textiles 1 1 1 547.577 6' 538.185 3.3
3212 Textiles excepto prendas
1de vestir 1 1 1 1'250.339 2'692.625 46.4
1
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir - - - - -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
- - - - -de acabado
3311 Aserraderos 1 1 2'713.743 834.283 325.3
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- -
- -
-
3411 F!bricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos org!nicos - - - - -
TOTAL 8 7 67'432.843 100'759.039 66.9
PROVINCIA . LOS RIOS
296
VALOR DE LAS INVERSIONES. NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE DE REINVERSIO~
CUADRO N2 20
CUU RA/-fA DE ACTIVIDAD N2 TCYfAL I N V E R S I 0 N E S NIVEL DE GANANCIA ':1. COEFICIE.\TE DE
EMPRESAS N2 VALOR SI. REINVERS ION ~
1110 Empresas Agropecuarias
-
-
- - -
3111 Preparaci6n de carne
- -
-
-
-
3112 Prodotos Lactees
3113 Conservaci6n de frutas - - - - -
y legumbres
3115 Aceites y grasas
- - - -
-
3116 Productos de M:llineria 6 2 350'.000 341.868 102.~
3117 Panaderias 2 1 730.000 250.561 2~1 .3
3118 F~bricas de Az(~ar 1 1 9'597.867 4'099.682 234.1
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios - - - - -
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla - - - - -
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
- - - -
-
3133 Bebidas I~lteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
- - - -
-
3211 Hilado. Tejido y acabado
de textiles - - - - -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - - -
3215 Cordeleria
- - - -
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado - - - - -
3231 Curtidurpias y talleres
de acabado
- -
- - -
3311 Aserraderos 4 2 625.000 1'252.781 5.0
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho - - - - -
3411 Hibricas de papel y cart6n 1 1 9'916.300 60'109.270 16.5
3511 Productos quimicos orglinicos
- -
-
- - ,
---
TOTAL 14 7 21'219.167 57'854.798 36.7
297
VALOR DE LAS IN\'ERSIONES. NIVEL DE GANANCJA y COF.FH~TENTE nE REJWERSION
PROVINCIA . GUAYAS CUAORO N" 2n
1 N2 TarAI,!
1 r
1 N V E R 5 1 0 N E 5 1 COEFICIF.\TE DE
cnu RAl>IA DE ACTIVIDAD NlliEL nE GANANCIA S.
a.1PRESAS 1 N2 VALOR 51. RE l'NERS1Q;\ ,0
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- -
- .
3111 Preparaci6n de carne 2 356.326
,-;
3112 Productos Lâcteos 5 3 15~60.301 13'445.739 115.0
3113 Conservaci6n de frutas
y legLUllbres 6 4 6'677.291 1 5'789.850 115.3
3115 Aceites y grasas 3 2 13'847.594 63' 594. 165 21.7
3116 Productos de Molineria 20 11 13' 518. 037 159' 598.682 8.5
3117 Panaderias 24 12 14'148.453 19' 039. 981 74.3
3118 Fabricas de Azucar 2 2 221'120.852 15'409.014 1435.0
3119 Confiterias 9 6 32' 078. 243 23'456.166 136.7
3121 1 Productos Alimenticios 5 4 22'363.673 11 '854.115 188.6
3122 Balanceados 6 4 3'952.171 18'468.778 21.4
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 5 2 3'880.000 1'516.406 255.8
3132 Industrias Vinicolas 3 1 45.000 888.624 5.0
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 1 18'297.918 198'933.914 9.2
3140 Industrias deI Tabaco
- - -
- -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 5 69'514.347 133' 689. 812 52.0
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
1
2 2 4'956.014 12'516.965 39.6
3215 Cordeleria 2 2 23'599.947 18 '464. 584 127 .8
3220 Prendas de vestir
excepto calzado - - - - --
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 3 2'479.307 2'975.115 83.3
3311 Aserraderos 10 ~5 7'346.547 106'345.903 6.9
3319 Fabricaci6n de productos
de maclera y corcha - - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n j 1 6'929.734 30'499.184 22.7
3511 Productos quir.licos orgânicos - - -
-
-
TOTAL 115 70 480'215.429 641'186.757 74.9
REsmlEN NAC IONAL
29R
VALOR DE LAS INvERSIONES, NIVEL DE GANANCIA y COEFICIENTE nE REINVERSION
CUADRO N~ 20
N~ TOTAL 1 N V E R S 1 0 N E S COEFICIE.'>TE DE
cnu RAHA DE ACfIVIDAD NI\iEL DE GANA.'lCIA S'. REIWERSlŒi \B-IPRESAS N~ VALOR S'.
1110 Empresas Agropecuarias 1 1 1'764.000 4'704.210 37.5
3111 Pl'eparaci6n de carne 13 7 2'915.982 - 2'537.182 114.93
3112 Productos Lâcteos 30 20 51'493.411 16'733.692 307.7
3113 Conservaci6n de frutas
y Iegunbres 16 8 7'768.964 Il'386.993 68.2
3115 Aceites y grasas 4 3 23'878.493 35.169 t>7896.42
3116 Productos de Molineria 53 24 81 '334.·502 231'254 . .547 35.2
3117 Panaderias 73 40 29'953.951 53'803.908 55.7
3118 Fâbricas de Azucar 6 6 293'207.176 71 '570.125 409.7
3119 Confiterias 13 9 38'040.569 29'219.759 130.2
3121 Productos Alimenticios Il 7 24'647.767 14'494.508 170.0
3122 Balanceados Il 6 4'193.785 4'138.539 101.3
3131 Destilaciôn y mezcla
de bebidas 17 11 13'013.864 32' 183. 743 40.4
3132 Industrias Vinicolas 9 5 6'647.351 4'008.921 165.8
3133 Bebidas Mal teadas y Malta 4 3 84' 195. 597 268'952.178 31.3
3140 Industrias deI Tabaco 2 1 14'759.293 60'690.453 24.3
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 28 19 194' 132. 337 363'689.630 53.4
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 3 3 6'206.353 15'209.590 40.8
3215 Cordeleria 4 4 32'175.722 21'066.996 152.7
3220 Prendas de vestir
excepta calzado 6 7 l' 352.883 Il'797.204 11. 5
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 19 22'544.425 26'566.832 81.8
3311 Aserraderos 74 34 36'265.151 168'714.144 21.5
3319 Fabricaci6n de productos
de maclera y corche 5 76.258
3411 Fâbricas de papel y carton 3 3 25'859.920 91'624.928 28.2
3511 Productos quimicos orgânicos 1 1 505.862 1'92~. 715 26.3
TOTAL 406 224 996'857.358 1493'030.593 66.8
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL

PRùVI.'\L:JA CAJ<UII
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PROIJUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUADRÜ :>;2 21
-
N2 1UfAL VALOR ACI1JAL DE ACTIVQS FIJOS PROWLT IV1UAUCl lU lWn DE ,\CTIVIIWl VALOR REAL DE lA PROWCCION li
IM'RESAS N2 INPIœ: VALOR li. (\'1:CES)
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 l'reparaciôn de carne 1 5'089.753 1 1'924.435 2.64
3112 Productos Lâcteos 4 32'568.066 3 4'785.734 6.81
3113 Conservaci6n de frotas
- - - - -y legumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~~lineria 2 27'350.145 2 4'545.786 6.02
3117 Panaderias 1 234.000
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias 1 117'981.970 1 6'143.710 19.20
3121 Productos Alimenticios 1 l' 728. 000 1 455.380 3.79
3122 Balanceados 1 27' 331. 400 1 1'465.618 18.!>5
3131 Destilaciôn y mezcla
de bebidas
-
-
- - -
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Mal ta - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado - - - - -
1
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
Je vestir
- - - - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
-
- - -
-
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado - - - - -
3311 Aserraderos 3 1'914.500 1 180.000 10.64
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
- 1 - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos orgânico - - - - -
TOT A L 14 214' 197. 834 10 19' 501. lb3 10.98
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PRODUCTIVIDAD DEL CM'ITAL
CUADRù ~~ 21PROVINCIA' I~lBABURA
N~ lUTAL VALOR ACIUAL DE AcrIVOS FIJOS PKOWcrIHDADClIU RAMA DE AcrIVI1lAD
B>lPRESAS VALOR REAL DE u\ PROWCCION S N~ EMPIœ S. (';1iCES)VALOR
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lactees 2 8'965.082
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbrcs - - - - --
3115 Aceites y P,I'asas
- - -
- -3116 Productos de Molineria
3117 Panaderias 3 3'006.000 2 448.000 6.71
3118 Fabricas de AZUcar 1 54' 510.647 1 95'431. 020 0.57
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados 1 4'237.092 1 101. 678
-11.67
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 10'005.811 1 1'446.815 6.9~
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
..-
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 18'865.234 1 5'664.203 3.33
3212 Textiles e;~:,,, . .J prenL2:
de vestir
3215 Cordeleria
- -
- - -
3220 Prendas de vestir
excepta calzado
3231 Curtidurias y talleres - - - - -
de acabado
3311 Aserraderos 3 2'566.362
3319 FaLricaci6n de productos
de rnadera y corcho
- - - - -
3411 Fabricas de papel y cart6n
- -
- -
-3511 Productos quimicos orgânicc
TOT AL 12 102'156.228 6 103'091.716 0.99
PROVINCIA PICHINCHA
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUAlJRO :-;2 21
CIlU M'L\ ilE ACTIVIDAD N2 roTAL VALOR REAL DE LA PRODUCCION S VALOR ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS PRODUCT1V1lJAl)
FNPRESAS N2 EMPRES VALOR S (VLeLSI
1110 8npresas Agropecuarias 1 30'801.000 1 3'302.400 9.32
3111 Preparaci6n de carne 5 63'579.629 4 3'699.718 17.18
3112 Productos Lacteos 9 563' 156. 331 6 110'175.096 5.11
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 4 7' 801. 380 2 1'047.793 7.45
3115 Acei tes y grasas
3116 1 Productos de Molineria 12 297'683.397 6 26'34Q.161 11.30
3117 Panaderias 30 226'406.440 23 28'100.124 8.06
3118 Fabricas de Azucar
- - -
- -
3119 Confi terias
3121 Productos Alimenticios 3 52'998.838 1 711.092 74.53
3122 Balanceados 1 17'213.226 1 1'655.648 10.39
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 1 5'746.660 1 4'000.000 1.43
3132 Industrias Vinicolas 4 25'516.456 3 9'766.287 2.61
3133 1 Bebidas Mal teadas y Mal ta 3 542'966.232 2 237'579.325 2.29
3140 Industrias deI Tabaco 1 146' 248.443 1 21'667.050 6.74
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 15
!
1195'985.411 11 296'499.235 4.03
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - - -
3215 Cordeleria 2 50'062.183 1 13'906.840 3.60
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
1
3 19'421.901 2 6'912.914 2.81
3311 Aserraderos 27 157'502.621 21 58'054.806 2.71
3319 Fabricaci6n de productos
- - - - -de madera y corcho
3411 1 Fabricas de papel y carton 1 19' 081. 907 1 33' 267.926 0.57
3511 1 Productos quimicos orglinic. 1 48'471.148 1 10'039.983 4.82
TOT A L 123 3470'643.203 88 866'735.3-98 4.0
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUAURO N2 21COTOPAXIPROVINCIA ..
N2 1UI'AL VALOR ACTU;\L DE ACTIVOS FIJOS PROlJJCT IV1lJA1J
CHU RAMA DE ACT IVI IlAD lwRESAS WALOR REAL DE LA PROOOCCION $. N2 I:MPRe VALOR $. (VECES)
1110 Empresas Agropecuarias
-
- - - -
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lâcteos 7 65'855.073 2 779.965 84.43
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 1 l' 740. 575 1 2'132.311 0.82
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1
1
49'176.581 1 2'9'6.240 16.75
3117 Panaderias 1 5'576.672 1 2'053.574 2.72
3118 Fâbricas de Azucar
3119 Confiterias
- -
- -
-
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
- - -
- -
3131 Destilacién y mezcla
de bebidas
- -
- -
-
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Malteadas y Malta - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco 1 5' 190.628 1 833.200 6.23
3211 Hilado, Tej ido y acabado
de telCtiles
3212 Textiles excepto prendas
- -
-
- -
de vestir
3215 Cordeleria
-
-
-
-
-
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- - - - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos - - - - -
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho
-
-
- - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
- - - -
-
3511 Productos qufmdcos orgânic.
TOTAL 11 127'539.529 6 8'735.290 14.60
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PRODUCTIYIDAD DEL CAPITAL
PROlXJCTIYlUAD
(Vl:CES)
CUADRO N~ 21TUNGURAHUA
1110
CHU
PROYINCIA
RAMA DE ACTIVIDAD lN~ TOTAL l' YALOR REAL DE LA PROIllCCION S YALOR ACTUAL DE ACTIvas FIJOS
~ I--_____ EMPRESAS N~ OO'RfS YALOR S.
Fmpresas Agr:~~ri~~----r-_--- _ _ _
1
7.59
6.30285.790
130.000986.658
1'800.000
600.000
Productos Lâcteos
Preparaci6n de carne
Conservaci6n de frutas
y legumbres
3115 Aceites y grasas
3111
3112
3113
3116
3117
Productos de Moliner1a
Panaùerias
3
4
9' 591.331
57'916.822
3
4
l' 200. 792
17'592.129
7.99
3.29
3118
3119
3121
3122
3131
3132
Fabricas de AZUcar
Confiterias
Productos Alimenticios
Balanceados
Destilaci6n y mezcla
de bebidas
Industrias Yin1colas
2
2
1
2
2
2'917.552
3'479.474
7'000.000
15'770.000
2'910.000
2
1
l' 586. 773
941.052
1'800.000
4'000.000
840.000
1.83
7.38
3.88
7.88
6.92
3133 Bebidas Malteadas y Malta
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado. Tejido y acabado
de textiles 4 14'760.537 3 5'506.156 2.68
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
3220
3231
Prendas de vestir
excepto calzado
Curtidurias y talleres
de acabado 11 72'968.087 8 13'501.217 5.40
3311
3319
Aserraderos
Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 1'323.500 3 252.000 5.25
3411 F&bricas de papel y cart6n
3511 Productos quîmicos orgânicc
TOT A L 39 192'023.871 29 47'635.909 4.03
PROVINCIA CHIMBORAZO
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUAVRO i~2 21
Ni 1UfAL VALOR ACTUAL DE ACTIVaS FIJOS PRl..J[x)CT IVI [w)CHU RAMA DE ACTIVIDAD VALOR REAL DE LA PROWCCION li (VECES)e.lPRESAS N2 e.tPRES VALOR li.
1110 F.rnpresas Agropecuarias - - - - -
3111 Preparaci6n de carne 1 400.986 1 69.800 5.74
3112 Productos Lâcteos 1 9'852.0JO 1 ]'604.068 1.03
3113 Conservac16n de frutas
1y legunbres - <- - - -
3115 i\ceites y grasas
3116 Productu~ de l~lineria 3 47' 801. 040 3 3'074.451 15.55
3117 Panaderias 1 12'808.183 1 684.038 18.72
3118 Fâbrios de Aziicar
3119 ConiltE'rias - - - - -
3121 Productos Alimentic:os
3122 Balanceados - - - - -
3131 1 Destil~~16n y mezcla
1
de bebidas 2 6'204.279 2 l' 241. 294 5.0
3132 Industrias Vinicolas
3133 Bebidas Mal teadas y Malta
- -
-
- -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
,de textiles 1 19'637.548 1 17'859.189 1.10
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
- - - - -
3215
1
Coraeleria
3220 Prendas de vestir - - - -
-
excepto caIzado
3231 Curtidurias y talleres
1de acabado 1
1
':3 :.400
3311 Aserraderos 1 148.720
13319 Fabricaci6n de productos
1de madera y corcho - - - - -
3411 Fâbricas de papel y cart6n
1
3511 Productos quimicos orgânic - - - -
..
TOTAL 11 98' 085.156 9 32'532.840 3.01
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PRODUCTIVIDAlJ lJEL CAPITAL
CUAURO :-;2 ~ 1
PI~ lltiCT rVlu,\lJ
1\"LUS)
311 1 Prcparaci é·n dc' came
311' P ~ t [' t
"
p uc os ,ac eos i
1
3113 Conscrvaci6n de frutas
- -
-
1
- -
1
y lCglDIIbrc:'
1
3115 Aœitcs y gras<Js
3110 Proouctos de Molineria - - - - -
1 3117 Panaderias 1
3118 hibricas ùe Azucar 1 496'504.3b4 1 580'531.395 n.3(,
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
- - - -
,
-
1
3122 BaIanc~ados 1
3131 DestiIaci6n y mezcla
de bebidas 1 175.725 1 350.000 0.50
3132 Industrias Yinicolas
1
3133
1
Bebidas Maiteadas y Malta
-
1
- - - -
314u 1 Industrias deI Tabaco1
1
321 1 ! Hilado, Tcjido y acabado
-
1
- -
!
- -
1 de textiles
1
1 13212 1 Textiles excepto prendas
- -
- -
\
-
de vestir ,
3215 Cordeleria '. 1
- - -
1
- -
3220 Prendas de vestir
exccpto calzado
1
3231 Curtidurias y talleres - - - - -
1
de acabac.lo
3311 1 Aserraderos
- - - - -
3319
1
Fabricacion de productos
Je madera y corcllO
- - - - -
3411 1 Fâbricas de papei y carton i
3511 Proùuctos quimicos organic. - - - - ., -
TOTAL 2 496'680.089 2 580' 881. 395 0.86
---
PROVINCIA AZUAY
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUADRO ~2 ZI
CJIU RAl-iA DE ACTIVIIlAD N2 IDTAL VALOR REAL DE LA PROOOCCIo.'I/ S VAlllll ~r!'IIAL nF Arrrva, FrJos PRODUCTIVIDAD
e.IPRFSAS N2 e.IPRES VALOR lC. (VhCESl
1110 Empresas Agropecuarias
- -
- -
-
3111 Preparaci6n de carne 2 55'615.041 2 9'097.944 6.11
3112 Productos Lâctees 1 13'597.475 1 3'017.902 4.50
3113 Conservaci6n de frotas
y legumbres 4 11'516.983 3 2'785.000 4.14
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de Molineria 1 1 1'686.100 1 2'194.000 0.76
3117 Panaderias 4 10'662.895 3 1'551.134 6.87
3118 Fâbricas de Az1icar
3119 Confiterias
- - - - -
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados 1 268.654 1 715.:545 0.37
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 4 ~46'489.666 1 36'064.596 4.06
3132 Industrias Vinîcolas
3133 Bebidas Mal teadas Y Malta
- - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
3211 Hilado, Tejido y acabado
- - - -de textiles -
3212 Textiles excepto prendas
de vestir
3215 Cordeleria
- - - - -
3220 Prendas de vestir
excepto calzado 6 58'992.722 2 589.516 100.07
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 1 ~4'406. ~9' 1 12'197.353 4.46
J..~11 Aserraderos
3319 Fabricaci6n de prcductos
- - -de madera y corcho - -
3411 FibriC8S de papel Y carton
- - - -.
-
3511 Productos qu1micos org4nic.
TOTAL 24 353'236.235 18 68'212.990 5.18
PROVINCIA LOJA
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PRODUCTIVIUAD DEL CAPITAL
CUAURO ~2 ZI
DE ACfIVI!lAD N2TOTAL VALOR REAL DE LA PROIVCCION S. VALOR AcnJAL DE ACTIVOS FIJOS PROOOCTIVIDAUCHU RJlM<\
FMPRESAS N2 FMPRES VALOR S. (\1:CES)
1110 Empresas Agropecuarias
- - - -
1
-
3111 Preparaci6n de carne 1 5'ZZ3.8Z0 1 10'70Z.436 0.48
1
311 Z Productos Lacteos
1
3113 Conservacién de frutas
-
1
- - - -
y legumbres
3"'5 Aceites y grasas 1
3116 Productos de Molinerià 1 5'918.354 1
.
3117 Panaderias
i
3118 Fâbricas de AzCicar 1 36'000.000 1 58'Z06.987 0.61
3119 Confiterias
1
1
31Z1 Productos Alimenticios - - - .- -
31ZZ Balanceados
3131 Destilacién y mezcla
de bebidas 1 8'011. 78Z 1 790.174
1
10.13
313Z Industrias Vinicolas
1
3133 Bebidas Malteadas y Malta
- - - -
1
-
3140 Industrias deI Tabaco ,
1
3Z11 Hilado, Tejido y acabado
- - - - -de textiles
, 1
3Z1Z Textiles excepto prendas jde vestir
- - - - -
3Z1S Cordeleria
3ZZ0 Prendas de vestir
- - -
- -
excepta calzado
3Z31 Curtidurias y talleres
de acabado
3311 Aserraderos Z 7'896.000 Z 6' 131. 560 1.Z8
3319 Fabricacién de productos
1
de madera y corcho
- - - -
-
3411 Fâbricas de papel y cart6n
13511 ' Productos quimicos orgânico - - - - -
TOTAL 6 63'050.456 5 75'831. 157 0.83
-._--
-----
PROVI:-ICIA ESMERALDAS
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUAlJRU \~ 21
N~ TOTAL VALOR ACTUAL DE ACT1VOS FUOS PROWCT I\llJAUCHU RAMA DE ACTIVIllAD VALOR REAL DE LA PROOOCCION li (VEC/;S)EMPRESAS 1'2 H>lPRtS VALOR S.
1110 Empresas Agropecuarias
- - - - -
..
3111 Preparaclôn de carne
3112 Productos Lâcteos
- - -
- -
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbrcs
3115 Aceites y grasas - - - - -
3116 Froductos de Molineria 1 285.600 1 10.000 28.56
3117 Panaderias 3 832.400 3 3'336.500 0.24
3118 Fabricas de AZUcar
- -
- -
-
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
1
- - - -
-
3122 Balanceados
3131 Destilaci6n y mezcla
- - - - - iete bebidas 1
3132 Industrias Vinicolas
13133 Bebidas Mal teadas y Mal ta - - - - -
3140 Industrias deI Tabaco
1
3211 Hilado, Tejido y acabado
- - - -
-
de textiles
3212 Textiles excepto prendas
de vestir - - - - -
3215 Cordeleria
3220 Prendas de vestir
- - - - -
excepto calzado
3231 1 a""idu'",, , talleres - - - - -de acabado
3311 Aserraderos 23 157'296.969 15 91'865.790 1. 71
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
- - - -
-
3411 râbricas de papel y cart6n
3511 Productos quimicos organic. - - -
- -
TOTAL 27 158 '414. 969 19 95'212.290 1.66
-
311
PRODUCTIVIUAD UEL CAPITAL
CUADRO ~2 21MANA Il 1?ROVINCIA
--
CIIU RAMA DE ACfIVIUAD N2 ruTAL VALOR REAL DE LA PRODUCCION $ VALOR ACTUAL [JE ACfIVOS FIJOS PROOOCfI\111..\!)
I}IPRESAS N2 EMPRES VALOR $. (\l:CES)
1110 Empresas Agropecuarias
- - -
-
-
3111 Preparaciôn Je carne
3112 Productos L3cteos
- -
- -
-
3113 Conservaciôn de frutas
y legwnbres
3115 Aceites y grasas 1 305'575.768
3116 Productos de ~blineria 3 570'057.564 2 16'335.228 34.90
3117 Panaderias
3118 Fabricas de Azucar
3119 Confiterias 1 23'275.610 1 26'093.998 0.89
3121 Productos Alirnenticios
3122 Balanceados
- -
- -
-
3131 Destilaciôn y mezcla
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas - - - - -
3133 Bebidas Mal teadas y ~lal ta
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 1 66'999.649 1 3'644.479 18.38
3212 Textiles excepto prendas
de vestir 1 31'024.219 1 15'726.369 1. 97
3215 Cordeleria
1 3220 Prendas de vestir - - - - -
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres i
- - - - -de acabado
3311 Aserraderos 1 17'279.756 1 12'025.009 1.4..
3319 Fabricaciôn de productos
de madera y corcho
-
-
- - -
3411 Fabricas de papel y cartôn
3511 Productos quimicos organic. - - - - -
TOTAL 8 1014'212.560 (, :3'3~5.LlS3 13.74
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PRODLJCTIVIJI.\/l /lEE c\PIT,\L
PROVINCIA
CIIU
LOS RIOS
RAMA DE ACTIVIDAD ~2 1UT~-C;-AI.OR ~ DE LA PROIXJCCION S 1 VAWR N~ïUAL DE ACTIVOS FIJOS
FMPRESAS N2 IJ.lPRES VAWR S.
CLJ..\llRO :>;2 21
PROwcrIV1lk\D
(VlCESl
1110 Empresas Agropecuarias
3111 Preparaci6n de carne
3112 Productos Lacteos
3113 Conservaclén de frutas
y lcgumbres
3115 Aceites y grasas
3116 Productos de ~~lineria 6 3'500.017 900.000 3.89
3117
3118
l'anaderias
Fâbricas de Azucar
2 4'389.712
20'958.203 25'252.089 0.83
3119 Confiterias
3121 Productos Alimenticios
3122 Balanceados
3131 Destilacién y mezcla
de bebidas
3132 Industrias Vinicolas
3133
3140
3211
1 Bebidas Malteadas y Mal ta
1 Industrias deI Tabaco
1 . ad ··dHII 0, Te)l ° y acabado
de textiles
3212 Textiles excepto prcndas
de vestir
3215 Cordeleria
3220 Prendas de·vestir
excepto calzado
3231 Curtidurias y talleres
de acabado
9'273.2004Aserraderos3311
3319 Fabricaci6n de productos
de maùera y corcho
3411 1 Fâbricas de papel y cartén 1 171 '323.570 1 1(16'83'.600 1.60
1-_3_5_1_1_+-Pr_od_u_c_t_o_S_q_U_im_i_CO_S_o_r_g_ân_I_"C_'+-_----+-------------- --- - ~ -~-+--------------- bd:--
TOT AL 14 2D9'4.J4.7Dl !:> i 13"9S4.t>~9 : 1.57
'--_--'- ---'-__'-- . 1 1 _
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL
CUADHO ~2 21GUAYASPROVINCIA
-- --
N2 lUTAL VALOR ACiUAL DE ACfIVOS 1 IJOS PROWCTIVIUAlJ
CIIU RAMA. nE ACfIVIDAD EMPRESAS VALOR REAL DE LA PROIlJCCION S. N2 f).fPRE VALOR S. (\"EC~
--
--
IlIa Empresas Agropecuarias
- - - - -
3111 Preparaci6n de carne 2 68'739.942 2 46'471. no 1.48
3112 Productos Lactees 5 82'339.299 4 64' 947.584 1. 27
3113 Conservaci6n de frutas
y legwnbres 6 45'237.475 5 15'708.233 2.88
3115 Aceites y grasas 3 221'938.607 3 1.43' 608. 0411 1. 55
3116 Productos de Molineria 20 1029'628.445 17 22"'583.555 4.63
3117 Panaderias 24 119' 505. 706 17 34'363.079 3.48
3118 Fâbricas de Azucar 2 i 827'036.556 2 628'239.891 1.32
3119 Confiterias 9 592' 529.4n 7 77' 103.703 7.68
3121 Productos Alimenticios 5 184'684.004 5 33' 167.899 5.57
3122 Balanceados 6 173'314.714 3 16'444.859 10.5-1
3131 Destilaci6n y mezcla
de bebidas 5 47'308.549 4 5' 191.356 9.11
3132 Industrias Vinicolas 3 2'803.164 2 l' 386. 500 2.02
3133 Bebidas Malteadas y Malta 1 506'256.477 1 93'887.705 5.39
3140 Industrias deI Tabaco
- - - - -
3211 Hilado, Tejido y acabado
de textiles 6 290'687.463 4 29'810.008 9.75
3212 Textiles excepto prendas
-
de vestir 2 60'856.777 2 29'213.330 2.08
3215 Cordeleria 2 56' 531.360 2 23'475.906 2.-11
3220 Prendas de vestir
excepto calzado
- -
- - -
3231 Curtidurias y talleres
de acabado 3 11'990.447 3 4'757.377 ~.52
3311 Aserraderos 10 247'693.323 10 27'531.289 ~.O
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcha
-
- -
- -
3411 Fâbricas de papel y cart6n 1 1 143'222.153
1
1 51'107.307 2.80
3511 1 Productos quimicos orgânic.
- - - - -
TOTAL 115 4712'303.933 94 1548'999.349 3.0-1
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1110 Empresas Agropecuarias 1 30'801.000 1 3'302.400 9.326R
3111 Preparaci6n de carne 13 199'635.739 12 72' 096. 053 2.7090
3112 Productos Lâctees 30 778'133.326 18 193' 596.139 4.0193
3113 Conservaci6n de frutas
y legumbres 16 66'896.413 Il 21'673.337 3.08h5
3115 Aceites y grasas 4 527'514.375 3 143' 608.048 3.h:3:
3116 Productos de t·blineda 53 2042' 691. 377 37 2RO '129. 213 7 . 2~ 1~l
3117 jJanaderias 73 441'338.830 54 88'128.578 -'.1l1l7:>
3118 Fabricas de Azucar 6
1
1435'009.770 6 1387'661.382 1.'1341
3119 1 Confiterîas 13 736'704.604 Il 110'928.184 6.641 Z
1Prodoc"" Al_d,io,3121 Il 242'890.316 8 35'275.923 o.R834
3122 Balanceados Il 229'365.086 8 22'183.348 10.339-'
1
3131 iDestilaci6n y mezcla
1 de bebidas 17 239' 712.472 15 53'084.235 4.515h
3132 Industrias Vinîcolas 9 31'229.620 6 Il'992.787 2.bOSO
3133
1 -
4 1049'222.709 3 331'467.030 3.1653l"'bi"...."..... Y ..,"
3140 Industrias deI Tabaco 2 151'439.071 2 22'500.250 6.7305
1
1 3211 Hilado, Tejido y acabado
1 de textiles
1
28 1606'935.842 21 358'983.270 4.4763
3212 Textiles excepto prendas 1
de vestir 3 91'880.996 3 44'939.699 2.0445 1
1
3215 Cordeleria 4 106' 593.543 3 37'382.746 2.0514 1
3220 Prendas de vestir
1
excepto calzado 6 58'992.722 2 589.516 100.0097
3231 Curtidurias y talleres
1
de acabado 19 160'019.534 14 37'368.861 4.2821
3311 Aserraderos 74 601' 571.451 50 195'788.454 3.0725
3319 Fabricaci6n de productos
de madera y corcho 5 l' 323. 500 3 252.000 5.2519
3411 1Fabricas de papel y cart6n 3 333'697.630 3
1
191'207.833 1. 7452
3511 Productos quimicos orgânico 1 48'471.148 1 10'039.983 4.8278
1
TOTAL 406 11212' 071. 074 295 3654'179.209 3.068
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